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SOCIEDAD Y EMPRESA 
D E L 
" D i a r i o d e l a M a r i n a " 
D e a c u e r d o con lo que prev i ene el 
inciso 2 .° de l a r t í c u l o 1 0 . ° de l R e g l a -
mento , y c u m p l i e n d o ó r d e n e s del s e ñ o r 
P r e s i d e u t e , cito p o r este medio á los 
s e ñ o r e s acc ion i s tas del Diario de l a 
Marina, á f i n de que se s i r v a n eoncu-
r r i r á i a J u n t a G e n e r a l e x t r a o r d i n a r i a 
que h a b r á de ce lebrarse el lunes 5 de l 
a c t u a l , p a r a t r a t a r de asuntos re lacio-
n a d a con el S o l a r de l a E m p r e s a . 
H a b a n a , S e p t i e m b r e 1.° de 1910. 
E l S e c r e t a r i o , 
Balhino Balhív. 
T E L E G M M A S J P E L C 1 B L E 
£IRVICI0 PARTICULAR 
, E E i . 
D i a r i o d é l a M a r i n a 
3 i v a . n x r A . 
D E A N O C H E 
M a d r i d , A g o s t o 31 . 
LA SITUACION EN BILBAO 
L a s l i o t i c i a s q u e l l e g a n d e B i l b a o 
s o n poco t r a n q u i l i z a d o r a s . 
L a s p r i n c i p a l e s v í a s de l a c a p i t a l 
de V i z c a y a e s t á n o c u p a d a s p o r f u e r -
z a s d e l e j é r c i t o y en e l r e s t o d e l a po-
b l a c i ó n p a t r u l l a l a G u a r d i a C i v i l de 
c a b a l l e r í a . 
L o s h u e l g u i s t a s r e c o r r e n l a s c a l l e s 
e n n u t r i d o s g r u p o s , á finv de e v i t a r 
que l e s c o m p a ñ e r o s no m u y c o n v e n c i -
dos v u e l v a n a l t r a b a j o . C o n t a l m o t i -
vo , h u b o v a r i a s d e t e n c i o n e s p o r l le-
g a r s e en! a l g u n o s m o m e n t o s á e j e r c e r 
c c a c c i ó n , lo q u e p r o v o c ó co l i s iones en-
t r e los q u e d e s e a n v o l v e r a l t r a b a j o 
i i y i k i qiiL á todo t r a n c e s o s t i e n e n l a 
(aKGA y p e d r a ó a ^ 
N o o b s t a n t e l a p r u d e n c i a o b s e r v a -
d a p o r l a f u e r z a p ú b l i c a , n o se h a po-
d i d o e v i t a r e l c h o q u e fentre é s t a y los 
h u e l g u i s t a s . 
A l i n t e r v e n i r l a G u a r d i a C i v i l en 
f a v o r de los o b r e r o s que q u e r í a n t r a -
b a j a r , r e c i b i ó u n a l l u v i a de p i e d r a s , 
o b l i g a n d o á l a f u e r z a a r m a d a á c a r -
g a r sobre los a g r e s o r e s . 
L a n o t i c i a r e c i b i d a s o b r e este p u n -
to iiío a c l a r a l a i m p o r t a n c i a d e l en -
c u e n t r o n i s u s c o n s e c u e n c i a s , p e r o de-
n u n c i a v a r i o s h e r i d o s y m u c h o s con-
tusos . 
PIDIENDO DE COMER 
L o s h u e l g u i s t a s m a r c h a n p o r ca l l e s 
y p l a z a s p i d i e n d o d e c o m e r y han' j u -
r a d o n o v o l v e r a l t r a b a j o , p r e f i r i e n d o 
m o r i r s e de h a m b r e a n t e s que ceder . 
A B A R C E L O N A 
D o n V a l e r i a n o W e y l e r y N i c o l a u , 
C a p i t á n G e n e r a l de C a t a l u ñ a , h a r e -
g r e s a d o á B a r c e l o n a . 
EMIGRACION PROHIBIDA 
E l G o b i e r p b h a p r o h i b i d o l a e m i -
g r a c i ó n que se o f r e c í a g r a t u i t a a l 
B r a s i l , á c o n s e c u e n c i a de u n i n f o r m e 
emit ido p o r e l C o n s e j o S u p e r i o r de 
E m i g r a c i ó n , s e g ú n e l c u a l se h a com-
p r o b a d o que los e m i g r a n t e s son ob je -
to de m a l o s t r a t o s e n a q u e l p a í s . 
LOS CAMBIOS 
L a s l i b r a s e s t e r l i n a s se h a n co t i za -
do h o y i 27.19. 
p a b l e m o s 
c o n s i n c e r i d a d 
E s t a c a s a n o c e r r ó el d í a de l a p r o -
t e s t a : Io. P o r q u e l a m a y o s p a r t e de 
l a s p e r s o n a s que a t e i d i e r o n e l mee-
t i n g s o n l a s m i s m a s qte, m i e n t r a s s a -
b e n d e f e n d e r s u s intereses m a t e r i a -
les i g n o r a n los h u m a n i t a r i o s , v . g r . : 
e r a n opuestos á d a r l a l i b e r t a d á los 
pobres d e p e n d i e n t e s . 2°. P o r q u e se 
s u s u r r a que l a m a y o r í a de l o s que 
a t e n d i e r o n d i c h o m e e t t n g no p a g a n 
l a c u o t a d o l a g u a que les corresponde 
p a g a r y , n a t u r a l m e n t e , e s t i b a n in te -
r e s a d o s en p o p u l a r i z a r l a pro te s ta . 
3o. Q u e como e x t r a n j e r o s y contr ibu-
y e n t e s t e n d r e m o s n u e s t r a o p i n i ó n , pe-
r o n o e l a t r e v i m i e n t o de i n d i c a r a l 
G o b i e r n o s u s f a l t a s , p e r o s í el gusto 
de a c l a u d i r sus v i r t u d e s . 
C H A M P I O N & P A S C U A L , 
O b i s p o 99-101. 
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S e r v i c i o d e l a P r e n s a A s o c i a d a 
PATRIOTAS INDIGNADOS 
S a n F r a n c i s c o , C a l i f o r n i a , A g o s t o 31. 
O c h e n t a c o r e a n o s r e p r e s e n t a n d o á 
d iez m i l c o m p a t r i o t a s de M é j i c o , H a -
w a i . C h i n a y l a R u s i a O r i e n t a l , se h a n 
r e u n i d o y t o m a d o e l a c u e r d o de r e p u -
d i a r l a c e s i ó n d e l a s o b e r a n í a de C o -
r e a , d e n u n c i a n d o los m é t o d o s t i r á n i -
cos y de c o m p u l s i ó n e m p l e a d o s p o r los 
j a p o n e s e s . 
" N o s o t r o s — h a n d e c l a r a d o esos p a -
t r i o t a s — c o m o v e r d a d e r o s h i j o s de C o -
r e a , e s tamos d e t e r m i n a d o s á no c e j a r 
en l a c o n t i e n d a p o r l a l i b e r t a d y l a i n -
d e p e n d e n c i a de n u e s t r a a d o r a d a y v i e -
j a p a t r i a . " 
ELECCIONES PORTUGUESAS 
L i s b o a , A g o s t o 31. 
L o s da tos c o m p l e t o s d e l a s e lecc io-
nes, e x c e p c i ó n h e c h a de l a s que h a n 
s i d o a n u l a d a s á c o n s e c u e n c i a de los 
f r a u d e s comet idos , d a n l a v i c t o r i a á 
n o v e n t a m i n i s t e r i a l e s , c u a r e n t a mo-
n á r q u i c o s o p o s i c i o n i s t a s y c a t o r c e re-
p u b l i c a n o s . E s t o s i g n i f i c a u n a g a -
n a n c i a de n u e v e p a r a los r e p u b l i c a -
nos. 
DISCUSION ACATADA 
P a r í s , A g o s t o 31. 
M . S a n g i e r , j e f e de l a s o c i e d a d c a t ó -
l i c a f r a n c e s a " S i l l ó n , " c u y a d i s o l u -
c i ó n y r e o r g a n i z a c i ó n f u é o r d e n a d a 
p o r e l P a p a , h a e s c r i t o u n a c a r t a en 
que a c a t a s u m i s a m e n t e lo d i spues to 
p o r e l P o n t í f i c e , a g r e g a n d o que l a 
o b r a de l a e d u c a c i ó n p o p u l a r s e r á 
conf iada e n l o s u c e s i v o a l E p i s c o p a d o . 
M . S a n g i e r l a m e n t a l a d e c i s i ó n de l 
V a t i c a n o , p o r c u a n t o d a r á o r i g e n á l a 
c r e e n c i a de que l a I g l e s i a se o p o n e á 
l a d e m o c r a c i a , y a n u n c i a que é l perso-
n a l m e n t e c o n t i n u a r á h a c i e n d o p r o p a -
g a n d a d e m o c r á t i c a . 
AUDIENCIA 
R o m a , A g o s t o 31 . 
S u S a n t i d a d P í o X r e c i b i ó h o y en 
a u d i e n c i a a l P r e s i d e n t e de l a U n i ó n 
E l e c t o r a l C a t ó l i c a , á q u i e n h i z o p r e -
sente los p e l i g r o s que e n t r a ñ a e l mo-
d e r n i s m o b a j o t o d a s , sus f o r m a s , en 
todos lo s p a í s e s d e l m u n d o . E l S a n -
to P a d r e t a m b i é n m a n i f e s t ó en c o n 
v e r s a c i ó n c o n el c i t a d o P r e s i d e n t e que 
se h a b í a m o t s r a d o e x c e s i v a m e n t e to-
l e r a n t e c o n l o s " s i l l o n i s t a s , " y q u e 
s ^ b h a b í a r e s u e l t o c o n d e n a r l a socie-
d a d d e s p u é s de r e c i b i r r e p e t i d a s que-
j a s de l E p i s c o p a d o f r a n c é s . 
ATACANDO A ROOSíÍVELT 
C o p e n h a g u e , A g o s t o 31. 
E n e l C o n g r e s o s o c i a l i s t a que se ce-
lebrar e n e s t a c i u d a d , v a r i o s o r a d o r e s 
h a n a t a c a d o fieramente a l e x - P r e s i -
d e n t e T e o d o r o R o c s e v e l t . E l m á s hos-
t i l f u é e l m i e m b r o s o c i a l i s t a de l " R e i -
c h s t a g , " L e d b o u r , q u i e n c e n s u r ó 
a m a r g a m e n t e a l p o p u l a r a m e r i c a n o , 
c o m p a r á n d o l o á u n p o l i t i c a s t r o a m b u -
l a n t e , q u i e n " h a o l v i d a d o que r e p r e -
s e n t a á u n a n a c i ó n d e m o c r á t i c a que 
debe s u e x i s t e n c i a á u n a r e v o l u c i ó n y 
que no h a t e n i d o r e p a r o e n u n i r s e v e r -
g o n z o s a m e n t e á los g o b e r n a n t e s ing le -
ses p a r a o p o n e r s e á los p a t r i o t a s egip-
c i o s . " 
AGITACION OBRERA 
P e r t h , E s c o c i a , A g o s t o 31. 
L a s u n i o n e s o b r e r a s de e s t a c i u d a d 
e s t á n m u y a g i t a d a s c o n m o t i v o de l a 
s e n t e n c i a i m p u e s t a a l m i e m b r o de la 
A s a m b l e a , M r . J o h n s o n , que h a s ido 
m u l t a d o e n dosc ientos c i n c u e n t a pe-
sos, c o n l a a l t e r n a t i v a de dos meses á 
t r a b a j o s forzosos, p o r h a b e r a u x i l i a -
do á los h u e l g u i s t a s de los t r a n v í a s 
u r b a n o s . 
M r . J o h n s o n es el S e c r e t a r i o de l a 
U n i ó n O b r e r a . 
MADRICISTAS QUE SE RINDEN 
M a n a g u a , N i c a r a g u a , A g o s t o 31 . 
L o s se i sc ientos m a d r i c i s t a s que se 
a t r i n c h e r a r o n en l a I g l e s i a de G r a n a -
d a , r e s i s t i e n d o á l a s t r o p a s r o v o l u c i o -
n a r i a s , se h a n r e n d i d o a l fin, e l l u n e s 
p a s a d o , d e s p u é s de c u a t r o h o r a s de 
b o m b a r d e ó . 
CONCURSO DE AVIACION 
H a v r e , A g e s t o 31. 
E n el c o n c u r s o de a v i a c i ó n c e l e b r a -
do h o y . t o m a r o n p a r t e , c a t o r c e a v i a -
dores . L e b l a n c y M o r a n e a t r a v e s a -
r o n e l S e n a , a l m o r z a r o n en T r o u v i l l e 
y r e g r e s a r o n p a r a e n c o n t r a r s e c o n 
L a t h a n y T h o m a s , á qu ienes s a l u d a -
r o n a l v u e l o . 
OTRO RECORD DE ALTURA 
C l e v e l a n d , O h í o , A g o s t o 31 . 
E l a v i a d o r C u r t i s s e s t a b l e c i ó h o y 
u n n u e v o r e c o r d , v e l a n d o sobre I t s 
a g u a s de l l a g o E r i e , s a l i e n d o de l a 
p l a y a de E u c l i d y l l egando h a s t a S i l -
v e r P o i n t , O h í o , e n u n a h o r a y d iez 
y ocho m i n u t o s . 
P u e d e c a l c u l a r s e que e l p r o m e d i o de 
v e l o c i d a d f u é de 45 m i l l a s p o r h o r a . 
EL NUEVO GOBIERNO 
M a n a g u a , N i c a r a g u a , A g o s t o 31 . 
E l g e n e r a l J u a n E s t r a d a . P r e s i d e n -
te P r o v i s i o n a l de N i c a r a g u a i n a u g u -
r ó h o y el S a l ó n de l C o n g r e s o , h a b i e n -
do s ido l i c e n c i a d a s l a s t r o p a s r e v o l u -
c i o n a r i a s d e s p u é s de p a g a r l e s sus h a -
beres . R e i n a l a t r a n q u i l i d a d , y l a me-
j o r p r u e b a de l a p o p u l a r i d a d de l ge-
n e r a l E s t r a d a , e s t á en el hecho de que 
u n g r a n n ú m e r o de p e r s o n a s p r o m i -
nentes de l a s p r o v i n c i a s a c u d e n á M a -
nagua, á f e l i c i t a r y p r e i e n t a r sus r e s -
petes a l n u e v o J e f e d e l E s t a d o . E l 
p u e b l o de G r a n a d a lo h a obsequ iado 
c o n u n a n o r e n a de l a u r e l de oro. P o r 
a c u e r d o m u t u o , el g e n e r a l M e n a se h a -
r á c a r g o de la c a r t e r a de G u e r r a , en 
s u b s t i t u c i ó n d e l g e n e r a l T o m á s M a -
c l a . 
DEPRESION INDUSTRIAL 
B o m b a y , I n d i a , A g o s t o S í . 
A c o n s e c u e n c i a de los a l tos prec io s 
de l a l g o d ó n , n ó t a s e u n a d e p r e s i ó n 
g e n e r a l en e l m e r c a d o . A n u n c i a s e 
que s ie te f á b r i c a s de a l g o d ó n p i e n s a n 
c e r r a r sus p u e r t a s e l d í a 30 de S e p -
t i e m b r e , d e j a n d o s i n e m p l e o á s iete 
m i l e m p l e a d c s . E s p é r a s e que el t r a -
b a j o t a m b i é n d i s m i n u y a en u n a doce-
n a m á s de f á b r i c a s . 
BASE BALL 
N e w Y o r k , A g o t s o 31 . 
E l r e s u l t a d o de l e s j u e g o s c e l e b r a -
dos h o y h a s ido e l s i g u i e n t e : 
L i g a A m e r i c a n a 
N e w Y o r k 2, C l s v e l a n d 1. 
B o s t o n 0. C h i c a g o 8. 
F i l a d e l f i a 1, D e t r o i t 4. 
W a s h i n g t o n 8, S a n L u i s 0. 
« O T I C I A S C O M E R C I A L E S 
N u e v a Y o r k , A g o s t o 31 
B o n o s de C u b a , 5 por c iento (ex-
i n t e r é s . j 102. 
oot?'»s do !.)s E s t a d o * l;nid>jc » 
101 por c iento . 
D e s c u e n t o p a p e l c o m e r c i a l . 5.112 á 
o por c iento a n u a l . 
C a m b i o s sob^e L o n d r e s . C0 d í v . 
b a n q u e r o s , $4.83.45. 
T H E R O T A I i B A N K O F C A N A D A 
A G E N T E F I S C A L D E L G O B I E R N O D E L A R E P U B L I C A D E C U B A P \ R A 
E L P A G O D E L O S C H E Q U E S D E L E J E R C I T O L I B E R T A D O R 
C A P I T A L E F E C T I V O . . $ 5 000,000 
R E S E R V A 5.700,000 
A C T I V O T O T A L . . . . 76.200,000 
E L R O Y A L B A N K O F C A N A D A ofrece las mejores g a r a n t í a s para D e p ó s i t o s 
en Cuentas Corrieptes, y en el Departamento de Ahorros . 
S U C U R S A L E S E N C U B A : 
H a b a n a : O b r a p í a 33.—Habana: Gal iano 9 2 . — M a t a n z a s . — C á r d e n a s . — C a m r g ü e y . 
—MayarL—Manzani l lo .—Santiago de C u ba.—Cienfuegos. — Caibar ién . — Sagua la 
Grande. 
F . J . S H E R M A N , Supervisor de las Sucursales de Cuba, Habana, Obrapía 2> 
i9Vl JL 1 
G m & n c r M a / u m e / i 
ú g a r r o u a h r c t f O J . 
225S Ag. 1 
C a m b i o s sobre L o n d r e s á l a v i s t 
b a n q u e r o s . $4.86.40. 
C a m b i o s s o ó r e P a r í s , b a n q u e r o s , 60 
diy . , 5 f r a n c o s , 18.314 c é n t i m o s . 
C a m b i o s sobre H a m b u r g o , 60 djv . 
b a n q u e r o s , á 95.1|16. 
C e n t r í f u g a s , p o l a r i z a c i ó n 96, en p l a -
z a , 4.42 cts . 
C e n t r í f u g a s n ú m e r o 10. po l . 96, i n -
m e d i a t a e n t r e g a , 3.1132 á 3 . 1 ¡ 1 6 cts . 
c. y f. 
I d . i d . s e g u n d a q u i n c e n a A g o s t o , 
y p r i m e r a de S e p t i e m b r e , 3.1|16 cts. 
c y f. 
M a s c a b a d o , p o l a r i z a c i ó n 89, en p í a ' 
z a , 3.32 cts . 
A z ú c a r de m i e l , po l . 89, e n p l a z a . 
3.67 cts . 
H o y se h a n v e n d i d o 10,000 s a c o s de 
a z ú c a r en e s t a p l a z a . 
H a r i n a pa tente M i n n e s s o t a , $5.75. 
M a n t e c a de l Oeste , en t e r c e r o l a ? . 
$12.46. 
L o n d r e s . A g e s t o 31 
A z ú c a r e s c e n t r í f u g a s pol . 96. á 1 4 i 
A z ú c a r m a s c a b a d o , pol . 89. á 12s 
A z ú c a r de r e m o l a c h a de l a n a s a d e 
cosecha , 13s. 9d . 
. C o n s o l i d a d o s , e x - i n t e r é s , 81.15|16. 
D e s c u e n t o . B a n c o de I n g l a t e r r a . 
3 p u r c iento . 
R e n t a 4 por 100 e s p a ñ o l , e x - C i i p ó n . 
95. 
L a s a c c i o n e s comunes de los F e r r o -
c a r r i l e s U n i d o s de la H a b a n a c e r r a -
r o n h o y á £ 8 4 . 
P a r í s , A g o s t o 31 . 
Ken+a f r a n c e s a , e x - i n t e r é s . 97 f r a n -
cos. 52 c é n t i m o s . 
O B S E R V A C I O N E S 
Correspondientes al día 31 de Apresto de 
1910. hechtis al aire libre en "'El Almen-
dares." Obispo 54, para ei D I A R I O D E 
L A M A R I N i 
T c n p e r a t u r a II Centigrado |l Faherenheit 
M á x i m a . 





B a r ó m e t r o : A las 4 p. m. 761. 
A S P E C T O D E L A P L A Z A 
A g o s t o 31 
A z ú c a r e s . — N u e v a b a j a a c u s a h o y 
el prec io de la r e m o l a c h a en L o n d r e s , 
c o t i z á n d o s e á 13^. 9d. 
•De N u e v a Y o r k a n u n c i a n u n a v e n -
t a de 10.000 sacos de a z ú c a r á los p r e -
cios cot izados . 
E l m e r c a d o loca l c o n t i n ú a s i n v a -
r i a c i ó n á lo a n t e r i o r m e n t e a v i s a d o . 
C a m b i o s . — E l m e r c a d o r i g e con de-
m a n d a m o d e r a d a y s in v a r i a c i ó n e;. 
los prec ios . 
M e r c a d o m o n e t a r i o 
C o t i z a m o s 
Comercio Banqneroi 
Londres í U l | V 20% 
2 0 . X 
10.% 
21. P . 
20. K P . 
6 .%P 
5. P . 
IG. - I^P . 
«r. d 'v 
P a r í s , 3 d|V'." 
HamNurgro. 3 d | V 
Estados Unido* 3 drv 
E s p a ñ a , s. plazM y 
e a n t ¡ d a d , 8 d ^ 1X1>-
Oto. papel c o r r i T c i a l 8 íl 10 p . ^ a n u a l . Moxedas E X T i i A N . r K R A S . — S e cotizan 
hoy, como sigue: 
Greenbacks P . 
P lata eppaflola V . 
A c c i o n e s y V a l o r e s . — S e g ú n n o t a 
que se nos h a f a c i l i t a d o e n l a B o l á a 
P r i v a d a , las v e n t a s de v a l o r e s e f e c t u a -
d a s hoy, f u e r o n l a s s i g u i e n t e s : 
10O ace iones B e o . E s p a ñ o l , 104.112 
50 í d e m B c o . N a c i o n a l . 120. 
100 í d e m F . € . U n i d o s , 97.1 |2 . 
n i m \ \ m i 
I M P O T E N C I A . — P E R D I D A S S E M I -
N A L E S . — E S T E R I L I D A D . — V E -
N E R E O . — S I F I L I S i H E R N I A S O 
Q U E B R A D U R A S . 
C o n s u l t a s de 11 á 1 y de 4 á 5 
49 H A B A N A 49. 
2245 Ag. 1 
C A S A S D E C A M B I O 
H a b a n a , 31 A g o s t o á e 1910 . 
A las 5 da la tarde. 
P l a t a eera f i e la 9" /^ á 98 V . 
« a l á e r i l l a ( e n oro^ 97 a 9S 
O r o a m e r i c a n o cen-
t r a oro e s p a ñ o l . . . n e á i i o 1 ^ p . 
O r o a m e r i c a a o con-
t r a p l a t a espaftola 11 ^ P . 
C e n t e n e s á 5 .38 en p l a t a 
I d . en c a n t i d a d e s . . . á 5 .39 en p l a t a 
L u i s e s á 4 .30 en p l a t a 
I d . en c a n t i d a d e s . . . á 4 .32 ea p l a t a 
BH peso a m e r i c a n o 
en i l iaca e s p a ñ o l a 1 . 1 1 % V . 
A d u a n a d e l a S a b a n a 
R e c a u d a c i ó n de h o y : $63,982-57. 
R e c a u d a c i ó n de l pre -
sente mes $ 1 . 4 1 4 , 1 3 5 . 1 7 
H a b a n a 31 de A g o s t o de 1 9 l d . — 
V t o . B n o . : E l A d m i n i s t r a d o r , J . M e n -
c í a . — I n t e r v i n e : E l C o n t a d o r , S. A l -
s i n a . — E l C a j e r o , F . V e l a s c o . 
M e r c a d o P e c u a r i o 
L a v e n t a en p ie d e l g a n a d o 
L a s o p e r a c i o n e s v e r i f i c a d a s en el 
dáa de hoy , a l c a n z a r o n los s i g u i e n t e s 
p r e c i o s : 
V a c u n o s , de 4 á 4.3!4 c e n t a v o s . 
C e r d a , á 8 y 9 c e n t a v o s . 
L a n a r , á 6 y 7 cen tavos . 
S o n m u y pocas las o p e r a c i o n e s que 
se v e r i f i c a r o n en el d í a de h o y pues 
h a y s u f i c i e n t e ganadlo p a r a a b a s t e c e r 
e l consumo. 
M a t a d e r o I n d u s t r i a l , 
i ie<2s fteneficiada^ h o y : 
Cabezas 
G a n a d o v a c u n o 58 
I d e m de c e r d a 60 
I d e m l a n a r 8 
S e i i e t a l l ó l a c a r n e & los s i g ' i i e n t e i 
prec ios r n o l a t a : 
L a de toros, toretes , n o v i l l o s y va-
cas , á 18, 19 y 21 cts . e l k i l o . 
T e r n e r a , á 22 cts . e l k i l o . 
L a de c e r d a , á 36. 38 y 40 cts . el k i l o 
L a n a r á 30 cts . el k i l o . 
M a t a d e r o de L u y a n ó 
K e s e s b e n e f i c i a d a s h o y : 
Cabezas 
G a n a d o v a c u n o 77 
I d e m de c e r d a 31 
Se d e t a l l ó l a c a r n e á los s i g u i e n t e s 
prec ios en p la ta : 
L a de toros , toretes , n o v i l l o s y va-
cas , á 19 y 21 c e n t a v o s e l k i l o . 
L a , d e c e r d a , á 36, 38 y 40 cenfa -
vos e l k i l o . 
M a t a d e r o M u n i c i p a l 
í í e s e s b e n e f i c i a d a s h o j ; 
Cabezas 
G a n a d o v a c u n o 187 
I d e m de c e r d a 57 
I d e m l a n a r 33 
S e d e t a l l ó l a c a r n e á los s i g u i e n t e i 
prec ios en p l a t a . 
L a de toros , toretes y v a c a s , á 18, 
19 y 21 c e n t a v o s e l k i l o . 
T e r n e r a , á 22 cts . e l k i l o . 
L a de c e r d a , á 36, 38 y 40 c e n t a v o s 
el k i l o . 
L a de c a r n e r o , á 30 cts. e l k i l o . 
D e R e g i a 
E l M e r c a d o de " C r e c í " v e n d i ó s m 
c a r n e s benef i c ia l a s á los s igu ientes 
o r e c i o s : 
T o r o s , toretes y v a c a s , á 19, 20 y 2'i 
c e n t a v o s e l k i l o . 
T e r n e r o s , á 21 cts . e l k i l o . 
C e r d a , á 38 y 40 cts . e l k i l o . 
S o c i e d a d ^ y E m p r e s s a 
Con fecha 10 de Agosto se ha const i tuí* 
do en esta plaza una sociedad que girará, 
bajo la razón de Silveira y Ca. , siendo su 
único gerente con uso de la firma social, 
el señor don ^Manuel Borjes é industriales 
los s eñores don Pedro Alcázar Borges y 
don Gumersindo Rlvas Acebedo que fir-
maran también el nombre de la sociedad 
por poder. 
V a p o r e s d e t r a v e s í a 
S E E S P E R A N 
Septiembre. 
„ 1—Alfonso X I I I . Bilbao y escalas. 
.. 2—Buenos Aires. Cádiz y escala/?. 
.. 2—La Champagne. Saint Xazaire. 
n 2—Scotia. Hamburgo y escalas. 
„ 2 — E . O. Saltmarsh. Liverpool. 
^„ 2—Cayo Largo. Amberes y escalas. 
„ 3- Spreev.ald. Verarruz y escalas. 
„ 5—Monterey. Xew York. 
„ 5—Esperanza. Veracruz y Progreso. 
,. 5—Excelslor. Xew Orleans. 
,. 7—Havana. Xew York. 
8— Conway. Amberes y escalas 
,. 12—Helgoland. Bremen y escalas. 
„ 12—México, Veracruz y Propreso. 
„ 12—Miguel M. Pinillos. Barcelona. 
» 12—Ramses. Hamburgo. 
,. 14—La Champagne. Veracruz. 
„ 15—Rheingraf. Boston. 
n 15—Louisiane. Havre y escalas. 
„ 15—Honduras. Havre y escalas. 
„ 16—F. Bismarrk. Tampico y escaiaa. 
„ 19—Alfonso X I I I . Veracruz y escala». 
„ 20—Mario Menzell. Génova y escala*. 
S A L D R A N 
Septiembre 
2— Alfonso X I I I . Veracruz y escalas. 
3— Saratoga. Xew York. 
3—Buenos Aires. Colón y escalas. 
3— L a Champagne. Veracruz. 
4— Spreewald. Vigo y escalas. 
5— Monterey. Progreso y Veracruz. 
6— Esperanza. Xew York. 
6—Excelslor. X'ew Orleans. 
S—Hllarius. Buenos Aires y escalas. 
9— Pío IX . Canarias y escalas. 
10— Havana. Xew York. 
11— Mérlda. Progreso y Veracruz. 
13—México. X'ew York. 
15— L a Champagne. Saint Xazaire . 
16— Louisiane. Xew Orleans. 
16—Honduras. Progreso y escalas. 
16—F. Bismarck. Corufta y escalxs. 
20—Alfonso X I I I . Corufta y escalas. 
20—Rheingraf. Boston. 
P u e r t o d e l a H a b a n a 
B U Q U E S D E T R A V E S I A 
E N T R A D A S 
Día 31 
De Xew York «n 3 y medio días, vapor 
americano Saratoga. cap i tán Johnson, 
toneladas 6891. con carga y 154 pasaje-
ros, consignado á Zaldo y Ca . 
De Puerto Rico y escalas en 8 y medio 
día?, vapor cubano Jul ia , capi tán Vaca , 
toneladas 1811, con carga y 19 pasaje-
ros, oonsignado & Sobrinos de Herrera. 
De Knights Key y escalas en 15 horas, v a -
por americano Miami. capi tán Whito, 
toneladas 1741. con carga y 17 pasaje-
ros, consignado á G. I^awton ('hilds 
y Ca. 
De Filadelfia en 6 y medio días, vapor no-
ruego Srestad, capi tán Haakonsen. to-
neladas 2349. con carbón, consignado 4 
» Louls V . Placé . 
De Pa lma de Gran Canarias en 30 días, ber-
Kantín español Joven Antonio, capitá.n 
Llorca. toneladas 237, con carsra gene-
ral, consignado á H . Astorqui y Co. 
S A L I D A S 
Día 31 
Parh Kingston y escalas vapor a l e m á n 
Prinz Siirismund. 
Para Veracruz vapor alemá,n F . Bismarck. 
P3ra Matanzas vapor ing lé s Basuta. 
Para Knlghts Key y escalas vapor ame-
ricano Miami. 
B U Q U E S DiSSPACHADeS 
Día 30 
Para Cárdenas vapor noruego Mathild*, 
por ouis V . P lacé . 
De tráns i to . 
Para Kingston y escalas vapor alemá.n 
Prinz Sigismund, por eilbut y Rasch. 
De tráns i to . 
Para Veracruz vapor alemá.n F . Bismarck, 
por Hellbut y Rasch. 
De tráns i to . • 
Para Matanzas vapor ing lés Basuta, por 
Dufau Commercial Co. 
De tránsi to . 
v i s t o V d . e l m o d e l o n . 1 0 
S M I T H P R E M I E R ? 
¿ H a 
P A S E U S T E D A 0 ' R E I L L Y N U M . 1 1 , 
C H A S . B L A S C O & CO. 
Ag. 1 









f a b r i c a d e m o s a i c o s 
• i * 
San Felipe nnin. 1, Atares, Habana 
P R O P S E T A R S O S 
Ladislao Diaz y Hno.-Telf. 6335 
llamón Planiol. lá. 6023 
AgaTDito Cagiga y Hnos. Id. 6228 
u i n c e M i l l o n e s 
D E L O S A S 
E s t e e s e l n u m e r o c o n q u e s e h a r é -
g i s t r a d o l a ú l t i m a l o s a f a b r i c a d a . 
• * * 











D J A E I O D E L A M A R I N A . — E d ^ óp te l a m a f i s m ^ S ^ C T i f e » l * i 3 e 13W 
F a r a Naw York vapor americano Mérlda, 
por Zaldo y Ca. 
6,000 sacos de azúcar . 
20 pacas, 38 barriles y 349 tercios de 
tabaco. 
12 cajas tabacos. 
2 id. picadura, 
500 l íos cueros. 
50 barriles y 50 tercerolas miel de abe-
jas. 
12 huacales legumbres. 
170 paquetes y 4,052 piezas madera de 
caoba y 28 bultos efectos. 
Para New York, C¿dlz, Barcelona y G é n o -
va, vapor español Montevideo, por M. 
Otaduy. 
4 cajas tabacos. 
6 id. dulces. 
3 barriles p iñas . 
4 cuartos pipas ron. 
1 saco azúcar . 
1 id. café y 1 caja efectos. 
P a r a Veracruz y escalas vapor americano 
México , por Zaldo y C a . 
1 automóvi l . 
20 sacos a lmidón . 
29 bultos efectos. 
P a r a New Orleans vapor americano E x -
celsior, por A. E . Woodell. 
102 tercios tabaco. 
11 cajas tabacos. 
1 id. dulces. 
1 león. 
4 barriles alcohol. 
146 huacales frutas. 
5 bultos efectos. 
Día 31 
P a r a Knights Key y escalas, vapor ame-
ricano Miami, por G. Lawton Childs 
y Ca . 
E n lastre. 
B U Q U E S D E C A B O T A J E 
E N T R A D A S 
Día 31 
D e Cuba, vapor Julia, capit í ln Vaca , con 
efectos. 
De Cárdenas goleta Julia, patrón A l e m a ñ y , 
con 60 pipas aguardiente y efectos. 
De id. goleta Juana Mercedes, patrón B a -
llester, con 200 sacos y barriles azúcar . 
D E S P A C H A D O S 
Día 31 
P a r a Cárdenas goleta Rosita, patrón V a -
lent, con efectos. 
P a r a Puerto Padre goleta María Andrea, 
patrón P e ñ a , con efectos. 
P a r a Cabo San Antonio goleta Rápida, pa-
trón Soler, con efectos. 
P a r a id. goleta Bella Catalina, patrón Más , 
con efectos. 
P a r a id. goleta Juana Pi lar, patrón R o m á n , 
con efectos. 
P a r a Sierra Morena goleta sla de Cuba, pa-
trón Cabré, con efectos. 
M O V I M I E N T O D E P A S A J E R O S 
L L E G A R O N 
De New Y o r k en el vapor americano 
"Saratoga." 
Sres. J . Anderson, F . Prieto, Fé l ix A r a n -
dla, Gonzalo Sanguily. C l a r a Velez, F r a n -
cisco Yelez. Francisco Salich, Alvaro Caba-
llero, F . Merri-wether, Cecilio Saavedra, 
Mar ía Saavedra, Emil io del Castillo, Cecilio 
del Castillo, Miguel Rabarsa, Cosme B . 
Herrera, D. Godiner Ledon, Fidel Far iñas , 
Eduardo Calos y familia, Max Morcello. 
Miguel Figueroa y familia, Teresa Miran-
da, Oscar Cartaya, L.uisa de Govin, Mi la-
gros Alvarez. Eduardo V. Infante, Abigart, 
Vtelasco y familia, Constantino Horta, Cos-
me de la Torriente, Emil io Céspedes , M. P a -
drón, Francisco Padrón, J u l i r Emard y fa -
milia, Avelino C. Negrito. Mar i* Paz, V i -
cente Roda y familia, Mar ía S. de Roig, J o -
sé N. Ferrer, Enrique García, Pedro J i m é -
nez, María J iménez , Pedro J Solazar, S á n -
chez Gutiérrez, Carmen Outiérrcí , J o s é 
M. Otero, L u i s a Cineda, John Salo, E l i s a A. 
Rochlean, R. Choqutte y rain;Ha, D. L a n -
d'dge, B. L . Rhone y fam^ia, Celestino L . 
Cattschall , Florence D. Blanohard, Thomaa 
A. Healy, Antonio González , J . M e n n t í s o h n , 
J . Zoller y familia, Alvaro García, Ju l ián 
Cemloya, Rate Marouey. R- Hyhi?, G. M. 
H'i.C\, W . H . Ramsay, Proc tor O. Perslng, 
D. Hevias, Isaoc Dankonitz y familia. Chas 
C. Converse, John P. Candon, Rosa M. Froy 
Max A. Basner, L . C . L á m a r , H . Fisher y 
familia, E . G. Ashnorth y familia, Ch. K o i -
eer, H . Weiner y familia, Isoac Bernhein, 
E . Joves, C. Davis, A. J . Cronford, J . Weld, 
E . Martínez, Fernando Pons, A. Amantia, 
Thomas Upton, O. Lloreras y familia, F . 
Bniel , R. Serrano y familia, J . M. White, 
R. Cameron, E." Frer ick , A. Marcora, D. 
F r a c h Snrse, E l e n a Merchant, Rosa S a r -
dtftas, Enrique Sardiuas, E m i l i a Rodríguez , 
Herculano Portillo, M. R iva , María López, 
Mar ía Alvárez , María L . D o m í n g u e z , L u i s 
R. Ortega, Rafael Ulan, C . Merchant, Da. 
Hay, Y . M. Dlxon, Antonio Pérez , A g u s t í n 
Pérez , Pedro Rodríguez , Charles Foones, 
Santos Méndez, Isaac Llttle, Antonio D i -
criese, José Díaz ParreireR 
S A L I E R O N 
P a r a Barcelona y escalas, en el vapor 
"Montevideo." 
Sres. L i s t er M. Reguiald, Domingo Marin, 
Joaquín Planlol, Anna Varvasour, Mary 
Hogan, I uis Ansso. E . Roqueta, Benigno 
Tuero, L u i s Gullerio, J o s é Andreu, Manuel 
Pérez , J o s é Martín, Antonio Sala, Joaquín 
M. Gali , Angelina Rabell, Manuel Suárez , 
Leopoldo Perelra, C. Sastre, A. Vergara, 
Mar ía R o m á n , Josefa D í a z y familia, J o s é 
Jardo, C a r a Bracho, Gloria Herrera y fa-
milia, Eleuterio Osores, Francisco R o m á n , 
Antonio Ordones, Juan Romi, José Ramos, 
Enrique T. Alarcon, Manuel J iménez , Juan 
Flor , Angel García Santiago Hernández . 
Manuel Garrido, Josefa Rodríguez , J o s é 
Plquer, José M. Vivo, Adelaida Sala, Jose-
fina Pelaez, Leopoldo Puig, Gaspar A r g i -
largos, Juan Ginesta, Mario Canales, Miguel 
Presas, Pedro Juaneda. Marcelino Feita , 
Francisco Capó. Rafaela Olivas, Matias 
Massot, Francisco Canellas, Francisco P l -
quer, Arturo Ros. Moisés Genover, J o s é 
Oliver, Orado Pérez , Anselmo Baure, R a -
fael Pérez, Gabriel Vidal , N i c o l á s Vivó , 
Gabriel Arbona, Francisco Esbert i , J . P a l -
mer, J o s é V á z q u e y familia, Juan Pima, 
Huguet María Mestre, N i c o l á s Berge, Sola-
m é Escanden, Juan Carta, J o s é Rivas, A n -
tonio Mesquida, Francisco Serra, Miguel 
Gi imal , Antonio Pont, Carmen Perella. 
P a r a Veracrnz en el vapor "México*." 
Sres. Alberto Fuentes, Pablo Villalba, Pe -
dro Cortinas, Julio Lacaye , Juan E s c a m i -
Ua, Dolores Canga y familia, María L u c r e -
cia Planas, Margarita Cordova, Manuel 
Valverde, Francisco y Manuel Riquel, M a -
nuel Cañizares , José Carballedo, R a m ó n 
P i ñ o , Ignacio Laarga . J o s é Cano, Dolores 
Ortiz, Adolfo Caber, Melechor Bemal, Del-
fín Crespo, Guadalupe Rondón, Julio' C a l -
vo, Rafael Eetancourt y famil a., Emil io 
Rodr íguez Juan Betancourt, Francisco M é n -
dez, Valeria J iménez . 
M A N I F I E S T O S 
Agosto 30 
2 3 9 
Vapor americano Olivette, procedente de 
T a m p a y escalas, consignado á G. L a v t o n 
Childs y C a . 
D E TAMPA 
C . Campo: 1 p iano. 
L . K . G w m n : 2 Id p lantas . 
A . A r m a a d : 400 i d huevos. 
Pie l y cp: 2 50 sacos abono. 
M . M de O c a : 1 barr i l cucharas . 
Southern Expres s x co: 1 aro ampresos 
2 4 0 
Vapor español Montevideo, procedente de 
Veracruz y escalas, consignado á Manuel 
Otaduy. 
D E V E R A C R U Z 
Consignatarios: 1 c a j a acei tunas . 
W l c k e s y cp: 385 sacos garbanzos y 
41 Id fr i jo les . 
M u n i á t e g u i y cp: 50 id i d . 
E . R . Margar l t : 121 id I d . 
G a l b á n y Ip : 121 Id i d . 
M u ñ í z y cp: 100 id i d . 
P i ta y hnos: 100 id garbanzos. 
Palacio y G a r c í a : 2 cajas fustes. 
2 4 1 
Goleta inglesa Doris M. Pickup, proceden-
te de Pascagoula, consignada á Salvador 
Prats. 
A. D íaz Blanco; 29,983 piezas madera. 
2 4 2 
Vapor a l e m á n Fuers t Bismarck, proce-
dente de ±ia iuuurgo y escaias. coasit'mtuu 
a irieilout y ixascu. 
D E H A A L B U R G O 
Nueva iu-uncu, uc xaícíu. x .500 ca jas 
m a l t a . 
D E L H A V R E 
Outi-nrez y Gutieurez: l c a j a efectos. 
J . L ó p e z R : 1 dí i d . 
Lt. R . A lvarez : tí Id i d . 
tí L ó p e z ; 1 id te j idos . 
S u á r e z y R o d r í g u e z ; 6 Id i d . 
Lloredo y cp : 6 id efectos." 
Bosch Avi les y hno: 10 id i d . 
M . F e r n á n d e z y cp: 3 id i d . 
M . Arango: 1 id i d . 
R . R . C a m p a : 1 id tej idos . 
M .Sor iano: 2 id efectos. 
V a l d é s , I r c l A n y cp: 1 Id tej idos. 
F e r n á n d e z y R o d r í g j i e z : 1 fd i J . 
Celso P é r e z : 8 id i d . 
Loriesnte y hno; 2 id te j idos . 
Purnaa-iega, Garc ía y cp: 4 id efectos. 
V . C a m p a y cp: 29" id tej idos . 
Amado Paz y cp; 6 id efectos. 
F . T a q u c h l ; 86 bultos drogas y 74 
cajas aguas minera les . 
V i u d a de J . S a r r á é h i jo : 134 bultos 
drogas y 50 cajas aguas minera les . 
M a j ó y Colomer 15 bultos drogas . 
M . Johnson: 131 d id y 110 cajas 
aguas minera les . 
A . C . Bosque: 13 bultos drogas. 
J . F o r t ú n : 14 id i d . 
M . FVwines; 4 cajas efectos. 
J . Mercadal y hno: 3 id i d . 
Morris H e y m a n n y cp : 2 id i d . 
F r a n k f u r t e r y cp: 1 id i d . 
*• Prieto y G o n z á l e z : 2 Id tej idos. 
R , S . G u t m a n : 1 íd efectos. 
F . L ó p e z : 4 íd chocolate. 
Restoy y Otheguy; 50 cajas g u i ñ a . 
I . L v y : 2 cajas efectos. 
M . ¿ . T o r m s : 4 íd id 
M . S te in: 1 Id te j idos . 
C . G . Mondello: 1 casco y 5 cajas 
v ino . 
I . Vogel : 4 íd efectos. 
B r u n s c h w i g y Pont: 4 cajas bizco-
chos: '9 íd •conservas y 4 íd efectos. 
Negra y G a l l a r r e t a : 35 íd aguas mi -
nerales . 
.T. M . Newtos: 1 íd ^fecMs. 
Orden: 5 íd id y 1 íd te j idos . 
D E S A N T A N D E R 
J . Rafecas Nol la: 40 cajas e l í x i r y 
1 íd drogas . 
- ? . F e r n á n d e z ; 1 id id y 12 id aguas 
minera les . 
R , Torregrosa : 15 sacos a lub ias . 
B . F e r n á n d e z y cp: 50 cajas conser-
vas . 
J . M F e r n á n d e z : 15 id i d . 
G . F e r n á n d e z : 92 id embutidos 
R u a r t e y Otero: 22 5 ca jas conservas. 
D E L A C O R U Ñ A ' 
L a n d e r a s Ca l l e y cp: 2 . 5 0 0 cestos ce-
bol l a ? - 2 8 cajas lacones; 20 id unto y 
16 i'4 quesos. 
L o r í e n t e y hno: 11 id lacones y 10 íd 
unto, 
2 4 3 
Vapor a l e m á n Scotia, procedente de 
Hamburgo y escalas, consignado á Heilbut 
y Rasch. 
D E P A S A J E S 
J . R»eg6.: 20 barr icas y 28|4 papas vino 
Grae l l y cp: 59 fardos a lpargatas . 
Alonso Mienéndez y cp: 10 íd í d . 
M . P é r e z I ñ í g u e z : 10 íd i d . 
S á n c h e z y Mo&teiro; 2 cajas efectos. 
Mella j hno: 17 í d cá -psu las . 
B a r a n d i a r á n y cp; 4 id l ibros y 59 
fardos papiel. 
D E B I L B A O 
L i z a m a L a r r e a y cp: 15 bordalesas 
v ino . 
D E M A L A G A . 
Romagosa y cp; 180 cajas aceite. 
E . Cues ta: 1 bocoy v i n o . 
Orden: 2 íd 1 bota y [2 Id. 1614 pi-
pa y 12 cajas vino; 3 cajas efectos; 1|4 
pipa v inagre y 300 c a j a s aceite . 
D í a 31 
2 4 4 
Vapoi americano Saratoga, procedente 
de New York, consignado á Zaldo y Ca. 
Canaigna/tarios; 2 ca jas p a p e l e r í a . 
G a l b á n y cp: 6 b u l - w maquinar ia y 
500 sacos h a r i n a . 
G . B u l l e : 200 ca jas per l ina; 100 Id 
a g u a r r á s ; 253 barri les yeso y 2 cajas 
efectos. 
G . Cotsones: 5 atados peras; 4 íd ci-
ruelas. 4 íd melocotones; 2 íd uvas; . 
cajas n a r a n j a s y 2 huacales cestos. 
San F a c C : 100 atados t é y 13 bultos 
efectos. 
Alonso M e n é n d e z y cp: 1 .000 cajas 
ve las . 
Vladero y Velaeco: 3 bultos efectos. 
V i l aplana Guerrero y cp; 60 cajas le-
che; 1 d efectos y 199 sacos m a n í . 
G a l b á n y cp; 6 tercerolas manteca . 
150 cajas bacalao". 
Vickes y cp: 150 dd i d . 
Dussaq y cp: 50 íd i d . 
y . B o w m a n : 210 id I d ; 300 sacos ce-
"bollas y 225 cajas a g u a r r á s . 
Swlft x co: 1 .000 sacos abono; 26 
atados que&os; 10 tercerolas manteca y 
20 cajas ó l e o . 
A . A r m a n d ; 10 atados quesos. 
I . S u á r e z y cp 50 tercerolas manteca 
E . M i r ó ; 13 atados leche : 
H . Astorqui y cp; 200 ca jas quesos. 
W . Alexander; 100 sacos papas; 20 
atados melocotones. 75 Id uvas; 47 td 
c iruelas; 1 íd apio; 2 íd quesos y 25 I d . 
peras . 
M . L ó p e z y cp; 1 . 5 0 0 barri les papas 
J . Pr ie to; 175 sacos I d . 
Izquierdo y cp; 1 .000 d y 700 barr i -
les I d . 
L a n d e r a s Ca l l e y cp; 200 sacos í d . 
M i l l á n Alonso y cp; 500 barri les y 
300 sacos I d . 
Bartolo R u í z ; 640 barr i les id 
L E G w i n n 80 atados uvas; 37 íd ci-
ruelas; 45 íd peras; 40 Id melocotones 
2 d alcachofas; 1 íd apio y 3 d coliflor 
J . M . M a n t e c ó n ; 3 atados y 24 cajas 
quesos 
J A lvarez R ; 7 bultos í d ; 101 íd fru-
tas; 4 íd melocotones; 20 íd Jamanes; 
1 Id salchichones 1 íd tr ipas y 3 Id d á -
tiles 
Negra y G a l l a r r e t a : . bultos quesos 
84 M frutas; 2 id cestos; 4 íd jamones 
2 Id c l r u e l r s y 1 i d lenguas 
M a n t e c ó n y cp; 99 c a j a s quesos 
R Torregrosa; 5 ca jas dulces y 45 Id 
quesos 
Garc ía Blanco y c p ; 25 tercerolas man 
toca. 
Tála G u t i é r e z y cp; 50 Id id 
Southern E x p r e s s x co. 6 'bultos efec 
tos 
Cuban and Pam A m E x p r e s s x co 
32 Id Id 
R S G u t m a n n ; 5 íd M 
• M . C a r m e n a y cp; 5 d i d 
Champion y Pascua l ; 3 Id Id 
P S á n c h e z ; 4 id id 
B r i o l y hno; 21 Id id 
D R o d r í g u e z ; 2 5 íd id 
F e r r o c a r r i l del Oeste. 305 id I d 
F e r o « a r r i l e s Unidos; 1951 Id id 
H o r t e r y F a i r . 165 íd id 
A G u e r r a ; 13 Id id 
F G Robdns x co; 12 id id 
M B a r b a ; 9 Id Id I 
J Ortega; 21 Id Id 
J Bulnes . 19 id íd 
G M Maluf; 3 Id id 
C o m p a ñ í a de F o n ó g r a f o s ; 15 Id íd 
C G a u n a r d ; 7. id Id 
G u t i é r r e z y G u t i é r r e z ; 1 Id 1(1. 
A G Bornsteen; 2 4 íd id 
A Inoera; 39 Id td 
A B Horn 4. Id i d 
F e r n á n d e z y Maza. 6 id Id 
U C Supply x co; 328 Id id 
J Baut i s ta ; 1 id Id 
H a vana Centra l R x co; 16 íd id 
0 V i l a p l a n a ; 8 íd Id 
U S E x p r e s s x co; 34 íd id 
M Aedo; 43 íd id 
A L ó p e z Chavez. 26 Id id 
H a v a n a E l e c t r i c R x co; 17 íd id 
L F de C á r d e n a s ; 4 íd Id 
' L Ol iva; 106 íd id 
R I V i d a l ; 2 7 id Id 
M a r t í n e z Castro y cp; 5 íd Id 
Amado Paz y cp. 12 íd Id 
G C a ñ i z o G ; 16 íd Id 
Washington Sugar x oc; 55 íd id 
V i u d a de F P a r a j ó n é h i jo ; 1 íd id 
R L ó p e z y cp; 7 íd Id 
Garc ía Coto y cp; 6 íd id 
Raffloer y E r b s l o h x co; 1 id íd 
A R L a n g w i t h . 4 íd Id 
M K o h n ; 2 Id Id 
R a b a n a l y Portas : 8 íd Id 
Celso P é r e z ; 19 Id Id 
Pr ieto y hno; . Id íd 
V Z a b i l a ; 10 íd Id 
L L A g u l r r e ( y cp: 5 id Id 
Snare T x co'. 191 Id I d . 
A m Steel x co; 62 íd id 
Mestre y C a r s i ; 15 íd Id 
J M de C á r d e n a s ; 4 íd id 
Nueva P á b r i o a de Hielo; 87 íd id 
R Pelayo; 172 íd id 
A G ó m e z Mena: 8 íd íd 
L Morera. 18 Id Id 
Coca Coda x oo; 10 íd íd 
Morr i s H e y m a n n y cp; 7 íd id 
C S B u y ; 10 Id id 
F A B a y a ; 14 íd id 
F Arredondo; 8 id id 
01 Progreso; 4 6 l a id 
H . F r e d n c k s 1 id í ü . 
Manzabaley y cp; 1 id id 
J P B a r ó ; 4 Id id 
Y e n baneneon; 41 íd id 
A H de Diaz cp; 2 íd id 
M a r t í n e z A B u r i e l l a y cp; 1 íd id 
R u b i e r a y hno; 2 í d id 
C H T h r a l l x co. 42 íd id 
C u b a n A m Sugar x co;4 2 í d id 
N Z Granes x co; 37 id id 
C Borkowitz ; 9 íd Id 
P Carey x co; 118 £d Id 
J F Berndes y cp; 1 íd Id 
A V i l a ; 556 8 piezas madera 
T G ó m e z . 715 id id 
Oancedo y Crespo; 1 .497 id id 
G u a r d i a R u r a l ; 50 cajas y 500 ata 
dos a r m a s 
V i u d a de J S a r r á e h i jo; 142 i r dro 
gas y otros 
M Johnson; 219 íd íd 
P Taqueche l ; 40 íd id 
M Guerrero ; 9 íd id 
Ml l ian y Pozo. 22 Id id 
G . M . Mas y cp; 434 Id I d . 
J P A l a c á n ; 10 íd id 
T C P a d r ó n ; 4 íd id 
Fleischmanin x co; 2 neveras levadura 
H a r r i s hno y cp; 36 bultos efectos 
C B Stevens x co; 500 barri les ce 
monto 
Wat Ind ia Oil R x co. 95 atados ác ido 
y 26 Id aceite y otros 
G L a w t o n Chi lds x co; 38 id efectos 
Solana y cp; 100 cajas yeso 
V i d a l y F e r n á n d e z ; 30 atados m á q u i 
ñ a s de coser 
C u b a n E C x co; 507 piezas c a ñ e r í a s 
Nat ional T P x co; 66 bultos papel y 
otros . 
R a m b l a y Boiuza; 140 Id Id 
J L ó p e z R . 14 id Id 
C o m p a ñ í a de L i t o g r a f í a s ; ; 99 íd Id 
P F e r n á n d e z ycp; 30 íd id 
F e r n á n d e z Castro y cp; 12 íd id 
V C a m p a y cp; 5 Id tejidos y otros 
F e r n á n d e z y R o d r í g u e z ; 5 í d id 
S á n c h e z y hno A. 3 Id id 
A R e v u e l t a ; 1 íd id 
Menendez y Garc ía T u ñ ó n ; 1 fd id 
F G o n z á l e z y R Maribona; 2 Id id 
J F e r n á n d e z y cp; 1 íd id 
Blasco Menendez y cp; 1 Id id 
L o r í e n t e y hno; 1 id Id 
Huerta , CIfuentes y cp. 6 id Id 
C o E / á l e z M!5néu lez y cp 3 íd id 
1 r e t o , Gonz.l'.ez y f.p; 2 íd Id 
J G . R o d . i»? »* r «"t. • í i ; i 
G u t i é r r e z , Cano y cp; 10 íd í d . 
S á n c h e z VallLe y cp; 9 Id I d . 
Alvarez V a l d é s y cp; 31 Id i d . 
R . R . C a m p a ; 7 íd id 
Angulo, Torafio y cp; 4 id id 
F . Gamba y cp; 4 íd i d , 
F e r n á n d e z , hno y cp; 3 id I d . 
Nazabal Sobrino y cp. 1 Id I d . 
R o d r í g u e z , G o n z á l e z y cp; 1 Id í d . 
F . M é n d e z ; 1 Id I d . 
A . G a r c í a : 1 Id Id 
.1. G a r c í a y cp; 1 Id i d . 
V a l d é s . I n c l á n ycp; 3 Id i d . 
S á n c h e z y Mostetro; 13 Id i d . 
Garc ía T u ñ ó n y c p ; 10 Id i d 
Aüvarez y F e r n á n d e z ; 8 Id i d . 
Garc ía , Mlret y c p ; 2 Id i d . 
F . L ó p e z ; 1 id i d . 
S u á r e z . Infiesta y cp. 1 W id 
A . P é r e z : 2 íd i d . 
D . F . Pr ieto; 2 fd I d . 
P . Gfmez Mena; 6 Id i d . 
Pí-lln y Palomo; 2 íd id . 
Gó'nez . P i é l a g o y cp; 5 íd id 
I . ns y cp; 8 Id cakado y otro". 
Mim'ez y A b a d í n : 4 íd i d . 
.< . (. ¡ hricano; 6 ; J i d . 
J . L l a n o ; 1 id i d . 
A . P é r e z y hno; 3 id id . 
P . F e r r e r . 2 id i d . 
V i u d a de Aedo U s s í a y V inent ; 14 í d . 
Catchot G a r c í a M e n é n d e z ; 4 d i i d . 
F . Pomtil'lo y hno; 1 id i d . 
l ' e r n á n d e z , V a l d é s y cp; 8 id i d . 
A . Dorc-ego; 2 id i d . 
L a r r a r t e , hno y cp; 15 id fe^TOtería. 
Gaubeca y cp; 66 íd i d . 
F e r n á n d e z y C a n c u r a ; 17 I d i d . 
Í . G o n z á l e ; 23 Id W . 
F . B . H a m e l ; 30 í d i d . 
Capestany y Garay; 57 Id I d . . 
J . B . Clow é h i jo; 104 íd fd. 
Caateleiro y VIzoso; 641 íd i d . 
J . de la P r e s a ; 22 id I d . 
B e n g u r í a C o r r a l y cp: 37 í d i d . 
U r q u í a y cp; 21 Id i d . 
J Basten-rechea; 61 id Id 
V l l a y R o d r í g u e z : 21 fd id 
Aspuru y cp; 15 8 íd I d . 
E . M e n é n d e z : 24 fd I d . 
B . A lvarez : 17 id I d . 
F C a s á i s ; 17 id I d . 
MIl'lls Supply x co: 7 fd I d . 
Mar ina y en: 113 fd i d . 
M . V i l a y cp; 3 íd i d . 
Fuente Presa y cp; 121 Id Wl 
J . F . G o n z á l e z y cp; 102 Id I d -
E . Garc ía Capote; 17 íd I d . 
D í a z y A lvarez : 16 id i d . 
A . D í a z de la Pvocha; 68 íd i d . 
J . F e r n á n d e z ; 5'1 Id I d . 
Ara luce M a r t í n e z y cp; 37 íd id 
P F . Calvo y cp; 30 íd i d . 
R . Supply x co; 1. íd i d . 
J . A lvarez y cp; 28 íd i d . 
A l i ó F e r n á n d e z y cp; 106 id i d . 
Orden; 100 Id Id; 22 8 íd colmenares; 
90 íd efectos; 7 id tej idos; 7 id papel 
5 tercerolas manteca; 5 id y 100 cajas 
aceite; 100 íd tocino; 150 íd bacalao; 
20 id galletas; 20 íd quesos; 125 b a r r i -
les materiales para j a b ó n ; 150 saoos ha-
r i n a : 200 Id frijoles: 239 id cebollas; 
1700 Id papas y 346 pacas heno. 
c o l e g i o d e m i m m 
C O T I Z A C I O N O F I C I A L 
C A M B I O S 
Banque. Comer. 
Londres 3 dlv 21 20% p'O P. 
Londres 60 da- 20>4 20% p!0 P. 
Par í s 3 div • 6» , 6% plO P. 
Alemania 3 d.v 5 4%piOP. 
60 div 384 p|0 P. 
E . Unidos 3 d|v 10% 10% p|0 P. 
„ ,. 60 div 
España 8 d|. si. plaza y 
cantidad 1% 1% p|0 D. 
Descuento papel Comer-
cial 8 10 pIO P. 
Monedas Comp. Vend. 
Greenbacks 
Plata española 
A Z U C A R E S 
, Azúcar centr í fuga de guarapo, polariza-
ción 96*. er a lmacén , á precio de embar-
que á 6. 
Idem de miel pol. 89, 4%. 
Envases á razón de 50 centavos. 
Señores Notarios dt turno: para C a m -
bios, Francisco V. Ruz; para Azúcares , P. 
P. Guilló. 
E l S índico Presidente. Joaquín Gumá. 
Habana, Agosto 31 de 1910. 
C O T I Z A C I O N 0 F I 0 Í 4 L 
P K L A 
B O L S A P R I V A D A 
billetes del Banco Español de la Is la de 
contra oro de 4% á 5% 
P¿ata española contra oro español d© 
97% á 98 
jreenbacks contra oro español , 110% 110% 
V A L O R E S 
Com. Vend. 
Fondos públ icos 
Valor PIO. 
'rrpréKtito de la Repúbl ica 
d(* Cuba 112 11? 
Id. de 16 millones 105 112 
d. de la Repúbl i ca de Cuba, 
Deuda Interior 105 110 
>l)¡iKacíones primera hipote-
c-a del Apuntamiento de la 
Habana 118 124 
Obligaciones segu-.da hi; «-
teca del Ayuntamiento de 
la Habana 116 119 
M-ligaciones h ipo tecar ías F . 
C. de Clenfuegos á Vi l la -
clara N 
Id. id. segunda id. . . . . . N 
.d. primera id. Ferrocarr i l de 
Caibarién N 
Id. primera id. Gibara á Hol -
guín N 
Bonos hipotecarios de la 
Compañía de Gas y E l e c -
tricidad de la Habana. . . 119% 121% 
Bonos de la Habana S lec -
tric Rallway's Co. (en c ir-
culac ión) 104% 107% 
Obligaciones generales (per-
petuas) consolidadas de 
los F . C. U . de la Habana . 111 116 
Bonos de la Compañía de 
Gas Cubana N 
Bonos de la Repúbl i ca de 
Cuba emitidos en 1896 & 
1897. 108 115 
Bonos segunda hipoteca de 
The M a t a n z a s W a t e s 
Works N 
íd. hipotecarios Central azu-
carero "01impo"t. N 
Id. id. Central azucarero 
"Covadonga" 121 122 
Compañía E l é c t r i c a de 
Alumbrado y Tracc ión de 
Santiago 101 105 
O B L I G A C I O N E S 
Obligaciones Generales d© 
Gas y Electricir'ad. . . . 99% 101 
A C C I O N E S 
Banco E s p a ñ o l de ia i s la de 
Cuba 104% 104% 
Banco Agríco la de Puerto 
Pr ínc ipe 60 100 
Banco Nacional de C u b a . . 120 140 
Banco de Cuba 101 105 
Compañía da Ferrocarri les 
Unidos de la Habana y 
Almacenes de Regla l imi-
tada 97% 97% 
Ca. E léc tr ica de Alumbrado 
y tracc ión de Santiago. . 15 50 
Compañía del Ferrocarr i l del 
Oeste 
Compañía Cubana Central 
Ral lway's Limited Prefe-
ridas N 
Idem Id. Comunes N 
Ferrocarri l de Gibara & Hol -
g-uín N 
Compañía Cubana de A l u m -
brado de Gas 20 50 
Compañía de Gas y E l e c t r i -
cidad de la Habana . . . 97% 99 
Dique de la Habana Prefe-
rentes N 
Nueva F á b r i c a de Hielo. . . N 
Lonja de Comercio de la H a -
b m a (preferidas) N 
Id. id. (comunes) N 
Compañía de Construccio-
nes, Reparaciones y S a -
neamiento de C u b a . . . . N 
Compañía. Havana Electr ic 
Ral lway's Co. (preferen-
tes) 
Ca. id. id. (comunes; . . . . 




Compañía Vidriera de C u b a . N 
Planta E léc t r i ca de Sanctl 
Sp ír i tus 50 56 





M u n i c i p i o d e l a H a b a n a 
D e p a r t a m e n t o d e A d m i n i s t r a c i ó n 
de I m p u e s t o s 
1MPÜEST0 POR FINCAS RUSTICAS 
P r i m e r S e m e s t r e d e 1 9 1 0 á 1 9 1 1 
Se hace saber á los Contribuyentes por el 
concepto antes expresado que el cobro sin 
recargo de las cuotas correspondientes al 
mismo quedará abierto desde el Io. de Sep-
tiembre próx imo al 31 de Octubre venidero 
en los bajaos de la C a s a de la Administra-
ción Municipal, por Mercaderes, todos los 
días háb i l e s de 7 a. m. á 12 m. todo el mes 
de Septiembre y desde el Io. de Octubre 
de 8 á 11 % a. m. y de 1 á 3 p. m., menos 
los s á b a d o s que s e r á de 8 á 11% a m., 
apercibidos que si dentro del expresado 
plazo no satisfacen sus adeudos incurr i -
rán en el recargo del 1(J por 100 y se con-
t inuará en el procedimiento conforme se 
determina en la L e y de Impuestos Muni-
cipales. 
T a m b i é n en este plazo e s tarán a l cobro 
los recibos de la contr ibuc ión correspon-
dientes á las fincas que la Comis ión del 
Impuesto Territorial hubiere resuelto dar-
las de altas, por fabr icac ión 6 por rectifi-
caciones de rentas, ó por otras causas y 
cuya reso luc ión se les haya notificado á los 
interesados por ese Organismo d e s p u é s del 
día en que se abrió al cobro el trimestre 
anterior á este; como aní mismo se hace 
saber que en virtud de acuerdo del A y u n -
tamiento de fecha 15 de Diciembre del año 
próximo pasado los recibos adicionales que 
se pongan a l cobro por Fincas L'rlwwtxaj» ¿ 
R ú s t i c a s de nueva cons trucc ión ó rectifica-
ción de cuotas, podrán pagarse uno de ios 
atra:|\dos conjuntamente con el quo esre 
al cooro v así sucesivamente en cada tr i -
mestre hasta el compl-to pago del adeudo, 
siempre que por vlrtuu de la prórroga con-
cedida no pueda surgir la prescr ipción, 
a u m e n t á n d o s e en este caso el número de 
redbos que en cada trimestre se deba abo-
nar, adv ir t i éndose que esta conces ión que-
da sin efecto desde el momento que dentro 
de los plazos fijados dejen de satisfacerse 
los recibos que le correspondan, incurrien-
do en el recargo correspondiente todos loa 
que queden pendientes de pago. 
También se hace saber á los s eñores Con-
tribuyentes y arrendatarios de Fincas R ú s -
ticas y Urbanas, la ob l igac ión en que e s tán 
de declarar en los per íodos s e ñ a l a d o s en 
el art ículo 23 de la L e y de Impuestos cual-
quier var iac ión ocurrida en la renta de las 
citadas fincas; y cuyo art ículo dice lo s i -
guiente: 
Art ículo 23.—En la primera quincena del 
mes de Junio de cada año, deberá ser decla-
rada al Alcalde Municipal 6 del barrio res-
pectivo, por el propietario de F incas R ú s -
ticas ó Urbanas, ó por sus representantes, 
cualquiera variac ión que hubiere ocurrido 
respecto á la renta ú l t i m a fijada. 
Igual dec larac ión y en la propia fecha 
es tán obligados á presentar le* arrendata-
rios á quien se le hubiera alterado la renta. 
Debiendo advertir que Incurren al ocul-
tarlas en las penalidades que determina el 
art ículo 61 de la propia L e y que copiado 
dice: 
Art ículo 61: Incurren en responsabilidad: 
L a s personas obligadas á presentar de-
claraciones de fincas, que no lo hicieren, y 
las que s e g ú n el art ículo 36 deban testifi-
car en los casos que allí se mencionan 
que no comparezcan ó que compareciendo 
se nieguen á testificar, y las que impidan 
el reconocimiento que en dicho art ículo se 
expresa, incurrirán en la multa de D I E Z 
A C I N C U E N T A P E S O S por cada vez y 
por cada caso. 
E n caso de ocul tac ión, á m á s de la multa 
se p a g a r á el Impuesto vencido y no sa -
tisfecho. 
Habana, 29 de Agosto de ÍJ910. 
J U L I O D E C A R D E N A S , 
Alcalde Municipal. 
C 2450 5-.H 
i a p r e s a s l e r r a n í l t © , 
7 ¿ t a f ó & e d a t f a f t . 
CoiDima dcl D i p í e la H a t o 
Los señores accionistas preferentes dt 
esta Compañía, pueden acudir a l escr l tor l í 
del Tesorero Dr. N\arclso Gelats, calle d^ 
A g ü l a r núm. 106, cualquier día hábil , entr^ 
12 y 3 de la tarde, á partir del día 1". 
Septiembre próximo, para cobrar el dlvl , 
dendo trimestral núm. 45 de 2 por 100 eij 
oro americano. Habana, Agosto 29 de 19l0i 
E l Secretario, 
Claudio G. Mendoza. 
C 2446 4-31 
M u n i c i p i o d e M a r i a n a o 
A l c a l d í a M u n i c i p a l 
Impuestos sobre fincas urbanas, subsidio 
industrial y suministro de agua. Primer 
trimestre de 1910 á 1911. 
Se hace saber á los contribuyentes por el 
concepto expresado, que pueden acudir á 
satisfacer sus respectivas cuotas sin recar-
go alguno á la Tesorer ía , situada en la 
casa de la Admin i s t rac ión Municipal, todos 
los días hábi les desde el 25 del corriente 
hasta el 25 de Septiembre entrante, duran-
te las horas comprendidas entre 8 de la 
m a ñ a n a y doce del día. 
Marianao, 24 de Agosto de 1910. 




S E C R E T A R I A D E O B R A S P U B L I C A S . 
Negociado de Construcciones Civiles y Mi -
litares. Habana, Agosto 22 de 1910. H a s -
ta las diez de la mafiana del día 3 de Sep-
tiembre de 1910, se rec ibirán en esta Ofi-
cina proposiciones en pliegos cerrados para 
la e jecuc ión de las obras de reparación en 
varios locales del tercer piso del edificio 
"Maestranza," y entonces las proposiciones 
se abrirán y leerán púb l i camente . Se faci-
l i tarán pormenores á quienes los soliciten. 
Juan M. Portuondo, Ingeniero Jefe. 
C 2394 6-22 
A G U A 
para todos. B a ñ o s Carneado, reservados pa-i 
ra toda una familia, s e g ú n la hora y por loa 
meses de Septiembre y Octubre, en $2, 4, 
6, 8 y 12; los públ icos 51. Ojo, calle Paseo, 
Telefono 9399, Vedado. 10012 «-30 
C A J A S R E S E R V A D A S 
L a s t e n e m o s en n u e s t r a B ó v e -
d a c o n s t r u i d a c o n t o d o s l o s a d e -
l a n t o s m o d e r n o s y l a s a l q u i l a m o s 
p a r a g u a r d a r v a l o r e s d e t o d a s 
c l a s e s , b a j o l a p r o p i a c u s t o d i a d e 
l o s i n t e r e s a d o s . 
Jfín e s t a o f i c i n a d a r e m o s t o d o s 
l o s d e t a l l e s q u e s e d e s e e n . 
H a b a n a . A g o s t o 8 d e 1 9 0 i 
AGUJAR N. 108 
N . C E L A T S y C O M P . 
B A N Q Ü K H O i 
764 156-1M 
L a s a l q u i l a m o s e n n u e s t r a 
B ó v e d a , c o n s t r u i d a c o n t o d o i 
l o s a d e l a n t o s m o d e r n o s , p a r a 
g u a r d a r a c c i o n e s , d o c u m e n t o s 
y p r e n d a s b a j # l a p r o p i a cust 
t e d i a d e l o s i n t e r e s a d o s . 
P a r a m á s i n f o r m e s d i r í j a n -
sa á n u e s t r a « f i c i n a A i n a r g H ' 
r a m l m . 1. 
J f c fypmann d e C o . 
( B A N Q U E R O S ) 
1655 
78-1-Jn. 
O F I C I A L , 
B A N C O N A C I O N A L D E C U B A 
A C T I V O E N C U B A : $ 3 3 . 9 0 0 , 0 0 0 - 0 0 
V I A J E S D E V E R A N O 
C A R T A S D E C R E D I T O Y C H E Q U E S 
<k Este Banco los facilita por cual-
quier cantidad, y pueden cobrarse en 
cualquier ciudad del mundo. 
P R O T E C C I O N 
para importantes pápelas, alhajas, 
objetos do plata, etc. Las grandes 
bóvedas , controladas por relojes, de 
este Banco, ofrecen la más completa 
protección y absoluta reserva. 
G U I A S E N E S P A Ñ O L 
de la ciudad de Nueva York se fa-
cilitan ¿ los clientes. 
LA STOüKSAIj E N NUEVA YORK OAUDE D E W M i L No» 
1, RECIBE O-USTOSA LA VISITA DE LOS V i A J E S O S D E 
CUBA, Y A ELLA PUEDEN HACERSE D E B I Q B R S U O O í f e R S S -
PONI>SNOIA 
2209 Ag. 1 
B A N C O E S P A 1 9 L B E L i I S L i D E G Ü B 1 
0 £ L o l x x a . i s i v x x - n . ú . x z x s . S I -y 8 3 . 
DEPARTAMENTO DE 6IR03. 
H a c e p a á o s p o r e l c a b l e , P e c t l i t a c a r t a s 
d e c r é d i t o y ¿ i r o s d e l e t r a . 
en seuaeflaa r erandea cantidades, sobre Madrid, capitales «e pro-naetas y tofoa loa 
pueblos de Kspafia é islas Canxriajs. asi cosso sobre loa Bata4oa Unidos «e América, Ia< 
Slaterra, FTancla, I ta l ia y Aiemamla. • 
- I 2216 ^ 1 
C O M P A Ñ I A N A C I O N A L D E F I A N Z A S 
Eilfícío iel Banco N a c m l ie C i a . — P i s o 3?, T B l é t a 3022, y antíiiiático A WáS 
E L ^ 3 B I S T 
P R E S I D E N T E : Pedro G ó m e z Mena. V I C l S P R E S I D E N T E : J o s é Mar ía B é m z . 
D I R E C T O R E S : R a m ó n L ó p e z , J o s é L ó p e z R o d r í g u e z , Oscar Fonts Sterlmg, 
Manuel A . Coroalles, Jul ián L i n a r e s , W i l l i a m A. Merchant y Agapito Cagiga. 
A D M I N I S T R A D O R : M r n u e l L . Calvet . S E C R E T A R I O - C O N T A D O R : E d u a r -
do T é l l e z . L E T R A D O - C O N S U L T O R : V i d a l Morales. 
F i a n z a s de todas clases y por m ó d i c a s primas, especiali(?ad para Colectores <!« 
la L o t e r í a Nacional, Contratistas, Asuntos Civiles y Criminales, para Aduana, 
Funcionarios P ú b l i c o s , etc., etc. 
P a r a m á s informes dir í jase al A d m i n i strador. 
2217 Ag- ^ 
C O M P A Ñ I A D E S E G U R O S M U T U O S C O N T R A I N C E N D I O 
F u n d a d a en e l a ñ o 1855. 
O f i c i n a s e n s u edif icio p r o p i o : E m p a d r a d o n ú m e r o 34 
C a p i t a l r e s p o n s a b l e $ 50-77'3,425?2; 
S i n i e s t r o s p a g a d o s . . . . . . \ í . , $ 1.663.324.49j 
F o n d o de r e s e r v a d i s p o n i b l e • • • ^ 266,597.3' 
S o b r a n t e p a r a r e p a r t i r en 1911, e n t r e los 6 « ñ o r e s A s o c i a -
dos , s e g ú n a c u e r d o de l a J u n t a G e n é r a l , y e q u i v a l e n -
te á m á s de u n 55 por c iento de l a s cuotas c o b r a d a s 
en 1 9 0 0 . . . * 41 ,764 .16! 
C U O T A S D E S E G U R O S , L A S M A S E C O N O M I C A S 
Y S I N C O M P E T E N C I A . 
F o n d o d e r e s e r v a completo y p r o d u c t i v o . 
H a b a n a , J u l i o 31 d e 1310; 
E l C o n s e j e r o D i r e c t o r de mes; 
S A N T O S G A R C I A M I R A N D A . | 
I 
D I A R I O D E L A M A R I N A — E d i c i ó n de la m a ñ a n a — S e p t i e m b r e Io de 1010 
1 . . 
p i n í u c o n s e r v a d o r de las ins t i tuc iones 
lo desconcierta . Y pasa como u n a ola 
i r i sante en medio de l a tempestad que 
d e c l i n a 
P e r o | es que los rug idos de C o m b é s , 
en la o p o s i c i ó n , y sus a m e n a z a s de t r i -
g i n o y sus intrisras «ie 'hombre de p a r -
tido i n t i m i d a n a l G a b i n e t e de B r i a n j ? 
agr io , in f lamable , de otros t iempos, no S u consu l ta de c l í n i c o mediocre 
se r e s igna á p r o l o n g a r la v ida de l re- | fs ]a ^ m a que sobrev ino á a q u ? - ( 
poso; no quiere p e r m a n e c e r d e f i n i t i v a - ! , l a s ^ - W W S de h u r a c á n ; p r r o r n a c a l -
mente a p a r t a d o de las luchas p o l í t i c a s I míi ^ t a l n a t u r a l e z a , se convier te en ti-, 
1 4 P O L I T I C A 
Í X T H A S I M 
E m i ü o C'cnho.s r.-'Te en M nvclesto 
re t i re J e PonS, donde ejerce la medi-
c i n a con teda la sen. i l lez aus tera de 
u n p r o v i n c i a n o . E l oraoor intenso, 
I 
que s a c u d e n á la F r a n c i a ; se r e b s l á , 
ba jo el dominicf de s u temperamento , 
c o n t r a los placeres s u r . v é s y t r a n n u i m s 
qno proporrdnnnn J a f b svu i i l ad y el s i -
lenc io . E d u c a d o ' p a r a las <rrandes agi -
taciones , cilíoca con s u • .d isc ipl ina' de 
hombre b n í a l l a d o r la paz p - o f u n d a que 
á o t r o f e " e s p í r i t u s encanta y seduce ; a l -
m a e n é r g i c a y entus ias ta , la q u i e t u d y 
el descanso le p r o d u c e n la triste sensa-
c i ó n de l a a g o n í a y entre sus redes se 
s iente a p r i s i o n a d o por las g a r r a s de la 
muerte . E l peder const i tuye el h jás 
Sa lee e s t í m u l o p a r a el p o l í t i c o profe-
s i o n a l ; la idea de a l c a n z a r l o . i m p u U a 
s u in te l igenc ia , remueve en sus venas 
l a s a n g r e ard iente , es l a l u z que lo des-
l u m h r a y el h a d a que lo i n s p i r a y lo 
d i r i g e ; pero, en s u concepto, y ahon-
dando á lo m á s í n t i m o de sus ambic io-
n e n el peder no es s ó l o apetito mate-
r i a l , h a m b r e de mando , codic ia insac ia -
ble, orgul lo , predominio , v a n i d a d pue-
r i l y so lemne á las veces : en muchos 
hombres p ú b l i c o s , d i r i d d o s por u n a 
recta conciei^cia, a p ó s t o l e s , á su mane-
r n . de u n a d o c t r i n a , que todo l o . a b a r -
c v r n el hor izonte de s u s t endenc ias , el 
peder es t a m b i é n u n a f i n a l i d a d m o r a l , 
s e c í á n a * si se q u i e r e : u n a conqui s ta 
c u y a g lor ia pertenece á l a h u m a n i d a d ; 
iriitB c i m a en la que d e b e » c l a v a r , p a r a 
f-iempre. la b a n d e r a de sus inmorta les 
p r i n c i p i o s f i l o s ó f i c o s , c e ñ i d a en u n a 
¡•.•rcola de t r i u n f o , que d e r r a m e sus 
r a y o s b e n é f i c o s sobre la l iber tad de 
1( s pu . blos. E l hombre de estado en-
i">peo no puede formarse al ca lor vio-
1-nto de las improvisacione5!; requiere , 
doede luego, u n a v a r i e d a d e x t r a o r d i n a -
r i a de a p t i t u d e s : l a s d o c t r i n a s age i n -
voca t ienen que re s i s t i r á la c r í t i c a 
m u n d i a l , que f o r m a p a r t o ' entre sus 
j u e c e s ; y al cabo de u n a ex i s tenc ia de 
novelescas inqu ie tudes y t rabajos , la 
re sonanc ia $ j los é x i t o s j a m á s compen-
sa el es truendo de los errores . C o m b é s 
acaso sea un b r e n modelo p a r a este g é -
Mfero de c bservaciones . X o es tanto co-
mo u n a p ó s t o l ; ni s e r í a j u s t o confun-
d i r l o con el rmbic ioso vulsrar de los pe-
r í o d o s r e v u e l t o s ; s u s m ó v i l e s ident i f i -
U M él pensador , a l hombre de estudio, 
y no obstante se a p a r t a de aqiifdlas 
afcuilas de r a u d o vue lo que se e levan 
m á s a l l á de los intereses p r i v a d o s , que 
.̂ e co locan á demas iada a l t u r a p a r a di -
Ivisar y a m a r , desde el la, las m i n u c i a s 
efe la ex i s tenc ia c o m ú n , los e f ír t ieros go-
ces de la j e r a r q u í a a d m i n i s t r a t i v a , el 
delei te a b s u r d o que ofrecen la ceremo-
n i a empalagosa de los actos of iciales , 
entre el l u j o de los u n i f o r m e s y ta -
pices, la a d u l a c i ó n h i p ó c r i t a de los pe-
• q u e ñ o s y el elogio s i n m e d i d a , ins ince-
ro y h u m i l l a n t e , de quien anhe la el 
provecho de u n m e n d r u g o . C u a n d o s u 
p a l a b r a era l a voz de l a F r a n c i a r a d i -
c a l que resonaba , se d e c í a de é l que 
a t r a v e s a b a las cal les de P a r í s a l com-
p á s de las t rompetas a n u n c i a n d o la c a -
t á s t r o f e i n e v i t a b l e ; las gentes lo i m a -
g inaban á cabal lo , con u n a espada de 
fuego a l c into , y el r e l u m b r e de L a f a -
yette en los momentos en que expresa-
ba , con redobles do tambor , l a v o l u n -
tad n a c i o n a l . S u s d i scursos r e s p o n d í a n 
á un t emperamento revo luc ionar io . S u s 
actos, al p r o p ó s i t o f erv i en te de l a re-
forma. S u s decretos á u n talento que 
m a r c h a á toda p r i s a , que c u e n t a como 
enemigos los segundos, que s ó l o conci -
be el progreso como u n a idea que ga -
lopa. E l p r o b l e m a c l e r i c a l lo deses-
pera . L o s ant i s emi tas lo a c u s a n , 
las soc ia l i s tas le a n o n a d a n , e l es-
nieblas , en mister io , en mito y desen-
craña a l r a d i c a l i s m o a l paso ouc a t u r d e 
á les soc ia l i s tas . E l pueblo fjraitófa no 
admi te s ino la g lor ia ó l a p o p u l a r i d a d 
r u i d o s a , r e v o l u c i o n a r i a , f a n á t i c a ; el<n-a 
ó d e p r i m e : l e v a n t a tronos con la f a c k 
h d a d que tiene d e s p u é s p a r a colocarles 
e n c i m a el c a d a l s o ; y C o m b é s que es-
c u c h a u n a tarde , a l eco de sonatas 
orator ias , el t rueno de u n ap lauso que 
estremece la t i e r r a y los corazones, se 
asoma a h o r a á las . ventanas de s u casa 
de P o n s . d ispuesto á recoger el f r u t o 
de su v i d a p o l í t i c a , y u n r u i d o e x t r a ñ o 
lo a sombra y enmudece . ; E s el pueblo 
que lo s i l b a , que se r í e de s u persona , 
que se encoge de hombros ante sus 
ojos que m i r a n con a n s i e d a d y se n u -
b lan de do lor ! C o m b é s no h a sido, en 
p o l í t i c a , una l í n e a recta y l a muche-
d u m b r e r e c u e r d a las c u r v a s de su con-
d u c t a . E n s u á n i m o los rencores h a n 
i n f l u i d o con p e r j u i c i o de s u prest ig io 
p e r s o n a l ; los a d v e r s a r i o s de s u r a d i c a -
l i smo h a n ha l lado p r u e b a s c o n t r a su 
t e n a c i d a d de hombre porf iado é i r r e -
d u c t i b l e ; los ind i ferentes lo h a n j u z g a -
do pel igroso p a r a la e s tab i l idad de la 
r e p ú b l i c a ; y los reproches que d i r i j o 
a l p r o g r a m a de B r i a n d . son a r g u m e n -
tados v ic tor iosamente con la s a n c i ó n 
que poco antes o t o r g ó á ese mismo 
p r o g r a m a y á ese mismo min i s t ro . E l 
gobierno t iene as í . en el t e rr ib l e C o m -
b é s , un a u x i l i a r p a r a s u p o l í t i c a a p a -
rentemente indec i sa . S u a c t i t u d incon-
forme, a l e n t a r á las d i s idenc ias entro 
los par t idos avanzados , y m i e n t r a s los 
g r u p o s a r r e g l a n sus cuest iones inter-
nas, y los caudi l los del p a r l a m e n t o pro-
c u r a n consol idarse en s u s posiciones 
respect ivas , el gabinete de A r í s t i d e s 
H r i a n d f l o t a r á en u n m a r sosegado, 
mecido con d u l z u r a por las ondas que 
en p lena c a l m a l e v a n t a la b r i s a . E l je-
fe del gobierno s o n r í e v iendo á C o m b é s 
de c a r a á la r e a c c i ó n , dispuesto á f ó r -
m u l a s c o n t r a r i a s a l s i s tema de sus des-
v o l o « . en p u g n a con s u p r o p i a obra , 
en el comien/o de un de l ir io que le 
a r r a n c a rug idos de l e ó n c u ? n d o su es-
p í r i t u do hombre de estado s i K ^ é n b e 
pitra e n c a r n a r en Ta e s tampa de una 
m a n s e d u m b r e s u i c i d a . L a s controver-
s ias d0 la p o l í t i c a in terna d a n á la 
r e p ú b l i c a el aspecto a r t i f i c i a l de u n 
E s t a d o que desenvuelve en paz sus in-
tereses nac ionales y Grana t iempo p a r a 
ponerse en acuerdo con sus vecino-;, 
cooperando a l equ i l ibr io cont inenta l de 
que se benef ic ia en p r i m e r a l í n e a . E l 
m i n i s t r o de re lac iones exter iores . M . 
P i c h ó n , l a g a r a n t í a m á s probada de 
la a m i s t a d entre F r a n c i a y A l e m a -
n i a , m i r a hac ia el pasado y se preocupa 
de las investigaciori'-'s h i s t ó r i c a s que 
deben, á sfl j u i c i o , i l u m i n a r l a r u t a 
a b i e r t a en S e d a n a l porvem-r de su i lus -
t r e p a t r i a . U n a c o m i s i ó n t é c n i c a , de-
b i d a á s u i n i c i a t i v a , e s tudia y a n a l i z a 
los v i e jos acontecimientos en que se des-
v a n e c i ó el pomposo imper io de Napo-
l e ó n I I T ; y de ese t a l l e r a d m i r a b l e , que 
¡ha comenzado á d a r los r icos productos 
de s u i n d u s t r i a ins igne , sale hecho, p u -
l ido, d e p u r a d o , el busto de B i s m a r c k , 
el c a n c i l l e r de m i r a d a hosca, c e ñ o 
f r u n c i d o y p a l a b r a de bronce , que h i -
zo t e m b l a r m á s de u n a vez á la diplo-
m a c i a de r iguroso protocolo que sabe a l 
ded i l l o los pormenores de la paz de 
W e s t p h a l i a , y posee el h á b i l r ecurso 
de e n c o n t r a r j u r i s p r u d e n c i a i n t e r n a -
c iona l , p a r a todos los casos, en los 
^cuerdos del Congreso de Y i e n a . 
A l e m a n i a , en este p a n t o l lega á l a 
o b c e c a c i ó n . E s el Unpc^io de los g r a n -
des ceremoniales , de la d i p l o m a c i a m á s 
c i r c u n s p e c t a , de las r e c i a s i n v a r i a b l e s , 
de las f o r m a l i d a d e s y preeminenc ias de 
c a n c i l l e r í a . D o n d e q u i e r a que se en-
c u e n t r a nn m i n i s t r o a l e m á n , se le a d -
v ier te en el d e s e m p e ñ o t e a t r a l de s u 
oficio, cubier to e l pecho de insiornias, 
en la a c t i t u d a p r o p i a d a al r é T : m ^ n p ;-
l í t i c o que representa , á la a u m s í a pe"-
sona de quien exhibe los poderes que 
h o n r a r í a n , sobre l a t i e r r a , al m á s 
e n c u m b r a d o m o r t a l . E s como u n 
? t r i b - + o de s e v e r i d ? d que . « ó l o se 
comple ta en u n p r u s i a n o , que s ó l o 
en u n h i j o de osa cepa f ecunda es a d -
mis ib le y es c a r a c t e r í s t i c o . J a m á s pres-
c inde n i abd ica de sus derechos y los 
exige, en tono so lemne y a u t o r i t a r i o , 
lo mismo en los actos in s ign i f i can te s 
que en los d e ' g r a n t rascendenc ia . D i -
r í a s e que no tiene m á s conocimientos 
que los indispensables p a r a e l desempe-
ñ o de sus funciones p ú b l i c a s , y que 
n u n c a se le s o r p r e n d e vac i lante y asus-
tadizo en el momento de e n t r a r á l a 
cont i enda de u n a d i f í c i l n e g o c i a c i ó n . 
E s por eso. que se s iente inconforme y 
se j u z g a d e f r a u d a d o con l a a u s e n c i a 
de apt i tudes d i p l o m á t i c a s que reve la 
con f r e c u e n c i a , en sus discursos , el E m -
p e r a d o r : es por eso, que los consejeros 
de l a C o r o n a l i m i t a n las ve le idades , 
ora tor ias del K a i s e r ; es por eso que l a 
p r e n s a de B e r l í n y los miembros del 
Reisrstadt . la a r i s t o c r a c i a e s t i rada 
y los je fes d é los part idos , impo-
nen , sobre el derecho d iv ino de l a 
R e a l v o l u n t a d , l a conven ienc ia d^ u n 
discreto s i lenc io s e ñ a l a d o por las t r a d i -
ciones protoco lar ias do l a orgul losa pa-
t r i a de G-oethe. G u i l l e r m o se e x a l t a de 
i r a y conc luye s o m e t i é n d o s e : q u e r r í a , 
por u n a p r e d i l e c c i ó n a u t o r i t a r i a , 
i n d i c a r los rumbos futuros de la p o l í -
t ica u n i v e r - a l . pero aho2;a y contiene 
sus í m p e t u s en una a d m i r a b l e prob idad 
de soberano. E l t a m b i é n p a r t i c i p a á s u 
modo de la r e c t i t u d d i p l o m á t i c a de 
sus subditos . Y no v é con agrado, ni se 
h a l l a dispuesto á to lerar , que en ese 
aspecto de las relaciones i n t e r n a c i o n a -
les se fal te en su p e r j u i c i o á u n solo 
requis i to de la c o r t e s í a resr lamentada . 
E l p r o g r a m a de recepciones acordado 
en h o n o r del pres idente F a l l i e r e s , en s u 
v i s i ta á B e r n a , le ha parec ido s n n o r i o r 
a l que en homenaje suyo d e c i d i ó el 
C o n s e j o F e d e r a l de S u i z a . L a prensa , 
que responde á sus enojos é i n t e r p r e t a 
sus regoci jos , h a hecho, á este respecto, 
altrunos comentarios , que ponen de ma-
nif iesto la i m p e r i a l c o n t r a r i e d a d , y se 
entrega á un estudio c o m p a r a t i v o de 
los festejos nue en d i s t in tas oportuni -
dades merec ieron en aquel bello p a í s 
otros soberanos europeas . Pudft- tras-
cender, el asunto, á una t i rantez diplo-
m é t i c a , a l a r m a n t e para los jefes del 
gobierno S u i z o , si la oportuna a c l a r a -
c i ó n , do a lgunos p e r i ó d i c a s m e n ó s re-
celosos, no h u b i e r a puesto en c laro los 
motivos de la supues ta p r e f e r e n c i a . X o 
es que la S u i z a , en u n escape de la 
v á l v u l a p o l í t i c a que l a obliga á i n e q u í -
voca n e u t r a l i d a d , q u i s i e r a mostrarse 
m á s amiga de F r a n c i a que de A l e m a ' 
n i a , n i m á s amable , s o l í c i t a y cord ia l 
con F a l l i e r e s que con el r e y de I t a l i a 
y el E m p e r a d o r de A u s t r i a . C u a n d o el 
K a i s e r a t r a v e s ó el t err i tor io de la C o n -
i f e d e r a c i ó n y se detuvo en L u c e r n a , el 
pres idente le o f r e c i ó un banquete de 
b i e n v e n i d a . Y i c t o r "Manuel llesró- á 
B r i g s , de paso p a r a el t ú n e l del S i m -
p l ó n , que era s u objeto v i s i t a r , y f u é 
rec ibido, por el gobierno suizo, con los 
honores de je fe de E s t a d o , amigo y ve-
cino. F r a n c i s c o J o s é apenas permane-
c i ó unos minutos en el desembarcadero 
de R o r s c h a c h c u a n d o , d e s p u é s de asis-
t i r á l a s f iestas del T i r o l y de Y o -
rar lbeeg , v i s i t ó á los p r í n c i p e s r ibere -
ñ o s del lago C o n s t a n c i a . E l pres idente 
del C o n s e j o F e d e r a l no d e s m a y ó en s u 
i r r e p r o c h a b l e c o r t e s í a , y , á bordo del 
buque i m p e r i a l , p r e s e n t ó al v i e j o sobe-
r a n o sus respetosl sobre las aguas s u i -
za- F a l l i e r e s no h a sido u n j e f e de E s -
tado en t r á n s i t o , u n a s i m p l e ave de 
paso a u n q u e se t r a t e de á g u i l a s impe-
riales.; s u v i s i ta á B e r n a la hizo con to-
do el a p a r a t o y le d i ó t >;la l a s i g n i f i c a -
c i ' n que corresponden á los actos ofi-
c ia les de esa í n d o l e ; y el gobierno c u m -
p l i ó e s tr i c tamente las reglas puestas en 
uso por las nac iones c i v i l i z a d a s . 
• 
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L a d i p l o m a c i a i n g l e s a , m á s s e v e r a 
que la a l e m a n a , no es daf la á e x i g e n -
c i a s de ese t enor . S u m é t o d o p e c a de 
e s c r u p u l o s o y de r í g i d a s l a s c o s t u m -
bres . C a r l y l e . a c u s á n d o l a de e s t é r i l , 
tomiaba á b u r l a sus f o r m a s ex ter io -
res y !? n e g a b a fondo y t r a s c e n d e n -
c i a . T o d o en e l l a se r e d u c e , s e g ú n 
e l in s igne e s c r i t o r , á r e i t e r a r e l tes t i -
monio de l a m á s d i s t i n g u i d a cons ide -
r a c i ó n . X o obstante , l a d i p l o m a c i a 
i n g l e s a h a s ido u n poderoso a u x i l i a r 
de la c o r o n a ; se h a h^cho teiraible p o r 
la p e r s e v e r a n c i a de sus a g e n t e s : y 
r e f l e j a , a d e m á s , l a a m p l i t u d de e s p í -
r i t u de que s o n e j e m p l o sano l a s 
i n s t i t u c i o n e s p o l í t i c a s de l a G r a n B r c -
tr .ña . M e n o s e q u i l i b r a d a y f a s t u o s a , 
l a d i p l o m a c i a r u s a l a i m i t a e n lo 
a p r e m i a n t e d e s u s r e g l a s , en l a d i -
v e r s i d a d de s u c a r á c t e r y en l a idea 
que s u s t e n t a de su p r e p o n d e r a n c i a 
u n i v e r s a l . E l d i p l o m á t i c o r u s o en 
E u r o p a , no es e l m i s m o d i p l o m á t i c o 
r u s o que t i ene en P e r s i a s u c e n t r o de 
a c c i ó n , ó que r e p r e s e n t a en C h i n a la 
p o l í t i c a c r u e l de su amo y se-
ñ o r ; d i r í a s e que m e d i a n e P t r e e l lo s 
d i f e r e n c i a s e s e n c i a l e s d e r é g i m e n 
e d u c a t i v o , de p r i n c i p i o s en e l o r d e n 
j u r í d i c o y de d i s c i p l i n a s o c i a l ; s i 
c a m b i a n de medio , poseen e l secreto 
de v a r i a r el d i s f r a z p o l í t i c o . E n el 
s e m b l a n t e . a m e n a z a d o r a p a r e c e u n a 
s o n r i s a a m a b l e , c o m o a r m a de doble 
f i lo . E n la f i ' s o n o m í a c o m p l a c i e n t e y 
b e n é v o l a de un e m b a j a d o r p a r i s i n o 
s u r g e de i m p r o v i s o e l gesto a g r i o d e l 
d i p l o m á t i c o i n t e m p e r a n t e que corre á 
P e k í n ó á T e h e r á n , en son de c onqu i s -
t a , b a j o la c a p a d d d e r e c h o e n t r e n a -
c iones . E l s e n t i m i e n t o e x c l u s i v i s t a 
de l p e r s a m o d e r n i z a d o es, á s u j u i c i o 
de d o m i n a d o r p a c í f i c o , u n a u x i l i a r en 
benef ic io de la i n t e r v e n c i ó n r u s a : v 
en vez de r e t i r a r Sus c o n t i n g e n t e s m i -
l i t a r e s de T a b r i z . b u s c a en tre sus a r -
g u c i a s la de m á s efecto p a r a pro-
l o n g a r l a j o r n a d a . E l p e r s a se en-
loquece , y l a d i p l o m a c i a que con-
t e m p l a sus do lores se encoge de h o m -
bros y p ide la cabeza de S a t t a r k h a n , 
sobre el c a d á v e r p a l p i t a n t e de su in -
fe l iz l u g a r t e n i e n t e . ¿ Q u é h a n s ign i f i -
c a d o esos c a u d i l l o s en la o p i n i ó n p ú -
b l i c a de P e r s i a t r é m u l a ? L a m u c h e -
d u m b r e a c l a m a sus h e r o í s m o s , c o n t r a 
l a s t ropas d e l C h a r e a c c i o n a r i o ; v é 
en el los el resue l to e m p u j e de l pa-
t r i o t i s m o i r r e c o n c i l i a b l e c o n el r u s o 
que i n v a d e s u t e r r i t o r i o y p r o f a n a 
•las t u m b a s de sns p a d r e s . E s el mo-
mento t r á g i c o de l a e m a n c i p a c i ó n , 
c u a n d o la l i b e r t a d i m p o n e a l s i e r v o 
e l t r i b u t o de l a s a n g r e m e d i d a p o r to-
r r e n t e s P e r o S a t t a r k h a n d e g e n e r a 
en >su m i s i ó n h i s t ó r i c a y a s u m e a c t i t u -
des p e l i g r o s a s . P a r e c e u n d i c t a d o r 
que se a p r o x i m a e n s e ñ a n d o e l sab le 
con que h a de i m p o n e r s u v o l u n t a d . 
Q u i e r e h a c e r conces iones á l o s r u s o s 
que no h a de v e n c e r , p e r o se oponen 
l a s i n t r a n s i g e n c i a s que s o p l a n a q u e -
l l a h o g u e r a . S u s p a r t i d a r i o s lo ta -
c h a n de a m b i c i o s o . L a p r u d e n c i a no 
es s u paipel y en su p a p e l j a m á s po-
'drá g o b e r n a r . ¡Por s u b u e n a e s t r e l l a 
d e s o l d a d o d e b e s e r e l b a l u a r t e n a -
c i o n a l ; mas , e q u i v o c a el c a m i n o de l a 
g l o r i a s i no m a n t i e n e l a i d e n t i f i c a -
c i ó n de ideas y p r o c e d i m i e n t o s c o n 
s u pueblo , s i lo i n t i m i d a n los d e c r e t o s 
de M o s t a f í e l M a m a l e k , n u e v o je fe 
deil "Gobierno, y c a p i t u l a , de h e c h o , 
a n t e l a i n f l e x i b l e v o k m t a d d e l m i n i s -
tiro r u s o , que d i c t a r e g l a s de con-
d u c t a ocul to en tre l a s c o r t i n a s de l s a -
l e n do e m b a j a d o r e s . S a t t a r k h a n com-
p r e n d e que es i n ú t i l l a R e s i s t e n c i a y 
d s iste le s u v o c a c i ó n a l m a r t i r i o . P i -
de g a r a n t í a s que el g o b i e r n e le con-
c e d e s i n r e p a r o s , y c o l a b o r a , e n m u -
dec ido , á l a o b r a de c a l m a r los á n i -
mos. E l r e p r e s e n t a n t e d e l K a i s e r , 
h a b l a de p a z á sus o idos de r e v o l u -
c i c n a r i o f e r v o r o s o : y s u odio por los 
r u s o s lo t o r n a devoto de los i n t e r e -
ses a l e m a n e s . E s el des t ino qu-» 
a m o r d a z a s u p a l a b r a , que a n u l a s u 
p a t r i o t i s m o , que a t a sus b r a z o s de i u -
s igne c a p i t á n , y le m u e s t r a e l p o r v e -
n i r como un j u r a m e n t o a b o m i n a b l e . 
B A T U R R I L L O 
X o asamas . y y a pr ingam os . A p e n a s 
ha t r a n s c u r r i d o el p r i m e r mes de pe-
r í o d o e lec tora l , y y a han o c u r r i d o co-
l is iones, entre l ibera les y conservado-
res—como en G ü i n e s — ó en el seno 
mismo de las A s a m b l e a s . 
A esto c o n t e s t a r á n los interesados , 
q u e t a m b i é n en otras partes h a y cho-
ques y r i ñ a s , a u n q u e r a r a vez d u r a n t e 
la p r e p a r a c i ó n de c a n d i d a t u r a s , y s í e l 
d í a de la ba ta l l a en los comicios . 
M a s i en q u é consiste que c u a n d o los 
amer icanos f i s c a l i z a n los elecciones, no 
corre s a n g r e ? E n P a n a m á se les l l a -
m a , y el acto r e s u l t a l ega l . E n X i c a -
r a g u a las p r e s e n c i a r á n a h o r a . E n Cufhfl 
h a n hecho das. generales , y la i m p a r -
c i a l i d a d s u y a h a sat i s fecho a l p a í s . S i n 
ellos, se d a n combates en forma en l a 
v í a p ú b l i c a , dos meses antes de la l u -
cha e fect iva . 
E s l a i n e d u c a c i ó n pcMtiea la c a n s a 
de t o d o ; l a f a l t a de p r e p a r a c i ó n c í v i -
c a ; l a a u s e n c i a de altos ideales y l a con-
c u r r e n c i a de p r e p ó s i t o s mezquinos . 
P u e s lo q u e c a d a g r u p i t o pers igue es 
e l t r i u n f o persona l de ta l ó c u a l a mi ero. 
q u e promete dest inos , no i m p o r t a a u e 
.sea c o r r e l i g i o n a r i o el c a n d i d a t o comba-
tido, y que sea cubano , y que sea diur-
n o : lo preciso es nue se ca lce la pre-
benda de los 400 duros el cómpadré. 
O c u r r e a q u í un caso peregr ino . 
H o m b r e s m í e tal vez soportan u n a 
í r r a n v e r g ü e n z a en el h r ^ a r : que s u -
f r e n u n insu l to en la ca l le , que no se 
h a n sent ido n u n c a con v a l o r p a r a de-
v o l v e r u n a bofetada, pe lean como fie-
r a s si sp t r a t a de c u m p l i r n n a eonsicr-
na de l c a c i q u e : y si oven h a b l a r m a l 
del personaje ta1, á quien no h a n v is to 
n u n c a se i r r i t a n , esenndal izan y esgri -
men el palo ó el r e v ó l v e r . 
/ Sp-rá porque el nombre la s t imado es 
el de u n a ffloria del p a í s , el de un bom-
hr^ de erran ta lento , v a - t í s i m a c u l t u r a 
y l i m p i a 'historia p a t r i ó t i c a ? N O ; que 
por lo c o m ú n s ó l o h a n o í d o h a b l a r d e 
é l en el mi t in racie.nte y no pocas veces | 
se t rpta d e i n d i v i d u o s á quienes se 
'""embatió a v e r por c o n t r a r i o s al p a r t i -
do ^n que ahora f i g u r a n . 
' * S igo c r e v e n d o rtfie en estos p n e b H s 
nuevos , r e c i é n s a l a o s de la r e v o l u c i ó n , 
y .nasionales ñ o r id io s incras ia , conven-
d r í a r m u c h o a1e;ar nnos de otros los 
p e r í o d o s d e a g i t a c i ó n e lectoral . S o n 
m i i v repet idas estas fnne iones ; m u y 
constante la t e n s i ó n nerv iosa y m u y 
cortos lo« d í a s de descanso p-^a el es-
p í r i t u . E n t r o p r e p a r a r c a n d i d a t u r a s , 
s a e a r l a s t r i u n f a n t e s , i r á r e c a m a r 
ofrec imientos del vencedor , despechar-
se o o r s u n e g a t i v a , l a b o r a r p o r s u no 
rf.Pilp<veión. y vo lver á votar , pasamos 
la v i d a , de ' todo lo ú t i l y p e r m a n e n t e 
desentendidas . 
H a v quien «e acuesta pensando en 
l a p o l í t i c a , s u e ñ a con el c o m i t é , «p des-
aivuna con d i s cursos , emplea el d í a com-
b i n a n d o conquis tas de votos, y v n e V e 
á la noebe secreteando en el c a f é ó pe-
r o r a n d o en e l corr i l l o . Y los^ que t a l 
h a c e n , enardec iendo á los d e m á s , de sus 
prop ios intereses se o l v i d a n y el p a n de 
sus ihijos s a c r i f i c a n a l e n c u m b r a m i e n t o 
de e x t r a ñ o s que n i s i q u i e r a lo agrade-
c e r á n . 
A'defmás, el uso y el abuso de a r m a s 
de fuetro; esto de que todo el m u n d o , 
-nar t i cu larmente s i pertenece a l p a r t i -
do i m p e r a n t e , l leve R e v ó l v e r 6 p u ñ a l , 
s i n permiso l e g a l ; esto de que no h a y a 
mozalbete que no ande a r m a d o , ni g u a -
p e t ó n que no c a r g u e u n a r s e n a l enci-
m a , es cosa pe l igrosa . C u a n d o l a c u l -
t u r a g e n e r a l es g r a n d e y l a n o c i ó n del 
deber cas i g e n e r a l , no h a y c u i d a d o de 
nue el h o m b r e h o n r a d o d i s p a r e sobre 
e l h o n r a d o por c u a l q u i e r fu t i l eza . P e -
ro donde h a y pasiones t a n t a s como ig-
n o r a n c i a s , y donde el matonismo es 
l a u r o y v i r t u d , a d m i r a b l e c u a l i d a d y 
l u c r a t i v o recurso , el abuso de p o r t a r 
a r m a s es m u y condenable . X o s é p a r a 
q u é hace fa l ta , cuando se v a á prego-
n a r la b o n d a d de u n a d o c t r i n a y á l a -
b o r a r por el bien de la p a t r i a , l l e v a r 
carcr? lo el r> v ó l v e r y a f i lado el p u ñ a l . 
Y h a v otro error , c r m e t i d o por la i n -
t r a n s i g e n c i a : el de e d e b r a r c o n t r a m i -
tines. X o se les d e b e r í a p e r m i t i r . 
X o v e n t a d í a s concede la ley á l a agi-
ta d ó n electora1: tome c u a r e n t a y c inco 
. c a d a p a r t i d o . Y si los l iberales a n u n -
c i e n u n a fiesta p a r a el domingo, d e j e a 
. l a s u y a p a r a el otro domingo los con-
j s ervadores . P e r o e s t á n t a n inseguros 
• fia é r ' t o . tan convencidos de la poca fe 
y de la forta leza de c r i t e r i o de sus sol-
d é 1 >> los jef.-s l e a l e s , que temen, si n j 
c o n e r f ^ n su hueste, oue las p r e d i c a -
ciones del c o n t r a r i o se l a l lave . 
M e r e c u e r d a f-to la m^s regocijada 
p o e s í a awe he Mido en dialecto eralle-
ffo: " i r n a c o r r i d a de toros en la v i l l a 
de X o v a . " E l t r - m e n d o M i u r a v e n í a 
s i r v i e n d o de vK-ti .na en las fiestas de l 
P a t r o n o , de muchos a ñ o s a t r á s , y y a 
s a b í a i r mano de palos y t r o m p a d a s 
que le esperaba. F l bander i l l e ro i m p r o -
visado, no e n t e n d í a ñ i z c a de t a u r o m a -
o u í a . A s í es que al a b r i r la puer ta de l 
t o r i l , a v a n z a r pausadpmente el b u e y 
abuelo, y encontrarse frente á frente 
los das bravos , no p u d i e r o n contener 
u n i m p u l s o de m i e l o y retrocedieron. . . 
F f t e efecto me hacen los part idos po-
l í t i c o s que. a l encontrarse en la a r e n a 
de l a p r o p a g a n d a con sus contrar ios , 
en vez de e sperar á pie f irme, p a r a 
re -bazar ó acometer, retroceden á su co-
m i t é , i m p r o v i s a n otro m i t i n , y e l l í es-
c u p e n ñ o r el - o l n u l l o y s a c a n los trastes 
de m a t a r . . . Y . sin embargo, el M i u r a 
á n iuen t e n í a n enfrente era e l mismo 
de las f iestas p^trona^es del otro a ñ o : 
u n p a r t i d o s ' n ideales t a m b i é n , v s in fe 
" í n - s u n a en los p r i n c i p i o s que dice pro-
fesa r. 
H a y a c o r d u r a , n a r d i e z . h a y a t a c t o : 
no v a y r m o s á perder lo t e d j , por mato-
nes y escandalosos. 
S e e o n s f í t u v e en la H a h a . m u n a Aso-
c i a c i ó n de c ^ r W e r reg ional , eminen-
temente v u e l t a b a j e r a . D o n S a l v a d o r 
S a l a z a r me expone las nobles ideas que 
e l la pers igue y m^ a s e g u r a oue los m á s 
notables comoreAdneianos m í o s 1a cons-
t i t u i r á n , n a r a ver de r e i v i n d i c a r los 
dercr-bos de l a pebre Cmirirnla. 
I d ó l a t r a de mi t e r v i ñ o . no h a y nue 
d e c i r c u á n t o me refroci'a esa i n i c i a t i v a , 
y e u á n s i ^ e r a m e n t e deseo que se r e -
cabe de teda la n a c i ó n , el respeto que 
se deb^ á n u e s t r a s v i r t u d e s , y l a consi -
d e r a c i ó n oue merecen nuestros s ecu la -
res s u f r imienfos . 
Lov vueltabaiero-s no tuv imos "Minis-
t r o P l e n i n o t e n c i a r i o en M a d r i d , m i e u -
«tras esto f u é de E s p a ñ a . Y d e s p u é s que 
esto es de la d ip lomac ia a m e r i c a n a , no 
bemos tenido C ó n s u l en la H a b a n a . L o s 
nues tros WVie nl l í v i v e n , á sus p r o p i a s 
e n e r g í a s ds b^n -a p o s i c i ó n que ocupan . 
L o s que a o u í v iv imos , á la firracia. t a r -
d a v breve , oue se nos q u i e r a hacftr, 
d f V m o s e1- no tener que e m i g r a r , como 
e s t á n e m i g r a n d o los vegueros á quie-
p¿« no a l c a n z a tanto l a g r a c i a de los 
Gob iernos cerno los desarreg los de l a 
a t m ó s f e r a . 
P e r o / s e r á eficaz p a r a el b ien, l a 
A ' C r p p a e i ó n de Y u e l t a b a j n r o s en l a C á -
p ' t a l ? I N o seta a q u í donde m á s f a l t a 
nos baigan v i c e c ó n s u l e s y e a n e i l l e r e s ? 
P o r q u e r l hedho es que los n i n a r e ñ o s 
sernos m á s combatidos en el t e r r u ñ o 
que fuera de él . C u a n d o sa l imos de l a 
r e g i ó n , tan Ipeorn hemos traspuesto l a 
L o m a de A n a f e ó los v e g u e r í o s de A r -
temisa , si valemos, seguimos v a l i e n d o . 
E s ttquf donde se nos echa del puesto 
p a r a t r a e r u n orientrd. se nos qu i ta la 
r e p r e s e n t a c i ó n p a r a d a r l a á un v i l l a r e -
ñ o . se nos impone u n c u n e r o y se nos 
molesta con m a y o r e s i n j u s t i c i a s . Y es 
a q u í donde estamos m á s d iv id idos , -don-
de menos nos es t imamos unos á otros. 
G e n e r a l m e n t e acosamos á u n vue l taba-
j e r o . 'para que a d q y i e r a s i m p a t í a s u n 
d o m i c i l i a d o reciente , ó u n desconocido. 
U n detal le , de í n d o l e persona l , que 
parece no v e n i r a l caso, pero nue me 
parece g r á f i c o . ( Y no lo tomen á a l a r d e 
p u e r i l n i á v a n a q u e j a mis eternas cen -
sores : es s ó l o un e j e m p l o ) . E l otro d í a 
c e l e b r é mi fiesta o n o m á s t i c a . ,i Q u e r é i s 
c r e e r que r e c i b í , t e l egramas y aerogra-
mas, en m a y o r n ú m e r o que tar j e ta s il« 
s a l u t a c i ó n del v e d n d a r i o de mi y i l l á 
nata l ? X o hablo de c a r t a s , pastales ó 
sa ludos de p e r i ó d i c o s a m i g a s : hablo i é l 
t e l é g r a f o s ó l o , de lo que y a pres- .pone, 
deseo de eoniiplacer. v i a j e á la esta-
c i ó n , pago de sellos, etc.. etc.. y lo com-
paro con el e n v í o de c a r t u l i n a s , de u n a 
cal le á o t r a calle y de l a gacet i l la c a r i -
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TOMO T E R C E R O 
( C o n t i n ú a . ) 
o c u r r i ó i m p e d i r l a f u g a de l a desven-
t u r a d a n i i i a . P r e g u n t é a l portero y 
é s t e m e d i j o que no la b a b í a visto , pe-
ro pudo s a l i r s i n que é l lo n o t a r a . E s -
t a b a d o r m i d o e n l a c a m a , c u a n d o le 
d e s p e r t ó e l t i r o . S e a r r o j ó del lecho, 
p ú s o s e el p a n t a l ó n y c o r r i ó á enterarse 
s i e l t i ro h a b í a s ido d i s p a r a d o e n l a 
a v e n i d a . P r o b a b l e m e n t e en a q u e l mo-
mento f u é c u a n d o s a l i ó d e l hotel Ml le . 
de S i m a i s e . 
— R a o u l , d i j o el M a r q u é s , s i l o que 
s u p o n é i s es c ierto , v u e s t r a h e r m a n a se 
ha d i r i g i d o h a c i a e l río. 
— C r e o lo mi smo , s e ñ o r . 
— E s prec i so b u s c a r l a s i n t a r d a n z a . 
S i le h a o c u r r i d o l a f a t a l i d e a de arro-
j a r s e a l a g u a , creo que a ú n no h a h r á 
p o d i d o ha-cerlo. P e r o perdemos el t iem 
po. E a n d r y y vos, R a o u l , p a r t i d en 
seguida . 
— P a d r e m í o , yo los a c o m p a ñ a r é , * di 
jo J u a n . 
— S e a ; vete con t u p r i m o . D e n t r o do 
poco os b a i l a r é , pues v o y á s a l i r con 
m i s l a c a y o s . Y o d i s p o n d r é que os es-
pere u n c a r r u a j e en el puente d ' I é n a y 
otro e n e l d e l A l m a . 
E n r i q u e t a h a b í a c a í d o de rod i l l a s 
a l d e r á s u h e r m a n o e l ú l t i m o a d i ó s . 
A l o i r e l d i s p a r o se l e v a n t ó con r a -
pidez, d a n d o u n agudo gr i to . 
H a l l á b a s e en u n estado de sobrexei-
í a c i ó n f e b r i l , impos ib le de descr ib i r . 
G r a n d e s espasmos a g i t a b a n s u p e c h o ; 
s u c u e r p o t e m b l a b a s i n c e s a r ; sus o jas 
cataban d e s m e s u r a d a m e n t e abiertos , y 
s u ras tro p á l i d o y descompuesto esta-
ba b a ñ a d o en f r í o s u d o r . 
T o d o e n e l l a r e v e l a b a e l t e r r o r y Ja 
d e s e s p e r a c i ó n que s e n t í a . 
— | H o r r i b l e , h o r r i b l e ! m u r m u r ó con 
voz a h o g a d a . 
Y se r e t o r c í a c o n v u l s i v a m e n t e las 
manos y los brazos . 
— T o d o desaparece , todo se hunde , 
todo se a n o n a d a , e x c l a m a b a : no h a y es 
p e r a n z a , n i p o r v e n i r n i n a d a . . . ¡ E s -
tamos m a l d i t o s ! ¡ T a m b i é n p a r a m í la 
m u e r t e , l a m u e r t e ! 
Y l a in fe l i z , desesperada , j ad ean te , 
cas i loca, se p r e c i x i i t ó f u e r a de l a habi -
t a c i ó n con los cabellos e sparc idos por 
las e spa ldas . , 
S a b í a donde-es taba el S e n a é iba i 
buscar lo . 
S u h e r m a n o no se h a b í a equivocado. 
B a j ó l a esca lera p r i n c i p a l , a b r i ó s in 
d i f i cu l tad l a p u e r t a de l v e s t í b u l o ; 
a t r a v e s ó el j a r d í n y se l a n z ó como u n a 
tleeha e n la a v e n i d a de los C a m p o s E l í -
seos por la p u e r t a que e l portero aca-
baba de a b r i r . 
A l g u n o s t r a n s e ú n t e s cur iosos se h a -
b í a n detenido de lante de l h o t e l ; pero 
en tre ten idas e n p r e g u n t a r a l portero , 
no v i e r o n á la j o v e n que se d e s l i z ó en 
l a s o m b r a p r o y e c t a d a por los á r b o l e s 
de la a v e n i d a , y b a j ó r á p i d a m e n t e por 
el c u a d r a d o de M a r i g n y . 
X X X I I 
E l d í a s i g u i e n t e de u n a n o c h e t e r r i b l e 
E l M a r q u é s , J u a n , R a o u l y las c r i a -
dos b a s c a r o n i n ú t i l m e n t e á E n r i q u e t a 
h a s t a el amanecer , e x p l o r a n d o las or i -
l las de l r í o desde e l puente de l a C o n -
c o r d i a h a s t a A u t e u i l . 
E n v a n o h a b í a n in terrogado á los 
g u a r d i a s de la p a z de l a s muel les y á 
los r a r o s t r a n s e ú n t e s que regresaban á 
s u s c a s a s con pasos prec ip i tados . N a -
die h a b í a v i s to á l a j o v e n n i o í d o l a 
c a í d a en el a g u a de cuerpo a lguno . 
E s t o t r a n q u i l i z ó algo a l M a r q u é s . 
S i n embargo . E n r i q u e t a p u d i e r a ha-
ber escapado á todas las m i r a d a s , des-
cendido las e sca leras 6 r a m p a s d e l 
mue l l e <T|ue conducen á las r ibazos , y 
desde a l l í d e j a r s e d e s l i z a r h a s t a e. 
a g u a , s i n s e r v i s t a n i o í d a . . 
P e r o el M a r q u é s t e n í a c o n f i a n z a en 
que , no c o n o c i e n d o E n r i q u e t a á P a -
r í s lo s u f i c i e n t e , la j o v e n h a b r í a to-
m a d o u n c a m i n o opuesto a l d e l S e n a y 
e s t a r í a p e r d i d a e n e l d é d a l o de l a s 
c a l l e s . 
S u h i j o y s u sobr ino no p a r t i c i p a -
b a n de s u i d e a , y se h a l l a b a n e n t r e g a -
dos á l a m á s s o m b r í a d e s e s p e r a c i ó n . 
L a n d r y n o e m i t i ó n i n g u n a o p i n i ó n ; 
pero t e n í a e l a spec to de u n h o m b r e 
c o n s t e r n a d o . 
A l a m a n e c e r d i j o el M a r q u é s : 
— E s i n ú t i l que b u s q u e m o s p o r m á s 
t i e m p o ; v o l v a m o s , pues , á c a s a . 
J u a n s i n t i ó u n a v i o l e n t a c o n m o c i ó n 
e n todo s u s é r . S e a p r o x i m ó b r u s c a -
m e n t e a l p a r a p e t o é i n c l i n ó el c u e r p o . 
D u r a n t e u n i n s t a n t e , c o n los o j o s fe-
b r i l e s , v i ó c o r r e r e l a g u a , e n c u y a s u -
p e r f i c i e se d e s c o m p o n í a n e n i r i s a d o s 
co lores los r a y o s de l so l . 
P a r e c í a que le a t r a í a el l í q u i d o ele-
m e n t o con f u e r z a i n c o n t r a s t a b l e , y ex-
p e r i m e n t a b a c i e r t a v o l u p t u o s i d a d ex-s 
t r a ñ a a l p e n s a r e n a r r o j a r s e a l r í o en 
b u s c a d e l a m u e r t e que le r e u n i r í a 
paxa s i e m p r e c o n su a m a d a . 
— ¡ V a m o s ! le d i j o su p a d r e c o g i é n -
dole de un b r a z o . 
E l j o v e n s o l l o z ó . 
— J u a n , a ñ a d i ó e l M a r q u é s , no o l -
v i d e s q u e D i o s protege á los inocen-
t e s ; t e n g a m o s conifianza en E l . 
E l M a r q u é s ! h a b í a desped ido l a ca -
r r e t e l a , y s ó l o le e s p e r a b a l a b e r l i n a . 
E l M a r q u é s y s u h i j o t o m a r o n as i en to 
e n e l l a , y el c a b a l l o p a r t i ó como u n 
r a y o , á p e s a r de su c a n s a n c i o . 
R a o u l y L a n d r y r e g r e s a r o n á p i é a l 
h o t e l de S i m á i s e , 
L a M a r q u e s a se h a b í a q u e d a d o e n 
c a s a de M r . V i o l a i n e . E l C o n d e puso 
u n a a l c o b a á s u d i s p o s i c i ó n ; pero ha-
b iendo m a n i f e s t a d o S u s a n a deseos de 
v e l a r , l a M a r q u e s a p r e f i r i ó a c o m p a -
ñ a r á l a j o v e n y no se a c o s t ó . 
C u a n d o r e g r e s ó e l M a r q u é s , n o se 
e x t r a ñ ó de no e n c o n t r a r á s u e sposa» : 
« e m p r e n d í a que, dado lo a v a n z a d o de 
l a h o r a . M r . de V i o l a i n e h a b r í a c r e í -
do m á s p r u d e n t e r e t e n e r l a en la s u y a 
que h a c e r l a c o n d u c i r a l b o u l e v a r d de 
S j r a i S - r g o . 
A n r q u c el M a r . p i é s y s u h í . h esta-
b a n r e n d i d o s de fa t iga , n i u n o n i otro 
p e n s a r o n e n d e s c a n s a r , i h u b i e r a po-
d i d o d o r m i r en a q u e l l a s c i r c u n s t a n -
c i a s ? 
A la s ocho a l m o r z a r o n f r u g a l m e n t e 
p a r a r e c u p e r a r l a s p e r d i d a s f u e r z a s , 
y á l a s n u e v e se d i r i g i e r o n en l a ber -
l i n a á la c a s a de M r . de V i o l a i n e , 
E s t e h a c í a ¿ a dos h o r a s ¿ u e se h a -
b í a l e v a n t a d o m u y inquie to . L a M a r -
q u e s a d o r m í a h a c í a poco t i empo. S u -
s a n a , que h a b í a ve lado toda l a noche, 
e s taba t a m b i é n d u r m i e n d o en su s a -
lonc i to y « t e n d i d a en el s o f á . L a R a r o -
nes-a a i i n no h a b í a sal ido de s u hab i -
t a c i ó n . 
E l M a r q u é s puso á M r . de V i o l a i -
ne a l c o r r i e n t e de los t e r r i b l e s aconte -
c i m i e n t o s de la noche a n t e r i o r . 
— E s prec i so que i g n o r e t o j o esa 
pobre m a d r e que v i ene padec ien io 
t a n t a s d e s g r a c i a s d e s d e h a c e l a r g o 
t i e m p o , c o n t i n u ó e l M a r q u é s ; debe-
mos t o m a r l a s m a y o r e s p r e c a u c i o n e s 
p a r a que no se p e r c i b a de n a d a . 
E l C o n d e p a r t i c i p ó de la o p i n i ó n 
d e l M a r q u é s c u a n d o é s l c expuso l a 
c o n v e n i e n c i a de d a r p a r t e en s e g u i d a 
á la p r e f e c t u r a de p o l i c í a . 
E l M a r q u é s s a l i ó i n m e d i a t a m e n t e . 
U n c u a r t o de h o r a d e s p u é s , u n c r i a -
d o e n t r ó á p a r t i c i p a r a l C o n d e que un 
a n c i a n o s o l i c i t a b a v e r á M l l e . S u s a n a . 
— E s t e h o m b r e , que parece u n a l -
deano, v i n o a y e r t a r d e , d i jo el c r i a -
d o ; la s e ñ o r i t a le r e c i b i ó y estuvo l a r -
go r a t o h a b l a n d o con é l ; pero en este 
m o m e n t o l a s e ñ o r i t a d e s c a n s a y la 
d o n c e l l a no h a c r e í d o c o n v e n i e n t e 
d e s p e r t a r l a . 
— H a hecho b ien , c o n t e s t ó M r . d s 
T i o l a i e , y o m i s m o r e c i b i r é á este ca» 
b a l l e i o , • 
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nosa en el co lega loca l . ¿ X o es r a r o es-
to? P u e s a s í todo; no es de a f u e r a da 
¿ o n d e v iene , a l empleado l a c e s a n t í a , 
a<l h o n r a d o e l a n ó n i m o , a l derecho í e -
R í t i m o eJ atropel lo , á l a n e c e s i d a d p ú -
o l i ca l a d e s a t e n c i ó n d e l gob ierno: os 
de casa , de l a f a m i l i a , de l vec ino , de l a 
p r o p i a r e g i ó n , de donde s u r g e n el ene-
rnigo, el i n s u l t a d o r y el desgrac iado . 
V e a n el s e ñ o r S a l a z a r y s u s compa-
ñ e r o s de A s o c i a c i ó n s i , d e s p u é s de or-
ganizados a l l á , p u e d e n l o g r a r t r a e r á 
V u e l t a A b a j o o tras ideas de c o n f r a t e r -
n i d a d , j u s t i c i a y c o r a p a ñ e r L a m o , que 
nos s a q u e n de esta vergonzosa s u i c i d a 
s i t u a c i ó n en que nos a n u l a m o s á paso 
de c a r g a . 
joaquíx N . ARA^EBURU. 
L A P R E N S A 
P r ó x i m o á l l e g a r e l t r a s a t l á n t i c o que 
c o n d u c e á l a H a l b a n a de paso p a r a 
M é j i c o , a l i l u s t r e g e n e r a l P o l a v i e j a , 
creemos oportuno r e p r o d u c i r estas l í -
neas de l s e ñ o r A r r a r t e p u b l i c a d a s en 
E l Comercio: 
" C u a n d o s a l i ó p a r a E s p a ñ a , i b a e n 
e l " R e i n a M a r í a C r i s t i n a , " c a p i t á n 
d o n J o s é M . G o r o r d o , p a r i e n t e nuestro . 
A l p a s a r f rente a l M o r r o , m u y emocio 
n a d o l l a m ó á Grorordo y le d i j o : ¿ v e 
u s t e d esa b a n d e r a ? , pues no t a r d a r á 
m u c h o e n ser a r r i a d a y q u i z á a r r o l l a -
d a , á c a u s a de nues tros propios erro -
res . 
L o s p r o n ó s t i c o s d e l g e n e r a l P o l a v i e -
j a se r e a l i z a r o n . E l a ñ o 1895 se i n i -
c i ó l a g u e r r a s e p a r t i s t a , p e r f e c t a m e n -
te p r e p a r a d a y m e j o r o r g a n i z a d a . L o s 
e r r o r e s que comet imos en esa g u e r r a 
son i n n u m e r a b l e s . D e s p u é s de lo de l 
Col i seo e l g e n e r a l M a r t í n e z C a m p o s , 
d e c í a m u y afl igido, e n e l mue l l e de R e -
g la , " m e e q u i v o q u é , amigo A r g u e l l e s , 
m e e q u i v o q u é . " C u a n d o n u e s t r o b u e n 
a m i g o don R a m ó n A r g ü e l l e s nos conta-
b a e sa e scena , h u b i m o s de d e c i r l e que 
e l A l m i r a n t e P a r e j a se e q u i v o c ó en el 
P a c í f i c o , y se hizo j u s t i c i a p o r s u m a -
no. V e r d a d que en C u b a no t u v i m o s 
u n M é n d e z N ú ñ e z . 
P e r o el e r r o r funest f u é e l de C u b a : 
" V a m o s á m o r i r como c o c h i n o s , " nos 
d e c í a u n oficial de m a r i n a : los ciento 
y tantos t i r a d o r e s q u e m a n d ó l a casa 
K r u p p á l a e s c u a d r a a m e r i c a n a , paga-
dos á prec io de oro, v a n á t e n e r oca-
s i ó n de t i r a r a l b lanco sobre nues tros 
buques y n u e s t r a s cuerpos . E l Gob ier -
no de nuesitra n a c i ó n e s t á d e j a d o de l a 
¡ m a n o d e D i o s . N o tenemos c a r b ó n p a -
r a nues tros c r u c e r o s y s i n v a p o r sufi-
c iente no p u e d e n e m b e s t i r ; l a s ba las 
de n u e s t r o s c a ñ o n e s no h a c e n m e l l a en 
l a s c o r a z a s a m e r i c a n a s y l a s g r a n a d a s 
e n c a s q u i l l a n á los c a ñ o n e s de p r o a a l 
q u i n t o t i ro . A u n p o r t e r o c u a l q u i e r a 
se le h u b i e r a o c u r r i d o v o l a r los c r u c e -
ros , y p o n e r ' b a t e r í a s de a l c a n c e en el 
M o r r o y l a s o c a p a p a r a a l e j a r l a escua-
d r a y a n k e e ; d o t a r d e l m e j o r c a r b ó n a l 
" C o l ó n " y t o r p e d e r o s ; r o m p e r e l fue-
go u n a noche tomando p a r t e e l mismo 
' " • C o l ó n " que p o d r í a s e g u i r r u m b o á 
C i e n f u e g o s , m a r a f u e r a p a r a que los 
t o r p e d e r o s se e s c u r r i e s e n p o r l a c o s t a . . 
'Resu l tado de l a l u c h a : u n m u e r t o y a n -
kee, de c a s u a l i d a d , se i s barcos e s p a ñ o -
l e s h u n d i d o s , 197 e s p a ñ o l e s h e r i d a s , 
332 e s p a ñ o l e s m u e r t o s y 1,615 e s p a ñ o -
les pr i s ioneros . ' * Dolorosos s o n esos n ú -
meros , d ice u n e scr i tor , pero no debe-
m o s d e j a r de cons ignarlos , p a r a que s u 
r e c u e r d o a t o r m e n t a n t e , s e a e l ac icate 
que s i e n t a n de c o n t i n u o nues tros hom-
bres de E s t a d o . " 
E s t o s hechos, e l v i a j e i m p u n e m e n t e 
e m p r e n d i d o desde I n g l a t e r r a , por el 
" V i l l a de P a r í s , " c a r g a d o h a s t a el to-
pe de per trechos d e g u e r r a y c o n d u -
c iendo los t i r a d o r e s de K r u p p y l a r i -
d i c u l a s a l i d a de l a e s c u a d r i l l a , que vo l -
v i ó a l p u n t o de s u p a r t i d a , demues-
t r a n lo b i e n que Po lav ie j -a j u z g a b a los 
ac tas d e n u e s t r o G o b i e r n o y l a exac t i -
t u d de sus p r o n ó s t i c o s . 
C o n v e r s á b a m o s u n a noche e n T a c ó n , 
c o n nues tros amigos A n t o n i o Maceo, 
J u l i o S a n g u i l y y c o r o n e l S a n t o c i l d o s y 
r e c a y ó l a c o n v e r s a c i ó n sobre P o l a v i e -
j a , á q u i e n S a n g u i l y a p r e c i a b a mucho . 
Maceo expuso l a s persecuc iones de que 
h a b í a s ido objeto de p a r t e d e l genera l , 
nos c o n t ó a lgunos episodios y conc lu -
y ó d i c i e n d o : " s i n embargo , ese m i l i -
t a r es el m e j o r g e n e r a l e s p a ñ o l que h a 
v e n i d o á C u b a . , , 
D e todas m a n e r a s , l a g u e r r a de E s -
p a ñ a c o n los E s t a d o s U n i d o s f u é glo-
r i o s a p a r a E s p a ñ a . L o vergonzoso h u -
b i e r a s ido ceder de b u e n grado a l u l -
t i m á t u m de M a c K i n l e y s i n agotar a n -
tes las fuerzas de que se d i s p o n í a . P e -
d i r l a paz ante s de s e r venc idos , hubie-
r a s ido m e n g u a . E s p a ñ a no pudo re-
n u n c i a r á u n d e r e c h o h i s t ó r i c o s ino 
p o r l a f u e r z a ; y por m u c h o que se h u -
b i e r a p r e p a r a d o no h a b í a e s p e r a n z a s 
d e l t r i u n f o , porque las v e n t a j a s del 
enemigo e r a n i n m e n s a s . 
Q u e l a l u c h a f u é g lor iosa p a r a E s -
p a ñ a lo p r u e b a e l combate de S a n t i a -
go de C u b a , donde los e s p a ñ o l e s caye -
r o n s i n a r r i a r l a b a n d e r a , y lo p r u e b a 
e l combate heroico en que m u r i ó V a r a 
de R e y , y t a m b i é n lo p r u e b a el hecho 
de q u e las e s c u a d r a s e n e m i g a s t a r d a -
r o n c u a t r o meses p a r a h a c e r u n solo 
desembarco , a u n contando con el a u x i -
l io de los s e p a r a t i s t a s ; y lo p r u e b a m á s 
a u n e l hecho de que los n o r t e a m e r i c a -
nos b o m b a r d e a r o n todos los puer tos de 
l a I s l a menos uno, e l de l a H a b a n a : 
e l ú n i c o q u e p o d í a h a b e r contestado á 
sus c a ñ o n e s . 
U n a g u e r r a en que solo se a t a c a á 
los indefensos , no es m u y g lor iosa que 
d igamos p a r a los vencedores . 
L a Tarde de C ienfuegos . h a b l a n d o 
de e d u c a c i ó n p o l í t i c a , d i c e : 
" E s necesar io r e c o r d a r que en t iem-
pos en que e x i s t í a n los autonomis tas , 
en tre los d irec tores de l p a r t i d o que h a -
c í a l a o p o s i c i ó n p a c í f i c a a l c o n s e r v a -
dor , t e n í a m o s — p e r o y a q u e d a n pocos 
— c u b a n o s c a p a c i t a d o s p a r a t i t u l a r s e 
p o l í t i c o s de a l t u r a , no s ó l o por s u inte-
l i g e n c i a s ino t a m b i é n por l a p r á c t i c a 
a d q u i r i d a en las suces ivas l u c h a s con 
u n c o n t r a r i o m á s que potente por el 
p o d e r q u e represen taba . P e r o acaba-
d a l a g u e r r a , en paz l a p a t r i a , c a d a 
qu i sque Re h a c r e í d o con d e r e c h o á l l a -
m a r s e p o l í t i c o , y lo que es peor, á h a -
cer p o l í t i c a á s u modo, y a e r i g i é n d a s e 
en c a n d i d a t o , y a defendiendo a l c a n d i -
dato t a l . Menos m a l que todo se h i -
c i e r a con i n t e l i g e n c i a y con l a base del 
p a t r i o t i s m o como escudo; p e r o i r r i s i ó n 
c a u s a e l v e r que en u n a t r i b u n a se y e r -
ga J u a n de los Pa lo tes , q u i z á s a n a l f a -
beto, y que d i s t r a i g a t r e s c u a r t o s de 
h o r a a l a u d i t o r i o que se s i en te magne-
t izado ante l a e l o c u e n c i a de l o r a d o r 
que no h a hecho m á s que d e s b a r r a r , 
pero c u y a l o c u a c i d a d no se p u e d e ne-
g a r n i de e l la se debe p r o t e s t a r porque 
s e r í a i r c o n t r a los interess de l p a r t i d o . 
L a e d u c a c i ó n p o l í t i c a no se adquie -
re hac i endo d i s c u r s a s de b a r r i c a d a s n i 
p r o n u n c i a n d o orac iones s i n h i l v a n a -
c i ó n ; l a e d u c a c i ó n p o l í t i c a n o se a d -
quiere p r e g o n a n d o en e l c a f é y en el 
c í r c u l o t o n t e r í a s en donde r e s p l a n d e c e 
e l " y o " e s t ú p i d a m e n t e i m p u e s t o : es 
necesar io algo m á s , algo q u e se h a y a 
c u r s a d o , a lgo como l a p r á c t i c a y e l c i -
v i smo en perfecto a y u n t a m i e n t o , p a r a 
e v i t a r dos cosas : e l f racaso y e l s o n r o j o 
t r a s e l cacareo . 
L a e d u c a c i ó n p o l í t i c a de u n pueblo 
se. hace con los a ñ o s ; n o se i m p r o v i -
sa . P o r eso el p a r t i d o a u t o n o m i s t a 
c r e í a que p a r a l l e g a r á l a i n d e p e n d e n -
c i a c o n b u e n resu l tado , e r a conven ien-
te u n p e r í o d o i n t e r m e d i o de r é g i m e n 
a u t o n ó m i c o , que p r e p a r a s e a l pueblo 
de C u b a p a r a e l gobierno i n d e p e n d i e n -
te. 
A l g u n o s colegas p u b l i c a n l a r e s e ñ a 
de l a j u n t a c e l e b r a d a anteanoche en el 
C í r c u l o L i b e r a l en que se e l i g i ó de f in i -
t i vamente l a M e s a de l a A s a m b l e a del 
p a r t i d o , y se c o n g r a t u l a n de los bue-
nos a u s p i c i o j que p r e s e n t a l a e l e c c i ó n 
v e r i f i c a d a , por haberse escogido perso-
nas de a l t a r e p r e s e n t a c i ó n y g r a n d e s 
s i m p a t í a s en el p a r t i d o . 
A s í nos parece t a m b i é n á nosotros, y 
e n p a r t i c u l a r ce lebramos in f in i to que 
la d e s i g n a c i ó n de p r i m e r V i c e p r e s i d e n -
te h a y a r e c a í d o en nues tro m u y q u e r i -
do amigo el doctor G e r a r d o R o d r í g u e z 
de A r m a s . 
T a n s e ñ a l a d a d i s t i n c i ó n es u n a p r u e -
b a m á s de las m u c h a s s i m p a t í a s de que 
goza dentro d e l p a r t i d o l i b e r a l e l s e ñ o r 
A r m a s , y u n acto de j u s t i c i a á sus a l -
tos m e r e c i m i e n t o s por los g r a n d e s ser-
v ic ios que p r e s t a á s u a g r u p a c i ó n p o l í -
t i c a , con s u i n t e l i g e n c i a , s u a c t i v i d a d 
y s u entus iasmo. 
S i n c e r a m e n t e fe l i c i tamos a l es t ima-
do amigo . 
L a Bandera Cubana, d i a r i o de S a n -
t iago de C u b a , e x h o r t a á los corre l ig io -
n a r i o s l ibera les , y e n g e n e r a l á todo el 
p a í s , d i c i e n d o : 
" H a g a m o s p o l í t i c a s a n a d e n t r o del 
m a r e o de c a d a p a r t i d o s i n s e m b r a r 
odios, que p r o d u c i r í a n r e m o r d i m i e n -
tos, d á n d o l e a l C é s a r , lo que es del C é -
s a r , h a r m o n i z a n d o m u c h o y t r a n s i g i e n -
do m á s ; p a r a o r e a r u n estado de cosas 
que n o sea t r é m u l o n i v a c i l a n t e , l i b r e 
de conmociones p e r t u r b a d o r a s , y de 
amagos f a t í d i c o s que a m e n a c e n l a v i -
d a r e p u b l i c a n a . 
i S e r á n t a n hondos los ab ismos 
abiertos en e l c a m p o l i b e r a l , de toda 
l a p r o v i n c i a que no se p u e d a n s a l v a r ? 
¿ H a n gemido a lgunos p o l í t i c o s en 
asquerosa m a z m o r r a ? 
¿ H a n c h i r r i a d o los gr i l l o s en las 
p i e r n a s de los prohombres p o l í t i c o s ? 
S e h a n l evantado p a t í b u l o s donde 
h a y a c o r r i d o s a n g r e inocente? . • 
X a d a existe d e n t r o l a d i s c o r d i a libe-
r a l , que no s e a p u e r i l é insensato y 
bien d e b í a n los d i rec tores de l a p o l í t i -
c a , r e u n i r s e en a s a m b l e a m a g n a y con-
c l u i r de u n a vez, con esas d i s idenc ias 
é inc is iones , que a m e n a z a n de m u e r t e 
l a c o h e s i ó n l i b e r a l , y p o r ende el equi-
l ibr io p o l í t i c o de l a R e p ú b l i c a . 
E s necesar io p e n s a r b ien , deponer 
ambic iones , e x t i n g u i r e g o í s m o s , y dar -
se p e r f e c t a c u e n t a que el a d v e r s a r i o 
e s t á en f ren te con s u s a r d i d e s taga-
l o s . " 
E f e c t i v a m e n t e , en la p o l í t i c a de i 
nues tros d í a s , p a r a tener u n pretexto 
de q u e j a h a y que e x a g e r a r h a s t a lo 
imposible . 
E l Comercio de C a m a g ü e y , toca el 
mi smo a s u n t o y a b u n d a en ideas a n á -
logas en u n a r t í c u l o t i tu lado " E s t o es-
t á m a l . " 
D i c e : 
" L a a u t o s u g e s t i ó n produce enferme-
dades nerv iosas . L a auto s u g e s t i ó n es 
la m e j o r m e d i d a p r o f i l á c t i c a c o n t r a las 
e n f e r m e d a d e s nerv iosas . 
I n d i v i d u a l y co lec t ivamente s u f r e n 
ó se d i s f r u t a n los efectos autosugest i -
vos. 
A l e m a n i a dio e n creerse g r a n d e y 
f u é lo que c r e í a ser . L o s E s t a d o ? U n i -
dos e s tuv i eron s i e m p r e c iertos de s u 
g r a n d e z a y f u e r o n lo que s u p o n í a n 
ser . 
E s p a ñ a v u l g a r i z ó á f u e r z a de repe-
t i r l a l a p a l a b r a a b u l i a y poco d e s p u é s 
v i ó d e r r o c a d o s u domin io co lon ia l . 
E s l á s t i m a que no p u e d a i n y e c t a r s e 
l a v o l i c i ó n á los i n d i v i d u o s y á los pue-
blos. 
E n C u b a se h a dado en r e p e t i r que 
"es to e s t á m a l " , que " l a c r i s i s por-
que se a t r a v i e s a es a g u d a " . . . que " l a 
s i t u a c i ó n es t a n m a l a , " y a l g u n a s 
otras p a r e c i d a s frases que h a n tomado 
c a r á c t e r e n d é m i c o . 
E l c a m p e s i n o se l a m e n t a , l a r e g i ó n 
v u e l t a b a j e r a e m i g r a en procesiones de 
f a m é l i c o s , y el comercio se q u e j a en 
u n a y o tra p r o v i n c i a de l a p a r a l i z a c i ó n 
de los negocios. 
11 E s t o e s t á m u y m a l , ' ' se oye por to-
d a l a I s l a . Y s i n embargo , esto no es-
t á m a l . O p a r a s e r m á s ciertos, esto 
no deb iera e s t a r m a l . 
L o s pobres v i v e n s u m i d o s en el m a -
y o r p a u p e r i s m o . L o s r i cos g u a r d a n s u 
d i n e r o como en los t i empos v i e j a s de 
a v a r i e n t o s s e ñ o r e s que e s c o n d í a n bajo 
las losas y en los r incones ocultos e l 
oro de sus c a u d a l e s . 
P o r eso "es to e s t á m a l . " P o r l a i n -
j u s t i f i c a d a desconf ianza de los c a p i t a -
l i s tas , p o r e l a f á n de r e t e n e r e l d inero 
en s u m a r c h a f r u c t í f e r a , por l a pus i -
l a n i m i d a d de los negociantes . 
E l d i n e r o m i e n t r a s e s t á detenido 
carece de v a l o r . 
C u b a e n l a 
A r g e n t i n a 
H e a q u í e l t ex to í n t e g r o de los 
ú l t i m o s c a b l e g r a m a s que se h a n c r u -
z a d o e n t r e e l M i n i s t r o de l a R e p ú b l i -
c a en la A r g e n t i n a , P r e s i d e n t e de l a 
D e l e g a c i ó n c u b a n a en el C o n g r e s o I n -
t e r n a c i o n a l P a n A m e r i c a n o y e l S e -
c r e t a r i o de E s t a d o : 
" B u e n o s A i r e s , A g o s t o 29 de 1910. 
S e c r e t a r i o de E s t a d o . 
H a b a n a . 
M a ñ a n a c u a t r o t a r d e c e l é b r a s e se-
s i ó n c l a u s u r a . P o r la n o c h e b a n q u e t e 
d e s p e d i d a o frec ido por M i n i s t r o R e l a -
c iones E x t e r i o r e s á D e l e g a c i o n e s C o n -
f e r e n c i a s . D e l e g a c i o n e s d e s i g n a r o n 
M o n t e r o p a r a c o n t e s t a r b r i n d i s M i -
n i s t r o c i tado . D i g a s i G o b i e r n o de-
sea h a c e r d e c l a r a c i ó n e s p e c i a l . 
García Vclez." 
H a l legado á n u e s t r a mesa u n n ú m e -
r o e x t r a o r d i n a r i o de l a r e v i s t a regio-
n a l L a Novoa Catahmya; n ú m e r o que 
e s t á ded i cado á l a S o c i e d a d de Benef i -
c e n c i a C a t a l a n a de esta c i u d a d , l a m á s 
a n t i g u a de s u g é n e r o en C u b a . 
R e p r o d u c i r e m o s a q u í e l s u m a r i o de 
l a s m a t e r i a s que cont iene d icho n ú m e -
r o m u y i n t e r e s a n t e : 
" N o t a de R e d a c c i ó . — A l t r u i s m e , 
p e r J a c . — M i p a r e c e r , per e l D r . C l a u -
d i M i m ó . — H i s t o r i a l . — D e c a r a a l 
p e r v i n d r e , p e r J . B a r ó . — A m u n t els 
cors , p e í D r . M u r i l l o . — N o t a fisonó-
m i c a . — A p r o p o s i t s , p e r L l u i s F u s t e r . 
— S o c o r s a bots y a b a r r á i s . — A p r e n -
guern. — U l l a d a r e t r o s p e c t i v a . — Q u i t ' 
h a v i s t y q u i t ' v e u . — L o pres ident ac-
t u a l de l a Benef i cenc ia , p e r C o n a n g l a 
F o n t a n i l l e s . — C a r l o s P a s c u a l , bene-
fac tor . — I d e a l Benef ic , p o e s í a . — P a n -
xos y J o a n s , u n a h u m o r a d a . — U n 
gest c a t a l á . — E x - p r e s i d e n t e v ius . — 
A l g u n a s e f e m é r i d e s de l a Bene f i cenc ia 
y de l a C o l o n i a C a t a l a n a . — U n fet 
h i s tor ie , p e r P a n F o n t . — L e s B o d e s 
d 'or de l a Benef i cenc ia . — D r . R a m ó n 
V i l a . , benefactor . — U n p r e c u r s o r de 
l a S . de B . C . — A g r a h i m e n t . — L a 
B . C . y '1 c u a r t c e n t e n a r i d e l D e s c u -
b r i m e n t d ' A m é r i c a . — L a L o t e r í a y 
l a Bene f i cenc ia . — L l e g i t i m y p a t r i o t i c 
o r g u l l . — P a t r i m o n i a r t i s t i c de l a B e -
nef icencia . 
Orabais.—Retratos deis f u n d a d o r a 
y benefactors de l a Bene f i cenc ia . — I d . 
d e l s e ñ o r R o m a g o s a . pres ident a c t u a l . 
— R e p r o d u c c i ó deis p r i m e r s sagel l s de 
l a Ben e f i cen c ia . — P o r x a d a m o n u m e n -
t a l de l a L o m a de M o n t s e r r a t . 
D e s e a m o s a l colega g r a n d e s é x i t o s y 
m u c h a p r a s p e r i d a d á la soc i edad deca-
n a de Ben e f i cen c ia . 
" I ! ' : 29 de A g o s t o de J 9 1 0 . 
C u b a . 
B u e n o s A i r e s . 
E n h o r a b u e n a P r e s i d e n t e G o b i e r n o 
p o r t r a b a j o s y b r i l l a n t e m u e s t r a so-
c i a b i l i d a d sus r e p r e s e n t a n t e s . D e c l a -
r a c i o n e s no r e c o m i e n d a G o b i e r n o n i n -
g u n a e spec ia l conf iando d i s c r e c i ó n 
us tedes y ta lento o r a d o r i n s i g n e qu3 
J i a b l a r á m a ñ a n a 
'SangviQy." 
B u e n o s A i r e s , 31 A g o s t o de 1910. 
S e c r e t a r i o E s t a d o . 
H a b a n a . 
A y e r c u a t r o t a r d e c e l e b r ó c o n f e r e n -
c i a s e s i ó n c l a u s u r a a s i s t e n c i a e l e m e n -
to of ic ia l , b r i l l a n t e r e p r e s e n t a c i ó n so-
c i e d a d . P r e s i d e n t e electo S á e n z P e ñ a 
a s i s t i ó acto p r e s i u i J o M i n i s t r o R e l a -
c iones E x t e r i o r e s , c o n t e s t a n d o a l dis -
c u r s o de é s t a d a n d o t e r m i n a d o s t r a -
b a j o s c o n f e r e n c i a D e l e g a d o G u a t e m a -
la T o l e d o H e r r a r t e . N o c h e c e l e b r ó s e 
b a n q u e t e d e s p e d i d a de l egados ofre-
c ido n o m b r e P r e s i d e n t e en P a l a c i o 
E j e c u t i v o p o r M i n i s t r o R e l a c i o n e s . 
C o n t e s t ó n o m b r e d e l e g a c i o n e s d i s c u r -
so M i n i s t r o E s t a d o M o n t o r o . S u o r a -
c i ó n o v a c i o n a d a c a d a p e r í o d o r e c i -
b iendo C u b a en sus d e l e g a d o s y o r a -
d o r i n s i g n e c a l u r o s a s d e m o s t r a c i o n e s 
a fecto s i m p a t í a a d m i r a c i ó n los que le 
d e s i g n a r o n a u t o r i d a d e s R e p ú b l i c a so-
c i e d a d á la c u a l somos d e u d o r e s p a -
tentes p r u e b a s c a r i ñ o g e n e r o s i d a d . 
O v a c i ó n t r i b u t a d a M o n t o r o r e p e r c u t i -
r á C u b a e n c o n t r a n d o m i s m o eco s u 
t r i u n f o h a d e s p e r t a d o c o m p a ñ e r o s 
D e l e g a c i ó n . 
García Vélr* " 
" H a b a n a , 31 A g o s t o de 1910 . 
C u b a . 
B u e n o s A i r e s . 
T e r m i n a d a s c o n f e r e n c i a s e n c á r g a l e 
e l P r e s i d e n t e que s a l u d e s u n o m b r e y 
e l de C u b a P r e s i d e n t e G o b i e r n o M i -
n i s t r o E x t e r i o r y s e ñ o r S á e n z P e ñ a 
e x p r e s a n d o a g r a d e c i m i e n t o c u b a n o s 
p o r h o s p i t a l i d a d a f e c t u o s a d i s p e n s a -
d a á sus D e l e g a d o s á q u i e n e s me r e -
c o m i e n d a P r e s i d e n t e s a l u d a r c a l u r o -
s a m e n t e p o r b r i l l a n t e s é x i t o s con en-
h o r a b u e n a M o n t o r o p o r d i s c u r s o c u -
y o efecto es ta S e c r e t a r í a y el p a í s a n -
t i c i p a b a con s a t i s f a c c i ó n d e s e a n d o á 
todos fe l iz r e g r e s o á l a p a t r i a que 
c o n t a n t o l u s t r e h a n r e p r e s e n t a d o . 
Sanguüy." 
L o s t e r r e n o s 
d e V i l l a n u e v a 
E l N o t a r i o s e ñ o r B a r r a q u é e s tuvo 
a y e r en P a l a c i o h a c i e n d o e n t r e g a d e l 
s i g u i e n t e i n f o r m e : 
S e ñ o r P r e s i d e n t e de l a R e p ú b l i c a , 
• S e ñ o r : 
L a C o m i s i ó n que s u s c r i b e p o r D e -
cre to n ú m e r o 614 de 21 de J u l i o ú l t i -
mo, p u b l i c a d o e n l a " G a c e t a O f i -
c i a l " d e l d í a 23 i n m e d i a t o , t i ene e l 
h o n o r de i n f o r m a r á u s t e d lo s i 
g u i e n t e : 
Q u e h a e x a m i n a d o — c u m p l i e n d o 
c o n ello e l p r o p ó s i t o de s u d e s i g n a -
c i ó n — l o s t í t u l o s de p r o p i e d a d de los 
t e r r e n o s y ed i f i c io s de V i l l a n u e v a , 
ob je to de l c a n j e ó p e r m u t a á que s é 
r e f i e r e l a L e y de 20 d e l c i t a d o m e s , 
p u b l i c a d a t a m b i é n e n e l r e f e r i d o n ú -
m e r o de d i c h o p e r i ó d i c o o f i c i a l . Y 
ese e x a m e n , r e a l i z a d o con el e s tudio 
de c u a n t o s a n t e c e d e n t e s h a n s ido 
menes ter , p e r m i t e a f i r m a r — s i n v a c i -
l a c i o n e s n i l u d a s — q u e a q u e l l o s bie-
nes p e r t e n e c e n en d o m i n i o p leno á 
la s o c i e d a d a n ó n i m a n o m b r a d a F e -
r r o c a r r i l e s U n i d o s de l a H a b a n a y 
A l m a c e n e s de R e g l a L i m i t a d a ( C o m -
p a ñ í a I n t e r n a c i o n a l ) á c u y a l i b r e 
d i s p o s i c i ó n se e n c u e n t r a n a c t u a l -
m e n t e . 
•Si penosa t a r e a p u d i e r a p a r e c e r l a 
de l l e g a r á la p r e c e d e n t e a f i r m a c i ó n , 
t e n i e n d o en c u e n t a el n ú m e r o no es-
caso de d o c u m e t o s p ú b l i c o s , de d a -
tos y not i c ian q u e esta C o m i s i ó n h a 
t e n i d o o c a s i ó n y n e c e s i d a d de c o n s u l -
t a r y a d q u i r i r , r e l a t i v a m e n t e f á c . l 
ha s ido en c a m b i o e s t a b l e c e r l a f i rmo-
m e n t e , d a d o s los términos y c o n c l u -
s iones que de d i c h o s a n t e c e d e n t e s se 
d e s p r e n d e n . E n a d j u n t a r e l a c i ó n se 
c o m p r e n d e n todos estos s i n p e r j u i c i o 
de l a s r e f e r e n c i a s que, con m a y o r ó 
m e n o r d e t e n i m i e n t o s e g ú n lo aconse-
j e n los f ines de este e scr i to , h a b r á n 
de hacerse en el c u r s o d e l m i s m o ; que 
no h a de d a r s e p o r c u m p l i d o y sat i s -
fecho el honroso e n c a r g o r e c i b i d o , s i -
no se a c o m p a ñ a n á l a d e f i n i t i c a con-
c l u s i ó n y a a p u n t a d a las r a z o n e s que 
l a info irman. V é a n s e e s tas s e g u i d a -
m e n t e 
" P o r e s c r i t u r a o t o r g a d a en esta 
c i u d a d en 31 de E n e r o de 1842, ante 
el E s c r i b a n o p ú b l i c o d o n J u a n E n -
t r a l g o . q u e d ó c o n s t i t u i d a , con a r r e -
glo á las l e y e s entonces v igente s , l a 
s o c i e d a d a n ó n i m a n o m b r a d a C o m p a -
ñ í a de C a m i n o s de H i e r r o de l a H a -
b a n a , c u y o objeto p r i m o r d i a l f u é — 
s e g ú n se e s tab lece en el a r t í c u l o S3-
g u n d o de s u R e g l a m e n t o — e l de l le-
n a r las c o n d i c i o n e s que r e g u l a r o n e l 
r e m a t e de l c a m i n o de l a H a b a n a á 
G ü i n e s d e c l a r a d o á s u f a v o r por l a s 
m á s a l t a s A u t o :dades de l a I s l a de 
C u b a , a l a m p a r o de u n a R e a l O r d e n 
de J u n i o de l a ñ o p r e c e d e n t e ; d e l d ía 
21 segTÍn se e x p r e s a en a q u e l docu-
mento , ó d e l d í a 23 s e g ú n r e s u l t a de 
otros a n t e c e d e n t e s t en idos á las v i s -
t a . Y p o r o t r a e s c r i t u r a p ú b l i c a otor-
g a d a t a m b i é n en es ta c a p i t a l , en 19 
de M a r z o de l m i s m o a ñ o de 1842, 
a n t e el E s c r i b a n o d o n M a n u e l de i 
P o r t i l l o , d i c h a s p r o p i a s A u t o r i d a -
des, ó s e a n el G o b e r n a d o r y C a p i t á n 
G e n e r a l y el I n t e n d e n t e de E j é r c i t o y 
' S u p e r i n t e n d e n t e G e n e r a l D e l e g a lo 
de H a c i e n d a , s i e m p r e competente -
m e n t e a u t o r i z a d o p o r l a c i t a d a R e a l 
O r d e n y de a c u e r d o con l a R e a l J u n -
t a d e F o m e n t o , t r a s p a s a r o n " á t í t u -
lo de v e n t a r e a l , " como c o n s e c u e n c i a 
de r e m a t e p ú b l i c o , á la r e f e r i d a C o m -
p a ñ í a de c a m i n o s de h i e r r o de la H a -
b a n a , el F e r r o c a r r i l de l a H a b a n a á 
G ü i n e s y las t i e r r a s de l " J a r d í i 
B o t á n i c o . " 
Y a se v e r á en el c o r r e r de es te i n -
f o r m e , c ó m o a q u e l l a S o c i e d a d com-
p r a d o r a es l a m i s m a que m e r c é d á 
s u c e s i v a s t r a n s f o r m a c i o n e s y r e f u n -
d i c i o n e s se d e n o m i n a h o y F e r r o c a r r i -
les U n i d o s de l a H a b a n a y A l m a c . í -
nes de R e g l a L i m i t a d a ( C o m p a ñ í a 
I n t e r n a c i o n a l ) y y a se v e r á t a m b i é n 
q u e k> d e s i g n a d o en l a ú l t i r i i a -de l a s 
c i t a d a s e s c r i t u r a s o n e l nombre, do 
" J a r d í n B o t á n i c o , " no es o t r a cosa 
q u e l a s u p e r f i c i e e n c e r r a d a dentro 
d e los a c t u a l e s l i n d e r o s de lo que hoy 
conocemos p o r t e r r e n o s 6 p a t i o de 
V i l l a n u e v a . C o n v i e n e ante s h a c ^ r 
c o n s t a r q ü e a m b a s e s c r i t u r a ? e s t á n 
a j u . - t a d a s á l a L e y y á l a s p r á c t i c a s 
de s u s f e c h a s en m a t e r i a c U r e d a i 
c i ó n de i n s t r u m e n t o s p ú b l i c a s y son 
c o n s i g u i e n t e m e n t e e f i c a c e s en dere-
cho , como e f i caces deben e s t i m a r s e 
d e i g u a l modo los c o n t r a t o s que e l las 
e n c i e r r a n . M e d i a n t e l a s e g u n d a 
c o n v i r t i ó s e p u e s — s e g ú n q u e d a d icho 
— l a s o c i e d a d a n ó n i m a c o n s t i t u i d a 
por l a e s c r i t u r a p r i m e r a , en d u e ñ a , 
e n t r e otros b ienes , de los t e r r e n o s 
d e l n o m b r a d o " J a r d í n B o t á n i c o . " 
S e a l e l í c i t o á la C o m i s i ó n que sus-
c r i b e , e n g r a c i a á la i m p o r t a n c i a de l 
e x t r e m o que a q u í l a det iene , t r a s c r i -
b i r a h o r a , -copiados l i t e r a l m e n t e , los 
p á r r a f o s de d i c h o d o c u m e n t o p ú b l i c o 
que se r e f i e r e n á l a t r a s m i s i ó n -del 
d o m i n i o . D i c e n a s í : 
" E n esta v i r t u d y r e d u c i d o á es-
c r i t u r a p ú b l i c a el m e n c i o n a d o r e m a -
t e o t o r g a n S S . E E . por l a p r e s e n t e : 
que " v e n d e n r e a l m e n t e " á l a r e f e r i -
d a s o c i e d a d a n ó n i m a que h o y la com-
p o n e n d o n D o m i n g o A l d a m a etc . etc , 
el m e n c i o n a d o c a m i n o de h i e r r o que 
se hal la , en uso desde es ta c i u d a d h a s 
t a l a v i l l a de G ü i n e s , como a s i m i s m o 
el t e r r e n o en que e s t a b a el J a i r d í n 
B o t á n i c o , y se lo v e n d e n con t o d a s 
s u s m á q u i n a s , ed i f i c io s y d e m á s per -
t e n e n c i a s d e s t i n a d a s á s u s e r v i c i o , 
etc. , todo en el estado en q u e s e h a -
l le el d í a que se les de p o s e s i ó n y con 
s u s e n t r a d a s , s a l i d a s , usos, cos tum-
b r e s , d e r e c h o s y s e r v i d u m b r e s qye 
t iene y le p e r t e n e c e n l ibre de todo 
g r a v a m e n , s e g ú n c o n s t a r á a l f i n a l de 
l a c e r t i f i c a c i ó n d e l A n o t a d o r de H i -
potecas , en p r e c i o y c a n t i d a d etc. , 
m e d i a n t e lo, c u a l y h a c i é n d o l e s S . S . 
E . E . g r a c i a y d o n a c i ó n á los r e f e r í 
dos c o m p r a d o r e s de lo m á s que pue-
d a t ener e l e x p r e s a d o c a m i n o c o n to-
d a s sus p e r t e n e n c i a s y t i e r r a s d e l 
" J a r d í i B o t á n i c o , " s e p a r a n á l a R e a í 
H a c i e n d a y á la R e a l J u n t a de F o -
m e n t ó de l d e r e c h o de p r o p i e d a d , po-
s e s i ó n , ú t i l d o m i n i o , s e ñ o r í o y d e m á s 
a c c i o n e s r e a l e s y • p e r s o n a l e s que á 
e l los h a b í a n y t e n í a y todo lo c e d e n , 
r e n u n c i a n y t r a s p a s a n en los d i c h o s 
c o m p r a d o r e s y en q u i e n su c a u s a h u -
b i e r e , p a r a que como s u y a s p r o p i a s 
l a s p o s e a n ó e n a j e n e n á s u v o l u n t a d 
en los t é r m i n o s e s t i p u l a d o s en « u s 
p l iegos y p r o p o s i c i o n e s que inser to 
en v i r t u d de esta e s c r i t u r a que l e á 
o t o r g a n .S.S E . E . y de l a e n t r e g a so-
l e m n e de p o s e s i ó n que se v e r i f i c a r * 
i n m e d i a t a m e n t e s e g ú n e s t á p r e v e n i 
do e n autos de q u i n c e y d i e z y s iete 
d e l c o r r i e n t e e x t e n d i d o á v u e l t a de 
f o j a s 285 y 87 ( s i g u e n v a r i o s p á r r a r -
fos ) y se o b l i g a n S. S. E . E . en v i r -
t u d de sus f a c u l t a d e s que les e s t á n 
c o n f e r i d a s á l a e v i c c i o n y s a n e a m i e n -
to de es ta v e n t a s e g ú n es de dere -
c h o . " 
I m p o r t a o b s e r v a r en este p u n t o , 
á p r o p ó s i t o de la e s c r i t u r a á la c u a l 
c o r r e s p o n d e n los p á r r a f o s c o p i a d o s , 
que á e l la a p a r e c e a g r e g a d a u n a csí" 
t i f i c a c i ó n j u s t i f i c a t i v a d e e s t a r l i -
bres de g r a v á m e n e s el c a m i n o de h ie -
r r o de la H a b a n a á G ü i n e s " y el te-
r r e n o en que e s t a b a el " J a r d í n B o -
t á n i c o . " Y conv iene a s i m i s m o a d v e r -
t i r que ni en el P l i e g o q u e s i r v i ó de 
base a l p ú b l i c o r e m a t e , o r i g i n a r i o de 
l a v e n t a á que se v iene a l u d i e n d o , n i 
en l a e s c r i t u r a d i c h a , se c ó m p r e n l a 
n i n g u n a c o n d i c i ó n que l i m i t e , r e s -
t r i n j a ó su/jete en modo a l g u n o l a l i 
b e r t a d de l a C o m p a ñ í a c o m p r a d o r a 
pa^a d i s p o n e r en lo f u t u r o del do-
m i n i o del c i tado i n m u e b l e . S i a l g u -
n a s c o n d i c i o n e s e spec ia le s e x i s t e n — 
s a t i s f e c h a s y a s e g u r a m e n t e — r e f l l -
r e n s e s ó l o a l c a m i n o de h i e r r o , no á 
l a s t i e r r a s de l " J a r d í n B o t á n i c o . " 
A s í q u e d a r á a f i r m a d o el c r i t e r i o d e 
es ta C o m i s i ó n a c e r c a d e l t í t u l o de 
p r o p i e d a d c u y o estudio se le h a reco -
m e n d a d o . D i c h o t í t u l o es bueno • ea 
b a s t a n t e en derecho . 
L a L e g i s l a c i ó n empero v igente á l a 
s a z ó n en que o c u r r í a n los hechos re -
f e r i d o s , no e x i g í a que en los d o c u -
m e n t o s p ú b l i c o s se d e s c r i b i e s e n , c o n 
todo el de ta l l e y e x t e n s i ó n a c t u a l -
m e n t e i n d i s p e n s a b l e s , los b i e n e s i n -
m u e b l e s en e l l o s a l u d i d o s . S u r g e de 
a h í l a d u d a , a l c o m e n z a r el es tudio 
de los t í t u l o s de V i l l a n u e v a , de s i es-
tos t e r r e n o s s e r á n ó no s e r á n los t r a s -
m i t i d o s por l a e s c r i t u r a de l a ñ o 1842. 
C o n v i s t a s in e m b a r g o de los d i s t i n -
tos e x p e d i e n t e s de l a que f u é R e a l 
J u n t a de F o m e n t o de e s t a I s l a — e x -
ce lente y c u i d a d o s a m e n t e c o n s e r v a -
dos, por c i er to , en n u e s t r o A r c h i v ó 
X a c i o n a l — y con los datos que a p a r e -
cen en el e x p e d i e n t e f o r m a d o por l a 
C á m a r a de R e p r e s e n t a n t e s , r e f e r e n t e 
á l a p e r m u t a d e l A r s e n a l p o r V i l l a -
n u e v a , todos los c u a l e s h a e x a m i n a d o 
esta C o m i s i ó n , se a d q u i e r e p r o n t a -
m e n t e la s e g u r i d a d de que t a l e s t o r r e - : 
n o s — n o m b r a d o s h o y de V i l l a n u e v a y 
q u e f u e r o n ante s d e l " J a r d í n B o t á n i - -
c o " — s o n los mi smos . R o b u s t a con-
f i r m a c i ó n de l a n t e r i o r j u i c i o la pro-
p o r c i o n a a d e m á s e l s i g u i e n t e dato : 
en u n p lano o f i c i a l , l e v a n t a d o y sus-
c r i t o en 17 de S e p t i e m b r e de- InM 
pon* d!on J u a n L o b o , sli I S Í a o l e S e i i fcS 
l i n d e r o s d e l " J a r d í n B o t á n i c o : " >i 
E s t e ca l l e de l P r a d o , a l Oeste caite 
de l a I n d u s t r i a , a l N o r t e los t ea tros • 
D i o r a m a y T a c ó n , q u e lo s e p a r a n ' i . ; 
l a c a l l e de M o n s e r r a t e . y a l S u r h 
z a n j a r e a l . E n e l e x p e d i e n t e y a r^'e-. 
r i d o d e l a C á m a r a d e R e p r e s e n t a n ' 's 
ex i s te u n a c o p i a de d icho p lano a n -
t o r i z a d a por L . F o n t e l a , P e r i t o do ¡a 
S e c r e t a r í a de H a c i e n d a . 
D o s de d i c h o s l i n d e r o s , E s t e y Oes-
te, son l i n d e r o s t a m b i é n — c o m o se v e 
— d e l a c t u a l t erreno de V i l l a n u e v a . 
E n cuanto á los otros dos , N o r t e y 
S u r , o c u r r e o tro t a n t o ; s ó l o que pre-
c i s a conocer los s i g u i e n t e s antece-
dentes que i m p o r t a c o n s i g n a r : el tea-
tro de T a c ó n e s t a b a s i t u a d o donde se 
h a l l a a c t u a l m e n t e ; en el m i s m o l u g a r 
en que s i e m p r e h a e s t a d o ; e l t e a t r o 
D i o r a m a , d e s t r u i d o por el c o n t r a r i o 
h a c e y a l a r g a f e c h a , l e v a n t á b a s e on 
la m a n z a n a que f o r m a n la s ca l l e s de 
C o n s u l a d o , S a n R a f a e l . I n d u s t r i a y 
S a n J o s é , d e b i é n d o s e la a p e r t u r a de 
es ta ú l t i m a v í a á l a c o n v e n i e n c i a de 
d a r f á c i l s á l i d a á los c o n c u r r e n t e s de 
u n o ú otro t e a t r o . L a c a l l e de M o n -
s e r r a t e n o es o t r a que l a n o m b r a d a 
en nues tros d í a s S a n R a f a e l . L l a m ó -
se antes de M o n s e r r a t e , s e g ú n se f-on-
s i g n a en l a c o n o c i d a o b r a de J o s é M a -
r í a de l a T o r r e — p á g i n a 69, e d i c i ó n 
de 1 8 5 7 — p o r q u e c o n d u c í a á la puer -
ta de su n o m b r e . E l l i n d e r o S u r , p o r 
ú l t i m o , t a m b i é n es el m i s m o en l a a c -
t u a l i d a d e x i s t e n t e : l a z a n j a r e a l , que 
c o r r í a p o r l a ca l l e que aun c o n s e r v a 
s u n o m b r e , p r o l o n g á b a s e a l l l e g a r a l 
C a m p o M i l i t a r , h o y C a m p e de M a r -
te, d i v i d i e n d o el l i n d e r o S u r de é s t e 
d e l l i n d e r o N o r t e del J a r d í n B o t á n i -
co , h o y V i l l a n u e v a , h a « t a a r r i b a r á 
l a s m u r a l l a s en d i r e c c i ó n á la P u e r -
ta de T i e r r a . E l D i o r a m a y T a c ó n , 
t ea t ros a m b o s a n t e r i o r m e n t e c i tados , 
se a b r i e r o n finalmente en los a ñ o s de 
1830 y de 1838, c o n a n t e r i o r i d a d ql 
r e m a t e y á l a s e s c r i t u r a s r e f e r i d a s en 
este i n f o r m e , y se l e v a n t a r o n en te-
L e c h e M a l t e a d a d e H o r l i c k 
L a O r i g i n a l y L e g í t i m a » 
E s l a b e b i d a m á s a l i m e n t i c i a y de l i c iosa q u e s e conoce . E l 
m e j o r r e c o n s t i t u y e n t e y a l i m e n t o p a r a las p e r s o n a s a n é m i c a s , 
d i s p é p t i c a s y d e l i c a d a s . L o s e s t ó m a g o s m á s d é b i l e s l a d i g i e r e n 
c o n fac i l idad. U n a l i m e n t o sano q u e e n v i g o r i z a y p r o d u c e v i d a . 
L e c h e de v a c a p u r a y r i c a , c o n e x t r a c t o de c e r e a l e s m a l t e a d o s 
p r e s e n t a d a e n f o r m a de polvo y so lub le e n a g u a . P u e d e p r e -
p a r a r s e e n u n i n s t a n t e , a ñ a d i é n d o s e a g u a , c a l i e n t e ó f r í a , y ag i -
t á n d o s e c o n rap idez . S i n rival p a r a l a a l i m e n t a c i ó n de los n i ñ o s , 
i n v á l i d o s y m a d r e s q u e c r í a n . L o s m é d i c o s l a r e c o m i e n d a n e n 
todas p a r t e s . D e v e n t a en las p r i n c i p a l e s d r o g u e r í a s y f a r m a c i a s , 
pero de no h a l l a r s e d i r i j i r s e á s u s únicos f a b r i c a n t e s , e n e s p a ñ o l . 
Muestras ¿ratis á los Sres. Médicos y Farmacéuticos . 
H O R L I C K ' S M A L T E D M I L - K C O M R A N Y 
Racine , W i s . , U . S. . 
Sucursales : M é x i c o . D. T., Buenos Aires. Rio de Janeiro y Santiago de Chile. 
L i P I N T O R A G R A F I T O " O S O L E S A M " 
E S L A U N I C A E X S U C L A S E 
USADA r O R E L G O B I E R N O 
D E L O S E S T A D O S UNIDOS. 
N o h a y n a d a m e j o r p a r a p r e s e r v a r los me-
ta les e x p u e s t o s á l a i n t e m p e r i e , ta les como T E -
C H O S , P U E N T E S , T A N Q U E S , etc . , é i g u a l -
mente p a r a c o n s t r u c c i o n e s de m a d e r a . 
P a r a i n f o r m e s , m u e s t r a s y prec ios . 
T H E P H I L I P C A B E Í Co. 
Cuba num. 27. Apartado núm. 658 
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A P T I S E P T I C O 
NO S U P E R A D O 
NO I R R I T A 
A B S O R V E N T E 
t a l c o B O R A T I N A D O s a b r á 
Extra-l i joro. I M P A L P A B L E 
P A R A B E B E S Y D E S P U E S D E L BAÑO 
Te lé fonos A-1106, A-1107, A-1108, auto-
mát ico y 7, 277, y 409 antiguo. 
C 2295 
Perfume superior. 
Droguería S A R R A 
Ag. 5 
S I N O P E R A C I O N 
L U P U S . H E R P E S E C Z E M A S Y T O D A C L A S E 
D E U L C E R A S Y T U M O R E S , 
4 3 , K C a l 3 a . r x a , 
C o n s u l t a s d e 11 á 1 v d e 4 á 5 . 
Ae. 1 
D I A E I O D E L A MAEUTA.—Ediciói cfp la mañana—í^ptK?mT>re ! • de 1010 
Trenos cnrre.spondientes antes al Jar-
¡díu Botánico y cedidos á tal fin por 
la Hacienda pública. 
A mayor abundamiento y para des-
vanecer ya la más ligera duda que 
aun pudiera tpiedar, en relación con 
este extremo, existe el heolio de que 
en Junio de 1881, meses después de 
establecido el Registro de la Propie-
dad entre nosotros, se inscribió una 
escritura pública otorgada en dicbo 
mes ante el notario don Fráneiáco de 
Castro, á la •cual habrá de hacerse-re-
ferencia más adelante, en la que se 
consi-gnan y por tanto se reconocen 
como de la pertenencia dé la- Socie-
dad Anónima que boy se nombra Fe-
rrocarriles Unidos de la Habana y 
Ahnac-enes de Regla Limitada (Com-
pañía Internacional) los terrenos en-
cerrados entre las calles" del Prado, 
Dragones, Industrié y San José; exis-
tiendo además agregada á tal eseri-
tura una comunicación que el Direc-
tor General de Hacienda trasmitió al 
Gobernaxior del Banco Español, en 
la que se leen estas palabras: " la 
Compañía tiene satisfechos todos los 
plazos que rrrleudaba á la Hacienda 
por compra del ferrocarril de la Ha-
bana á Güines y teirenos del Botáni-
co"' donde se encuentra la estación de 
Villanueva." Y sobre estas .circuns-
tancias, robustecidas y consolida-das. 
ea-be decir, sobre veintinueve años de 
existencia en el Registro, súmase to-
davía la no despreciable, por nadie 
¿esmentida, de que ahí, en esa área 
fijamente señalada, se ha hallado en 
•todo tiempo la estación de que se 
trata. 
Se ha dicho anteriormente, y con-
viene ahora repetirlo, que la socie-
dad anónima nombrada Compañía de 
Caminos de hierro de la Habana— 
compradora en 18-12 del Jardín Bo-
tánico, hoy terrenos de Villanueva— 
es la misma sociedad nombrada ac-
tualmente Ferrocarriles Unidos de la 
Habana y Almacenes de Regla Limi-
tada (Compañía Internacional), po-
seedora, á título de dueña, de dichos 
terrenos. Lógico parece establecer 
las razones en que descansa esta afir-
mación. Véanse seguidamente: 
Por escritura pública otorgada en 
la Habana ante el notario don Ale-
jandro Núñez de Villavicencio, como 
sustituto de don Andrés Mazón y Ri-
vero, en Io. de Julio de 1889, la has-
ta ahora tantas veces citada Compa-
ñía de Caminos de Hierro de la Ha-
bana, se fusionó con la nombrada 
Banco del Comercio, Almacenes de 
Regla y Ferrocarril de . la Bahía, 
adoptando la denominación de "'Ban-
co del Comercio, Ferrocarriles Uni-
dos de la Habana y Almacenes de 
Regla." 
Por otra escritura de conversión 
de sociedad y trasmisión de propie-
dades, otorgada también en esta ciu-
dad ante el notario don Francisco de 
Paula Rodríguez Acósta, en 26 de 
•Marzo de 1898, la referida sociedad 
anónima "Banco del Comercio, Fe-
rrocarriles Unidos de la Habana y 
Almacenes de Regla" trasmitió á los 
Perrocarriles Unidos de la Habana y 
Almacenes de Regla Limitada (Com-
pañía Internacional), constituida en 
Londres (Inglaterra), el dominio de 
/los terrenos y fábricas de la estación 
de Villanueva, antes Jardín Botáni-
co, que como tales se describen en es-
ta escritura. 
I Por otra escritura otorgada en es-
U n a B e l l e z a 
I n c o m p a r a b l e 
se consigue usando diaria-
mente con agua caliente el 
Jabón Sulfuroso de Glenn. 
Las señoras que usan este 
jabón desinfectante consevan 
en perfecto estado el otitis. 
Pídase y obténgase el 
J a b ó n S u l f u r o s o 
d e G l e n n 
en todas las Droguerías. 
Tinte de Hill para los 
cabellos y la barba, negro 6 
castaño. 
Precio cent. 59. 
ta ciudad ante el notario don Anto-
nio G. Solar, en Io. de Enero de 1906, 
los Ferrocarriles Unidos de la Haba-
na y Almacenes de Regla, Limitada, 
(Compañía Internacional), se fusio-
naron con la Empresa'de Cárdenas y 
Júcaro, conservando el primer nom-
bre y aportando á la fusión dichos 
terrenos de Villanueva. 
Y , finalmente, por otra escritura 
de 15 de Octubre de 1906, otorgada 
ante el citado notario señor Solar, los 
Ferrocarriles Unidos de la Habana 
y Almacenes de Regla, Limitada, 
(Compañía Internacional), se fusio-
naron con los Ferrocarriles de Ma-
tanzas, conservando también el pri-
mer nombre y aportando á la fusión 
las citadas propiedades. 
Está fuera, pues, de toda duda, con 
vista de cuanto queda consignado has-
ta este punto, que los Ferrocarriles 
Unidos de la Habana y Almacenes de 
Regla, Limitada, ('Compañía Interna-
cional) sociedad anónima, de la cual 
ha do adquirir el Estado cubano por 
título de permuta, de acuerdo con la 
Ley de 20 de Julio último, los terre-
nos y edificios de Villanueva, es la 
dueña, propietaria en pleno dominio, 
de dichos bienes y que éstos—los in-
dicados terrenos—no son otros, no 
pueden ser otros, que los mismos que 
bajo la dominación de "terrenos del 
Jardín Botánico." fueron trasmitidos 
en venta real por el Estado español á 
la Compañía de caminos de hierro de 
la Habana, mediante la escritura de 
19 de Marzo de 1842, otorgada ante el 
escribano público, don Manuel del 
Portillo. 
No ha de terminar aquí, sin embar-
go, el presente informe. De todo cuan-
to queda dicho ha sido menester para 
dejar demostrada la bondad de los tí-
tulos de dominio de que se trata. Pe-
ro interesado aquel para el cabal co-
nocimiento de los últimos, lógico re-
sulta que examinados ya tales títulos, 
propiamente dichos, y establecidas las 
absolutas conclusiones apuntadas has-
ta ahora, se extiende también la Co-
misión que suscribe á tratar de lo que 
pudiera considerarse limitación de esc 
dominio. No han de parecer ociosas, 
por consiguiente, las referencias que. 
apropósito de gravámenes, se pasan 
á exponer; siquiera sean ellas todo lo 
concisas que aconseja la circunstancia 
de ser condición ineludible de la per-
muta, que ha de llevar á cabo el Esta-
do cubano, la previa libertad de toda 
carga. 
En la escritura ante Portillo, tan 
repetidamente citada, aplazóse por 
los términos, en la forma y con las 
condiciones que en ella se establecen, 
una buena parte del precio de la com-
pra. Posteriormente, en 20 de Junio 
de 1881, otorgóse una nueva escritura 
ante el notario don Francisco de Cas-
tro, ya mencionada, en virtud de la 
cual quedó perfectamente declarado 
que la Compañía compradora había 
''venido satisfaciendo en sus respec-
tivas épocas todas las sumas conve-
nidas, quedó otorgado el más firme, 
eficaz, solemne y valedero recibo" y 
se cancelaron por último todas las 
obligaciones hasta entonces existen-
tes en favor de la Hacienda Pública 
y de la Junta de Fomento. Esta escri-
tura, así como la antes citada, fué pre-
sentada é inscripta oportunamente en 
el Registro de la Propiedad. 
L a Comisión que informa ha exa-
¡ S m RIVAL f ARA KL EXTERMI-NIO DE LAS LOMBRICES EN L I NIÑOS Y ADULTOS. EL LEGI- £ *TIMO DE B. USO DURAN-g 
STE MAS DeI-S AI?OS. CADA» AÑO ADQUIERE MAS FAMA Y • S| POPULARIDAD. 5 
^ Los síntomas ordinarios de lom- fe 
<¿ brices son: picazón en la nariz y A 
en el ano, crujidos de dientes, con- & 
9 vulsiones, apetito voraz, etc. fe 
^Cuidado con los substitutos. Acéptese fe 
sólo el que lleva las iniciales B.A. ¿* 
J? Preparado únicamente por 
S B. A. FAHNESTOCK CO.. pmst.crgh,Pa.u.SJL fe 
. IMCE-01/EH.EnFEW1O-DrCIHfl , -nVTlM0'-5ECl / l t£Rf lWC<IL(1EnTE 
te ( V É O . m u í ( P E f T C Ü i ) y F O S F I T O S ) 
Olplonnas 
Konoi* 
V I N O d e B A Y A R D 
AJDOPTAJDO EN TODOS 1X53 HOSPITALES 
Ests clno T O N f - N U T R I V O , es el reconstituyente el mas activo. 
Efñcacia remarcable en la A N E M I A , la C O N S U N C I Ó N , la T f S I S 
la alimentación de loa N I Ñ O S deoiiesy de ios cenoalescidntss. 
' Partí. W LUÍ i C1*. 48, r. sto tatar ] « t o t e U i f i rcadu . " 
minado finalmente, con todo el dete-
nimiento que su extensión requiere, 
una certificación literal expedida por 
el Registro de la Propiedad del Cen-
tro de la Habana, compuesta de 287 
folios y expedida en 15 de Octubre úl-
timo, qnp comprende el dominio de 
los terrenos de Villanueva y las car-
gas ó gravámenes de los mismos. Es-
te atestado, extendido por mandato 
•de la Presidencia, á solicitud del Se-
nado, comprende los asientos corres-
pondientes, no sólo al Registro de la 
Propiedad, sino también á la Sección 
de Ferrocarriles. I>el mismo resulta 
que desde el 27 de Junio de 1881 se 
halla inscripta la finca urbana ferro-
carril titulado de Villanueva, situado 
en la acera Sur de la calle de Drago-
n-es, manzana comprendida entre es-
ta calle y las de Industria, San José 
y Prado, barrio de Tacón, cuarto dis-
trito de esta ciudad. Los citados te-
rrenos, de la estación de Villanueva. 
tienen la figura de un trapecio, mi-
den, en total, cuarenta y tres mil cua-
trocientos diez y ocho metros cuadra-
dos y. junto con los edificios levanta-
dos sobre ellos, pertenecen en propie-
dad á la Sociedad anónima nombrada 
Ferrocarriles Unidos de la Habana y 
Almacenes de Regla. Limitada, (Com-
pañía Internacional.) 
Se comprenden, además, en dicha 
certificación, los gravámenes ó cargas 
que afectan á los bienes de que se 
trata y cuya cancelación no aparece 
en el Registro. Los asientos corres-
pondientesá la Sección de Ferroca-
rriles representan la transcripción li-
teral de todas las escrituras públicas 
relacionadas con la Sociedad Anóni-
ma Ferrocarriles Unidos de la Haba-
na y Almacenes de Regla Limitada 
(Compañía Internacional) y con las 
predecesoras. Sabido es qus el Re-
gistro de Ferrocarriles se reduce 
prácticamente á una mera oficina ano-
tadora; de donde resulta que un estu-
dio detenido de dichos asientos equi-
vale á la paciente lectura de todos los 
documentos en ella referidos. 
Sobre los terrenos y edificios de Vi -
llanueva no pesa ninguna carga per-
petua. Los gravámenes de otra cla-
se á qüe están afectos y cuya clasifi-
cación en derecho no hace al caso 
establecer, dado que la Comisión que 
suscribe sólo está llamada á informar 
sobre el dominio de aquellos, apare-
cen referidos, según se ha dicho, en 
la aludida certificación del Registro, 
de fecha 15 de Octubre último. Huel-
ga también el estudio de tales gravá-
menes si se recuerda que, para los fi-
nes de la Ley de 20 de Julio pasado, 
es condición de la permuta que ha de 
llevar á cabo el Estado cubano la ab-
soluta libertad de cargas y, por con-
siguiente, es cosa resuelta que los Fe-
rrocarriles Unidos de la Habana y Al-
macenes de Regla Limitada, (Compa-
ñía Internacional) habrán de cuidar, 
de antemano, á dicha permuta, y co-
mo también se ha observado, de re-
levar en absoluto de toda responsabi-
lidad, sea esta de la naturaleza que 
fuese, á los terrenos y edificios de Vi-
llanueva. A este fin se hallan dis-
puestos ya los documentos necesarios, 
según las noticias que tiene la Comi-
sión que suscribe. 
Réstale aún A esta consignar algo 
más á propósito de la bondad y efi-
cacia de los títulos de dominio some-
tidos á su estudio. 
Sobre cuanto se ha establecido en 
este escrito, sobre cuantos datos y no-
ticias aquí quedan recogidos, sobre 
cuanto abona la validez, la eficacia en 
derecho d« dichos títulos de propie-
dad, se levanta todavía, con la fuerza 
siriigular que el derecho le otorga, un 
hecho de suma trascendencia: la po-
sesión pacífica, con justo tftnlo y pre-
sunta buena fe mantenida en setenta 
años, jamás interrumpida que se se-
pa y por nadie perturbada. 
Habana, 31 de Agosto de 19]j3. 
Respetuosamente de usted, 
Carlas RcvilJa.—Joaquín Dcmcstrc. 
—Lcdv. J . M. Barraqué. 
Colei "Ssii M i l i M í e ! " 
y Academia Comercial, Instalados en la 
Granja más hermosa de la Víbora, Calzada 
418, Teléfono C020. Carrera comercial, has-
ta obtener el título de tenedor de libros. 
Enseñanza primaria, elemental, superior, 
preparatoria, idiomas, solfeo, piano y cuan-
to corresponde á. una educación sólida y 
perfecta. Director Luis B, Corraies. 
C O R R E O ' D E E S P A M 
A C O S T O 
L a Cruz de BeneficeiLcia á la Reina 
Viotcria.—El expedient». 
De " E l Mundo," de Madrid: 
"Cuando expusimos la idea estába-
mos seguros del éxito. :Xo podía ni de-
bía ser de otro modo. Había en nues-
tro desiníerés -nna eficacia para que la 
petición pudiera ser acogida favor-t-
bleniente, como lo fué. no al 'principio, 
durante la presidencia de Moret, sino 
más tarde, en cuanto Canalejas se pu-
so al frente del 'Gobierno. L a actitud 
de Canalejas fué noble en el propósito 
y democrática en la acción. 
"Quiso que se otorgase á Doña Vic-
toria la condecoración que nosotros, 
portavoces de una opinión numerosa, 
pedíamos; no quiso a-oceder á otra 
de nuestras indicaciones, á la del de-
creto, acaso porque suponía que en e*-
ta forma perdía el .homenaje el carác-
ter que 'debe tener: de justicia y de 
popularidad, 
" E l expediente, un formidable mon-
tón de papeles á estas horas, marcha; 
está á punto de terminarse. Algún Mi-
nistro parece que tuvo temor ante el 
procedimiento, toda vez que podíñ 
haber parte de cualquier reserva qud 
desluciese en el expediente una his-
toria hri'llante de actos, dignos de to-
das las recompensas y de todas las 
efusiones populares. 
" E l señor Canalejas estaba seguro 
del triunfo, y sometió á expediente la 
concesión, dilatando y alargando así 
la fecha en que, según nosotros, debía 
hacerse; pero dando á la obra un as-
pecto hidalgamente simpático. 
"Xos hemos extendido oportuna-
mente en consideradones al respecto 
de nuestra instancia á los Poderes pú-
•Wicos, y ellas fueron recogidas con 
aplauso por colegas y por individuali-
dades particulares y Corporaciones, 
que sumaban al nuestro, modestísimo, 
su voto. E l aliento que de tal colabo-
ración recibimos nos impulsó á prose-
guir la empresa. Ahora vemos con re-
gocijo y con agradecimiento que ya 
se lograron lor deseos de todos los es-
pañoles que eompartían nuestra opi-
nión, y á los cuales servimos nosotros 
de verbo. 
" E l expediente, una vez terminado, 
será un largo historial, un prolongado 
relato de las virtudes que determinan 
ia concesión de la cruz de Beneficen-
cia á Doña Victoria. E n él constan to-
dos los datos precisos, todos los co-
mentarios elogiosos necesarios, y de él 
se deduce k) que ya todos sabíamos: 
que Doña Victoria, desde su altura, 
se unió á los necesitados, se emocionó 
ante el heroisroo de los soldados es-
pañoles y puso su corazón al unísono 
con el do las madres que lloraban des-
amparadas de toda la justificación de 
su vida. 
" E l expedienteo es largo y es inú-
til cuando se refiere á algo indisouti-
ble: pero va lleno de un espíritu demo-
crático «que en ocasiones da á la con-
cesión que de él se desprende una vir-
tualidad patriótica, (fr sentimiento y 
de 'pensamienito, nobilfrim* y fuerte, 
como ocurre en el caso actual." 
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Géneros, Ropa de hombre, Tapicería y Alfombras 
5TH AYENUE, 34TH ANO 5TH STREETS, NEW YORK 
Tienen ya listo su Catálogo numero 102 
para las Estaciones de Otoño é Invierno. 
Se mandará al que lo solicite. 
Se llama la atención acerca del nuevo 
servicio de embarque, del acomodo de los 
patrones, cuyos detalles están contenidos 
en dicho Catálogo. 
¿ D E S E A 
F U M A R B U E N O ? 
P I D A T A B A C O S 
C A M N C H O 
Comunican de Gibraltar que en el 
vapor alemán Elsa han llegado algu-
nos de los pasajeros salvados del nau-
fragio del vapor Marios. 
He aquí como relata el naufragio del 
buque uno de los viajeros salvados que 
lia traído el Elsa, y que apenas se da 
cuenta de lo sucedido. 
Dice que se acostó mareado á las on-
ce de la noche y se durmió profunda-
mente. Se despertó al sentirse arroja-
do con violencia desde la litera y expe-
rimentar un fuerte dolor en un hom-
fbro.por efecto de la caída. 
Comprendió que el barco había cho-
cado, y sin cuidarse de poneree ropa 
alguna, subió á cubierta, donde casi to-
dos loa pasajeros subían, como él, ate-
rrados y dando gritos. 
L a confusión sohre cubierta era es-
pantosa. L a niebla que reinaba hacía 
imposible darse cuenta de lo ocurrido. 
Todo el raundo pedía instintivamenti; 
socorro. L a sirena del vapor sonaha 
sin cesar y contestaba la del otro va-
por, que los pasajeros ignoraban cuál 
fuere. 
E l Marios se balanceaba con violen-
cia de popa á proa. Por este lado se 
oía el ruido de un torbellino de agua. 
E l capitán gritaba que tuvieran cal-
ma y ordenaba á los tripulantes que 
arriasen las botes, pero los mismos pa-
sajeros hacían esta faena casi imposi-
ble. 
Algunos se arrojaron al agua al ver 
que se aproximaban pequeñas embar-
caciones del otro barco, haciéndolo, en-
tre, ellos, una mujer con un niño en las 
brazos. 
" E l capitán, dice el testigo, debió 
considerar perdido el barco y compro-
metida la existencia de todas, porque 
dejó de aconsejar que tuvieran calnri, 
para decir á su gente que salvaran á 
los pasajeros; pero no había manera 
de ordenar el salvamento. Yo me ha-
bía encaramado á una de las lanchas 
antes de que soltasen sus amarras y 
descendiese. Cuando descendió sentí 
sobre mí un montón de gente que rae 
pisoteaba. Desde este momento ya no 
puedo precisar lo que pasó en el mar. 
'Moonentas después me vi en el Elsa. 
Como que estaba medio desnudo y em-
papada en agua la poca ropa que te-
nía, los marineros del Elm me envol-
vieron en una manta y entré en una li-
tera, de donde no salí hasta que esti-
bamos á la vista de Gibraltar.5' 
Madrid 18 
Dicen dp La Línea que no es posible 
saber los nombrei» de los muertos en la 
catástrofe. Se han podido reunir los si-
guientes nombres de desaparecidos: 
Roque Pastor, José Santa Cruz, 
Juan Pérez, Joaquín Fuster. Ramón 
Ortiz, Miguel Fuerte, Andrés Perrafi-
te, Agustín García. María Hernández, 
Agustín López. Simón López. Pedro 
Alonso, Angustias Lamona. Blas Ruiz, 
Juan Ruiz, José Alarcón, Dolores Ló-
pez. María López y Pedro López. To-
dos estos pasajeros eran de tercera 
clase. 
Además hay Juan Taus. de primera 
clase. Faltan muchos más. 
Luis Pons es el único pasajero de 
primera clase salvado. 
E l piloto Emilio Landaburo, el ma-
quinista primero Vicente Ferrer, el se-
gundo Vicente Redondo, heridos; Pe-
dro Carmona, Andrés López, cocinero, 
lesionados; Antonio López, herido; 
Francisco Ortiz, lesionado; Antonio 
López, Miguel Caballero. Marcos Llor-
ca y Simón Mareos, heridos. 
Entre los supervivientes figuran 
Jacinto Morales, Miguel Cortés. José 
Peoles. José Carmena. Simón Alarcón, 
"Martín Lozano. Blas Ruiz. Martín Lo-
zano (hijo), Vicente Nadal. José Vi -
ves. Vicente Llorges. Joaquín Ortega, 
Manuel Camacho, Andrés Martínez, 
Juan Vomares, Rosa Alvarosa. Jaime 
Orozco. Antonio López. Ramón Garcfi^ 
Francisco Alonso, Salvador Mancre, 
José Alonso. José Carmona, José Alar-
cón, Antonio Blaos, Miguel Díaz, Juan 
Alonso, Antonio García. Agustín Her-
nández, Bartolomé Alonso. Manuel 
Alonso (hijo), Juan Martínez. José 
Partos. Vicente Sans. Luis Martins, 
Antonio Grao, José Alonso, Manucrl 
Fuster. Vicente Aliada, Antonio Alon-
so, Sebastián García. Francisco Bomba-
res, Pedro López, Francisco Figueras, 
Fernando Cortes. Cristóbal López. An-
tonio Rodríguez, Juan Rodríguez. Ma-
nuel Hernández. José Segura, Juan 
Gómez, Bartolomé Segura, Marcos Es-
canes, Julián Gallardo, Andrés Her-
nández, José Quijada y Martín Perea, 
que procedían de Valencia, Almería y, 
Alicante. 
No hay heridos graves. 
A consecuencia de la catástrofe del 
Marios, han sido curados en el hospital 
Vicente Redondo, maquinista del mis-
mo-, Vicente Ferrer, primer maquinis-
ta; Pedro Carmona, pescador; Andrés 
López, cocinero; Antonio López Díaz, 
pasajero; Miguel Ca/ballero, mayordo-
mo; Marcos Llorca y Llarco, contra-
maestre; Francisco Orís Carreras, ca-
marero; Simón Alarcón Segura y An-
tonio López Sánchez, pescadores. 
Como que la documentación del bu-
que se ha perdido, es posible que ha^a 
error en el número de ahogados y sal-
vados. 
L a acción militar en Ceuta. 
Madrid 14 
Continúa el senador don Tom.-ís 
Maestre su campaña anunciadora de la 
guerra en Ceuta. 
" L a acción militar por Ceuta—dice 
en un periódico—que será donde empe-
cemos en Septiembre ú Octubre, segúa 
decidamos con Europa, tiene dos pri-
meras objetivos: Tetuán y la bahía ie 
Bonzú. Los dos Objetivos hay que lo-
grarlos á la misma hora; esto es esen-
cial para el éxito. Retrasarse en llegar 
al uno á la par que al otro, puede ha-
cer que empiece la campaña de modo 
p a r a P á r v u l o s y N i ñ o s 
Castor ia es un substitnto inofensivo del Elixir Paregóríco, Cordiales y Jarabes Calmantes.' De gusto agradable. No contiene Opio, Morfina, n i ninguna otra lubstancla narcótica. Destruye las Lombrices y q u i t a la Fiebre. Cura la Diarrea y el Cólico Ventoso. AUria los Dolores de la Dentición y cura la Constipación. Regula -
r i z a «1 Estómago y los Intestinos, y prodnee un suefio natural y salu-dable. Es la Panacea de loa ftifios y el Amigo de las Madrea. 
c Durante muchos años he recetado su 
Castoria en mi práctica, con gran satisfacción 
para mí y beneficio para mis pacientes.» 
Dr. E . Down, Filadclfia (Pa.) 
«Puedo recomendar de corazón al público su 
Castoria como remedio para dolencias de los 
niños. Lo he probado y lo encuentro de gran 
valor.» Dr. J. E.Wagconer, Chicago(Ills.) 
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niny sanprripnto y hasta, si el punto re-
trasado ps la toma de Tetuán, que per-
damos á Tetuán para siempre, paes 
cuando llegaran á ella nuestros solda-
dos los montañeses se habrían entrega-
do ya al pillaje y no quedaría de ia 
hermosa ciudad sino cadáveres v rui-
nas. 
Un sólo tiro disparado imprudente-
mente en el campo inmediato á Ceuta 
repercutiría en seguida con el saqueo 
de la villa de Tetuán. Por eso es preci-
so prepararlo todo para que las dos co-
lumnas que salgan de nuestra plaza á 
consecuencia de dichos objetivos, enar-
bolen las dos la bandera española el 
mismo día, la una sobre la vieja Alca-
zaba de la urbe, la otra en lo alto del 
Yebel Bel Junex ó Sierra Bullones de 
las Cartas, al amparo de nuestros fuer-
tes Benzú Aranguren y Yebel An-
yera. 
"Además de esto, en la misma bahía 
de Benzú hay que posesionarse rápida-
mente del Yebel Musa, que forma con-
tinuándose con Yebel Culef y entran-
do en el mar. Punta Leona, y del Ye-
bel Berdabao Dhar el Yuahel. Son po-
siciones estratégicas de gran valor para 
librar á la apetecida ensenada de las 
"razzaias" y llevarla á cabo no exige 
grandes contingencias. 
"Para lo de la bahía de Benzú. 1.500 
6 2.000 hombres y algunas piezas de 
montaña serán bastantes fuerzas. La 
posesión de Tetuán necesita una co-
lumna de mayor número. 4,000 ó 6,000 
soldados, con una dotación buena de 
artillería Scheneider de batalla." 
Dice L a Corresvondencin Militar en 
un artículo titulado " E n Africa:" 
"Lo hemos dicho cien veces; podra-
mos tener que intervenir á voluntad 
nuestra ó contra nuestra voluntad, mas 
veces por esto último que por otra co-
sa, y por tanto, elementales deberes d.; 
previsión imponen la necesidad de to-
mar con tiempo medidas que se han de 
llevar á cabo aunque na-da se proponga 
el gobierno ó nada tema de actos y mo-
vimientos que aun no se vislumbran 
por sitio alguno. 
"Por tanto, nosotros afirmamos co-
mo hemos dicho ya varias veces, y co-
mo repetimos en nuestro número del 
sábado último, que el gobierno está in-
curriendo en responsabilidades por 
omisiones que no hay persona compe-
tente en asuntos militares que con el 
necesario conocimiento de causa, no de-
termine y señale bien. 
"Lamentable será tener que deter-
minar esas omisiones y señalar como 
consecuencia esas responsabilidades, 
•pero si es preciso, lo haremos en cmn-
plimiento de sagrados deberes que ja-
más en esta casa se eludieron." 
La suscripción de bonos del Tesoro. 
Madrid 17 
E n el Banco de España ha conti-
nuado hoy la suscripción de obligacio-
nes del Tesoro, por 45 millones de pe-
setas. 
Ha . habido 97 suscriptores por 
•2.91;i',p00 pesetas, que unidos á los de 
ayer suscritos, arrojan un total de 408 
suscriptores por 35.626,000 pesetas. 
En los dos primeros días de la emi-
sión de 1908. se elevaron los suscrip-
torea á 260. por 18.986,000 pesetas, y 
en la de 1906, realizada el 2 de Julio, 
179 suscriptores .por 31.610,000 pese-
tas. 
Es opinión de las personas que co-
nocen la marcha de esta clase de asun-
tos, que en el resto de la semana que-
dará cubierta por completo la emisión, 
pues sólo faltan por cubrir 9.374,000 
pesetas. 
•Se mostraba hoy muy satisfecho el 
señor Canalejas por el resultado de la 
suscripción, á pesar de no haber sido 
apenas publicada. 
Añadió el señor Canalejas que no 
será necesario alargar la emisión hasta 
]8 millones, porque está autorizado el 
gcbierno, en vista de ser suficiente la 
cantidad suscrita, y presentar buen as-
pecto la recaudación. 
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Practica todas las operaciones de la 
boca por los métodos más moderaos. 
Extracciones sin dolor con anesté-
sicos inofensivos. 
Dientes postizos de todos los siste-
mas. 
Sus precios limitados ponen sus tra-
bajos al alcance de todos. 
Consultas, de 8 á 4. 
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Resurrecciones inoportunas y peli-
grosas. 
De La Vanguardia de Barcelona^: 
"Aunque el gobierno no hubiese hs-
eho más que resucitar los entusiasmos 
del partido earlista y despertar espe-
ranzas insensatas que ya parecían 
muertas para siempre, bastaría el he-
cho para juagar severamente su polí-
tica en estos primeros meses de man-
do. Por absurdo que esto parezca, nó-
tase en los pueblos de nuestras provin-
cias vascas el estado de inquietud en 
que han entrado los que consideraban 
sus ideales dinásticos como un sueño 
que no había de realizarse jamás y á 
los que rendían culto por tradición y 
por alarde de consecuencia, sin inten-
tar nada que condujera directamente á 
su realización. • 
"Hoy hablan de ir á la-guerra los 
que jamás habían creído que pudiera 
intentarse: hoy los partidarios del des-
orden encuentran eco entre los sensatos 
que hace medio año hubieran conside-
rado como una locura toda apelación á 
la fuerza: hoy se juzga posible la re-
novación de dos sangrientos períodos 
de nuestra historia y hay quienes se 
preparan para la lucha ciertos de que 
ésta ha de llegar en breve plazo. 
"¡'Cuan difícil debe ser gobernar 
con acierto!" 
P o r u n p e s o 
6 retratos imperiales eje ó 6 postales. 
Damos pruebas como garantía. Espe-
cialidad en retratos al platino. Colo-
minas y Compañía, San Rafael 32. 
Ampliaciones hasta de tamaño na-
tural. 
P O R L A S J F I C M A S 
S E C R E T A R I A D E 
H A C I E N D A 
Circular sin efecto 
A los Administradores de Rentas é 
Impuestos de las Zonas Fiscales de la 
República, se les ha enviado la siguien-
te circular: 
Señor: 
Acordado por esta Secretaría la mo-
diñeación de la Regla 9 de de la dicta-
da por este Departamento en 21 de tfu-
nio de 1909, concordante con la cir-
cular de 24 de Marzo del mismo año, 
que dice así: " A solicitud de la Unión 
de Fabricantes de Licores" y tenien-
do en cuenta que la gestión fiscal de 
los Inspectores del Impuesto en los es-
tablecimientos debe efectuarse en todo 
lo posible procurando no interrumpir 
las transacciones y el movimiento de 
mercancías, se ha acordado recomen-
dar que en los casos en que deban efec-
tuarse en los almacenes y tiendas las 
comprobaciones de existencias que pro-
cedan con arreglo á las artículos 10 y 
40 del Reglamento vigente, se comisio-
nen los Inspectores necesarios á fin de 
que los trabajos se realicen con la ma-
yor rapidez posible y sin ocasionar 
molestias á los comerciantes ni inte-
rrumpir las transacciones. Asimismo 
se ha acordado que en los casos en que 
falten á los interesados algún compro-
bante de la adquisición ó procedencia 
de algún artículo gravado los Inspec-
tores deben abstenerse de formular de-
nuncias por este hecho, limitándose á 
dar cuenta con las actas y los descar-
gos y manifestaciones de los interesa-
dos, y tocando á los Administradores 
de Rentas decidir lo que corresponda 
en vista de los datos que se .traiga al 
exjpediente y previo que se oiga á los 
interesados con la mayor amplitud. 
Lo que de orden del señor Secreta-
rio tengo el gusto de participar á us-
ted para su observancia en los expe-
dientes de denuncias por infracciones 
del Reglamento de Impiiestos de que 
toque conocer á esa Administración. 
Atentamente. (F . ) F . Lópfs Leíva, 
Subsecretario de Hacienda." 
Ha dispuesto el señor Secretario que 
á partir de esta fecha quede sin efecto 
la expresada Circular de conformidad 
con lo ordenado. 
Sírvase acusar recibo. 
Aatenfain-ente, 
Antonio Torrado. 
Subsecretario de Hacienda. 
* E n bien del servicio 
Se ha dispuesto que el personal de 
las Secciones de Asuntos Varios y de 
Teneduría de Libros de la Secretaría 
de Hacienda concurra desde hoy de 8 á 
11 de la mañana y de 1 á 5 de la tar-
de. 
Nombramientos 
Han sido nombrados marineros (no 
inspectores como por error de impren-
ta dijimos ayer) de la Aduana de Cai-
barién. Antonio Céspedes Miranda y 
Genovevo Parrondo Laza. 
S E C R E T A R I A 
D E O B R A S P U B L I C A S 
Las calles de Holguín 
Al Ingeniero Jefe de Oriente se le 
autoriza para subastar el suministro 
de 493 mets. cub. de piedra en cabe-
zotes y 1,070 mts. cub. de piedra pica-
da, empleando el sistema de proposi-
ción y aceptación escritas, cuyos mate-
riales son necesario?; para la reparación 
de las calles de Holguín. 
Túnel á través de la bahía 
Se dice á los señores Zaldo y Com-
pañía, de esta plaza, que la instancia 
presentada por ellos á esta Secretaría 
á nombre del comercio del puerto por 
la cual se interesan.la construcción de 
un túnel á través de la bahía en susti-
tución de tubos de hierro fundido, que 
ha sido informada favorablemente por 
el Ingeniero Jefe del Alcantarillado y 
aceptada por las contratistas del mis-
mo, habiéndose pasado al señor Presi-
dente de la República quien ha tenido 
á bien impartir su aprobación. 
Automación 
E l Ingeniero Jefe de Santa Clara ha 
sido autorizado para alquilar la casa 
con destino á las oficinas del acueduc-
to de Jicotea por el precio de $50 men-
suales. 
Las calles de Mayarí 
Se devuelve á la Jefatura de Orien-
te debidamente aprobado un ejemplar 
del resumen comparativo de la subas-
ta para el suministro de 270 metros 
cúbicos de piedra en cabezotes y 640 
metros cúbicos de piedra picada con 
destino á las obras de reparación de 
las calles de Mayarí. 
Los gastos del alcantarillado 
Se ha remitido al Alcalde Municipal 
de la Habana copias detalladas de los 
gastas ocasionados por el Alcantarilla-
do y pavimentación de la Habana du-
rante el último trimestre de Abril á 
Junio cuya tercera parte que es 87 mil 
755 pesos 57 centavas, corresponde pa-
gar á ese Ayuntamiento y los cuales 
debe reintegrar al Tesoro Nacioual. 
Subasta sin autorización 
Se dice al Ingeniero Jefe de Cama-
güey que explique los motivos que ha-
ya tenido para celebrar la subasta del 
puente de acero de 30" sobre el río 
Cacuso, toda vez que no existía en esta 
Secretaría ningún documento por el 
que se autorizara á aquella Jefatura 
para proceder á la subasta. 
Viaje de Inspección 
Se interesa de la empresa "The Cu-
ba Submarine Telegraph Company."' 
que nombre un representante que en 
unión de otro de la empresa Carlos J . 
en la niñez proporciona salud en la vejez. De la misma manera que se desarrolla el nifio asi ha de deflarróllarae el adulto. Los nifios que se crínn dé-biles no crecen y se hacen fuertes cuando son adultos. Las delicadezas de la n.fiez se remedian pronto si se aoude á tiempo, porque no se remedian por pi solas, ün estómago «Mbil. unsemblante pálido, cansancio, malgenio, insomnio, todo esto dice claramente que los nifics padecen y que l̂ spc-ieciinientos se originan en el estómago ó loe intestinos. Pnrn aaegur-- li salud de los niños úsese 
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C I R U E L A S J . F A U ü B f l S B E m (Frais^ 
Tru.jillc, y del fa^ulfatiro qne designe 
el Xpgooia-do de Faro5?, concurra á la 
inspección de la nueva derrota que de-
sean seguir los vapores de dicha era-
presn con dbjeto de determinar si la 
navegación por esos lugares constitu-
ye un peligro para el cable. 
Marcas negadas 
Han sido negadas por esta Secreta-
ría la inscripción de las marcas de hie-
rro par señalar ganado á los señoreá 
Jasé Campos Xúñez, José Quevedo Ri-
cardo, Joaquín Sotolongo García. Juan 
Chacón, Juan Carballo Candelario, Jo-
sé Peñale Rodríguez, Juan Iglesias, 
José Valdés Rodríguez, Mateo Pérez 
Ramos, Altagracia Guerra, José Pérez 
Rodríguez, José María López y Valdés, 
José Benítez y Romero, Mauricio Cla-
ro, Juan Laborda Sifontez, José Mora 
y Rodríguez, Juan Ventura Díaz, Juan 
Recio Pedraza, Manuel Fernández Me-
ra, Feliciano Linares Morfi, Juan Gar-
cía Moreno, José del Castillo, Jesús 
Fernández, José Arias Gómez, José 
Medinilla Vázquez. 
« A N I D A D 
Traslación de cadáveres 
Se ha autorizado al señor "Wong 
Son. de Rayo 20, para «ue embarque 
los restos de su hermano Liberato 
Bonyi. del Cementerio de Cárdenas, 
para el extranjero-, también ha sido 
autorizado el señor Juan d-el Pino, 
para exhumar del Cementerio de 
Comsolación del Sur, los restos de sas 
hi^os Juan Sabid é Ilda Alicia, y 
trasladarlos á Pinar del Rio. 
Renuncia 
Le ha sido aceptada la renunc;a 
presentada por el doctor José Ale-
mán. 
Investigación 
Han sido nombrados los doctores 
Carlos Kohly y Daniel Gispert, paia 
que hagan una investigación sobre 
la fiebre tifoidea, en la Habana. 
Distribuciones aprobsidas 
Se aprueban las distribuciones he-
chas del presupuesto de las Jefaturas 
locales de Consolación <iel Sur y Co-
bre. 
Autorización 
iSe ha auitorizado al Jefe local de 
Madruga para que emplee 4 obreros 
más con e-l casácter de temporeros. 
Caso' sospechoso 
Se le comunica al Jefe local de Sa-
nida'd de Madruga, que se ha trasla-
dado un sujeto á esa con el-objeto de 
toimar los baños, manifestándoile que 
se sospecha padezca d.? lepra, segúu 
denuncia hecha por persona ajena á 
la profesión á la Jefatura local de la 
Habana, (pero que no pudo eoropro-
•barse por haber salido de esta ciudad 
la citada persona. 
Denegación 
• Se le comunica al Subdelegado de 
Farmacia dé la tercera sección que 
al señor Gerónimo Lobé no se le pue-
dié admitir como Director de P^armn-
cia. por estar dedicado á operacionfís 
comerciales'. 
Licencia 
Se le han concedido quince días de 
licencia con sueldo al señor Manuel 
A, Estrada, Inspector de la Jefatura 
local idé Sanidad de Camagüey. 
Vacuna 
En el término municipal de Beju-
cal se han practicado durante el mes 
dé Julio pasado 8 operaciones de va-
cuna, de las cuales tuvieron éxito 5; 
en CieuiVegos 4, de las cuales tuvie-
ron éxito 2. 
HAGA L A P R U E B A . 
En cuanto V. pierda el apetito, esté estre-
ñido v tenga mala digestión compre una 
Botella del Amargo de nostetter y tome una 
dosis antes de cada comida. V. se sor-




es la única medicina 
qoe V. necesita para 
fortalecer el siste-
ma debilitado é im-
pedir los muchos 
males que hasta 
aquí le han hecho 
padecer á V. Para 
curar el Desvelo, 




Peculiares al Sexo Fe-
menino, Malaria, y 
Tercianas es muy 
superior á todos los 
otros remedios. 
Pruebe hoy y qû  dará- convencido. 
Satisfactorio 
En los términos Municipales de 
Consolación del Norte y Jiguaní no se 
ha registrado durante el mes de Julio 
pasado ningún caso de enfermedad 
i n f ect o-c on t a giosa. 
Nombramiento 
Ha sido nombrado el señor Josí 
Portales. Capataz de Sanidad tempo-
rero en el poblado de Das Caminos 
con el haher de $35 mensuales. 
Caso de muermo 
E l Veterinario de la Dirección le 
Sanidad, doctor Inciarte, ha rend|d-> 
ayer el siguiente informe al señor 
Director i 
"S^ñor Director de Sanidad, pnr 
conducto del señor Jefe del Negocia-
do de Asuntos Generales, 
Señor: 
Tengo en honor de informar á usted 
que cumpliendo las órdenes recibidas 
he procedido á la maleinización de 
tos animales de la especie caballar, 
procedentes del potrero "San Pe-
dro," término municipal de Güines, 
con motivo de haberse eneontrado cj 
dicho potrero cinco animales clínica-
mente muermosos. 
E l resniltado de la malemización es 
el siguiente: 
Experimentalmente muermosos, 9; 
Sospechosos, 2; No muermosos, 7. 
Esta operación, delicadi y de do-
ble importancia en este caso, ha silo 
hecha siguiendo rigurosamente las 
reglas dictadas para ello, y teniendo 
en cuenta el valor que las distintas 
reacciones pudieran tener, dado el es-
tado general de cada animal antes de 
ser sotmetido á la prueba experimen-
tal. Los animales que han sido de-
clarados muermosos, . presentaban 
muy manifiestas las reacciones local, 
orgánica y térmica, y algunos le 
ellos han presentado después de las 
24 horas de inoculada la maleina, sín-
tomas clínicos oaracterísticns del 
muermo, como el infarto de los gan-
glios sub-glosianos. 
Conforme lo dispuesto en tales ca-
sos, han sido sacrificados en el Esta-
blo de Observación, donde existe el 
expediente corropleto de su ingreso en 
el mismo." 
D B C O M U I N I G ^ G I O I N B S 
Nueva Administración de Correos 
Dentro de breves días se abrirá al 
servicio público una nueva oficina de 
Correos con el nombre de "Pueblo de 
Mangas", provincia de Pinar del Río, 
situada en la carretera de la Habana á 
aquella capital, entre Artemisa y Can-
delaria, 
A S U N T O S V A R I O S 
Las Granjas Agrícolas 
Varias personas se nos han acer-
cado n preguntarnos ñ el viaje de los 
señores Secretario y Subsecretario 
de Agricultura á la provincia de Pi-
nar del Río, á más de tener por ob-
jeto la implantación de la Granja 
Agrícola de aquella provincia, se re-
laciona con los proyectos que hay 
sobre inmigración. 
A nuestro entender, el actual via-
je de dichos señores conoce por úni-
co fin la elección de terreno para fun-
dar el citado establecimiento de ense-
ñanza agríenla experimental. 
A l menos estas son las noticias que 
hasta ahora tenemos. 
Primera continuó la celebración del 
juicio oral de la causa seguida contra 
los señores de la Orden Lastra y otros 
por estafa. 
En esa sesión informaron los acusa-
dores privadores y los defensores res-
pectivos, quedando concluso para sen-
tencia. 
Sentencias 
Se ha dictado condenando á Secun-
dino Castro Barbón como autor de un 
delito consumado de robo á la pena de 
3 años, 6 meses y 21 días de presidio 
correccional. 
Igualmente condenando á José Gran-
dio Pérez por cuatro delitos de infrac-
ción del Código Postal, á 2 años de 
prisión y á 6 meses de encierro por un 
delito do amenazas. 
SEÑALAMIENTOS 
No hay hoy en ninguna de las Salas 
de la Audiencia ni en el Supremo toda 
vez que es día de fiesta judicial. 
L A A P E R T U R A D E 
LOS T R I B U N A L E S 
Hoy, á las nueve de la mañana., ten-
drá efecto en el Tribunal Supremo el 
solemne acto de la apertura del año ju-* 
dicial. | 
Lo reseñaremos en la edición de es* 
ta tarde. 
S E LA GUARDIA E F M L 
Exámenes de veterinarios 
E l día 5 de Septiembre, á las och^ 
a. m., en la Academia de Aplicación 
de Caballería de la Guardia Rural, 
Campamento Columbia, han de empe-
zar los exámenes de oposición para 
cubrir tres plazas de segundos te-
nientes veterinarios, vacantes en di-
cho cuerpo. 
E l Tribunal que ha de regir en es- • 
tas oposiciones, está formado por los 
doctores Julio Brouwer, Catedrático \ 
de la Universidad, Presidente; Juan 
Rodríguez, primer teniente veterina-
rio del Regimiento número 2, vocal; 
y Luis A. Beltrán, primer teniente ve-




J U V E N T U D L I B E R A L D E L U Y A NO 
Citamos por este media á todos los 
afiliados de está institución para la 
junta que tendrá efecto hoy, jueves, 
á las siete y media de la noche, en la 
casa, casería de Luyanó número 20, 
para nombrar los delegados que irán 
á Asamblea de la Juventud. 
Julio César Rodríguez, 
Presidente. 
CRON!CA_JÜDICIAL 
E N L A A U D I E N C I A 
Continuó ayer la calma en las Salas 
Criminales de la Audiencia, pues no se 
dió' principio á la celebración de nin-
gún juicio oral. Solamente en la Sala 
PARTIDO CONSERVADOR 
NACIONAL 
Comité del barrio de la Ceiba 
De ordeil del señor Presidente, con» 
voco por este medio á todos los afilia-
dos á este comité, para la Junta ge-
neral de afiliaílns que se celebrará el 
jueves, día primero de Septiembre, á 
las siete y media de la noche, en la 
calle de Gloria número 5€ (altos.) 
Suplico In más puntual asistencia. 
Habana, 29 de Agosto de 1910. 
Antonio Regata, 
Secretario de Correspondencia, 
Orden del día: 




! Tercero.—Nombramientos de las 
distintas comisiones. 
Cuarto,—'Dar cuenta de nuevos afi-
liados. 
RACIONAL Y CIENTIFICAMENTE 
Según opinión íle los má^ nota-
bles Médicos de todo el Mundo 
a F E R R O L s 
L a preparación más eficaz que puede 
tomarse, para curar pronto y con éxito 
L a s A n e m i a s e n t o d a s s u s f o r m a s 
Debilidad Cerebral y Nerviosa, Falta de 
Fuerzas Musculares, Raquitismo, Enfla-
quecimiento, Desgastes Sexuales, Esterili-
dad y toda clase de Agotamiento ó Falta 
de Vigor en el Organismo. 
Se vsnds en todas las Boticas y Droguerías 
' W a t s o n L a i d l a w & C o . L t d . 
F A B R I C A N T E S D E C E N T R I F U G A S 
0 
0 
I n g e n i e r o r e s i d e n t e 
| R . d e O y a r z á b a l S m i t h 
R e p r e s e n t a n t e 
V í c t o r G . M e n d o z a 
s A m a r g u r a n ú m . 2 3 . X e l é f o n o 6 7 . H a b a n a ^ 




DIARIO DE L A MARINA.—Edic ióa de la mañana—Septiembre l8 de 1910 
I 
CRONICA CIENTIFICA 
( P a r a el D I A R I O L A M A R I N A ) 
Madrid. Aaosto 15 de 1910. 
Empezamos en nuestra última cróni-
ica á tratar de una Cuestión, que escri-
ibiendó con propiedad, no podemos de-
'.cir que sea una cuestión candente, por-
[que el tema de nuestro artículo, era 
'precisamente el -frío. 
[ Pero a l menos, era una cuestión de 
i interés palpitante, - porque escribimos 
: estos artículos en pleno verano. 
E l frío decíamos, es un producto de 
;la industria, es im artículo de comer-
icio, y es un elemento necesario, en la 
:vida moderna. 
Cuando decirnos que se compra y se 
•vende frío, claro es que no nos referí-
amos á un concepto abstracto de la Fí-
sica, sino á cuerpos determinados que 
jtienen la propiedad de estar á baja 
temperatura. 
Y en este sentido, decíamos que el 
^río es un producto industrial, y como 
todos los productos de la industria, re-
corre su cielo determinado. 
, E l frío se produce, el frío circula, el 
frío sé consume; ni más ni menos que 
el trigo, la carne, la patata y el vino. 
Son los tres momentos del proceso 
'económico: producción, circulación y 
consumo. 
' Perp en el artículo anterior, no em-
'pezamos por ninguno de los extremos; 
hablamos," del término medio, de la ciV-
cidacion de este producto especial. 
* 
* • : Y en ^ c i r c u l a c i ó n de los productos. 
Oa vida civilizada recorre á su vez un 
ciclo,,que tiende á cerrarse, sin que es-
,to quiera decir, que en absoluto, se 
acabe -por donde se empezó. 
¡ E l ciclo-de la civilización, no es un 
círculo cerrado, es la espira de una 
liélice. 
E l hombre del campo, el labrador, 
aun el de hoy, hasta cierto punto, co-
mo el de. tiempos más ó menos primit i -
:vos, consume lo que produqe; el trigo 
de su campo, la verdura de su huerta, 
la r-arne de sus animales domésticos. 
Yo recuerdo un cantar de Asturias, 
que da la sensación viva y poética de 
esta vida primitiva, y dice así, si no 
recuerdo mal: 
Nieva, nieva, nieva, 
si quieres nevar; 
tengo/el gociho muerto, 
la vaca en el corral. 
«•I pan en la panera, 
y, el vino,en la bodega. 
'. Xieva, nieva, nieva, 
si quieres nevar. 
Todo es de producción casera, ó de 
Jproduccion familiar. La familia lo oro-
duce. y, en la familia se consume. 
Sólo se acude al mercado en días ex-
cepcionales, y para productos excepcio-
nales también. ' 
Y el ciclo'continúa, y en un segundo 
momento, lo que se consume en la fa-
milia se compra fuera; pero hav ítue 
ir á buscarlo al mercado, á la feria, á la 
tienda, á la^p\2|zav 
Continúa íá evollición ó "el proceso, y 
aunque lo que consume una familia, lo 
producen otras familias, ó más en ge-
neral, otros productores, no hay que ir 
á huscarla*- I 57.60 tt{(>..-•' *LA 
i No hay que i r á buscar el agua á la 
fuente; viene por cañerías. 
No hay que.ir á buscar la vela, 6 el 
'aceite, á la tienda; la luz eléctrica vie-
ne por, hilos. 
, Mas adelante, no habrá que i r ñor 
leña ó por carbón, porque la calefac-
ción vendrá también distribuyéndose á 
domicilio." 
Y decíamos en nuestro último ar-
t ículo: como se distribuye el calor por 
pañería, se empieza á ensayar la dis-
tribución del Jrí ío, que podrá , gra-
duarse á voluntad, para que no pase de 
resco. . . . 
Y quien sabe, si andando el tiempo, 
jcomo hay distribuciones postales por 
tubos pneumáticos, no se distribuirán 
¡también por las casas, por cañerías es-
peciales, almuerzos y comidas á volun-
tad del consumidor. 
j No quiero yo derñr con esto, que el 
¡fin inmediato de la evolución sea el 
ihogar doméstico propiamente dicho, el 
íprimitivo, el poético, el de las leyen-
jdas, los cuentos y los cantares, que 
seguramente, las casas de 30 y 40 pisos 
We América, se parecerán á una colme-
•na huní&na, pero no á la cocina del la-
¡labrador con sus alegres llamaradas enk 
[el hogar, el frío del invierno á la puer-
¡ta sin que le permitan la entrada, y 
las mujeres que cantan 
Xieva, nieva, nieva, 
si.-fluieres nevar. 
Las casas-colmenas, y la distribución 
de todo á domicilio, será un momento 
del ciclo de que antes hablábamos: pe-
ro no llegará á ser ni una espira de la 
hélice infinita. 
« 
Pero todo esto se refiere á la distri-
jbución $el frío, y en este artículo nos 
habíamos propuesto hablar de su pro-
duccióiií y tenemos que darnos prisa, 
porque si no el artículo se acaba y 
nuestro programa no se cumple. 
Ya lo hemos dicho en otras ocasio-
jnes, y lo hemos repetido en el artículo 
'anterior: en el orden abstracto y en el 
orden eientífico, producir frío, es qui-
tar fuerza viva á la agitación molecu-
lar, de cualquier cuerpo. 
Si esto se consigue, el cuerpo se en-
fría. 
Dar calor al cuerpo humano ó á un 
organismo vivo, es lo contrario; au-
mentar su fuerza viva molecular y ató-
mica; y esto hacen los alimentos; sobre 
todo los hidrocarburos; por ejemplo 
el azúcar y el alcohol. 
De suerte, que dar calor es aumentar 
el producto de la masa por el cuadra-
do de la velocidad de cada elemento de 
un cuerpo, y producir frío, es dismi-
nuir dicho producto. 
En abstracto, nada más fácil. 
Pero ¿cómo se consigue en la nrác-
tica? z 
E l medio más elemental y más pr i -
mitivo, es utilizar el frío ó los cuerpos 
fríos que la Naturaleza ha producido 
espontáneamente, por ejemplo; tomar 
nieve ó tomar hielo en la montaña, y 
transportarlo á casa, ó tomarlo de 
otros vendedores que tengan depósitos 
de estos productos. 
Lo mismo se hizo con los elementos; 
se tomaron al principio los que la Na-
turaleza producía espontáneamente", 
hoy es preciso producirlos. 
El trigo, las patatas, las verduras, y 
hasta las carnes, son productos artifi-
ciales: el capital y el trabajo los 
crean. 
Pues bien, de una manera análoga, 
el frío de la nieve ó del hielo, es» pro-
ducto natural ¡ pero la Ciencia, aplica-
da á la industria, fabrica frío. 
¿De qué manera? 
De muchas maneras. 
Y para explicar las principales, ten-
dríamos que escribir un libro. 
Como el frió es una necesidad, para 
cada hombre en particular, y para las 
sociedades humanas, en general ¡ por-
que la vida humana es un término me-
dio entre muchos extremos, así nues-
tro organismo necesita unas veces ca-
lor, necesita frío otras veces; pero la 
necesidad no puede esperar impasible 
á que la Ciencia decida lo que es el 
frío, y cuáles son sus medios más ra-
cionales de producción. 
En este caso como en otros muchas 
que interesan á la conservación de la 
especie, la práctica se. ha anticipado á 
la feoria, y sin meterse en averiguar 
lo que el frío pueda ser, ha buscado el 
hielo, romo la Naturaleza, lo present», 
y después ha encontrado una serie de 
recetas prácticas ó de mezclas frigorí-
ficas, cuya lista sería interminable. 
Citemos como ejemplo algunas de 
ellas: 
Hielo, 2 kg. 
Sal común, 1 kg. 
Otra receta que es análoga á la an-
terior: 
Nieve, 2 kg. 
Sal común, 1 kg. 
Otra tercera: 
Cloruro de calcio hidratado, i kg. 
Nieve, 8 kg. 
Otra receta más! 
Nieve, 1 kg. 
Alcohol, 1 kg. 
Otra mezcla algo más complicada: 
Nieve, 8 kg. 
Aculo .sulfúrico, 4 kg. 
Alcohol. 4 kg. 
Agua, 2 kg. 
Nueva receta más sencilla: 
Nieve, 4 kg. 
Acido sulfúrico, l l c g . 
En todas estas mezclas entra el hielo 
ó la nieve: acudimos á la Naturaleza 
directamente, buscando en ella cuerpos 
á baja temperatura. Es decir que en-
tra ya el frío como componente; parti-
mos del frío, para obtener un frío ma-
yor ó para conservarlo todo el tiempo 
posible. 
En la receta que vamos á citar, el 
frío puede decirse que es un producto 
químico. 
Nitrato potásico pulverizado, 1 kg. 
Clorhidrato amónico. 1 kg. 
Sulfato sódico, 1'50 kg. 
Agua pura, 2 kg. 
Otro ejemplo i 
Nitrato amónico. 1 kg. 
Agua destilada. 1 kg. 
Otro ejemplo más: 
Sulfato sódico pulverizado, 3 kg. 
Acido nítrico, 2 kg.. 
Otra análoara á la precedente: 
Sulfato sódico, 8 kg. 
Acido clorhídrico, 5 kg. 
Y así sucesivamente, porque la lista 
sería interminable. 
Basta tomar cualquier tratado espe-
cial, ó cualquier Diccionario enciclo-
pédico y copiar la lista de mezclas f r i -
goríficas, que es lo que hemos hecho. 
Las anteriores recetas, proceden d3 
la práctica y tienen la fuerza experi-
mental de los hechos. 
Aplicando cualquiera de ellas, se ob-
tiene el frío. 
/.Por qué? 
Hoy científicamente se da la expli-
cación de tales efectos; aunque no pue-
da por ahora más que indicar algunas 
ideas fundamentales, recordando lo 
que he dicho en varias ocasiones, y lo 
que ampliaré cuando nuevas ocasiones 
se presenten. 
El frío, aparte del que nos ofrece la 
Naturaleza, puede fabricarse; es más, 
y esto ya lo he demostrado en otras 
crónicas: el frío, se pitede fabricar por 
medio del calor. 
¿Recuerdan mis lectores la teoría de 
la máquina térmica? 
Un cuerpo recorre un ciclo entre una 
alta temperatura., la del hogar, pudié-
ramos decir, y una temperatura más 
baja, la del condensador, para darle es-
te nombre; y luego, cerrando el perío-
do, vuelve á la mayor temperatura, pa-
ra volv-ir á empezar. 
El resultado del ciclo completo, co-
mo hemos explicado muchas veces, es 
el desarrollo de una cantidad determi-
nada de trabajo, ó sea de kilográme-
tros, ó sea de caballos de vapor. 
En suma, y en forma sintética; ha-
ciendo pasar á un cuerpo desde una 
temperatura alta á otra más baja; de 
un nivel superior á otro nivel inferior 
de temperatura, pudiéramos decir, se 
ciigeyidra trabajo. 
Pues si la máquina es reversible, es-
ia máquma d¿ fuego, puede engendrar 
frió; puede engendrar hielo. Ascuas 
que se convierten en témpanos. 
No hay más que hacerla marchar en 
^n t ido contrario, consumiendo trabajo 
para ello. 
Y así como mediante una bomba y 
un consumo de fuerza se puede hacer 
pasar agua de un depósito inferior á 
otro superior, así se puede hacer pasar 
calor, es decir, fuerza viva de un cuer-
po á otro, aunque este último se en-
cuentre á una temperatura elevada. 
¿Se hace bajar el nivel del depósito 
inferior hasta dejar muy poca agua? 
pues se puede sacar calor de un cuer-
po, hasta dejarlo muy' f r ío; pero hay 
qm consumir trabajo, como hay que 
consumirlo en toda industria. 
Por eso decíamos, que el frío puede 
fabricarse industrialmente. 
Esta es la producción que podemos 
llamar mecánica: nos quedan otras sis-
temas que podemos denominar físicos y 
químicos ¡ pero lo que no nos queda, es 




Observaba no ha mucho un selec-
to escritor el olvido estudiado en que 
hoy se deja á no pocos hombres ilus-
tres por -el mero hecho de no haber 
figurado en las filas de la revolución. 
Las valoraciones literarias é intelec-
tuales, viene á decir, se gradúan aho-
ra casi exclusivamente por el signo 
de la prensa. La prensa es una insti-
tución fiel á su origen; tiene una pre-
dominante fisonomía avanzada; pro-
pende á excluir de la vida de la na-
ción á los factores históricos; expul-
sa de la popularidad las reputacio-
nes que considera disonantes y, acaso 
sin proponérselo, mutila de un modo 
desconsiderado la realidad española. 
Yo creo que al espíri tu de secta se le 
une también muy á menudo la igno-
rancia y que á ella se deben, en gran 
parte, las pretericiones aludidas. 
Es propio del ardor de la lucha ne-
gar el agua y el fuego á los adversa-
rios; negarles talento, buena fe, sen-
tido común. Cuanto más baja es la 
mentalidad de los,,contendientes, ma-
yores son los denuestos y las grose-
rías. Los salvajes combaten insultán-
dose en alta voz, más^ atentos al ca-
libre de las injurias que á la eficacia 
de las armas. Pero en todos lados, el 
paso del tiempo y de la muerte sere-
na los e sp í r i tu s ; de suerte que las na-
ciones civilizadas se hacen un honor 
de rendir tributo aun á los extranje-
ros y enemigos que sucumbieron en 
la batalla. Recogen piadosamente sus 
cenizas y elevan á su memoria un mo-
numento de leal y generosa conside-
ración. 
Así debiera ser también en las lu-
chas de la idea; así es en los países 
de verdadera normalidad intelectual. 
El mérito no está vinculado á un solo 
partido ¡ la -vloria tampoco ¡ tampoco 
!a iuteligencia y la v i r tud. Donde exis-
te verdadero instinto patriótico, don-
de existe couciencia nacional propia-
mente dicha, la posteridad recoge 
en una suprema integración la memo-
ria de todos los hombres insignes. La 
patria los disputa á la parcialidad 
cuando ésta quiere apropiárselo ex-
clusivamente ó los impone al respeto 
de la parcialidad adversa con el pres-
tigio de una consagración general. 
Glorias francesas, y no simplemente 
glorias de partido, han sido siempre 
De Maistre y Chateaubriand, Monta-
lembert, Guérin, Lacordaire, Helio. 
Sus obras figuran en todas las edi-
ciones y los editores las hacen impri-
mir actualmente entre las .más selec-
tas del genio francés. Sin ellos se con-
sideraría manca é incompleta la cul-
tura de un siglo, porque en todo hom-
bre existe siempre un fondo '"huma-
no , " un fondo de valor absoluto y 
perenne en sí mismo, aun cuando ya 
no interese su significación acciden-
tal y pasajera. Poco nos apasionan 
hoy día, fuera de su aspecto históri-
co, las disputas de Port-Royal y las 
cuestiones entre jansenistas y moli-
nistas sobre el probabilismo y la gra-
cia; pero ¿habría alguien tan zafio 
para presumir que puedan borrarse 
del cuadro de la literatura francesa 
y de la lista de las obras vivientes to-
davía, no obstante ese origen transi-
torio y de circunstancias, los escritos 
de Pascal? 
Pues, de idéntico modo, no puede 
borrarse de la historia de nuestra 
cultura, el día en que ella se escriba 
seriamente por lo que a tañe al pasa-
do siglo, no ya el nombre de Balmes, 
sino el de alguno de sus colaborado-
res ilustres. Quadrado, por ejemplo, 
á quien es forzoso dedicar un recuer-
do especial como adición á mis ar-
tículos sobre el famoso publicista de 
Vich. Quadrado fué uno de esos hom-
bres en quienes el mérito resultaba 
muy superior á la nombradía. Su vo-
luntario retiro en Mallorca durante 
ia segunda mitad de tan larga vida, 
su carác ter de apologista católico, su 
campaña al lado de Balmes y el Mar-
qués de Viluma como director de ' ' E l 
•Conciliador," la índole histórico-ar-
queológica de sus demás trabajos, su 
desdén por la baja popularidad cap-
tada con halagos ó concesiones al vul-
go así de salón como de plazuela; to-
do ese conjunto de circunstancias no 
era el más favorable para que su 
nombre se impusiera á las muche-
dumbres. Parecía , no obstante, que 
no debió acontecer lo mismo respecto 
de las minorías ilustradas. Ellas lo 
han olvidado también, ó por decir 
mejor, no lo han aprendido. 
Menéndez y Pelayo, grande y ge-
neroso reparador de injusticias co-
lectivas, dedicó á don José María 
Quadrado, allá por 1893, una exten-
sa y elocuente semblanza. Puede leer-
se al frente de la colección de obras 
del biografiado, emprendida en Ma-
llorca por aquellas fechas, y en uno 
de los tomos de "Estudios de críti-
ca l i t e ra r ia" recopilados por el insig-
ne biógrafo. Dolíase allí, Menéndez, 
de semejante olvido, como también 
de que las obras del historiador ba-
lear fuesen tan poco citadas, cuando 
son de las más saqueadas que en Es-
paña se conocen. He dicho historia-
dor, y vale la pena de insistir un po-
co en este punto. Perteneció á aque-
lla generación románt ica de 'Catalu-
ña y Mallorca que por su gravedad y 
decoro evocó el recuerdo de la escue-
la de Lombardía . La sólida amistad 
de más de cincuenta años entre Qua-
drado y don Tomás Aguiló, t ra ía á 
la memoria la de Manzoni y Tomás 
Grossi. Juntos fundaron " L a Pal-
m a " en 1840, glorificada medio si-
glo después, en 1890, como piedra 
fundamental de la restauración l i -
teraria de aquella isla. 
Quadrado fué un expositor elo-
cuente de las doctrinas románt icas 
templadas, del sentido local, de la 
arqueología prác t ica . Dedicó sorpren-
dentes estudios á los principales es-
critores extranjeros de la nueva es-
cuela cuando aquí casi se ignoraban 
sus nombres. Notabilísimo publicista 
político, el más eficaz intérprete de 
Balmes y su mejor ayuda en Madrid, 
no creo que nadie le haya aventajado 
en España como polemista vigoroso 
y temible. Pero entre tantas aptitu-
des señalóse desde luego una como 
principal; y ésta hay que declararla 
sin atenuaciones ni cobardías : Qua-
drado fué el más legítimo tempera-
mento de historiador, casi el único 
temperamento de historiador apare-
cido en Kspaña durante el siglo NíN. 
No trato de la historia casera, ni 
de las recopilaciones para uso de las 
familias. Me refiero al poder de v i -
sión, á la sagacidad, á la investiga-
ción escrupulosa y paciente y al don 
del estilo. En España anda la histo-
ria dividida; de un lado los investi-
gadores y paleógrafos, del otro los 
"confeccionadores" editoriales. E l 
historiador completo no surge mien-
tras tanto, en la forma en que han 
surgido un Herculano ó un Thierry. 
El libro de Quadrado sobre las dis-
cordias civiles de Mallorca en el si-
glo X V , forma excepción: es una 
obra á la vez art ís t ica, veraz y pro-
funda. Se 1c ha reconocido el atracti-
vo y elegancia de un Barante, con 
más fondo y novedad de documenta-
ción. Estudio directo sobre manus-
critos y fuentes históricas, espíritu 
•crítico difícil de engañar y habilidad 
jiteraria, tales fueron los componen-
tes de esa vocación inequívoca. 
Los tomos de los "Recuerdos y 
Bellezas de E s p a ñ a " á él enconmen-
dados contienen un verdadero tesoro 
de arqueología é historia local. Na-
die antes de él. por ejemplo, había 
penetrado sin extraviarse en el labe-
rinto de la antigua constitución ara-
gonesa. La exposición analí t ica que 
él nos dejó es irreprochable y defini-
tiva. A más de diez y siete provincias 
se extendió cu viaje y á todas alcan-
zaron los beneficios de su penetra-
ción histórica, ofreciendo el primer 
trasunto de la Edad Media real á la 
vez contra los ensueños románticos 
y contra las diatribas progresistas. 
Opuso la depuración y el calor del 
estilo á la credulidad y garru ler ía de 
los analistas municipales y en todos 
iados actuó como un verdadero re-
formador de esta clase de estudios. 
De otra parte, su continuación del 
"Discurso" de Bossuet sobre la his-
toria universal representa un es-
iuerzo admirable de condensación 
sintética y Je condensación de pala-
bra, sea el que quiera el valor del 
fondo que se conceda á su tentativa. 
Yo he tenido el honor de tratar á 
este hombre ilustre en los últimos 
años de su existencia y de su retiro 
sin despecho ni acritud contra las ve-
leidades de los tiempos. Hubiera po-
dido v iv i r en Madrid ó en Barcelo-
na: hubiera podido escoger un esce-
nario más bril lante: poquísimas inte-
ligencias había en España tan pode-
rosas y vastas como la suya. Antes 
de promediar su vida, cuando hubo 
terminado sus viajes arqueológicos 
para los "Recuerdos y Bellezas." 
volvió á Mallorca para v iv i r en la so-
ledad de su propio pensamiento y de 
su labor constante, muchas veces ig-
norada de sus propios conterráneos. 
Era pequeño de cuerpo y con una ca-
beza desproporcionada; había algo 
ile la fealdad esópica en su figura, pe-
ro con un gran fuego de inspiración 
en los ojos escrutadores y brillantes. 
Su firmeza en la amistad, su culto á 
la memoria de los amigos muertos te-
nían no sé qué de conmovedor y so-
lemne. Me parece verlo todavía , allá 
en el entresuelo de la vieja casa se-
ñorial, en el barrio levítico de la Seo; 
me parece verle y oirle, de pie junto 
á su mesilla de 1840, hablando de 
Balmes, de Piferrer, de Madrazo, de 
Milá, de Mesonero Romanos, de sus 
viejos camaradas, en aquel momento 
de la tarde silenciosa, de la tarde 
provincial, en que todo parece una 
dulce despedida. 
MIGUEL S. OLIVER. 
EL PAÑUELO 
E l omnipresente, imprescindible 
pañuelo, objeto de tal necesidad que 
no concebimos la vida civilizada sin 
él, es, en su usanza popular, por ex-
t raño que parezca decirlo, casi re-
ciente. 
Claro está que no es ninguna nove-
dad ; pero en sus principios era el 
usarlo privilegio de los pocos, y no 
siempre art ículo mirado con favor, 
tomo prueba un pasaje de la Biblia, 
en el libro de Ezequiel, donde se pre-
viene á los hombres que deben des-
confiar de las mujeres que gastan pa-
ñuelo. La reputación honorable de 
tan inocente tejido tardó tanto en es-
tablecerse que en el año 1593 toda-
vía estaba mal mirado en algunos 
países, tanto que un edicto lanzado 
en Dresden en aquella fecha prohi-
bía su uso. 
El pañuelo era cosa corriente en la 
antigua Roma, y mencionado en la 
historia tres siglos antes de la Era 
Cristiana; se designaba entonces con 
el nombre de " sudar tum" (paño pa-
ra el sudor), y en época subsiguien-
te " fac i to rg ium" (paño de la cara.) 
En la Italia del Renacimiento era 
muy natural (pie esa sociedad, pulida 
y refinada, adoptara •el pañuelo. Se 
hacía de seda y de hilo, ricamente 
adornado con encajes ó recamado en 
oro y plata y estaban muy en boga 
como recuerdo amoroso. Los galanes 
lo llevaban en el sombrero y guarda-
ban celosamente como prenda de su 
dama. 
E l famoso pañuelo que regaló Ote-
lo á Des-démona, alrededor del cual 
gira la terrible trage lia, había sido 
un don de mérito del moro á su duloe 
compañera, y él estimaba que el pre-
cioso cuadrado de tela tenía poder 
mágico, que movía las almas y disi-
paba los dolores físicos. Otelo lo pi-
de á su esposa para aliviarre de una 
porrinaz jaqueca; cuenta como su 
madre había comprado esc pañuelo á 
gran costo, á una egipcia, y que era 
encantado. 
En la 'Francia de Enrique TI, loe-
mos q-ue los pañuelos ŝe usaban sólo 
por las personas de alta categoría y 
aue en la corte eran regalos aprecia-
dísimos. señales de favor real, sin 
duda impuestos como tantos otros 
objetos de lujo y de arte poi* la reina 
florentina Catalina de Médici. 
Las Infantas de España aparecen 
en los cuadros de Velázquez pañue-
lo en mano; pero i qué pañuelos! 
¡eran enormes! 
Los que gastaban Marie Autoniet-
te y las beílas de Versailles también 
eran muy grandes, y hechos casi ex-
clusivamente de encaje; algunos se 
conservan en los museos históricos, 
que son sumamente valiosos, esti-
mándose hoy, intr ínsicamente, en dos 
ó tres mil pesos. Pero hablar de éstos 
sería pasar en revista todo el arte del 
punto á mano, asunto demasiado ex-
tenso que no nos incumbe hoy aquí. 
La prenda se presta para todos los 
caprichos, todos los primores que el 
ingenio puede expresar con la punta 
de una aguja, desde los encajes pre-
íiosísimos de Venecia y de Flandes, 
hasta los de Inglaterra y de Alengon; 
desde los bordados más ricos del 
Oriente hasta los arabescos más suti-
les y los floreos más exquisitos, la-
brados por los dedos de hada de las 
religiosas españolas. 
Todavía, hace cien año^, un pañue-
lo era cosa de mérito, algo que se 
usaba en las solemnidades, y había 
de valer la pena. Marta Washington 
le escribe á su bella sobrina, con mo-
tivo de sus natales, al mandarle un 
presente: "Te envío un trapo para 
la nariz, dice, esperando te habrá de 
agradar." La expresión es tosca, pe-
ro el paño era fino. 
El triunfo de la democracia se ha 
hecho sentir hasta en los últimos re-
pliegues de la sociedad. No sólo loa 
hombres, sino las cosas, han perdido 
su exclusivismo aristocrático y el 
pueblo puede gozar de los privilegios 
que antes le eran vedados. E l tácito 
bando que reservaba todo lo bueno 
para las clases superiores ha ido al 
caos donde yacen las pamplinas del 
antiguo régimen, y hoy cada ciuda-
dano saca tranquilamente de su bol-
sillo la blanca bandera de la paz y 
del progreso, el pañuelo inmaculado; 
cada colegiala exige, como cosa de 
primera necesidad, un cuadradillo 
de fino olán, diariamente renovado, 
y hecho fragante con perfume. 
La obra de arte, el objeto de lujo 
perdura; siempre habrá pañuelos de 
incalculable valor, mas no se consi-
derará fuera de lugar ni se le negará 
un lienzo de mano al último deshere-
dado de la fortuna. 
Su confección constituye una im-
portant ís ima industria, desarrollada 
sobre todo en Belfast, Irlanda, y en 
St. Gall, puebleeito de la Suiza, fa-
moso por sus fábricas de tejidos bor-
dados. Diez millones de pañuelos es 
el promedio anual de la exportación 
de este últ imo lugar. 
Muchas fábricas textiles irlande-
sas envían el producto hecho á la Si-
ria, para que las obreras, mal paga-
das en ese país de pobreza, hagan el 
bordado á mano, devolviendo los pa-
ñuelos á la fábrica original, de don-
de son expedidos al extranjero. 
En Méjico se hacen pañuelos en 
cantidades abrumadoras; pero son 
principalmente trabajos de randa. 
El arte del bordado á mano está en 
vías de una resurrección. En las 
grandes capitales las mujeres cultas 
procuran levantar el bordado deco-
rativo al nivel glorioso que en un 
tiempo alcanzó. En el siglo X I X las 
máquinas eclipsaron un tanto la bo-
ga del bordado á mano; pero sabe-
mos demasiado que ninguna inven-
ción mecánica puede sustituir al pen-
samiento, al gusto, al tacto, al senti-
miento de una artista, y con ese con-
vencimiento "vuelve á gozar de su an-
tiguo prestigio el arte abandonado 
del recamo; ya las últ imas modas 
proclaman la era del bordado, que 
pronto hará furor. 
Quizás no sea inoportuno recordar 
que la máquina de bordar fué inven-
tada en 1828 por un alsaciano, Josué 
Heiman. Trabajaba con solo veinte 
agujas y era un aparato muy imper-
fecto, pero contenía la idea madre, 
que ha sido desenvuelta tan admira-
blemente después, debiéndose los ma-
yores adelantos al suizo Franz Ri t t -
meyer, cuyas má.quinas dieron el 
gran impulso á la industria del bor-
dado. 
b l a n c h e Z. DE B A R A L T . 
DESDE CATALUÑA 
í»»»r* aI D I A R I O DE LA MARITfA» 
Barcelona. Agosto 10. 
Tía transcurrido sin novedad el ani-
versario de la semana roja glorificarla 
en los "raeetings," en la prensa y ea 
el Congreso por los republicanos radi-
caáes y los socialistas; también ha 
transcurrido sin graves alteraciones del 
orden público el día 7 en que debfi 
verificarse en San Sebastián la gran 
manifestación de los católicos de las 
Provincias Vascongadas y de XavariM 
en contra del programa religioso del ac-
tual Gobierno; se han solucionado pa-
cíficamente las huelgas de Santander, 
Gijón y esta ciudad, y parece que se 
halla en vías de próximo arreglo la de 
los mineros de Bilbao. Puede el Gobier-
no sentirse muy satisfecho por 4viber 
evitado escándalos v violencias, siem-
pre perjudiciales al conjunto do los in-
tereses de la nación, pero ¿pueden 
aceptarse es-tos éxitos como el inicio •!(» 
un período indefinido de tranquilidad 
y do'bienestar? j Puede considerarse 
bien restablecida la paz moral para qoe 
podamos todos desposeernos de tolo 
temor á graves alteraciones y entregar-
nos de lleno al cultivo de nuestros inte-
reses y de nuestras aptitudes? 
De5?raciadamente, á nuestro pare-
cer, estamos todavía muy distante o'e 
esta deseada y necesaria normalidad. 
Gran parte de los triunfos del Gobi t -
no han sido alcanzados por el acumulo 
de fuerzas militares en los sitias de pe-
ligro y, si bien es positivo que una bu.;-
na parte de la opinión pública le ha 
secundado en sus propósitos y hoy le 
aiplaude por sus éxitos, hay que tener 
en cuenta que muchos de los que hoy le 
alaban por sus tendencias liberales, es-
tán dispuestos á refvolverse en su contri 
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en c u a n t o prudentemente l imi te sus 
m e d i d a s d e m o c r á t i c a s . 
C o n m u c h o E j é r c i t o y con m u c h a 
G u a r d i a c i v i l ha oonse^uido el Gobif-r-
no que las ma.sa.s rad ica le s de esta pro-
v i n c i a y las c a t ó l i c a s v a s c o - n a v a r r a s se 
m a n t u v i e r a n dentro de l a l e g a l i d a d en 
estos d í a s pasados ¡ pero las t u r b a s 
e x a l t a d a s , a l r e f r e n a r sus i r a s recono-
c iendo bu i m p o r t a n c i a , denues tan u] 
G o b i e r n o por t i r á n i c o y a r b i t r a r i o , le 
i n s u l t a n con d u r í s i m a s frases y a l a r -
dean de p r e p a r a r s e p a r a c o n s e g u i r á ^ 
fuerza en no l e jano plazo sus pre ten-
d i d a s re iv ind icac iones . 
E s t a e x c i t a c i ó n de á n i m o s h a dado 
l u g a r á u n a p o r c i ó n de hechas a i s l a J o s 
que ihan s ido enmo los chispazos de u n a 
h o g u e r a mal d i s i m u l a d a . A q u í , con mo-
t ivo d e las hue lgas de los d e s c a r g a lo-
res de c a r b ó n m i n e r a l y de los obreros 
m e t a l ú r g i c o s , se h a n cometido a l g u n a s 
coacciones que h a n s ido inmediatamer: -
te r e p r i m i d a s a u n q u e no s in d e r r a m a -
miento de s a n s r e ; y a d e m á s , d u r a n t e 
unos c u a n t a s d í a s las R a m b l a s de C a -
nale tas y de E s t u d i o s d u r a n t e las horas 
de m a y o r t r á n s i t o h a n sido centro de 
a l g a r a d a s , de insul tos y de peleas en-
tre i m p r o v i s a d o s vendedores de d i s . u n -
sos de. los cuales unos e r a n de d o c t r i n a 
r e a c c i o n a r i a como el de don D a l m a ^ o 
Teilesias y otros de í n d o l e revo luc iona-
r i a c ó m e los de don P a b l o Tsrlesias y d e l 
s e ñ o r L e r r o u x . E n el t u m u l t o d e l d í a 2 
por l a noche f u é her ido por la e s p a l J a , 
a u n q u e por f o r t u n a levemente y con 
u n a asruja a l p a r g a t e r a e l conocido r a -
dica l don R a f a e l O l l e d que a c o m p a ñ a -
b a a l s e ñ o r S o l y O r t e g a en su pasco 
por l a R a m b l a frente a l hotel C o n t i -
n e n t a l . 
E n el c í r c u l o vasco de S a n Sebas-
t i á n se p r o m o v i ó t a m b i é n en la noche 
del d í a 6 un g r a v í s i m o e s c á n d a l o , d u -
r a n t e el c u a l , s e g ú n se dice , unos biz-
c a i t a r r a s p r o f i r i e r o n gritos s u b v e r s i -
vos de todas clases, s ó l o concebibles s u -
poniendo u n estado de comple ta per -
t u r b a c i ó n mental de los a lborotadoras . 
A t r a v e s a m o s , pues, un p e r í o d o de 
e fervescenc ia p o l í t i c a en el que a b u n -
dan y son acocddas con ap lauso alarunas 
aberrac iones propias de cerebros dese-
q u i l i b r a d o s y c o n t r a r i a s á los m á s Se -
mentales é ind i scut ib le s p r i n c i p i o s i e 
h u m a n i d a d y de patr io t i smo, pues s ó l o 
hab iendo c u n d i d o el de l ir io entre m u -
c h e d u m b r e s enfermas , puede verse , co-
mo estamos viendo a h o r a , abonado y 
protegido cd atentado persona l y p r e -
c n i i z a d o el aifán <dt s u m i r á E s p a ñ a en 
u n abismo de sangre y de m i s e r i a . 
X o s i g n i f i c a n otra cosa las pers i s -
tentes amenazas de r e v o l u c i ó n y de 
sruerra c i v i l con que los exal tados de 
los p a r t i d o s extremos t r a t a n de Impo-
nerse a'l resto de l a n a c i ó n , n i t i enen 
otra t e n d e n c i a las demostrac iones de 
s i m p a t í a que ofrecen al agresor del se-
ñ o r M a u r a sus corre l ig ionar ios los r a -
dicales a leccionados p o r el s e ñ o r T/c-
r r o u x . E s t e que e n el Congreso dii'o 
hace pocas semanas que a c u d i r í a á de-
f e n d e r l a v i d a del s e ñ o r M a u r a . s; 1a 
v i e r a r>n pel igro, albrió d í a s a t r á s en la 
C a s a del P u e b l o u n a s u s c r i p c i ó n p a r a 
f a v o r e c e r al que p r e t e n d i ó a se s inar á 
tan i l i i s t re estadista v á i n c i t a c i ó n dr-l 
caudil i lo r a d i c a l des f i laron por la c á r -
co-l en donde se h a l l a el procesado cen-
tenares v has ta m i l l a r e s de a d m i r a d o -
res que le reconocen como u n a g lor ia 
dp s u part ido . "Muy r e t ó r i c o t e n d r í a 
que s e r el s e ñ o r L e r r o u x p a r a demos-
t r a r l a c o n c o r d a n c i a de estos hechos 
que i m p l i c a n un .premio e s t i m u i ? u í e 
p a r a nuevos atentados con sus frases 
ver t idas en e l C o n g r e s o . 
T a m b i é n á s u vez 'han desf i lado por 
la c á r c e l i n n u m e r a b l e s v i s i tantes deseo-
sos de e s t r e c h a r l a m a n o de P a s c u ' J 
A lonso , e l presunto agresor d e l se i ior 
O l l e d . 
E s t o no es y a u n a labor noble p: ira 
l a de fensa de u n a c a u s a determinad;" ¡ 
esto es m á s bien el ensa lzamiento de l 
c r i m e n y á este paso no s e r í a e x t r a ñ o 
que se rep i t i e sen los atentados perso-
nales h a s t a el punto de que t o d a c o n -
v i c c i ó n po i l í t i ca , soc ia l ó re l ig iosa i m -
pl ique u n p e l i g r o de muerte v io l enta 
p a r a todo el que la profesa . 
X o somos pes imi s ta s : estamos con-
vencidos de que las cuest iones que hoy 
se a g i t a n en el caimpo de n u e s t r a p o l í -
t ica y que parecen a m e n a z a r h a s t a los 
c imientos de nues tro edi f ic io n a c i o n a l 
son l a s m i s m a s que en d i f erente forma 
y en d i v e r s i d a d de c i r c u n s t a n c i a s se 
h a n s u s c i t a d o en todos los t iempos y en 
todos los p a í s e s á c o n s e c u e n c i a de lf>s 
des igua ldades que por ley n a t u r a l h a n 
exist ido s i e m p r e entre los d i ferentes 
e lementas de la soc iedad, cuest iones 
que solamente en casos m u y excepcio-
nales h a n d e t e r m i n a d o las grandes re-
voluciones que h a n v a r i a d o l a m a n e r a 
de s e r de los pueblos. X o creemos h a -
l larnos p r ó x i m a s á pel igros de t a n t a 
t r a s c e n d e n o i a ; conf iamos muciho e n l a 
sensatez y en el patr io t i smo de l a I n -
mensa m a y o r í a de nuestros compat r o -
t a s ; sabemos que e n frente de unos 
cuantos afanosos de pescar en r í o re-
vuelto, h a y muchos interesados en la 
defensa de u n gotoierno estable que s i r -
v a de g a r a n t í a á los intereses m o r a W 
y m a t e r i a l e s conseguidos á f u e r z a de 
t r a b a j o s y de v i r t u d e s . 
X o nos e x t r a ñ a r í a , s in em'bar«ro, qu-i 
el d í a menos pensado sobrev in iese a l -
g ú n movimiento i n s u r r e c c i o n a l de es-
casa i m p o r t a n c i a en c u a l q u i e r a de los 
dos sent idos opuestos de los r a d i c a l i s -
mos que h c y se m a n i f i e s t a n m á s inqu ie -
tos; sabemos que, como h a suced 'do 
otras vfcees, h a y j u g a d o r e s de B o l s a á 
l a b a j a que a r r i e s g a r í a n a l g u n a s c a n -
t idades y l a s v i d a s de aLerunos i n c a u t o s 
p a r a r e a l i z a r u n buen negocio en po-
cos d í a s y puede s e r que no obedezca 
á otro f i n el a l i j o de a r m a s que, s e g ú n 
in formes f idedignas , se a c a b a de h a c o r 
en l a p l a y a de P a l a m ó s . 
M a s t a m b i é n tenemos entendido que 
las a u t o r i d a d e s h a n tomado toda clase 
de precauc iones y que c u e n t a n con to-
dos los elementos necesarios p a r a re -
p r i m i r p r o n t a y d u r a m e n t e c u a l q u i e r 
conato de r e b e l i ó n . 
U n a p r u e b a bastante s i g n i f i c a t i v a de 
l a c o n f i a n z a que t iene nues t ro C a p i t á n 
G e n e r a l e n l a c o n s e r v a c i ó n d e l orde . i 
es l a reciente d e t e r m i n a c i ó n que h a to-
raado-de conceder permisos p a r a la tem-
p e r a d a de 'baños á los jefes y of ic ia les 
de esta g u a r n i c i ó n que los . so l ic i ten . 
T a m b i é n es u n a p r u e b a de c o n f i a n -
za e n e l o r d e n el sostenimiento de bue-
nos t ipos de c o t i z a c i ó n en los v a l o r a s 
p ú b l i c o s . 
M a s de todos modos, s i el gobierno de l 
s e ñ o r C a n a l e j a s c o m p u l s a n d o b ien la 
f u e r z a de las t e n d e n c i a s en que se d i -
v ide l a o p i n i ó n p ú b l i c a y a tend iendo 
al pres t ig io y á l a p r o s p e r i d a d de l a 
n a c i ó n , s igue o r i l l a n d o confl ictos como 
h a v e n i d o Ihaciendo h a s t a a h o r a , á 
f u e r z a de p r e v i s i ó n y de e n e r g í a , s i lo-
g r a i r restaibleciendo a u n c u a n d o sea 
p a u l a t i n a m e n t e , l a paz m o r a l que, á 
nues tro j u i c i o , s i g n i f i c a u n a r e l a t i v a 
c o n f o r m i d a d ó r e s i g n a c i ó n de las opo 
siciones e x t r e m a s con la l e g a l i d a d \ i -
gente, bien podremos d e c i r que el p a r -
tido l ibera l de E s p a ñ a h a b r á t r á z a l o 
en es ta é p o c a l a p á g i n a m á s b r i l l a n t e 
de s u hisrtoria. 
M . 
D E P R O V I N C I A S 
H A B A N A 
D E N U E V A P A Z 
Agosto 25. 
L a morada de los esposos L ó p e z - V e n e r o , 
de Palos, es hoy un valle de l á g r i m a s por 
el t ráns i to de este al otro mundo, de su 
menor hija. L a conducc ión del cadáver 
desde Palos al Cementerio de esta ciudad, 
fué una verdadera m a n i f e s t a c i ó n de due-
lo á la que concurrieron las muchas amis-
tades con que cuenta don J o s é López. Es te 
lamentable acontecimiento, unido á otros 
aná logos , ha hecho suspender la velada 
anunciada para el próx imo domingo en el 
Centro de Artesanos de Palos. V a y a mi 
m á s sentido p é s a m e para toda la familia 
de don J o s é López. 
— E l próx imo lúnes darán comienzo los 
trabajos para la cons trucc ión del trozo de 
carretera de Palos á su necrópol i s . 
—Los liberales neopacinos han termina-
do felizmente los trabajos de cons t i tuc ión 
de los respectivos c o m i t é s . 
—Se me dice que el día diez y ocho del 
próx imo Septiembre, tendrán lugar en es-
ta ciudad y Vegas, dos grandes mitines 
conservadores, á los que concurrirán ora-
dores de reconocida fama. 
E L C O R R E S P O N S A L . 
P I 1 N A R D B U R I O 
D E B A B I N E Y 
Agosto 27. 
Hoy l legó á é s t a el primer automóv i l , 
conduciendo al contratista de obras públ i -
cas señor Mahony y otros; como es natu-
ral, por ser la primer m á q u i n a de su es-
pecie que llega á estos andurriales, el pue-
blo se muestra admirado. 
E l lúnes darán principio los trabajos de 
recons trucc ión de la carretera de Guane á 
la Fe . 
Buena falta nos hace. 
E L C O R R E S P O N S A L . 
D E L A C I U D A D 
E s p l é n d i d a s hav quedado las solemnes 
fiestas religiosas celebradas en la Iglesia 
Mayor en honor de la gloriosa Santa C l a -
ra de As í s , Ti tular de esta Parroquia y P a -
trona de la Ciudad. 
•El d ía 2 de los corrientes, á las 7 a. m., 
alegres repiques de campanas invitaban á 
los creyentes á asistir á las misas canta-
das que comenzaban este día y hablan de 
continuar durante el Novenario. Hasta el 
día 10 inclusivo, á las 7 p. m. se vino ha-
ciendo la novena después del Santo Rosa-
rio, con L e t a n í a s cantadas, s ermón y cán-
ticos, cuya letra y m ú s i c a por los P. P. 
Franciscanos de Guanabacoa y que fue-
ron interpretadas perfectamente por un co-
ro de señor i tas de esta ciudad. 
E l d ía 11, á las 12 m. el repique ge-
neral de campanas en todos los Templos 
cató l i cos de esta ciudad, a c o m p a ñ a d o s en 
el Mayor de atronadores cohetes, indica-
ban la proximidad del día de la gran so-
lemnidad. A las 6 p. m. l legó el Iltmo, se-
ñor Obispo Diocesano, D. F r a y Aurelio T o -
rres y Sanz, al que esperaban en la E s -
tación el Sr. Gobernador Regional, el P á -
rroco Vicario de la ciudad, el Vicario de 
Trinidad, el Párroco de la Divina Patra -
ña, dos P. P. Pasionistas y los P. P. Font 
y Olavegoya, cuya selecta comitva acom-
pañó al Prelado hasta la casa Rectoral M a -
yor, donde se hospedó, pasando luego á sa-
ludarle varias personas. 
D e s p u é s de los toques de costumbre, se 
rezó el Santo Rosario y á cont inuac ión la 
Letan ía Lauretana con gran solemnidad 
por un coro de señor i tas y luego la Salve 
de E s l a v a á toda orquesta dirigida por el 
joven profesor señor Cándido Herrero y 
las voces de primer tenor el Reverendo 
P. Olavegoya, de primer bajo el R. P. Font 
y de segundo el s eñor T e ó t i m o García, 
quienes desempeñaron sus respectivos pa-
peles con maes tr ía y gran aprobac ión de 
la numerosa concurrencia. Oficiaron en el 
Altar el Pbro. D. Angel Tudurí , Vicario de 
Trinidad, asistido de los R. R. P. P. Guil ler-
mo, Pasionista y Cuende, Franciscano, ha -
biéndose cantado al final el Himno de San-
ta C l a r a ; al abandonar los fieles el T e m -
plo, gran repique de campanas, durante el 
cual se quemaron luces de v é n g a l a y mul-
titud de cohetes. 
E l día 12, desde muy temprano, los repi-
ques de campanas y el toque de Diana por 
la banda de Cornetas de los Bomberos, 
anunciaban que en la ciudad la fiesta de la 
Patrona era un día de regocijo; desde tem-
prano dieron comienzo las misas rezadas 
en la Iglesia Mayor. A las siete la c | le-
bró el Prelado Diocesano, asistido de dos 
Sacerdotes: en esta, que fué con acompa-
ñ a m i e n t o de armonium y bonitos cánt icos , 
dió e' señor Obispo la c o m u n i ó n general, 
primero á m á s de veinte n iñas que se acer-
caban á recibirla por primera vez y luego 
á m á s de cien personas. 
A las 8 y media dió principio la misa so-
lemne de la gran fiesta, con la asistencia 
del Iltmo. Prelado, á quien a c o m p a ñ a b a n , 
como D i á c o n o s de honor, el señor C u r a 
Párroco de la Divina Pastora y el R. P. 
Superior de los Pasionistas de esta c iu-
dad. Oficiaba en el Altar el s eñor Vicario 
de Trinidad, asistido de los P. P . Guil ler-
mo, Pasionista y Cuende, Franciscano. 
U n a vez terminado el Evangelio, ocupó 
la Sagrada Cátedra el Iltmo. y Rvdmo. se-
ñor Obispo Diocesano, á quien esperaba 
gran auditorio ávido de oir de sus labios 
la Div ina palabra é hizo un magní f ico dis-
curso, en el cual no s a b í a m o s á qué ate-
ner m á s nuestra a tenc ión , si á la natura-
lidad de la acción, si á la insp irac ión de 
los pensamientos que e s p o n t á n e a m e n t e se 
desprendían de sus labios rebosantes de 
cristiana unción ó si á los arranques orato-
rios que revelaban el m á s alto deseo de 
comunicar á los corazones de sus oyentes 
la verdad dulc ís ima de la fe cató l ica . 
E m p e z ó su oración ref ir iéndose á la s i -
tuac ión de la Sociedad en los siglos X I I 
y X I I I , época de Santa Clara . H a b l ó ex-
tensamente de los muchos males que afli-
g ían á la Iglesia Catól ica y á la sociedad 
en aquel tiempo; expuso y probó con filo-
sof ía irrebatible que las Comunidades re-
ligiosas han sido llamadas por Dios para 
contrarrestar las tempestades formidables 
que en todo^ los tiempos se han levantado 
contra la Iglesia. Luego se refirió á San-
ta C l a r a é hizo resaltar con viveza que es-
ta Santa fué llamada para baluarte contra 
los males de aquel tiempo, de ten i éndose 
principalmente sobre su gran desprendi-
miento de todo lo temporal, viniendo con 
reflexiones moralizadoras á advertir á la 
actual sociedad de su demasiado ^pego á 
todo lo material, concluyendo el celoso Pre-
lado rogando á Santa C l a r a de A s í s que in-
terceda ante Dios por la Iglesia de Cristo, 
por los fieles de esta ciudad y por la R e -
públ ica de Cuba. 
¡Su oración fué profunda y religiosa-
mente escuchada! Quiera Dios que nues-
tro amante Prelado nos proporcione mu-
chos días como el de la festividad de nues-
tra Patrona. 
E l coro compuesto de las señor i ta s R a -
faela González é Inés A lemán , de los P. P. 
Olavegoya y Font y del Sr. T e ó t i m o G a r -
cía, interpretó magistralmente la misa á 
dos voces del maestro L u i s Bordesse y di-
rigido por el Profesor señor Cándido He-
rrero. 
A l ofertorio de la misa la señor i ta Ce -
lia Arencibia cantó con suma af inación y 
gusto el "Ave - M a r í a " de Gounod. i 
A las 6 p. m. se organizó la procesión, 
que recorrió las principales calles de la 
ciudad; la imagen era conducida por gran 
número de sus devotas, a c o m p a ñ a d a de 
n u m e r o s í s i m a concurrencia, habiendo asis-
tido el benemér i to Cuerpo de Bomberos de 
esta ciudad y la banda Municipal j u e eje 
cutó admirablemente varias pieza* de sü 
escogido repertorio. A ^ ^ ^ ^ L 
m á s , á la imagen, haciendo de 
R p Fernando Olavegoya. Pasionista. u n a 
vez regresada la proces ión y como re-
mate á tan solemnes cultos, se cantaron los 
gozos á la Santa, por el coro de señori tas , 
a c o m p a ñ a n d o con la serafina el e s p e t a -
ble maestro y organista de la Iglesia Ma-
yor, don T o m á s Huerta. 
Brillante nota religiosa que á gran a l -
tura ha sido puesta el presente año por 
los ca tó l i cos de la ciudad de Santa Clara 
en tan solemnes fiestas en honor de su 
excelsa Patrona. Por ello felicitamos, en 
primer término, a l Prelado Diocesano, al 
Párroco Vicario y d e m á s Sacerdotes, así 
como á todos los fieles que han tomado 
parte en estas solemnidades, no menos que 
al s eñor Gobernador Provincial . Alcalde 
Municipal y al Presidente del Ayuntamien-
to, que tan obsequiosos se han mostrado 
al Prelado y consecuentes para con su P á -
rroco. Finalmente es de felicitar caluro-
samente á la señor i ta C l a r a de la Barre-
ra, que en unión de otras dlstlguldas se-
ñori tas de la localidad, cuyos nombres mi 
mente infiel no recuerda, trabajaron in-
cansables á fin de alcanzar sus l eg í t imas 
aspiraciones por el mejor éx i to de la re-
ferida fiesta, lo cual han visto coronado 
con general aplauso de toda Vll laclara. 
Agosto, 1910. 
E L C O R R E S P O N S A L . 
Nota de la Redacc ión ,—La corresponden-
cia que precede, re señando las fiestas ce-
lebradas en Santa Clara el día 12 del pró-
ximo pasado, no se publ icó antes por ha -
berse recibido con retraso Inexplicable. 
D E P A L M I R A 
Agosto 27. 
D e s p u é s de larga y penosa enfermedad, 
en que de nada valieron los esfuerzos de 
la ciencia médica , ni los cuidados de sus 
familiares, rindió antes de ayer su úl t imo 
tributo á la tierra, la apreclable y virtuosa 
señori ta . Dolores Mart ínez y Alonso. 
A las cuatro y media de ayer se efectuó 
el sepelio, resultando una verdadera ma-
ni fes tac ión de duelo, prueba Inequívoca de 
la cons iderac ión y^aprecio que ^disfrutaba 
la finada. 
Enviamos nuestro sentido p é s a m e á to-
dos sus familiares, entre los que se en-
cuentran la señora Irene Mart ínez , viuda de 
Tejada y el señor J o s é Mart ínez J iménez , 
padre de la desaparecida. 
Descanse en paz la inolvidable "Lola." 
E L C O R R E S P O N S A L . 
D E R E M E D I O S 
Agosto 28. 
Hoy es domingo y no se trabaja. 
Los f ígaros remed íanos es tán mú calien-
tes con el descanso dominical. ¡ ;Me ca-
chis!! Que no hay tal descanso, porque 
se hacen clandestinos. 
E n cambio trabajan los cocheros, gua-
güeros y chauffeurs. (;; A y s s s s ! ! ) , panade-
ros, cocineros, cómicos , cafeteros, botica-
rios, médicos , nurses ( ¡ ¡ A y s s s s ! ! ) , serenos, 
curas, sacristanes, mús i cos , heladores, re-
posteros, dulceros, vendedores de maní tos-
tao. barrenderos, placeros y m u c h l s í s i m o s 
más . ¡La mar! ¡Y viva la Igualdad! 
A dos leguas de aquí e s tá el poblado de 
"Viñas," que es E s t a c i ó n ferrocarrilera. 
Vive en él, el industrioso señor Marre-
ro, que hace una "Banina" (harina de plá-
tanos,) m á s rica que "cabello de ángel," que 
miel en hojuelas. 
E s tón ica , alimenticia y reconstituyente 
en grado máx imo , y arch l superabundant í -
simamente buena para engorda^; se ceban 
con ella los párvulos . 
Y o se la di á un chiquillo esmirriao y r a -
quítlcof que era como una enbuster ía en-
vuelta en ün trapo; pues á los tres pomos 
echó carnes y ahora tiene un r a b e l . . . ! ! 
E n todas partes hay cien Ignorantes pa-
ra cada hombre instruido y cien pobres pa-
ra cada rico. 
Pues bien, en Remedios hay. un mil lón 
de limosneros por cada vecino, y me que-
do corto. 
L o s sábados , sobre todo, pululan rr,~ 
las abejas, á la miel, como laB 
al queso. "u»í iusas 
Pero yo he adoptado este nrinrlm 
- " C o n t r a el feo vicio de pedir la 
sa v irtud de no dar." nermo-
L a higiene del bolsillo enseña que. 
m á s fácil no prestar que recuperar lo 
tado." pres-
Me acordé de esto ayer cuando me , ,„ , 
sieron dar un sablazo. qui" 
E n seguida me puse a l quite y r*rrt^< 
este a n t i q u í s i m o consejo: '^-orae 
—"Haz bien, sin mirar á quien-
pero hazle con preferencia ' 
al que te lo pague bien." 
Se acaba de casar aquí un setentón 
fermo y adinerado con una muchacha f 
ca, lozana y que brota salud por torf8' 
sus poros. 08 
F u l testigo - de la boda y en ella oí m 
chas cr í t i cas de él. — ¡ M a l hecho' • U ' 
Yo le defendí diciendo que: si es con 
tagiosa la enfermedad, que es un estado d' 
la vida, también lo debe de ser la salud o * 
os otro modo vital. L a salul es contaRios6 
y transmisible; luego ese setentón al c -
sarse busca médico y botica. a" 
Otro que estaba cerca, me dijo ai oído-
—Todo viejo que se casa 
con una joven bonita 
enciende con devoc ión 
una vela á Santa Rita . 
L a novena peloterll de Sagua la Grande 
ha retado, ha dirigido un guante, á log 
clubs de pelotas de Calbariénv Camajuaní v 
Remedios. — ¡ P i n ! ¡ P a n ! ¡ P u n ! ¡Acepta-
do! Y por nuestra parte, sin novedad.. 
L o que tiene que aquí el ciclón de la fuá-
cata se l levó el tablero del juego y los tre-
bejos. 
Sin embargo, l l o v í a . . . y . . . 
A n d a con tiento, muchacho 
mira que la jicotea 
puede salir chivo macho. 
E l amor es ciego; pero no es mudo ni 
manco. 
Por eso el amor que mi amigo Luis A l -
faya tiene á las peleas de gallos, le ha he-
cho levantar una bonita y amplia valla en 
la calle de San Antonio, con una gran cuar-
tería por la parte anterior que sirve como 
de "anfiteatro." 
Si á todos los ricos de Remedios les 
dieran como á L u i s Alfaya, por hacer ca-
sas y reformarlas, m á s bonita estuviera la 
población. 
P e r o . . . ñ 
E l cura me predica 
y yo le digo: 
—"Predicar en desierto 
s e r m ó n perdido." 
F A C U N D O R A M O S . 
O R I B I N T b 
D E H O L G U Í N 
Agosto 25.-
L a Granja Agrícola . 
E l s eñor B e n j a m í n Santiesteban, presi' 
dente de este Ayuntamiento, me ruega In-
forme no ser cierto que el señor Goberna-
dor haya hecho gestiones para establecer 
en el Caney la G r a n j a ofrecida á los hol-
gulneros por el señor Presidente de la Re-
pública. 
Cumplo gustoso los deseos del señor San-
tiesteban, creyendo que en el asunto hubo 
mala interpretación, pues me parec ía ex-
t r a ñ o — y a lo decía en mi anterior—que el 
Gobernador tratase de perjudicar loé Inte-
reses de este su pueblo. 
Ahora bien, y aclarado este punto, que 
Interesa al señor Santiesteban. he de de-
cir algunas palabras sobre la referida Gran-
ja, recogiendo versiones que hasta mí han 
llegado: al prinriplo nadie pensó d isputa í 
á H o l g u í n la pr imac ía para él estableci-
miento de ese centro, y ahora se le hace 
competencia y se ponen en juego las in-
fluencias de los pol í t icos , y según mis no-
ticias el Consejo Provincial quiere dispu-
tar á Holgu ín esa conces ión. 
Y entre los rumores que he recogido, 
hay é s t e : que como son necesarias algu-
I ñas cabal ler ías de tierra para establecer 
H A M B Ü R G A M E R I C A N U N E 
(Coinpañía I M i i r p B s a Americana) 
D E P A R T A M E N T O A T L A S , N E W Y O R K 
Noeio S e n i c í o Quincenal entre New Y o r k , Cnba, J a m a i c a y Viceversa 
I t i nsr E X L DEL X O S 
P r i n z P r l n z E i t e l P r i n z P r i n z E i t e l 
S i g i s m u n d F r i e d r i c l i S e g l s m u u d F r i e d r i o h 
Salida New York. . 
Llegada H a b a n a . . . . 
Salida H a b a n a . . . . 
E n Kingston. . . 
E n Santiago. . . . 
Llegada Cienfuegos. 
Salida Cienfuegos. 
E n Manzanillo . 
Llegada Habana . . . 
Salida Habana . . . 
Llegada New York . 
Miérc. Agosto 24 
Lunes ,, 29 



































S U J E T O A C A M B I O S , S I N A V I S O P R E V I O 
L O S V A P O R E S E S T A N P R O V I S T O S D E T E L E G R A F I A S I N H I L O S 
P R E C I O S I> E P A S A J E S : 
V Cámara 2} Cámara 
H a b a n a á T V e w Y o r k 
„ K i n g s t o n 
F . S . S 4 5 - 0 0 S 2 5 - 0 0 
„ , , 3 5 - 0 0 , , 2 0 - 0 0 E n 3 ? : S 1 2 - 5 0 
E n Kingston dichos vapores conectan: 
Con los vapores P R I N Z A U G U S T W I L H E L M y P R I N Z J O A C H I M . poniendo á 
los pasajeros en actitud para seguir viaje á Colón, Barranquil la, Puerto Limón, y, 
v í a P a n a m á , á los puertos pac í f i cos de Centro y Sur América . 
Con el vapor P R E S I D E N T paxa puertos de Haytí , Santo Domingo, Puerto R i -
so y San Thomas. 
• O L E T O S D I R E C T O S D E L A H A B A N A A D I C H O S P U E R T O S , Y V I C E V E R S A 
L a Compañía ha combinado una serle de viajes circulares especiales á precios 
módicos . Incluyendo en el pasaje los gastos de hoteles, de N E W Y O R K v í a la H A B A -
X A á J A M A I C A , puertos de Cuba, Costa Firme, Istmo de P a n a m á y A m é r i c a Cen-
tral. E l precio de pasaje para dichos viajes varía de $77.00 á $140.00, y su durac ión 
de 16 á 27 días. 
L o s pasajeros que se dirigen á New York por estos vapores, pueden combinar 
sus viajes con los servicios regulares siguientes de la H A M B U R G A M E R I K A L I N E : 
f (De New York á Plymouth, Cherburgo y 
i Hamburgo) por los magní f i cos y acredl-
P a T a . E T T ' R G P A \ tados vapores D E U T S C H L A N D , A M E -
¿ a i O . U W Í W J T A | R I K A , K A I S E R I N A U G U S T A V I C T O -
[ R I A , etc., etc. 
r><- New York á Gibraltar, Nápo le s , y Ge-
nova) por los vapores M O L T K E , H A M -
B U R G , C L E V E L A N D y C I N C I N N A T I , 
l etc., etc. 
Para frecuentes viajes de Recreo y Excureionee á Noruega, Gran B r e t a ñ a Ho-
landa, Francia . Portugal. España . Madelra. Islas Canarias, Argelia, Tunis I tal ia Tle 
r r a Santa, Egipto. Brasi l . Argentina, Chile y alrededor del mundo, por los servicios 
mantenidos por esta Compañía desde Hamburgo y New York. 
o j s l : f l o - - a . 
Se recibe en la Habana y demás puertos de escalas para New York v con cono 
cimientos directos para el Canadá, Inglaterra, Hamburgo, Bremen, Ámsterdam", 
Kottertam, Havre, Ambere., y puertos principales de las Antillas, A m é r i c a del Nor-
te y Sur, Africa, Asia y Austral ia. 
r l g l r s e ^ K ^ S S ^ ^ f e ^ ItlnerarIOIt 7 ^ ^ ^ 
L a H a b a n a , á H E I L B U T & E A S C H , A g e n t e s G e n e r a l e s 
E n S a n t i a j r o d e C u b a , á S C H C M A N N Y C n . C a l I e d e ^ I&naCÍO U Ú m - 5 * 
E d C i e n f u e g r o s , á C A R D O N A Y C o . 
E n M a n z a n i l l o , á J O S E M U Ñ I Z 
2263 J J - l Ax. 
P a r a e l M E D I T E R R A N E O . . f 
V A P O R E S C O R R E O S 
fl? la C o m p u a 
A N T E S D E 
A N T O I T I O L O P E Z Y C? 
E L V A P O R 
A L F O N S O X I I I 
C a p i t á n : O y a r b i d e 
Saldrá para 
V E R A C R U Z Y T A M P I C O 
eobre el d í a 2 de Sept iembre , l l evando 
la correspondencia p ú b l i c a . 
Admite carga y pasajeros para dichos 
puertos. * 
Los billetes de pasaje f;erán expedidos 
hasta las D I E Z del día de la salida. 
L a s pó l izas de carga se firmarán por 
tíl Consignatario antes de correrlas, sin cu-
yo requisito serán nulas. 
Rec lbé carga á bordo hasta el día 1*. 
E L V A P O R 
B U E N O S A I R E S 
C a p i t á n : V I Z C A I N O 
Saldrá para PTJERTO LIMON. COLON, 
«¡ABAXIl L A , C r U A Z A O , P U E R T O C A B E -
L L O , L A G U A I R A , CARUPA.NO. T R I N I D A D , 
PONCE, SAN JUAN D E P U E R T O RIUO, 
L a s P a l m a s d e G r a n C a n a r i a 
Cádis 7 Barcelona 
sobre 2 de Septiembre á las cuatro de la tarde 
llevando la correspondencia pública. 
Admite pasajeros para Puerto LlmAn, Ca-
lón, Sabanilla, Ccrazao. 
Pnerto Cabello y L a Gt/alra 
y carga general. Incluso tal.acó, para todoa 
Los billetes do pasaje sólo serán expedi-
dos hasta las doce del dfa de salida, 
los puestos de su itinerario y del Pacífico 
y para Maracalbo con trasbordo en Curazao. 
Los billetes de pasaje sólo serán espedidos 
hasta as D I E Z del día da la sa l ldc 
Las pól izas de carga se firmarán por el 
Consignatario antes de correrías, sin cuyo 
requisitos serán nulas. 
Se reciben los documentos de embargue 
basta el día 31 de Agosto y la carga á bordo 
hasta el dia 1°. de Septiembre. 
P R E C I O S D E P A 8 A . T 3 . 
En 1- clase W e $ U 3 C y . en ajelante 
« 2 - (( « «123 « • « 
« 3- preferente « 82 « « 
» 3- ordinaria « 33 « 
R e b a j a e n p a s . i j e s d e i d a v u e l t a . 
P r e c i o s c o n v e n c i o n a l e s p a r a c a m a -
r o t e s d e l u j o . 
NOTA.—Se advierte á lot. aeflores pasaje-
ros que los días de salida encontrarán en 
el muella de la Machina los vrmolcxdores 
y la lancha "Gladiador" para llevar el pasa-
je y su equipaje á bo.do gratis. 
E l pasajero de primera podrá llevar 300 
kilos ¿ r a t i s : el de segunda 200 kl lrs v el 
de tercera, preferente y tercera ordinaria 
100 kilo*. 
Para informes dirigirse & su consignatario 
M A N U E L O T A D U T 
O F I C I O S 2K, U A B A K A 
19{)5 78-1 J l 
Y a p o r e s c o s t e r o s . 
E M P R E S A O E V A P O R E S 
D E 
S O B R I N O S D E H E R R E R A 
8. e n C . 
SALICAS D E U HAB\Nü. 
d o r a n t e el mes de A G O S T O de 1910. 
V a p o r C O S l I B ~ D E l E a R E R \ 
todos los martes á las S de la tarde. 
Para l»ubela de Sn^M y Caibartéa 
recibiendo carga en combinación con *\ Cm. 
han Central R a l l i n y , pp.ra Palaalra, Cmgun-
caaa, Crvces, Lajaa, ICitperaaxa. Sasta C l a n 
j Kudas. 
E L V A P O R 
A L F O N S O X l l í 
C a p i t á n : O y a r b i d e 
•alara para 
C O R Ü Ñ A Y S A N T A N D E R 
el 20 de S e p t i e m b r e á las cuatro de la tar-
de, l l evando la correspondencia p ú b l i c a . 
Admite pasajero* y carga general, incluso 
tabaco para dichos puertos. 
Recibe axúNcar, café y ce-cao en partidas 
8. flete cor-ido y con conocimiento a iréete 
para Vigo. Gljón. Bllbj.o y Pasajea. 
Las palizas d c a r r a se f lrmaráu por el 
Cccsignatarlo antes de cerrarías sin cuyo 
requisito srán nulas. 
L a carga se recibe hasta el día 19. 
L a correspondencia sdlo se aára.'te en la 
Aaminlstracidu de Correos. 
P r e c i o » d e f l e t e » 
p a r a S a á u a v G a i b a r i e n 
Oe Rabana fl Sarna y Tlrereraa 
Pasaje en prim »ra J 1. »• 
Pasaje en tercera j.go 
Víveres, ferretería y loaa. . . . . «.¿O 
Mercaacrlas o.5# 
(ORO A M E R I C A N O ? 
Oe Habana á Calbarlén y vlcevenM 
Pasaje «n primera 110.09 
Pasaje en tercera. 
Víveres , ferretería y loza 0.30 
Mercaderías e .M 
ÍORO A M E R I C A N O ) 
T A B A C O 
De Calbarién y Sarna á Habana, 86 centa-
vos tercio (oro americaso) . 
E L C A R B U R O P A O A COMO M E R C A N C I A 
NOTAS 
C A R G A D E CABOTAGK» 
Se recibe hasta las tres de la tarde del 
día de salida. 
C A R G A D K T R A V K S I A i 
Solamente se recibirá hasta las E de la 
te.rfie del día anterior al de la salida. 
A T R A Q t ES Kfi G U A N T A * AMO i 
Los vapores de los d ía s 13 y 20 atraca-
rán a l Muelle de Boquerón, y los de los días 
6, 17 y 27 al de Caimanera. 
AVISOS 
l o s conocimientos para los embarques se-
rán dados e- la Casa Armadora y Conalrna-
tarl^s á los embarcadores que lo soliciten, 
no dmltl^ndose u lnrán embarque con otros 
conocimientos que no sean precisamente lot 
que la Empresa fac í lUa . 
E n los conocimientos deberá el embarca-
dor expresar con toda claritlitd y exactitud 
las mareas. nSmerea, attnero .ir- Knitoa, cla-
*r de loa nlansaa, eontenid», pal. <le p r e d a s 
eidn, realdencla del receptor, peso ttrutm ea 
kilos y valor de laa mercaaclaai fía *A*ii~ 
t iéndose n ingún conocimiento que le falte 
cualquiera de estos requisitos, lo mismo gui-
aquellos que en la casilla correspondiente ai 
contenido, sólo ce escriban las palabras 
"pierio»", "mercaurlan' A "bebida»": toda 
vez que por las Aduanas se exige haga cona-
Los señores embarcadores d« beblJas su-
jetes al Impuesto, deberán detallar en loa 
conocimientos la clase y contenido de cada 
bulto. 
E n la casilla correspondiente al pala de 
tar la clase del contenido de cada bdlto. 
produccifin se escr ibirá cualquiera de las 
palabras "Pala" 6 "Extranjera", 6 las dos si 
el contenido del bulto 6 bulto» reuniesefi 
ambas cualidades. 
Hacemos público, para general conoci-
miento, que no será admitido n i n r ú n bulto 
que, á Juicio de los Señoree Sobrecsrgos. no 
pueda ir en las bodegas del buque coa la de' 
más carga. 
1 1 
NOTA. —Estas salidas podrán ser modlfi. 
cadas en la forma que crea conveniente 1» 
Empresa. 
Habana. Agosto Io. de 1910. 
S O B R I N O S D E H E R R E R A , S. an C. 
1996 78-1 JL 
E L N U E V O V A P O R 
Á L A V A I I 
t i l i n t a n l l r c u o e 
s a l d r á de e^ce rmerco los l u í ó r c o l e s á 
las c inao da la tardfl. l i ara 
S a g u a v C a i b a r i é n 
Bsr ra i s Znliista y \ ü v m . w 
C 2414 25-22 Ag. 
B A N Q U E R O S . — M E R C A D E R E S 22 
Casa originalmente establecida en 1844 
Giran Letras á la vista sobre todos lot 
Bancos Xacionales de los Estados Unidos; 
dan especial atención. 
T R A N S F E R E N C I A S POR E L C A B L E 
1992 78-1 J l . ^ 
H i j o s de R . A r s ü e l l í j 
KERCÁDBSBS 31 U U U 
Teléfono núm. 70. Cable: "Romonargus* 
D e p ó s i t o s y Cuentas Corrientes. D e p ó -
sitos de valores, h a c i é n d o s e cargo del Co-
bro y R e m i s i ó n de dividendos é Intere-
ses. P r é s t a m o s y Pignoraciones de valorea 
y frutos. Compra y venta de valores p ú -
blicos é Industriales. Compra y venta d« 
letras de cambio. Cobro de letras, cupo-
nes, etc. por cuenta ajena. Giros sobre la i 
principales plazas y también sobre los pue-
blos de E s p a ñ a , Islas Baleares y Canaria» 
Pagos por Cables y Cartas de Crédito. 
1063 158-1A 
Q U i m B E L E T R A S 
L e t r a s e n P e s e t a s 
SO N tres mi l ochocientos las c iu-dades, pueblos y aldeas de 
E s p a ñ a ' que se h a l l a n com-
prendidos en l a l ista de bancos y 
banqueros contra los cuales g i r a el 
B a n c o de la H a b a n a . 
Como en la lista están anotados casi 
todos los pueblos españoles se encontrará 
seguramente en ella el lugar donde desea 
V d . miindar fondos. Aunque sean rela-
tivamente pequeñas sus remesas á amigos 
ó parientes tendrán la misma atención 
quf los negocios más importantes j 
además la ventaja de los tipos que re-
sultan de sus grandes operaciones de 
cambios con distintos paises. 
B a n c o d e l a H a b a n a 
2230 Ag. 1 
J . B A L O E L U Y m u 
( S . en 0 . ) 
A M A R G U R A N U M . 3 4 ' 
Hacen pagos por el cable y giran letra* 
á corta y larga vista sobre New York. 
Londres, Par í s y sobre todas las capitales 
y pueblos Je E s p a ñ a é Islas Baleares y 
Canaria*. 
Agentes de la Compañía de Seguros con-
tra incendios 
. 152-1 J i . 
Z A L D O Y C O M P . 
Hacen pagos por el cable, giran letras i 
corta y larga vista y dan cartas de crédito 
bcbro New Tork. Fildelfla. New OrJeana 
San Francisco. Londres. Harta, Madrid 
Barct-lona y demás capitales y ciudaiet 
importantes de los Estados Unidos, Méjico J 
Europa, así como sobre todos los pueblos d« 
España y capital y puertos de Méjico. 
E n combinación con los señores F . B . 
Hol l ín and Co. . de Nueva York, reciben 
denes para la compra y Venta de valores i 
acciones cotizables en la Bolsa de dicha ciu-
dad, cuyas cotizaciones ae reciben por cabU 
diariamente. 
1991 73-1 J l 
J . A . B A X C E S Y C O M P . 
B A N Q U E R O S 
Te lé fono número 36.—Obispo número 2V 
Apartado número 715. 
Cable: B A N C E S . 
Cuantas comentes. 
Depós i tos con y sin interés. 
Descuentos. Pignorncionea. 
Cambio de Monedas. 
Giro de letras y pagos por cable sobre 
todas las plazas comerciales de los Estadoa 
Unidos. Inglaterra, Alemania, Franc ia , Ita-
lia y Repúbl icas del Centro y Sud- Améri-
ca y sobre todas las ciudades y pueblos da 
E s p a ñ a . Islas Baleares y Canarias, asi co*» 
mo las principales de esta Isla. 
C O R R E n P O N S A L E S D E L B A N C O DB 
E S P A Ñ A E N L A I S L A D E C U B A 
1993 78-1 JL 
W . C E L A T S Y C o m i 
108, A G U I A R IOS, esquina 
A A M A R G U R A 
Hacen pagos por al cable, facilitan 
cartas de crédito y giran letra* 
á corta y larga vista 
sobre Nueva York, Nueva Orleans, Vera-
cruz, Méjico, San Juan de Puerto Ric0-
Londres, Par í s . Burdeos, Lyon , Bayon». 
Hamburgo, Roma. Nápo les , Milán, Génova, 
Marsella, Havre. Le l la . Xantes, Saint Quin-
tín. Dieppe, ToJouse, Venecfci, Florencia, 
Turín, Masino, etc.; asi como sobre todaa 
las capitales y provincias de 
E S P A Ñ A E I S L A S C A N A R I A S _ 
753 i4C-iaí 
1>IARI0 D E L A MARINA.—Edic ión» de la m a ñ a n a — S e p t i e m b r e Io de 1910 
L 
la Granja, alguien ha pensado hacer ne.go-
clo vendiendo terrenos al Estado. Holgufn 
cede gratuitamente todas las tierras nece-
«arias, y basta este hecho, aunque no exls-
Ülese el compromiso contraído por el Pre-
sidente, para que sea esta localidad la pre-
ferida. 
Por lo que se refiere al señor Goberna-
dor, tenga la seguridad de que ni mi in-
iformante ha querido mortificarle en lo máis 
mínimo, ni yo hice otra cosa que cumplir 
un deber de información, que celebro haya 
resultado sin fundamento. 
Nuevo partido. 
; E l general Leyte Vidal se ha dirigido á. 
varias personalidades políticas de Holguln, 
Bollcitando su concurso para la forma-
ción de un nuevo partido que se llamará, 
"Unión Liberal,"- y que tiene por objeto 
oponerse & las ambiciones desmedidas do 
los grupos que en Santiago de Cuba y en 
otros lugares son un peligro para la vic-
toria del partido liberal. 
Tengo entendido que algunas de las per-
sonas invitadas han contestado que, aun 
siendo muy dignos y nobles los flnes per-
seguidos, en los presentes momentos, en 
vísperas de elecciones, cualquier división 
r.o redundará en perjuicio de los ambi-
•ciosos que se quiero combatir, sino en el de 
todo el partido liberal, que debe mantener-
te unificado. 
Más civismo. 
—Que la loca leprosa de Pedernales an-
'duvo en libertad durante tres días. 
—Que para averiguar su paradero se lla-
mó á una espiritista. 
—Que después de muchas pesquisas la 
encontraron escondida cerca de la casa de 
usted. 
¿Y qué? ¿Qué conseguimos con todo eso, 
cuando me pide usted que no diga bu nom-
bre? 
Cuando tenga usted suficiente civismo 
para sostener sus manifestaciones en pre-
sencia de las autoridades, entonces con-
eegulremos algo. Mientras tanto, si la loca 
anda suelta, si va á su casa, si cualquier 
día comete un desaguisado, aguante, que 
eso le sucederá por tener miedo. 
Los concejales. 
E l próximo domingo se designarán las 
personas que han de fungir de concejales 
en nuestro Ayuntamiento, y los políticos 
andan locos porque no hallan candidatos 
para esos cargos, y mucho menos para los 
barrios rurales. 
Pero todo puede arreglarse satisfacto-
riamente de una manera muy sencilla: no 
hay más que señalar un sueldeclto á los 
concejales, por pequeño que sea, y es se-




¿ Gordo ? 
¿ Flaco ? 
¿Bonito? 
¿Feo? 
Estas y otras muchas son las pregun-
tas que se hacen y me hacen los maes-
tros con respecto á la personalidad del se-
ñor Superintendente de Escuelas, . 
Al señor Is'avarrete todos lo conocían, y 
sabían de él que, bajo su aspecto de cara 
de pocos amigos, era una buena cosa. 
Del señor Ricardo de la Torre todos sa-
bemos que era un campechano, muy ami-
go de Holguln, muy cariñoso con los maes-
tros. Aquí dejó muy gratos recuerdos por 
su Inteligencia y sus bondades. 
Del señor Odio Zabala todos sabemos que 
es, al par que un competente, un bendito 
señor, incapaz de prestarse á venganzas ni 
á triquiñuelas políticas. Todos ellos nos 
visitaban con frecuencia. 
Pero al señor Rosell, que lleva dos años 
en ese cargo, que no conoce la tierra clá-
sica del Marañón. ni ha .visto la periquera 
famosa, ni gustado el casabe del Yareyal, 
ni visto los ferros de las haciendas comu-
íneras, ni contemplado las gracias de las 
bellas holgulneras, ¿qué le pasa? 
Y eso que ahora-—y antes también—hay 
poco trabajo con los nombramientos de Ins-
pectores de Distrito... 
Venga á Holguín el señor Rosell Durán, 
no porque h&gar falta para resolver nin-
gún asunto de gravedad, sino para conocer 
este Distrito de su provincia, y para que 
los maestras no pregunten si es joven, vle-
^o, flaco, gordo, alto, bajo, bonito, feo... 
"Eduquemos." 
Con cariñosa dedicatoria me ha enviado 
bu última producción mi particular amigo 
'Carlos Martí, entusiasta defensor de la es-
cuela pública y persona que ha prestado 
señalados servicios á la obra de la edu-
Bestaoiala W í n a f l 
do los Hombrea 
r»r»clo,$t.49pJatB 
SJempro ^ la «̂n*a la 
Farmacia del Cr. Manuel 
iohnwn. H*. ounwio ú 
otres, lo «nrari. 4 usted. 
Haga la prneb». JS* »oK-
atrn rWiVo* per cerrm. 
CAP. RONZALES 
i AQUELLO FUÉ UN MILAGRO, 
SEÑOR!... 
« 12 de octubre 
de 1898. Muy 
Señor mió : Me-
rece ustrjd mi feli-
citación más sin-
cera y mi recono-
cimiento sin li-
mites por su ex-
quisito y mara-
villoso D e n t ó . . . 
Cuando recibí la 
remesa me en-
contraba con uno 
de esos dolores 
rabiosos de mue-
las que le vuelven 
i uno U)co, hasta creer que son maldi-
ción del cielo...Con mucho trabajo, por 
lo agitado que roe hallaba, pude verter 
unas gotas de Dentol sobre un poco de 
algodón y aplicármelas. 
« Pues bien, SeBor: fué cosa de müa-
Sro. De pronto y como por encanto, el olor desapareció, sucediendo á la fiebre 
que me enrojecía el semblante un bien-
estar delicioso. Firmado : Santiago 
González y Gómez, capitán del ejército 
real. — San Sebastián (Espagne). » 
El Dentol (agua, pasta y polvo) es, en 
efecto, un dentífrico que, además de ser 
soberanamente antiséptico, está dotado 
de un perfume, como ningún otro agra-
dable. 
Creado de conformidad con los traba-
jos de Pasteur, destruye todos los malos 
microbios de la boca; impidiendo, por 
tanto, ó curando seguramente la canes 
de los dientes, las inflamaciones de las 
encías y los males de la garganta. En muy 
pocos dias comunica á los dientes una 
olancurasorprendente, destruye el sarro 
y deja en la boca una sensación de fres-
cura deliciosa y persistente. 
Aplicado sobre algodón calma instan-
táneamente los dolores de muelas, por 
Tlolentos que pean. 
De venta en las buenas Droguerías, 
Farroacias y Perfumerias. 21 
E n l a e n f e r m e d a d y e n l a p r i -
F ! ó n se c o n o c e á l o s a m i g r o s , y 
e n e i s a b o r s e c o n o c e s i e s b u e -
n a l a c e r ? z a . N i n g u n a c o m o l a 
d e L A T I D F I C A L u 
cacifin en distintos cargos que ha desem-
peñado. 
Después de cuanto acerca de "Eduque-
mos" ha dicho la prensa, nada podría a l e -
grar yo sobre esa obra. 
Y & falta de juicio, que otros han hecho— 
y muy ventajoso—mil gracias al autor por 
su delicado obsequio.. 
N. VIDAL PITA. 
~ P 0 R ESOí^fflüNDOS 
U n a is la perdida y encontrada 
L a isla J a n ^layen, períen-ecieaie i 
Dinamarca, y situada en el A t l á n t i c o 
Doreal, al Xordeste de Islanda, es tá 
siempre envuelta en las nieblas, y los 
hombres pasan muchos años sin verla. 
Ahora mismo h a c í a cincuenita años 
que1 nadie la ve ía . 
•Eaíá deshabitada desde hace mu-
ch í s imo tiempo. E l primero que üé-
gó á ella f u é . en el año 1602. el na-
V'^arantc ing l é s Hudson; pero su ver-
fK^ero íVe^CTibridor, porque perma-
neció en ella a l g ú n tiempo y d i ó to-
vüos Jos detalles que de ella se poseen, 
fué J a n Mayen, t a m b i é n en los co-
mienzos del siglo X V I I . 
E l territorio de J a n Mayen, no vis-
tô  desde hace cincuenta años por nin-
g ú n navegante, puede decirse que es 
una isla perdida. U n telegrama de 
Haramedfe-st (Noruega) ha dado aho-
ra la agradable sorpresa de que se la 
ha encontrado. 
Efecftivamente, el capi tán del vapor 
" O c e a n a , " de la H « m b u r g - A m e -
rikan-Linie , ha pasado úl.t imamente 
por l a isla de J a n Mayen, la ha encon-
trado' s in nieblas, y ha desembarcado 
en ella, con algunos de sus pasajeros, 
que conifirman su relato. 
A l llegar á Hammerfest. el cap i tán 
del " O c e a n a " c o m u n i c ó este descu-
brimiento a l P r í n c i p e Enrique de 
Prus ia y al Ccnde de Ze^pelin, que 
actualmente se halla en Noruega pa-
ra ultimar los preparativos de su ex-
pedic ión a l Pok). 
Los "Dreadnougl i t" anticuados 
Dentro de po-cas semanas se botará 
en Portsmouth (Inglaterra) un bu-
quo de guerra, junto al cual p a r e a -
rán anticuados y déb i l e s los flamantes 
y gigantescos "Dreadnought ." 
E l nuevo terror.de k s mares se l'a-
m a r á " O r i o n . " Sus e a ñ o n e s p e s a r á n 
casi el doble* de los xle los mayores 
acorazadics exástentes • su velocidad se-
rá tres nudos • mayor >y su desplaza-
miento a l canzará «asi una tercera par-
te más, pues los "Dreadnought" des-
plazan 17,900 toneladas, y e l " O r i o n ' 
d e s p l a z a r á 23,500. 
'Do expuesto, quiere decir que el 
" O r i ó n " podrá pulverizar á un 
"Dreadnought" eon la -mayor facili-
dad1, sin sufr ir .él gran daño. E l he-
cho es tanto m á s sorprendente cuanto 
que aun no hace tres años se conside-
raba el "Dreadnought" como la ú l t i -
ma palabra en-materia de buques de 
guerra. 
L a a m b i c i ó n de los ingenieros no 
para aquÁ. E n loe Estados Unidos es-
tán construyendo un acorazado que 
cos tará quince mellones d-e duros, y 
que será respecto del " O r i o n " lo que 
éste es respecto del "Dreadnought ," 
y en la misma Inglaterra tiene el A l -
mirantazgo los planos de buques mu-
eho mayores y costosos que se cons-
t r u i r á n m á s adelante, cuando sean 
necesarios. 
Pero es posible y hasta probable que 
antes de qne se sienta esa necesidad, 
la guerra busque como campo de ac-
oión las alturas del aire, y entonces 
todos los poderosos é ingentes acora-
zados s erán considerados como barcos 
inút i l e s y anticuados. 
recibidos en la importante l ibrería 
"Cervantes ," de Ricardo Veloso, Ga-
liano 62, casi esquina á Neptuno. 
Obras monumentales, de las cuales 
esta casa tiene la representac ión ex-
clusiva para la I s la de Cuba. 
Enciclopedia universal i lustrada 
europeo-americana. E d i c i ó n Espasa . 
Publicados 7 tomos. 
Diccionario enc ic lopéd ico hispano-
americano, de Li teratura . Ciencias y 
Artes, publicado por Montaner, 28 to-
mos. 
Diccionario Salvat. Inventario del 
saber humano, siete tomos. 
Enoiclopedia i lustrada Seguí . Dic-
cionario universal. Publicados 2 to-
mos en 3 vo lúmenes . 
Historia general de F r a n c i a , por 
Guizot. 
Historia general de F r a n c i a , por 
Thiers . Lavise y la Gorce. 
Historia de la revo luc ión francesa 
y del Consulado y el Imperio, por 
Thiers. 
N a p o l e ó n y su tiempo. Bonaparte. 
E l Imperio, por Peyre. 
Historia universal, por Michelet, 
Duruy. R e n á n . Masperoest. 
Historia universal, por César Can-
til en varias ediciones. 
Grandiosa historia universal escrita 
parcialmente por reputados profeso-
res alemanes, baio la d irecc ión del 
eminente h i s tor iógrafo Guillermo 
Oncken. 
Historia de España , por Lafuente, 
contiuada hasta nuestros días por 
don J u a n Valora. 
Historia de E s p a ñ a en el siglo X I X . 
por Pí y Margal! y P í y Arsuaga. 
L a partida doble. Estudios teór icos 
y práct icos de contabilidad al alcance 
de todos, por OI i ver Castañer . 
P r á c t i c a s de contabilidad comer-
cial, m e t ó d i c a m e n t e desarrolladas y 
analizadas, constituyendo el comple-
mento de la obra " L a Part ida Do-
ble," por Oliver Castañer. 
E l consultor del tenedor de libros. 
Estudios práct icos de contabilidad 
por partida doble, aplicados á los 
principales ramos de la industria y el 
comercio, por Oliver Castañer . 
Nuevo diccionario de química, apli-
cado á las Ciencias, á las Artes, á la 
Agricultura, á la Industria y á la 
Farmac ia , por Bonant y Troost. 
Tratado teórico y práct ico de quí-
mica industrial y agr íco la , para uso 
de los f ís icos , químicos , ingenieros, 
industriales, fabricantes, etc., etc., 
por el profesor C. Wagner. 
Tratado de qnímica induslrial , por 
Itá profesores Wi- . jnc- , F i lchor y 
Gautier. 
Los s é r e s vivos de la creación. Hom-
bres y animales, por los m á s eminen-
tes naturalistas. 
E l cerrajero moderno. Tratado teó-
rico y práct ico de cerrajer ía y fundi-
ción, por J o s é Abc i lhé . 
Historia de la guerra ruso-japone-
sa. por A v i l é s y Arnau . 
Leyendas de don José Zorri l la . 
Historia de Europa , por Emi l io 
Castclar. 
Histor ia de A m é r i c a y del descu-
brimiento, por Emi l io Castelar. 
E l romancero de H e r n á n Cortés , 
por Hurtarlo. 
Orfeo. Historia de las religiones, por 
Reinach. 
m u y f r e s c a s , a c a b a d a s d e r e c i -
b i r p o r l o s ú l t i m o s v a p o r e s , 
p r o c e d e n t e s d e E u r o p a y l o s 
D E H O R T A L I Z A 
E s t a d o s U n i d o s . 
E n v i a m o s c a t á l o g o i l u s t r a d o 
g r a t i s . 
A l b e r t o R . L a n g w i t h & C o . — A n t i g u a de S a g a r m i n a g a 
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C 2rf« al t 15-34 A 
P a r a s e g u i r e n b u e n a s a l u d : 
P u r i f i c a d 
R e g e n e r a d 
F o r t i f i c a d 
V U E S T R A S A N G R E 
c o n e l 
D E P U R A T I V O R I C H E L E T 
T o d o s l o s q u e s o n c u i d a d o s o s d e s u S a l u d , 
a u n q u e n o p a d e c i e n d o n i n g u n a e n f e r m e -
d a d , d e b e n d e t o m a r d o s ó t r e s v e c e s p o r 
á ñ o , e l t r a t a m i e n t o d s l D e p u r a t i v o R i c h e l e t . 
E s t a p r d e e p t e n a s e d e S e n u n c a p o n e r e n o l v i d e . 
S e ñ o r L . R I C H E L E T , 13, ni© Q a m b e t U , S E D A N (Francia) . 
Dépositarios en Habana : 
S r l i . Mftnnel Johnson, Obispo, 53 y 55. 
Sr D. José Sorra, Teniente Rey, 4 1 , Compoatela, 88, 95, 97. 
Casi-Críticas. por Lui s Bonafonx. 
Biblioteoa de la mujer cristiana. 
I . — E l libro de la esposa, I I . — E i l i-
bro del ama de casa. I I I . — E l libro de 
la madre. 
Obras completas del P . Yantricbt . ( 
101 príncipe que todo lo aprendió en i 
los libros, por Jacinto Benavente. 
L a Regente, por Leopoldo Alas (Cía- I 
rín^. 
Obras completas del P. Coloma. 
Obras completas de M. Sebastian 
Kneipp. 
Los. niños mal educados, por Nicolay. 
L a Hermana de la Candad , por Cas-
telar. 
E n el P a í s del Arte, por Blasco 
Ibáñez. 
Obras completas de José María Ga- j 
briel y Galán. 
Para llegar á viejos, por el doctor M. 
de Fleury, 
Arte de cuidar á los enfermos, por i 
L . Grenet. 
Los siete tratados, por J u a n Mnn-
talvo. 
Galería de mujeres célebres, por 
Sainte-Beuve. 
Tomo I I de la Nueva Biblioteca ¡le 
Clásicos Castellanos, y I de las obras 
de Tirso de Molina. 
E l Breviario de Blanca Emeria , por 
Carretero. 
L a Ley de Dios, por María del P i lar 
S innés . 
H i j a , Esposa y Madre, por María del 
P i lar Sinues. 
Nuevo sistema de curación, por Bi lz . 
Tratado de Pato log ía y Terapéut ica 
de urgencia en los casos repentinos, 
por el doctor Lenzmann. 
V i d a de l a Virgen María , s e g ú n la Ve -
nerable Sor Mar ía de J e s ú s de Agre-
da, con un pró logo de doña E m i l i a 
Pardo B a z á n . 
Historia de la S a n t í s i m a Virgen Ma-
ría, del desarrollo d'e su culto y de sus 
principales advocaciones en E s p a ñ a y 
en Amér ica , por una sociedad de es-
critores, bajo la dirección, del muy 
ilustre señor doctor don J o a q u í n Pé -
rez San J u l i á n , 
I n t r o d u c c i ó n á l a vida devota de 
San Francisco de Sales. 
Sermones Morales, por M o n s e ñ o r 
Bordaloue. 
E l Santo evangelio de Nuestro Se-
ñor Jesucristo y los hechos de los 
apósto les . Los cuatro evangelios re-
copilados en uno sólo, por Sanmart í . 
Sermones del R . P . Lacordaire . 
R e l i g i ó n y cultnra. Btca . bendecida 
por S. S. P í o X . 
L a Car idad sacerdotal ó lecciones 
elementales de t e o l o g í a pastoral, por 
el M. R. P . A . Desurmont. 
A p o l o g í a popular de la fe cristiana. 
Tomo primero. Dios y la r e l i g i ó n , por 
J , L . de l a Paquerie. 
E l Embajador de Cristo, por su 
Eminencia el Cardenal Jaime Gib-
bons. 
Tratado elemental de filosofía pa-
ra uso de las clases, publicado por 
profesores del Instituto Superior de 
filosofía de Loya ina , 
Los seis primeros siglos de la Igle-
sia, por Mn. Duche. 
Manual del organista. Los registros 
del órgano y sus timbres, por Carlos 
Locber. 
Desenvolvimiento del dogma, por el 
Card Newman. 
Ma-nual ec les iás t ico . 
Mi párroco y mi t ío . por Juan de la 
Breto. Novela premiada por l a Acade-
mia francesa. 
Obras completas del P . Coloma. 
Obras completas del P. V . V a n -
tricht. 
A H O G - C E S E A L N A C E R 
L a p r i m e r a a p a r i o í ó n de la C a s p a es 
precur!»ora de la Calv ic ie . 
De que esto M ana verdad inconcusa ha sido 
demostrado ñor investigaciones científicas. 
£1 profesor ünna, el eminente especialista eu-
ropeo de enfermedades cutáneas, na declarado 
que la caspa es la cutícula minada del cuero 
cabelludo, efeoto de los parásito* destructores 
de la vitalidad de los folículos del cabello; este 
pierde su fuerza y cae. Pero esto puede impe-
dirse. 
£1 Hsrpicide Neworo reata el germen de la 
caspa y devuelve al cabello su natural suavidad 
y abundancia. 
Gentes á millares emplean ahora el Uerpicl-
de, satisfechas de que es 1% preparación para 
el cabello més maravillosa del mercado. Cura 
la comezón del cuero cabelludo. Véndese en 
las principales farmacias. 
Dos tamafios. 50 cts. y fl en meaeda ama-
ricana. 
"La Reanifln" Vda. «Je José Sarr4 é Hilos. 
Manuel Johnson. Obispo 63 j l i . Assa'cs Wpŝ telMi 
D r . F é l i x P a g é s 
M E D I C O - C I R U J A N O 
Especialmente Cirujía, Sífilis y Venéreo. 
Sol 56, altos. Consultas de 1 á 3. Señoraa 
de 2 á 4, Teléfono 593. 
9S7» 26-13 A*. 
Ss l iando Bello y Araago 
AJBOÜAUO. H A B A N A tÜ 
TEJLJBFONO 70« 
2194 Ag. 1 
V í a s nr inar ias , s í f i l i s , v e n é r e o , l a -
1 pus, herpes, tratamieacos especiales, 
i £>e 12 á 2. enfermedades de S e ñ o -
I ras. De 2 á 4. A "filiar 128. 
C 2416 26-21 Ag. 
P R O F E S I O N 
O J O , A T E N C I O N , O J O 
Señoras y señoritas, no dejarse sorpren-
der que ya se ha presentado el día de ves-
tir bien con buen traje, bien cortado y 
confeccionado por el último figurín y por 
la modista "nom plus ultra" y Profesora 
de corte mejor que se ha presentado en la 
Habana W Que lo demuestra en su taller. 
Reina núm. 36 y 38; piso primero. 
10084 8-1 
MODISTA PENINSULAR. CORTA T 
entalla por figurín, solicita colocación en 
tienda, taller 6 casa de familia de mora-
lidad. Se dan referencias si las desean. 
Barcelona 6, bajos. 10105 4-1 
T E R E S A CARBALLO, modista, recién 
llegada de los Estados Unidos, ofrezco y 
garantlzo mi trabajo á. la satisfacción de 
las señoras de buen gusto. Precios conven-
cionales. También hablo Inglés. Aguila 148. 
9472 26-16 
POZOS ARTESIANOS 
é instalacidn de maquinaria 
para bombear. 
E . L . WOLF Y Cia. 
2260 
C u b a 6 0 . A p a r t a d o 1 0 « 8 
Ag. 1 
L i 
GERARDO R , DE ARMAS 
ENRIQUE VI6MIER 
A B O G A D O S 
E s t a d i o : S a u Ignac io 3 0 , d e l á ó 
A Jl. 13. 
Dr. Alvarez Rue l l an 
Medicina general. Consait as de 1J á 3 
Ag. 1 2192 
D ? P e r d o m o 
Vías urinarias. Estreches de la orina. 
Venéreo, Hidrocele, Slflles tratada por In-
yecciones sin dolor. Teléfono 287. De 12 
& 3. Jesús María número 33. 
2174 Ag. 1 
ofrece un nuevo v amplio 
local al público en general y 
en particular á sus antiguos 
favorecedores y amigos y les 
agradecerá que le dispensen 
una visita, para lo cual pro-
pínese sorprender agradable-
mente á todos los niños obse-
quiándolos con bonitos jugue-
tes. 
REI1TA 25, frente á la PLAZA 
T e l é f o n o 1 3 1 » , A u t o m á t i c o 3 1 0 2 
HABANA 
C 244Ó 4-31 
C L I N I C A G U I R A L 
Kxclnstraraeat* para f»p«ra«loBM de loa «Jo» 
Dietas desda un «sendo «a adalaats. Man» 
riqne ?S. entre San Rafael y San José. Te-
léfono ltS4. 
2198 Ag. 1 
DR. HERNANDO SEeüI 
CATEDRATICO OX LA OTfTVKRÍHDA.D 
GARGANTA HARIZ Y OIDOS 
Neptuno 103 d« 12 & 2 todos los dl«a ex-
cepto los domíneos. Consultas y operaciones 
en el Hospital Merced»*, lunes, miércoles J 
viernes & l»i 7 de la maflana. 
2181 Ag. 1 
CLIMIGA DENTAL 
M O R D Í A 33 ESQUINA A SAN NICOLAS 
Montada & la altura de sus similares que 
existen en los países más adelantados y 
trabajos garantizados con los materiales 
de los reputados fabricantes S. S. Whlle 
Dental é Ingleses Jesson. 
Precios de los trabajos 
Aplicación de cauterios. . . . $0.80 
Una extracción 0.50 
Una Id. sin dolor „ 0.75 
Una limpieza „ 1.50 
Una empastadura. . . . . , . „ 1.00 
Una id. porcelana „ 1.50 
Un diente espiga „ ?,.00 
Orificaciones desde $1.50 &. . ,,3.00 
Una corona do oro 22 kls. . . „ 4.24 
Una dentadura de 1 á 3 pzas. „ 3.00 
Una Id. de 4 4 6 id 5.00 
Una Id. de 7 á 10 id 8.00 
Una id. de 11 á. 14 id $ 12.00 
Los puentes en oro á razón de 4.24 por 
pieza. 
Esta casa cuenta con aparatos para 
efectuar los trabajos de noche A, la per-
fección. Av4bo & los forasteros que se ter-
minarán sus trabajos en 24 horas. Con-
sultas dr> 3 & 10, ds 12 & 2 y de 6 y me-
dia á 2 y media. 
2196 Ag. 1 
PUI8 Y BÜSTAMANTE 
ABOGADOS 
San Ignacl* «f. praJ. Tel. SS9, do 1 4 4. 
2195 Ag. 1 
DR. Q01T2AL0 AEOSTEuUI 
il~«llct de la Csaa 6m BvMJtaenrla 7 UntermldaA 
Espectalista en las enfermedades de 10» 
Bifios, mMlcas y quirúrgicas. 
Consaltas de 12 A 2. 
AOTJIAR 10214. TELKFONO 224. 
2183 Ag. 1 Dr. A . P é r e z M i r ó 
Medicina en general. Más especialmente: 
Enfermedades de la Piel, Venéreas y Sifi-
líticas. Consultas de 3 á 5, San Miguel 158. 
2170 Ag. 1 
D R . A D O L F O 1 1 E Y E S 
Enfermedades del Estómago 
é Intestinos, exclusivamente. 
Procedimiento del protesor Hayem, del 
Hospital de San Antonio de París, y por el 
an&llsls de la orina, sangre y microscópico. 
Consultas de 1 & 3 de la tarde. Lampa-
rilla 74, altos. Teléfono 374. 
2185 Ag. 1 
FRANCISCO LANDA 
Ingeniero Civil de la Universidad de Cor-
nell y de la Habana. Construcciones, Puen-
tes, Ferrocarriles Hidráulica, y demáa 
asuntos concernientes á la profesión. Cu-
ba 52, Habana. 
9568 26-19 Ag. 
Dr. R. G U I R A L 
OCUULSI A 
Consultas para pobres $1 al mes la sus-
cripción. Horas da 12 & 2. Consultas partí-
oulari>¿ 4e 2 y media & 4 y media. Manri-
que 72, entre 8nn Poi'ael y San José. Teié< 
(oro 1224. 
2184 As- 1 
D R . J O S E A . F R E S N O 
Catedrático por oposición de la Facultad 
de Medicina.—Cirujano del Hospital 
Kám. 1.—Consultas de 1 i 2. 
GALLANO S«. THLBFONO 112» 
2186 Ag. 1 
Doctor J . A . T r é m o t s 
Médico de tuberculosos y de enfermos del 
pecho.—Médico de nlftos.—Elección de 
crianderas. 
Consulado 128. CONSULTAS de 12 á 3. 
2171 ág. 1 
D R . G A R C I A C A S A R I E G O 
Cirujano del Hospital Número Uno. Es-
pecialista del Dispensario •'Tamayo.'* Vir-
tudes 138. Teléfono 2003 y A-3176. Con-
sultas de 1 á 3 p. m. 
CIRUJIA.—VIAS URINARIAS 
2203 A í̂. 1 
DOCTOR ALBALáDEJO 
aiedicina y Ciru la, —Conáaltai da li • <. 
Pobres gratis. 
Telefono 9 2 8 . Compoetola I O I . 
2201 Ag. 1 
D R . J U S T O V E R D U G O 
Médico Cirujano de la Facultad de Paria 
Especialista en eniermedades del estó-
mago é intestinos según el procedimiento 
de los profesores doctores Hayem y Wln-
ter, de París, por el análisis del Jugo gás-
trico. Consultas de I á 3, Prado 76, bajea 
2190 Ag. 1 
Se estirpalKjr completo. 20 años de prác-
tica. Aviso Beraaza 10. Informes garantía 
á satisfacción. Teléfono 3,278. García. 
»884 8-27 
D R . R O B E L I N 
P I E L , S 1 F 1 L . E S , S A N O B E 
Curaciones r á p i d a s por sistemas 
m o d e r n í s i m o s 
C O N S U L T A S D E 12 A 4 
P O B R E S G R A T I S 
J E S T J 3 M A R I A NT7M3R0 91 
T E L E F O N O N Ü M . 6 3 1 4 
2175 Ag. 1 
D o c t o r M a n u e l D e l f í n 
Médico de Niños 
Consultas de 12 á 3.—Chacón 31. esquina 
á Aguacate.—Teléfono 910. 
S u e r o a n t i a l c o h ó l i c o 
(Cura el vicio alcohólico) 
SUERO ANTITETANICO. Suero ant*-
morfínlco (cura la morfinomanla.) Se pro-
paran y venden en el Laboratorio Bacte-
rológico de la Crónica Médico Quirúrgica 
Prado 105. 
2249 Ag. 1 
P o í i c a r n o L u j á n 
ABOGADO 
Aguiar 81, Banco Esoañol, principa!. 
Teléfono 3314. 
2262 52-1 Ag. 
DJL FRANCÍ809 J . DE V E L A S ] } 
E)nf«rraeda<!tts ¿el Corazón. Pulmones, 
Nerviosas, Piel y V»Béree-sifilIticas.-Coasat-
tas de 12 4 2.—Dita featl^os, de 12 ft \ .— 
Trocadero 14.—Teléfono 459 y A-1042. 
21T3 Ag. 1 
D r . S . A l v a r e z y G u a n a g a 
OCULISTA de las Clínicas de Parla y 
Berlín. Consultas de 1 á 3. Pobres de 3 
á 6. $1 Cy. al mes. Prado 2, bajos. 
2280 26-1 Ag. 
J . M. BARRAQUE 
ABOGADO 
Mafia* y B a r r a j é . —NOTARIOS. 
AMARGURA 32. 
C. C 812-1B. 
D r . M a n u e l V . B a n ^ o y L e ó n 
BKdlco-ClraJana 
Consultas de 12 a S todos los días, ma-
nos los domingos. D^sligido. por renuncia, 
de la Dirección de 'ovador.ga, puede de, 
dlcarse con mayor asiduidad & su cliente-
la. Gabinete. Prado número 34 1|2. 
2279 156-38 Jl. 
DOCTOR M. MARTINEZ AVALOS 
MEDICO CIRUJANO, Maloja 25, altos. 
Consultas diarlas, de 12 á 2. Grátls á los 
pobres, los lúnes. Teléfono 1573. 
8804 2fi-2 Ag. 
DR. JOSE T. A6UIRRE 
MEDICO CIRUJANO 
Enfermedades de la boca médicas y qui-
rúrgicas y vías digestivas. 
Consultas de 2 á 4.—Neptuno 134. 
92<6 26-11 Ag. 
DR. GÜSTAVO G. DÜPLESSIii 
Directas de la Cama de Salud 
de la AaeeiaciÓB Oanarta 
CIRUJIA GSNKRAX 
Consultas diarias de 1 A S 
Lealtad número 36. Teléfono 1182. 
2179 Ag. 1 
DR. GUSTAVO LOPEZ 
Enfermedades del eerebro y de loa nervios 
Consultas en Beio^coaln 106 próximo 
A Reina de 12 á 2. — Teléfono 183» 
2188 Ag. 1 
Dr. Joan Pablo ( iarcía 
ESPECIALIDAD VIAS URINARIAS 
Coasultas: Lna 15, de 13 á S. 
2180 Ag. 1 
DR. H. A L V A R E Z A R T i S 
ENFERMEDADF.K DE LA OARGANTA 
NARIZ I OIDOB 
Consultas de 1 á 2. Consulado 114. 
2193 Ag. 1 
DR. JUAN AMTIGA 
Especialista en la Terapéutica Homeopá-
tica. Enfermedades de lac Señoras y Ni-
fios. Consultas de 1 & 3 p. m., San Mi-
guel 130B, Teléfono 1005. 
2172 Ag. 1 
DR, GALVEZ GÜILLEM 
Especialista en slfllis. hernias, impotea-
cía y esterilidad. — Habana número 49. 
Consultas de 11 á 1 y de 4 á 6. 
2246 Ag. 1 
Dr. R . Chornat 
Tratamiento especial de Slfllis y enfer-
medades venéreas. — Curación rápida. —« 
Consultas de 12 á 3. — Teléfono 854. 
LUZ HVMERO 4á 
2176 Ag. 1 
Dr. J o s é E . F e r r á n 
Catedrático de la Kaouela de Uediciu* 
MASAOS VIBRATORIO 
Consultas de 1 a 2. Meptaae número 41, 
bajo». Teléfono 14(0. Gratis sólo lúnes T. 
mlfrc«les. 
2199 Ag. 1 
D r . P a l a c i o . 
Enfermedad'»» de Oaúoraa. — V'.aa Crina-
rlas. — CiraJIa en general.—Consulta» d* l i 
A á — Sao LAsaro 244. — TelAtena lS4á 
Gratis A los poli ras. 
2187 Ag. 1 
Dres. Ignacio Plasencia — 
é leonado B. Plasencia 
Cirujano dal Hospital núm. 1. 
Especialista en Enfermedades de Muje-
res. Partos y Cirujía en general. Consul-
tan de 1 á 3. Empedrado 50, Teléfono 29Ú. 
2197 Ag. 1 
Dr. Juan Santos Fernández 
OCULISTA 
Consultas en Prado 146. 
Al lado del DIARIO Tj» LA MARINA 
2189 Ag. 1 DR. C. E. FIN LA Y Eŝ eeialtata sa eatenaedades de los ojea 
T do los oIAm. 
GABINETE. Neptuno 72,—Consultas de 
1 A 4.—Teléfono 15»0. 
DOMICILIO. Vedado, 17 y 3.—Teléfono 
núm. 9269. 
2178 Ag. 1 
L A B O R A T O R I O 
CLiKICO- QUÍMICO 
A L B A L A D E J O Y D E L G A D O 
C O M P O S T E L A X . I O I 
entre ftluralla y Tte . Key . 
Re practican análisis de orina, espatos, 
sangre, leche. Tinos, licores, agnas, abo> 
nos, minerales, materias, grasas, azú« 
cares, etc. 
ANALISIS DK ORINES (COMPLETO) : 
esputos, sangrra 6 leche, dos pesos (?a . ) . 
TeiéTono número 928. 
2202 Ag. 1 
PEUYO GARCIA Y SANTIAGO 
NOTARIO PUBLICO 
PEUYO GARCÍA Y CRESTES FERRARA 
ABOGADOS 
CUBA 50. T E L E F O N O 5153 
DE 8 A 11 A. M, Y DE 1 A 6 P. M. 
2191 Ag. 1 
1 0 D I A B I O D E L A M A B I N A . — E d i c i Ó F de l a m a ñ a n a — S e p t i e m b r e 1° de 1910 




Méjico, Agosto 31. 
DIARIO DE LA MARINA, 
Habana. 
La idea, planteada por el concejal 
de este Ayuntamiento, Sr. Montaño 
Ramiro, encaminada á que en Méjico 
se perpetuase el recuerdo de Isabel 
I de Castilla, ha tenido esta tarde fe-
liz cristalización, inaugurándose en el 
centro de la capital la gran Avenida 
denominada de ''Isabel la Católica." 
Al acto, que resultó hermosísimo, 
concurrió el Ayuntamiento en pleno, 
el cuerpo diplomático extranjero, nu-
trida representación de la Colonia es-
pañola y una muchedumbre entusias-
ta que no cesó de dar vivas. 
Se pronunciaren varios discursos 
alusivos al acto, que fueron muy 
aplaudidos. 
En breve comenzarán los trabajos 
de la comisión nombrada al efecto, 
para que se erija en dicha Avenida un 
soberbio morfumento á la egregia So-
berana que tan abnegadamente supo 
identificarse con el insigne navegante 
genovés. 
Para la construcción del monumen-
to se convocará un concurso entre ar-
quitectos mejicanos y españoles. 
RlVERO. 
El Secretario de AgrícültTO 
en Pinar dei Rio 
(Por te légrafo) 
Pinar del Río, Agosto 31, 12.50 p. m. 
DIARIO DE LA MARINA, 
Habana. 
Se encuentran en esta el Secreta-
rio y Subsecretario de Agricultura y 
el Director de Agricultura, los que 
llegaron en el primer tren, acompa-
ñados de los representantes señores 
Moleón, Pérez y Adolfo Díaz. 
Fueron á recibirlos á la estación 
del ferrocaril el GobemExior Provin-
cial, el Presidente del Ayuntamiento, 
el Director del Instituto, el Presiden-
te de la Audiencia, el jefe de la Ru-
ral, el jefe de Sanidad y otras auto-
ridades y amigos. 
La visita está relacionada con la 
implantación de la Granja Agrícola. 
Traen: planos generales de las obras 
que se van á realizar y á la una asis-
tirán con los comisionados á una jun-
ta general que se celebrará en el Go-
bienío Civil. 
Propónense después inspeccionar 
los terrenos ofrecidos para la insta-
lación de la Granja, continuando via^ 
je hasta San Juan, por la tarde, se-
gún me informan. 
También saludó al doctor MartÍBez 
Ortiz una nutrida comisión de la Aso-
ciación de propietarios, comercian-
tes, industriales y agricultores de la 
provincia, ofreciéndole su intoondicio-
nal apoyo. 
E l Corresponsal. 
" GRANJUGRICOUT 
(Por te légrafo) 
Pinar del Río, Agosto 31, 9.20 p. m. 
DIARIO DE LA MARINA, 
Habana. 
La asamblea convocada en el Go-
bierno Civil con motivo de la visita 
del Secretario y Subsecretario de 
Agricultura, resultó animadísima. 
Los discursos pronunciados fueron oí-
dos con satisfacción por la selecta 
concurrencia, formada por elementos 
de todas las clases sociales. E l Dr. Or-
tiz pronunció un magistral discurso, 
tocando puntos oulmijiantes para la 
resolución de las necesidades agríco-
las, industriales y comerciales de la 
República. Su discursó, base de ver-
dadera obra de g-obiemo, fué recibido 
por la concurrencia con agrado y 
aplausos. Hablaron! también los doc-
tores García Rivera, Alcalde interino, 
González Alcorta, Direcior del Insti-
tuto, el ingeniero señor Couret, jefe 
de Montes y Minas, y el Ledo. Ibraín 
Urquiaga, abogaiido todos porque el 
éxito corone la gestión ded nuevo Se-
cretario y por la implantación rápida 
de la Granja Agrícola de este térmi-
no. 
Terminada la junta trasladóse la 
comisión á la finca * ' Castañeda,'' con 
ob jeto de estudiar sus condiciones pa-
ra Granjas, embarcándose después en 
San Juan. 
Él Corresponsal. 
I N C E N D I O 
Anoche fué destruido por un vio-
lento incendio el establecimiento de 
ropas y juguetería " E l Edén París," 
que hace próximamente un mes abrió 
sus puertas en la casa de tres pisos ca-
li" de San 'Miguel esquina á Belas-
coaín. 
E l edificio es de reciente construc-
ción y tenía aun desocupada toda la 
planta alta. 
E l fuego, según dice el dueño del 
tstableeimiento, don Cecilio Lago La-
calle, fué originado por haber hecho 
explosión un reverbero en la parte de 
la tienda, comunicándose las llamas 
á toda la parte baja de la casa. 
Puando se inició el fuego no 'había 
más persona en el establecimiento que 
un dependiente, que se encontraba en 
esos momentos en el portal repartien-
do anuncios. 
Al darse la señal de alama acudie-
ron oon gran rapidez los bomberos, 
atacando el incendio con tres man-
gueras. 
¿>&ÍÍ hasah¡i& "Aqjiilino Ordóüez" 7 
"Felipe Pazos" se apostaron en las 
tomas de agua más próximas, funcio-
nando hasta la completa extinción 
del fuego. 
E l establecimiento estaba segura-
do en 15,000 pesos, y el edificio, que 
es propiedad de don Melquíades Mon-
te, se dice lo está también en unos 30 
ó 40 mil pesos. 
Todas las existencias del estableci-
miento fueron pasto de las llamas y 
el edificio sufrió bastante. 
La policía detuvo al Sr. Lago, en-
tregándolo al Sr. Juez de guardia, 
que se constituyó en el lugar del si-
niestro. 
Junto á la casa del fuego existe el 
cinematógrafo "Fedora," y on esos 
momento se encontraba dentro un nu-
meroso público. 
Al darse la voz de alarma el empre-
sario, Sr. Suárez (D. Ezequiel), hizo 
encender la luz eléctrica, lo cual fué 
una medida muy previsora, pues los 
espectadores, dándose cuenta de que 
el íuego no era allí, salieron para la 
•calle sin apresuramiento alguno, por 
lo que no ocurrió ningún incidente. 
En este incendio la policía de la 7a. 
estación, dándose cuenta de cuál es 
su misión en estos casos, tan pronto 
llegaron los bomberos se concretó á 
impedir el tránsito público por el pe-
rímetro del fuego y á cuidar el orden. 
El comportamiento ele la. policía, 
esta vez, ha sido digno de todo elogio, 
y así se lo hizo prersente el Jefe de los 
bonrberos, Sr. Barrieal, al general Ar-
mando ele J . Riva, que, en unión del 
segundo jefe. Sr. Duque Estrada, se 
personó allí desde los primeros mo-
mentos. 
El capitán Sr. Estrada Mora, te-
niente Sr. Villalón y sargento Meno-
cal, fueron objeto de felicitaciones 
por lo bien que se portó la policía á 
sus órdenes. 
La señal de retirada se dió á las 
diez y cuarto. 
P o ü c i a d e i P u e r t o 
POR UN REMO 
Francisco Yáñez Planas dió cuen-
ta á la policía del puerto que del va-
radero de Triseornia le habían hur-
tado un remo. 
. DESERTORES 
Por la policía del puerto fueron de-
tenidos los desertores del vapor da-
nés "Dronning Olga," Thomas Flei-
nerys, E . Wihtór Gorlsen y Eduard 
Morphy. 
B A S E - B A L L 
EL CLUB DEPORTIVO 
E l señor Manuel J. Carreño. en 
atenta carta fecbada el día 25 y reci-
bida el 30, me anuncia la constitución 
legal de la "Soeiedad Deportiva de 
la ÍHahana.'' que tuvo lugar en sesión 
celebrada el d!ía 22 próximo pasado", 
eligiendo la siguiente Junta Direc-
tíva •: 
CPresidente: D. Federico' G. de la 
Cuesta y Cárdenas. 
Vicepresidente: D. Jaime Junca-
dell.a. 
Tesorero: D. Faustino Bemmdez. 
(Secretario: D. Manuel S. Carreño. 
Vocales: D. Raúl Cano, D. Ricardo 
Núñez y D. Enrique Rodríguez. 
E l club de base ball de la "Socie-
dad Deiportiva de la Habana" toma-
rá parte en el Premio Particular con-
eertado con los clubs "Remington" 
"Anuneiata" y "Se-gundo Team del 
Club Atlético ilie Cuba," habiendo ce-
lebrado su primer juego el pasado do-
mingo 28 en los terrenos del "Mari-
no" contra el ckib "Anunciata." y 
del que ya dimos cuenta. 
MENDOZA 
A L Q U I L E R E S 
S E A L Q U I L A N Kjs amplios bajos, aca-
bados de pintar, de la casa Animas 99. E n 
los altos informarán. 
10075 8-1 
n 
¿QUIERE USTED USAR CALCE-
TINES DE DURACON? 
¿QUIERE USTED USAR CALCE-
TINES QUE NO SE DESTIÑEN? 
¿QUIERE USTED USAR CALCE-
TINES QUE NO MANCHAN LOS 
FIES? 
PIDA EN TODAS PARTES DE 
LA REPUBLICA LOS CALCETINES 
DE ESTA MARCA. 
S E A L Q U I L A N los preciosos altos de la 
casa Escobar 172, casi esquina á. R e i -
na, con entrada independiente. Informarán 
en San N i c o l á s 142 y Manrique 141. 
10074 4-1 
C A R L O S III núm. 223, altos y bajos, muy 
frescas, Juntas 6 separadas, con todas las 
comodidades, independientes, capaces para 
dos dilatadas familias. E n el costado las 
llaves é informan en Espada núm. 10. 
10073 4-1 
DEPARTAMENTO Y MATRIMONIO 
E n J e s ú s del Monte 461, se alquila un 
departamento a l fondo, con dos cuartos, co-
cina y todo el servicio y entrada indepen-
diente, acabado de fabricar, en 3 luises; en 
la misma se solicita un matrimonio sin 
hijos, j ó v e n e s y peninsulares que hayan es-
tado en taller 6 comercio. De 8 á 12 a. m., 
informarán. C 2451 8-1 
V E D A D O . — S e alquila la casa calle 8 n ú -
mero 22, á media cuadra de la linea. E n 
Prado 77, altos, esquina á Animas, infor-
marán. 10071 4-1 
R E S P E T A 3 1 L l O A D . — S e alquilan ^ermo-
sas habitaciones, sin estrenar, á caballe-
ros solos 6 matrimonio sin niños , con refe-
rencias. T a m b i é n se necesita una m u -
chacha para su limpieza, que hable algo 
inglés , sin pretensiones. San Rafael 55, a l -
tos. 10070 4-1 
S E A L Q U I L A N los bajos de Xeptüno~fT, 
en 14 centenes. Informan en E l Anteojo, 
Obispo 28, Te lé fono 510. 
10069 g-l 
V E D A D O , Fonda Central de Baños , ca-
lle E , entre 19 y 21. Se alquila una elegan-
te y fresca casita de altos, en $22 Cy. 
10068 4-1 
C U A R T E L E S 4, cerca de las oficinas, pa-
ra personas de moralidad, habitaciones muy 
frescas con servicio, luz y criados, por $20, 
idem otra por $15; idem otra por $10 Cy. 
Se da llavln. Los carros por la esquina. 
10103 4-1 
Í 4 - 7 0 
H e v m a n n 
POR 4 C E N T E N E S se alquila un depar-
tamento de tres habitaciones con cocina, 
patio, ducha y agua abundante, y otro de 
dos habitaciones en tres centenes, con igua-
les condiciones. Se cambian referencias en 
Monte lo3, casi esquina á Angeles. 
10090 4-1 
SE A L Q U I L A N los altos de la casa ca-
lle de Tenerife n ú m . 85, compuesta de sala, 
saleta, tres cuartos, cocina y servicio sa-
nitario completo. Informa su dueño en 
Pr ínc ipe Alfonso número 200. 
10087 s - i 
SE A L Q U I L A , para almax^n, el piso ba-
jo de Inquisidor 35. Darán razón en Ofi-
En negro, en colores y en 
crudo. 
Si su tendero no los tiene, 
recorte esto anuncio y envic-
io con ÜN PESO AMEK1 GA-
NO, y á vuelta de correo reci-
birá usted UL ATEO PARES. 
Si no queda usted satisfe-
cho, devuélvalos y le devol-
veremos el dinero. 
Precios especiales al por 
m avor. 
MORRIS HEYMANN & Co. 
A p a r t a d o 2 0 5 . H A B A N A 
c 2433 alt 
V E D A D O 
Se alquilan dos casas modernas, sin es-
trenar, p r ó x i m a s á los baños , con seis cuar-
tos para la familia y dos de criados. L a 
llave al lado. Precio, 14 centenes cada una. 
Informes en Amargura 23. 
10079 8-1 
O B I S P O E S Q U I N A á Bernaza, se alqui-
la un local de esquina, con su vidriera, pro-
pio para cambios, tabacos y cigarros y re-
á de billetes. Informan en la misma. 
10093 4-1 
A L T O I N D E P E N D I E N T E , $37.10 oro. Se 
alquila. Monte 62 esquina á Indio. L a l la-
ve en el bajo. Informes, Obispo 72, T e l é -
fono 635, A u t o m á t i c o 2528. 
100S5 6-1 
CON E N T R A D A independiente, se alqui-
lan los frescos y lindos altos de la mo-
derna casa San Juan de Dios núm. 11, pa-
r a corta familia: tienen agua abundante. 
Son baratos. L lave en la misma. Informes 
en Prado 80. 10082 * 4-1 
S E A L Q U I L A una hermosa sala con el 
primer cuarto, parte del comedor, con ba-
ño y todas las comodidades necesarias. S a -
lud 60, baj s. 10094 4-1 
V E D A D O . ^ S e alquilan 2 casas en precio 
ae 6 y 9 centenes. L a primera, sala, come-
dor, tres cuartos, cocina, baño, etc., y la 
segunda, sala, comedor, 4 cuartos, otros de 
criados, cocina, bañq, etc., á una cuadra del 
e léctrico, 13 y G, Quinta de Lourdes. T i e -
nen insta lac ión de gas y eléctrica. 
10048 4-31 
E N P R A D O . — S e .alquilan los modernos 
altos del 52, s a l a saleta, comedor, 7 cuar-
tos y d e m á s servicios, pisos de mármol . 
Alquiler 9 onzas. L a llave 6 informes en 
San Lázaro 24, altos. 
10062 4-81 
E N 3 C E N T E N E S se alquilan los mo-
dernos bajos de Suárez 116, sala, comedor, 
5 cuartos, gran patio y d e m á s servicio». P i -
sos de mosá icos . L a llave é informes en 
'a bodega. 10053 4-31 
V I B O R A , — E n $34, se alquila la espacio-
sa casa L u z 6, sala, comedor. 6 cuartos, pa-
tio, traspatio y servicio sanitario. L a l la-
ve al lado. Informan en San Lázaro 24, 
altos. 10054 4-31 
C A S A P A R A F A M I L I A S , Amistad 154, 
al lado de Marte y Belona, hay unas her-
mosas habitaciones, con balcón al parque. 
Se cambian referencias. T a m b i é n se cede 
el z a g u á n para cualquier industria, con un 
local para a lmacén . 10051 4-31 
J E S U S D E L M O N T E núm. 402.—Se a l -
quila esta bonita y espaciosa casa, con sa-
la, comedor, 4 cuartos y dos de criados, ba-
ño, etc., patio hermoso y buenos pisos. L e 
pasa el carro por delante. Llave en la bo-
tica. Informes en Villegas 22, altos. 
10062 4-31 
S E A L Q U I L A 
E n 8 centenes el alto y 12 el bajo. Blanco 
26, Casa Nueva. 10067 
S E A L Q U I L A la hermosa casa San L á -
zaro 93. de tres ventanas, portal, etc. I n -
formarán en los altos. 
10045 \ 4-31 
P A R A E S T A B L E C I M I E N T O dos locales 
y una cuartería acabada de fabricar, con 
34 habitaciones, se alquila. Informes, San 
Lázaro 93, altos. 10044 4-31 
S E A L Q U I L A un hermoso y fresco alto 
en la Calzada de San Lázaro entre B a s a 
nate y Mazón, próximo á la Universidad, 
con sala, comedor, 4|4, entrada independien 
te y d e m á s servicios. Informarán en Ce 
rro 438. L a llave en la bodega del frente. 
10059 4-31 
V I B O R A . — S e alquila la casa Pr ínc ipe 
Asturias entre Es trada Palma y la loma de 
L u z , compuesta de jardín, gabinete, reci-
bidor, sala, 5 cuartos, saleta, baño, 2 ino-
doros' y un traspatio con árboles fruta-
les Informan en la misma 6 en Aguiar 71, 
altos. 10043_ S-31 
E N CASÁ^DE F A M I L I A rio moralidad, se 
alquilan, juntas ó separadas, dos buenas 
habitaciones á señoras 6 matrimonios sin 
niños , se dan baratas por sobrarles cuar-
tos. E n Paula 50, altos. 
10042 4"_31_ 
~ S E — A L Q U I L A N los altos y bajos de San 
Rafael 100 y los bajos del 106. L a s llaves 
en el café esquina á Gervasio é informes 
en Suárez 7, Teléfono 1463 y automát i co , 
A-4592. 10040^ .8131_ 
— M A N R I Q U E 34, se alquilan los altos con 
sala, saleta, cuatro cuartos, comedor, baño 
y demás servicios. Precio, nueve centenes. 
L a llave en la bodega. Su dueño, Cuba 51. 
9982 4-30 
S E A L Q U I L A N los grandes altos de S a -
lud núm. 30, con entrada independiente y 
todas las comodidades para larga familia, 
agua suficiente. Enfrente, en la tabaquería , 
la llave y su dueño en Gallano núm. 60, 
por Neptuno. 10065 8-31 
SE A L Q U I L A el bajo de Reina 119, con 
sala, saleta, cinco habitaciones, comedor y 
servicios sanitarios completos. L a llave 
en la carnicería. Informes en Campana 
rio 105. 10020 4-31 
A - X j T O £ 3 
Se alquilan los bien ventilados altos de 
M O N T E 211, entre A n t ó n Recio y F i g u -
ras: tienen sala, saleta con mamparas mo-
dernas, cinco cuartos, comedor, cocina, ba-
ño, inodoro, etc., etc. Informan en L a S u -
cursal de L a Alemana, en los bajos. 
9923 4-28 
S A Ñ T j O S E ^ i ú m . 70, se alquila esta casa, 
con cinco cuartos, servicio sanitario, bue-
nos pisos. Informes en la misma de 3 á 5. 
9912 6-27 
M 6 Ñ T É - 7 2 , — S e alquilan tres hab i ta -
clones, juntas 6 separadas, grandes y ven-
tiladas, con derecho al balcón y todas las 
comodidades y un z a g u á n para vidriera ú 
otra cosa. Precio módico. 
9886 8l27__ j 
S E A L Q U I L A la casa L u z núm. 100, com- 1 
puesta de sala, comedor, tres cuartos bajos 
y tres altos. L a llave é Informes, Mura- | 
l ia 95 y 97, ferretería. 
9880 8-27 
O F I C I O S 74 
Se alquilan habitaciones á hombros so-
los y departamentos para escritorios. 
9916 2G-27 Ag. 
S E A L Q U I L A , en 14 centenes, la casa 
de dos ventanas Ancha del Norte 122, con 
zaguán , sala, comedor. 3|4 grandes, cuarto 
de baño, ducha y 2¡4 grandes en los zó tanos . 
L a llave en el núm. 120. Informan en C a m -
panario 164, bajos. 9988 4-30 
~ 8 E ~ A L Q U I L A N ^ o s bajos de la bonita 
y «resca casa de nueva construcc ión E s -
cobar 15, media cuadra del e léctr ico y del 
Malecón: tiene sala, saleta y 3 cuartos. L a 
llave en la bodega Je Escobar y Lagunas. 
D e m á s informes. Concordia 51, esquina á 
C A M P A N A R I O 145. Se alquilan estos ©6 
paciosos bajos, de regular capacidad, casi 
esquina á Reina, muy frescos y ventilados 
acabados de reedificar. L a s llaves en los 
altos. Informan en Mercaderes 27, ferre-
tería. 10056 8-31 
S E A L Q U I L A N los amplios y ventilados 
altos de Amistad 94. propios para nume 
ropa familia. L a s llaves en los bajos. In 
forman, Suárez 7, Te lé fono 1463, au tomát i 
co, A-4592. 10041 . 8-31 
S E ALQUILA una habi tac ión alta muy 
fresca, en tres luises, propia para hombre 
solo ó matrimonio sin n iños . Informarán 
en San José núm. 7. 10038 8-81 
Manrique. 9985 4-30 
S E A L Q U I L A 
la herniosa y fresca casa San Lázaro 398, 
riueva, con tedas las comodidades para una 
recular familia: sala, saleta cinco grandes 
cuartos; se da barata é informarán en el 
núm. 396 de la misma calle. 
9981 4-30 
S E A L Q U I L A N , Oquendo núm. 40, es-
quina á Carlos I I I , tres habitaciones nue-
vas sin estrenar. L a llave e s t á en la bo-
tica de la esquina. Precios módicos . M á s 
informes, Obrapía 7, Hilario Astorqui. 
9969 15-30 Ag. 
S E A L Q U I L A , San Miguel 112, entre 
Campanario y Lealtad, con zaguán , sala, 
antesala, saleta de comedor, 7 habitaciones, 
baño, patio, traspatio, cocina, 2 servicios, 
moderna. Llaves en los altos. Informan 
en Neptuno 87. 9968 4-30 
S E . A L Q U I L A N , Cuba 67, unos grandes 
altos y Habana 113, entre Muralla y T e -
niente Rey, grandes habitaciones, en fa-
milia, con vista á la calle, todo barato. 
9949 4-28 
V I B Ó R A ^ S e alquila la casa calle Beni-
toLagueruela entre tercera y cuarta, con 
Jardín, portal, s a l a comedor, 4 cuartos ba-
jos, un hermoso salón alto con servicio sa-
nitario en el bajo y en el alto. L a llave 
en la casa de enfrente. 
9911 6-27 
SÉ A L Q U I L A N unos altos y unos ha -
Jos, independientes y con todo el servicio 
sanitario, en la casa Manrique esquina á 
San José . L o s altos tienen sala, comedor 
y dos cuartos. Los bajos tienen sala, un 
cuarto y comedor. 9834 8-26 
C A ^ L E ü É T b ' R E I L L Y N ú m . 90, pfjixl-
mos al Parque, se alquilan los magníf icos 
altos, pisos modernos, cuatro habitaciones, 
sala, saleta, comedor y cuarto de baño. E n 
la miyma informarán. 
9868 grgf 
S E A L Q U I L A la casa calle Apodaca n ú -
mero 5, letra B, bajos, por Cienfuesros, con 
todos ¡os adelantos modernos. Iniorman en 
el Hotel Pasaje. L a llave en la esquina, a l -
tos. Precio 8 centenes. 
9860 8-26 
T R E S C U A L I D A D E S 
P R I N C I P A L E S R E U N E 
E l l i t e U H - i 
C A L L E D E L S O L 112 y 114, se alquilan 
cuartos altos y bajos, pisos de rnosáicos y 
luz eléctrica. E l tranvía por la puerta para 
todas direcciones. 9967 4-30 
I N D U S T R I A 1 3 0 
Se alquilan magní f i cas habitaciones en 
la casa más fresca y cómoda de la H a -
bana, acabada de fabricar, p r ó x i m a á to-
dos los teatros. H a y luz e léctr ica en to-
das las habitaciones y magníf ico servicio 
sanitario. Precios módicos . 
C 2419 Ag. 26 
S O L I D E Z , A D A P T A B I L I D A D 
Y E L E G A N C I A 
Y otras tres, los cristales pa-
ra doble vista de KRYTOK Sa-
les Co., que son: 
Ver peilectaraíe Mcnadis-
taEia. Ver nerfecímiaardeiits 
Men ae cerca, No Térselas ra-
yas i ims(M. 
Unicos Bifocales qne do molestan 
E L A L & i e t i O A B E S 
O B I S P O 5 4 
Opticos CientíSóos. Recoiiocjii la yisla gratis 
2223 Ag. 1 
E n Amistad 36 se alquilan habitaciones 
espaciosas y fresbas, altas y bajas. T a m -
bién una gran sala. 
C 2440 8-30 
S E A L Q U I L A N 
los prpciosns y modernistas bajes de 
Cárdenas 63, . 
_9976 8-30 
C A S A D E F A M I L I A S , habitaciones con 
muebles y toda aeistencia, en la planta baja 
un departamento de sala y habi tac ión , exl-
grlndose referencias y se dan. E m p e d r a -
do 76. 10005 4-S0 
S E A L Q U I L A N , en 16 centenes, los her-
moso? altos de J e s ú s María núm. 88. á dos 
cuadras de Belén. L a llave en los bajos. 
10003 . 4-30 
G U A N A B A C O A : Se alquila, en 6 cente-
nes, la espaciosa casa M á x i m o Gómez 80. 
L a llave en la panader ía esquina á Venus. 
Informan en Blanco 60, Habana. 
10001 4-30 
II 
Se alquila, en J e s ú s del Monte, calle 
Mangos esquina á Blanquizar, un buen lo-
cal propio para un establecimiento de v í -
veres, la s i tuac ión que ocupa esta esquina 
es de un buen porvenir, e s t á situada á cin-
cuenta metros de la fábrica de Henry Clay, 
se cede en módico alquiler. Informan en 
S a b a t é s y Boada, Universidad 20, T e l é f o -
no 6187. 9835 8-26 
E N C A S A D E moralidad se alquilan 
cuatro habitaciones con vista á la calle, 
á hombres solos ó matrimonio sin n iños y 
en el 79 se alquila un piso bajo con tres 
cuartos, sala y comedor, Una gran cocina. 
Consulado 81, entre Trocadero y Animas. 
9789 8-25 
"""SE^ALQÜILAÑ los bajos de Pocito nú^ 
mero 22, á una cuadra de Reina y Be-
lascoaín , sala, saleta, 4 cuartos, pisos de 
mosá icos , 7 centenes. Informan: Aguila 
118, sombrrería . de 12 á 3. 
9840 8-26 
S E A L Q U I L A N hermosas habitaciones en 
precios módicos á personas sin niños , en 
Egldo núm. 8. 
B995 4-30 
C E R R O . — S e alquila la caca Pifiera n ú -
mero 2, acabada de reedificar, de azotea, 
sala, cuatro cuartos, cocina, baño é inodoro. 
L a llave é informes al lado, núm. 2A. 
C 2441 Ag. 30 
f $ a ¡ s o n R o y a l e 
Calle 17 núm. 55 y esquina á J , Vedado 
Se alquilan magní f icos departamentos 
amueblados, frente á la brisa, de esquina, 
con comida francesa. E n la misma hay ba-
ños con agua caliente, luz e léctr ica y todo 
el confort moderno, garage para a u t o m ó -
viles. Te lé fono 919̂ 6. 
9952 8-2S 
E S C O B A R 29.—Be alquila, entre A n i -
mas y Lagunas, sala, saleta corr ida 5]4 ba-
jos y dos altos, cocina y doble servicio. 
Pisos de m o s á i c o s . L a llave en la bodega 
Informes, Y núm. 19, Vedado. 
9929 4-28 
S E A L Q U I L A . — P a r a el d ía 1". quedará 
desocupada la casa Mercaderes núm. 7, pro-
pia para un gran a l m a c é n de v íveres ú otro 
giro; el punto no lo hay mejor. Xo habrá 
inconveniente en dar contrato. Informan 
en Baratillo núm. 1. 9899 10-27 
S E A L Q U I L A N 
esp léndidas y muy ventiladas habitaciones 
para familias, hombres solos ó matrimonio 
sin niños, en la casa Cuba 116. 
9946 15-28 Ag. 
V I R T U D E S 111, acabada de reedificar, 
fresca y hermosa casa, con todas las co-
modidades. E n el café de la esquina de 
Lealtad, e s tá la llave é informarán. 
9940 5-28 
T R O C A D E R O N ú m . 11, media cuadra del 
Prado, se alquila el moderno aTto, 5 ha-
bitaciones, s a l a saleta, comedor, cocina y 
baño. Informan en el núm. 13. 
9935 4-28 
S E A L Q U I L A 
en A entre 5a y 3a. un chalet de alto con 
todas las comodidades. L a llave y dueño 
en la esquina de 5a chalet. 
9821 8-25 
S E A L Q U I L A N los altos de Lealtad 40, 
sala, recibidor, 4 cuartos, comedor, salón 
alto, sala de baño, doble servicio para cr ia -
dos, muy frescos y cerca del Malecón. I n -
formes, Obispo 121, Te lé fono A-3218. 
9804 8-25 
S E A L Q U I L A N los espaciosos altos de 
Prado 93, por Neptuno 2B, frente al P a r -
que Central, propios para una sociedad ó 
familia. Informes y llaves en los bajos, 
café "Centro Alemán." 
9800 8-25 
S E A L Q U I L A N : una sala con dos ven-
tanas y dos balcones por la calle; y una 
habi tac ión bien amueblada. O'Reilly 15. 
9754 8-24 
P R A D O 13 
Se alquilan habitaciones con vista á la 
calle; hay magní f icos departamentos para 
oficinas y al lado de los juzgados. 
9745 16-24 Ag. 
P A R A O F I C I N A ó bufete, en Composte-
la núm. 82, esquina á Muralla, con 2 bal-
cones por Compostela. se alquilan 2 habita-
ciones, 1 grande y la otra chica, si se de-
sea con luz y servicio de limpieza también . 
9741 8-24 
S E A L Q U I L A , desde el primero de Sep-
tiembre, para a lmacén , el piso bajo de I n -
quisidor 35. D a r á n rasún en Oficios 88. 
9739 8-24 
C E R R O 643.—Se alquila esta casa, con 
portal, sala, saleta, cinco cuartos, come-
dor, patio y traspatio, toda de azotea. Pre-
cio, 8 centenes. L a llave en la bodega de 
esquina á Auditor. Informarán en Mon-
te núm. 296. 9747 8-24 
Paula 78 
se alquila: tiene sala, comedor, cuatro h a -
bitaciones bajas, dos altas, buenos pisos 
y todos los d e m á s servicios. Informan en 
Amargura 11, segundo piso. Cámara de Co-
mercio. 9735 8-24 
S E A L Q U I L A N los bonitos y frescos ba-
jos de la casa Escobar 38, compuestos de 
cuatro cuartos, sala, saleta, comedor, baño, 
2 inodoros, patio y cocina. L a llave é in-
formes en los altos de la misma. 
9934 16-28 Ag. 
V E D A D O . — S e alquila una casita en lo 
m á s céntrico, con dos habitaciones y de-
m á s servicios. Informes en el cafe L a L u -
na. Calzada y Paseo. 
9947 4-28 
SE A L Q U I L A N 
en 20 centenes, los altos ó los bajos de la 
casa rec ién construida. Cerro 523, á media 
cuadra de la esquina de Tejas . Los altos 
tienen saia, saleta, terraza á la Calzada, 8 
cuartos, comedor, cocina y 2 cuartos de 
baño. Servicio de agua independiente. Loa 
bajos, sala, saleta, 7 cuartos, comedor, 2 
baños, cocina y caballerizas. Pueden ver-
se á todas horas. Informan en San Igna-
cio 112. 10013 8-30 
P R O P I A - P A R A ' ' E O T A B L E C I ' M Fento ~~ 
Se alquila la casa San Ignacio núm. ,67, 
entre Luz y Acosta. E n el café del lado 
informan. 9927 4-28 
Para estaWecer 
se necesita poco dinero, alquilo un lugar 
para dulcer ía y homo, en el mejor punto 
de la ciudad. Informan en el Café S. Bo-
nachea. Prado 13. T a m b i é n doy contrato. 
9744 15-24 
" V I L L A BOMINÍOA" 
Se alquila esta preciosa casa, situada en 
la calle L í n e a núm. 134, esquina á Doce, 
Vedado. Tiene todas cuantas comodida-
des puedan desearse, hermosos jardines y 
magní f i cas caballerizas. Informarán en R i -
ela núm. 10, Te lé fono núm. 294; y tam-
bién en la casa de al lado. V i l l a Hortensia. 
9683 10-23 
S E A L Q U I L A la casa Corrales 15 y el 
primer piso de Cárdenas 1. Informes: P a -
nader ía L a Industrial, Corrales núm. 9. 
10082 15-31 Ag. 
O F I C I O S 7, alto«, se alquila una habitad 
ción con divis ión, balcón á la calle, amplia 
y ventilada, propia para familia, |15'90. 
10030 B-31 
ALTOS DE PERSEVERANCIA 46 
Se alquilan estos hermosos altos, recién 
pintados, en 9 centenes. 
10026 15-81 Ag. 
E N 11 C E N T E N E S se arrienda la casa 
de vecindad Trinidad 26 y 28, con 14 cuar-
tos y 2 accesorias. Informan en Cerro h*,', 
esquina y C a r v a j a l 10023 8-31 
E N 4 C E N T E N E S se alquila la casa T r i -
nidad 30, con sala, comedor, tres habita-
clones, cocina y servlcto sanitario. Infor-
man en Cerro 667- 1002* 8-31 
S E A L Q U I L A la planta alta de la caaa 
Campanario n ú m . 150, entre Salud y R e i -
na, compuesta de s a l a saleta y cinco cuar-
tos. L a llave é informes en Prado 86 en-
tre Animas y Trocadero. Francisco Reyes 
Guzmán. 9898 8-27 
G r a n O p o r t u n i d a d 
Se alquilan, para establecimiento, los 
magníf icos bajos de Empedrado 51 esquina 
á Aguacate. L a llave en la bodega. I n -
formes, casa Borbolla, Compostela 56. "S 
se da en 13 centenes un espacioso piso, 
con todas sus comodidades, de la gran ca-
sa Aguiar 122. Informes en la misma. 
9933 4-28 
EN M O N T E 3 se alquilan h a b l t á c l o ñ é s 
con y sin muebles, punto e r m á s céntr ico 
de la Habana. 9931 8-2(í 
S E A L Q U I L A N 
los hermosos altos de la casa Paseo de 
Carlos I I I núm. 205, con sala, saleta, cinco 
cuartos, cocina, baño y dos inodoros. E n 
la bodega del lado informan. 
9656 10-21 
V E D Ü O O 
Se alquilan, independientes, los pisos a l -
to y bajo de la casa calle 5a. núm. 19. entre 
H y G . L a llave á la vuelta, en G núm. 3, 
donde informarán. 
9622 20-20 Ag. 
V E D A D O 
A M A R G U R A 31, esquina á Habana, a l -
tos muy frescos, hermosos y con todas 
las comodidades para familia 6 escritorios. 
Informes en la misma. 9951 4-28 
Se alquila el piso alto de la casa situa-
da en la Calzada núm. 54, entre F y G, 
con siete hal litaciones, cochera para a u -
tomóvi l y todas las comodidades de las 
construcciones m á s modernas. L a l lav« 
en el piso bajo, donde informarán. 
9621 20-20 A g . _ 
S E A L Q U I L A para establecimiento ei 
piso bajo de la casa L u z número 8, acaba-
da de fabricar, con puertas de hierro. L a 
llave é informes: L u z esquina á San Ig-
nacio, bodega. 9501 16-15 
S O L 52.—En once centenes se alquila 
el piso bajo, con 8 departamentos. Infor-
mes, Consulado 124. 8764 í - 2 4 
E N R E I N A 14 se alquilan hermosas ha-
bitaciones con y sin muebles, con buenos 
baños y la entrada á tod:.s horas; hay de 
diez resos en adelante; en las mismas con-
; diciones en Reina 49, hermosos departa-
mentos con vista á la calle, se desean per-
sonas de moralidad. 
9228 A s . 
NINfiDN REMEDIO 
conocido hasta hoy no 
ha obtenido tanto 
éxito en Francia 









R E Ü » A T i S ! 8 A L E S 
AGUABAS 6 CRÓNICAS 
48 BOHAS bastan para apaciguar los accesos 
los mas violentos sin temor de trasladar el mal. 
Envic franco de la Noticia sobre pedido. 
Depósito general. P O i N T E T y G I R A H D 
2, rué Elzévir, PARÍS. 
En La Habana : DROGUERIA SARRÁ 
es radicalmente CURADO J 
en poco tiempo por el 
VfiNO 
que hace disminuir de 1 gramo 
por dia el A Z U C A R DIABÉTICO 
El VINO UñANIADQ PESQUI dá 
fuerza y vigor ; calma la sed é impide 
los accidentes: 
G a n g r e n a , A n t r a x , etc. 
Venta al pgr mayitr : PESQUI en Bordead 
v en todas farmacias. 
Curados >«t m CIGARRILLOS £ 0 B l f V 
i i ti P O L V O C V I I U 
10p"e>iones.To»,Rsaina(, Nouraíala» 
Wu F»nt. 2' Ĉ,1 (U.HUm: í í. r .S'-Urm }im\ Exigir un Fírmt labra ctoa Cigtrrill». 
No S3 deJjs morir más por el 
ARTEñIO-ESCLEROSIS 
• • • • • • 
E l Arterio-Esclerosls hace más olctl-
mas que el Cáncer ó la Tuúer-
culosis. 
E L 
es la obstracciftc de los eondaelo. o rasos que distribuyes 
la sangre ta al eaerpa humaao. 
I E V I T A R L O 
M E J O R A R L O 
C U R A R L O ! 
Él irtsrie-BseUrotis puede atacarse al sistema ner-
vioso, central ó periférico, al corazón, i los pulmo-
nes, al estómago, k los intestinos k los ríñones. 
Puede aqurjar k toda edad. 
Kst-a eníenuedad propiamente dicha del sistema 
saíiguineo. puede declararse 4 consecuencia de 
enfermedades infecciasas. tales como : 
Escarlatina. Renmatismo atado, Fiebre tifoidea, Paia-
dbmo. Gota. Heucaatismu crónico, Catarro pslmonar, 
Varióla, Keaaatisaio articnlar. 
Arómete principalmente k las personas impr^ 
gnatítas de defectos oonstitucionales, en aquellos 
cuvús padres tienen gota ó rctimatismoR. 
ÍM Af^erie-£soierosls puede d¡y una forma parti-
cular de Asma, con aliento dincil. palpitaciones y 
acliaques de bronquitis pertinaz. 
Afecta la forma K^stro-intestinal manifestándose 
por calambres de estómago acompañados por un» 
diarrea viscosa. 
Oosérvese Vd. mismo v sepa discernir si no está 
a-oometido por ios signiciites sintonías, precursores 
del Arií-io-Escleroiis : 
¿ fie f/*?* Vd. ¡os diiíos 
como evtorpecid¡s ? 
¿ fío «¿S'jroa ú mena Jo 
manches en el cú'is 
ae su cara? 
¿ 77*f e Vd. palfiiiaoiones 
rtarant* la noche? 
¿ 7liint Vd. frecuerttsla-
tidos en la cabeza? 
¿ He laten también sus 
ricnts? 
¿ 7le-ta Vd. zumbidos en 
los oídos? 
¿ Tiene Vd. ú osoes flujo * 
di1 saigr» tn la nariz? 
¿ lío te hita á Vd. su me-
¡nor'n? ffo habrá dis-
minuido ? 
¿ fio esta Vd. acostum-
brado b picnicnes ó 
calambres, ora en los 
brazos, ora en las 
SI etta Vd. colorado des-
pues de sus comidas. 
Si ¡lene óprtslón caanuO 
anda. 
Si es'a corto de atiento 
al subí" los escalones, 
Stsiente Vd.perturbacio-
nes en la región del 
corazón, 
Si Vd. se congestiona, 
con facilidad, conges-
tión que se manifiesta 
sea por pesadez de 
cabeza, osrtigoe é 
palpiíaciones. males-
taras, pa id$z ecom' 
peñada de sudores 
fríos, 
S! tifh tortada sa olsta, 
como i tuolsremosea» 
deiar.t» di los ojos. 
Si r ta incierta sa mar-
cha. piernas ? 
Ei porque sos coadaetos están alterados-
El Arterio-Esclerosis lo espia y á menudo unt 
muerte súbita será la ultima obra de esa insidiosa 
enfermedad. 
No vacilo V-;., tome inmediatamente las 
T ' i l d o r a s de . -Vsc ler ine 
todos los meacs, durante diez dias, 4 pildoras por 
dia. 3 después de cada comida. 
La Asclcrine es un producto concieuzudamenta 
preparado t escmpulorsamente dosndo que dk un 
resultado terapéutioo seguro y no altera en nada i* 
salud general. 
LABORATORIO Y DEPOSITO GENERAL : 
PRIOÜ MENETR1ER & Gis 
34, Has i»t Fraacs-Boorgaols — PARIS 
Exijase la mares " A S C L E R I N E " 
(Guarde Vd. preciosamente á estas /<• 
Deas, leéndolas á menaio: será un presar* 
vativo para su ¿alud.) 
DEPOSITOS EN LÁ HÁBÁfíA : 
m m U SÁRIA; - ü" MANUEL JOfflSIK 
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L A N O T A D E L D I A 
Dicen que el dó» de Septiembre 
la canícul? se va. 
Buen viaje; pertJ-'es seguro 
que en esta iflutó." ciudad, 
en la Is la y en soe Cayos 
adyacentes, por llevar 
la contraria á las can ícu las 
que se gastan por al lá, 
la nuestra se estará, en casa 
unos .cuatro mes^s m á s , 
sino son cinco, de rnodx) 
que d i s p ó n g a n s e á i.udar 
como jio. haya internivtencias 
de ciclones, que no habrá. 
Con can ícu la ó sin ella, 
hasta Diciembre quizás 
tengamos toros y c a ñ a s 
por la lucha electoral. 
Hoy- patos, m a ñ a n a tiros, 
otro día lucha campal 
entre tirios y t r ó v a n o s r 
para defender -el pan 
"de sabrosura," que paga 
el Tesoro Nacional. 
E s t a lucha semi-bufa, 
que suele degenerar 
en tragedia con frecuencia, 
es lo que avispa el letal 
sueño , la eterna modorra 
del país c a n i c u l a r . . . 
y eso que-«1 dos.de Septiembre 
la can ícu la se va. 
C . 
D E L A V I D A 
De Progreso 
Agosto 24, 
A las dos de la tarde llegamos á 
Progreso en donde eneontraino-s un 
fuerte temporal de a-gua. Cuando 
amainó la lluvia subió á bordo el jefe 
político de Progreso, don .Primitivo 
Penichetv; para saludar á nuestro .Di-
rector y expresarle, el sentimieaito que 
tenía por. no permitir el esta lo del 
tiempo y la premura de la sa^id^ rmes-
tro desembarco. Don Primitivo Peni-
chet nos dijo que nos tenían, prepara-
do un espeeialvV un gran banque-
te en Mérida, cariñosos y espontáneos 
agasajo^ que nuestro Director agrade-
ció sinceramente, prometiéndole al se-
ñor Pénichet que á nuestro regrsso 
tendría, un verdadero placer ea visi-
tarlos. 
Los españoles de Progreso y Méridvi 
enviardto al señor Rivero expresivos sa-
ludos, haciendo constar el gran sentí 
miento que tenían por no poder aga 
sajarlo. .. . 
Nuestro Director'les prometió que al 
regreso tendría el placer, de estar . con, 
ellos y 4o- participar de la^-fiestas que 
habían organizado en su honor. 
Salimos de'Progreso hoy por la no 
ohe y cierro estos rápidos apuntes pa 
ra no perder e'l correo. 
tomas SERVANTDO GUTIERREZ. 
tográficas y la comedia E l Bufete 
Abierto. —̂  A las nueve: vistas cine-
matográficas y la comedia en dos actos 
E l Nieto* 
HRXN Teatro Fatre t .— 
Compañía de Zarzuela y Opereta. 
—A las ocho-. Los Baturros. — A las 
nueve: L a Habana Alegre. — A las 
diez: L a Borracha. 
A lb isu.—, 
Cine y Variedades. — Función dia-
ria por tandas. — Vistas cinematográ-
ficas. — Inauguración de la nueva ' 
temporada. 
Teatro Mart i .— 
Cinematógrafo y Quinteto Japonesi 
ta. — A las ocho: Se Yenfan dos Bu-
rros. — A las nueve: Me Voy ¡xira Me-
jilla. — A las diez: Negro y Blanco. 
Salón Teatro Actual idades .— 
Compañía de Zarzuela Española.— 
Estreno todas las semanas. — Función 
por tandas. 
A las ocho: Los Guapos. — A las 
nueve: E l Tesoro de la Bruja. — A las 
diez: L a Banda d-e Trompetas. 
Politeama Habanero.— 
Oran Teatro.— 
Cinematógrafo continuo y comedias 
por la compañía que dirige el señor 
Casasús, 
Se pondrán hoy en escena las come-
dias E l Comandante y E l Primer Avi-
so. 
Salón Norma.— 
San Rafael y Consulado. — Cinema-
tógrafo. — Función diaria. 
Día de moda. — Obsequio de bou-
quets á las damas. 
Estreno de la soberbia película de 
arte ruso, en colores, Dimifri Don-skoj, 
Reprisse de las celebradas joyas ci-
nematográficas tituladas E l arrepenti-
miento d-e una mujer, en colores.— 
Antes y después, interpretada por Max 
Linder y otras más. 
A petición, reestreno de Napoleón, 
exitazo del Cine. 
A lhambra .— 
Compañía de Zarzuela. — A las 
ocho: E l Conde de Mipuchungo. — A 
las nueve: Las Desventuras de Libo-
rio. 
P a r a n i ñ o s e n f e r m i z o s 
La Emulsión de Angier, como es 
hecha de petróleo, al cual se ha subs-
traído.,eI olor, y sabor, y además de 
glicerinas é hipofosfitos puros, asién-
ta al estómago, hace .perfecta la nu-
trición y convierte á los niñitos dé-
biles en fuertes y sanos. Bajo este tr^ 
tamiento comen bien, digieren su ali-
mentó y disfrutan de un sueño tran-
quilo y:cbnfiorta.nte. 
Donativo.— 
Hemos réoibido la simpática ' carta 
raguientev^^fv» ~í$¡^3T^I 
Sr. gacetilero del Diario de l a M i 
ftlNA, -
Distinguido señor: 
En la edición de la mañana del día 
25 leí nna "instantánea" del Padre 
J. Viftra, de Güines, relatando la tris 
te situación dé un padre de familia 
que vive en la Calzada de Belascoaín, 
número 86 B, interior de un solar, y 
oomo sé que usted también se interesa 
por los pobres, me permito molestarle, 
»speraudo'haga llegar el valor dél ad 
junto número 427. C. B. N. de Cu 
ba, por $5.00 oro español, á dicho se 
ñor. 
Gracias anticipadas, quedando de 
ust ed ̂ atentament e, 
l'nn gaditana." 
singue nm cause molestia, cobrare-
mos Koy el y llevaremos su im-: 
porte- personalmente al interesa lo, 
que bendecirá á osa gaditana noble y 
caritativa á'quien quedamos obligados 
por habernos escogido como mediado-
res en una buena obra. 
El rey áe la« visceras.— 
AsHlamó el erran Hipócrates al estó-
mago/que tiehe el papel de primer ac-
tor en la mayor parte de los dramas 
patológicos. Para evitar y curar sus 
males» pues obra también como pre-
ventivo, hay que tomar el Elíxir Esto-
macal de Sáiz. de Carlos. 
ADORACION NOCTURNA 
D E L A H A B A X A . 
Programa do las fiestas que tributa esta 
Secc ión Adoradora Nocturna, en honor 
de su Excelsa Patrona la S a n t í s i m a V i r -
gen de la Caridad del Cobre, en la igle-
sia del Santo Angel Custodio. 
D í a 30 de Agosto .—Comenzará. la No-
vena con misa á. las 8 y á c o n t i n u a c i ó n 
el rezo de la misma. Por la noche, á las 
7 y media, expos i c ión de S. D. M.. Rosario, 
rezo de la Novena, c á n t i c o s por el coro de 
la Iglesia, s ermón á. cargo del M. 1. Sr . S a n -
tiago G. Amigo, Lectoral de la Santa Igle-
sia Catedral y Reserva. 
As í se continuará, hasta el día 7 en que 
la Novena empezará, á las 8 de la noche. 
Día 7 de Septiembre.—A las 9 y media 
de la noche Vigi l ia General, estando abier-
tas las puertas del Templo hasta el T e 
Deum, que se cantará, soiemnemente, pu-
diendo retirarse d e s p u é s los adoradores del 
segundo turno y el público. L a s puertas 
del Templo se abrirán á las 5 de la ma-
ñ a n a del día 8 y se dirá misa solemne en 
la que comulgará.n los adoradores y el p ú -
blico. D e s p u é s de la misa, y de 6 á. 8, se 
repart irán las limosnas. 
Día 11.—Se traslada para este día la 
fiesta principal en la forma siguiente: A 
las 9 de la m a ñ a n a misa solemne con or-
questa y s ermón á. cargo del Rdo. P. F r . 
Bernardo María Lepátegui , O. F . M. 
A las 7 y media de la noche terminará.n 
tan solemnes cultos con la proces ión de la 
Imagen de la S a n t í s i m a Virgen. 
E s t a Secc ión Adoradora invita á estos 
cultos al pueblo cató l ico de la Habana, pa-
ra honrar de este modo á. Nuestra E x c e l -
sa Patrona. que también lo es de Cuba. 
9965 it-29 4m-30 
C O L E G I O D E S A N A G U S T I N 
D E 1^ Y 2^ E N S E Ñ A N Z A 
d i r i g i d o p o r P a d r e s A g u s t i n o s d e l a f í m é r i c a d e l N o r t e 
P L A Z A D E L C R I S T O 
¿Por qué env ía usted sus hijos al Norte? ¿Será posible que reciban allí tan bue-
na educac ión como aquí, en la Habana? ¿Podrán aprender allí ing lés tan concienzu-
damente como aquí, en la Habana? ; Es tá usted seguro de que allí hayan de respi-
rar ambiento de sanas influencias? ¿ E s e c o n o m í a para usted enviar hijos al 
Norte? E l C O L E G I O D E S A N A G U S T I N responde satisfactoriamente todcs estas 
preguntas. Pida usted un Catálogo. 
SBCCl fle I t ó S PfiMBl 
Casino Español íe la Habana 
COMISION DE FIESTAS 
Se anuncia á, los s eñores socios del C a -
sino, que el domingo, 4 de Septiembre, ten-
drá, lugar en la playa de Marianao, la ter-
cera "matinée" del presente verano. E l tren 
será grá,tls para los s eñores socios é invi-
tados. L a hora de salida á, las dos en pun-
to y el regresó & las seis de la tarde. L o s 
«eñoreS socios presentarán el recibo del mes 
de Agosto y los Invitados el billete corres-
pondiente. 
L a s invitaciones serán absolutamente fa-
miliares y por las personales que los so-
cios soliciten, sa t i s farán la cantidad de 
$4.24 oro por cada una. 
L o s s eñores socios que deseen invitacio-
nes familiares, se serv irán hacer la peti-
..oî p de Jas.^nisrpas, hasta, el. jttfy^s 10,. por 
la noche; y ei "vlérnen 2 po'drán recogerlas 
en la Secretar ía . 
Se suplica & los s eñores socios é invi-
tados procuren hallarse en la E s t a c i ó n de 
Vil lanueva & la una y media de la tarde 
para el mejor orden de entrada. 
Habana, 29 de Agosto de 1910.. 
. E l Secretario» 
José Diéguez . 
A 6-30 
CRONICA m i S I O S A 
E S P E C T A C U L O S 
NaCioxal.— 
Cinematógrafo y comedias.—Futí. 
pión din ra por tandas.— Estreno de 
películas. — A las ocho: vistas cinema-
DIA Io DE SEPTIEMBRE 
Este raes está consagrado á San Mi-
guel Arcángel. 
Jubileo Circular. Su Divina Majes-
tad' está de manifiesto en la Iglesia de 
Nuestra Señora de Guadalupe. 
Nuestra Señora dfe la Consolación, 
del Consuelo ó de la Correa.' Santos 
Gil. abad, Arturo. Victorio y Augas-
to, wnfes-ores; Joaué y Gcdeón, cau-
dillos. Régulo, y Tercn-ciano, mártires; 
santas Ana., profetisa y Verena, vir-
gen. . 
'Nuestra Señora de la Consolación ó 
de la' Correa. En la. vida de Sauta 
Móniea se lee que se le apareció la 
Santísima Virgen vestida d'e negro, 
con una correa del mismo color, de 
más de una pulgada de ancho; y no se 
duda que en atención á esta misterio-
sa aparición so estableció la 'devota 
cofra-d'ía, llamada de la Correa de la 
Madre de Dios en todo el orden dft 
San Agustín. Instituyóse el año 1446, 
según Baronio. en el pontificado de 
Eugenio 4o, al principio, bajo el títu-
lo v advocación de la Correa d'e la 
Santísima Virgen, y después bajo el 
dé ''«Nuestra Señora de la Consola-
ción." 'Con este título se celebra su 
fiesta en este día. 
Fiestas el Viernes 
'Misas Solemnes; en la Catedral y 
demás iglesi<as las 'de costumbre. 
Coarte de María.—'Dia 1.— Corrss-
prmdie visitar á la 'R(*ina de todos los 
Santos y iMíidre del Amor Hermoso, 
en San Felipe. 
Parroqnia de Nía. Stra.deGnadaltipe 
Solemnes fiestas en honor de la S a n t í s i m a 
Virgen Nuestra Señ.ora de la Caridad 
del Cobre, Patrona de esta República. 
E l día 29 del actual, á las 5% de la tarde, 
»e- Izará, la bandera con repiques de cam-
panas, solemnizando el acto una banda de 
mús ica . 
Día 30.—A las 8% de la m a ñ a n a se re-
zará, la Novena de la S a n t í s i m a Virgen. 
Los d e m á s días, hasta el 7 de Septiembre, 
6e repet irá del mismo modo la novena. 
Dfa 7.—Al obscurecer se rezará, el Santo 
Rosario y á, cont inuac ión Solemne Salve. 
D í a 8.—A las 7 de la m a ñ a n a Misa de Co-
munión general, á las SVz Misa Solemne en 
la que ofleiará, el Sr. Prebendado Racio-
nero Pbro. D. Antonio Abln y Garriga, pre-
dicando en ella el M. L Dr. D. Enrique 
A. Ortiz y Ruíz del Castillo,- Doctoral de la 
Santa Iglesia Catedral. 
A las cinco de la tarde tendrá, lugar la 
proces ión por las naves del templo. 
L a orquesta en todos estos actos será, 
dirigida por el Sr. Rafael Pastor. 
E l Párroco y la Camarera tienen el gus-
to de invitar á, estos cultos á, la M. I. A r -
icofradla del S a n t í s i m o Sacramento eri-
gida en esta Iglesia á los feligreses de la 
misma y á. todos los devotos de la San-
t í s ima Virgen de la Caridad del Cobre. 
Habana, 27 de Agosto de 1910. 
9909 alt. 5-27 
TRASLACION DEL ( M E A R 
Por d ispos ic ión del Excmo. é Iltmo. se-
ñor Obispo Diocesano, el Jubileo Circular 
de las Cuarenta Horas, que el día cinco de 
Septiembre dabía pasar á la Iglesia de la 
V. O. T . de nuestro Padre San Francisco 
(vulgo San A g u s t í n ) se traslada á la Igle-
sia del Monasterio de Santa Clara , y de 
allí pasará, el día doce & la referida Igle-
sia de San A g u s t í n ó de la V . O. T. de 
San Francisco. 
E n esta ú l t ima Iglesia principiará, el doce 
de Septiembre el "Quinarlo" en honor de 
N. P. San Francisco, con Misa solemne á. 
las ocho, h a c i é n d o s e á cont inuac ión el co-
rrespondiente ejercicio. 
Sigue al Quinario un solemne "Triduo" 
en honor de la Impres ión de las Llagas, 
con Misa solemne y sermón á las nueve, 
g a n á n d o s e estos tres d ías por conces ión 
Apostó l ica , Indulgencia Plenaria. 
9953 ' 8-28 
€ 0 M Ü M € A D 0 8 . 
Manifes tac ión de gratitud 
Restablecida de la grave enfermedad que 
me postró y .de la cual escapé por la há,-
bll operación que me practicaron los afa-
mados facultativos doctores don Enrique 
Foj-tún y Caire l , con el mayor gusto de-
seo darles este testimonio de gratitud y 
prueba de mi agradecimiento por la es-
merada asistencia que me prodigaron. 
E L O I N A D I A Z . 
10104 1-1 
Compañía General de Automóviles 
3 3 1 3 O X J 1 3 - A . 
S E C R E T A R I A 
Por ¡acuerdo de la Junta Directiva de es-
ta Compañía , se convoca por este medio á 
los señores accionistas de la misma para 
la junta general extraordinaria que habrá, 
de celebrarse el día 5 del p r ó x i m o mes de 
Septiembre, á las ocho y media de la no-
che, en la S e c r e t a r í a de la Empresa, H a -
bana núm. 51. 
E l objeto de esta convocatoria M fiar 
cuenta A ios s eñores accionistas con el ba-
lance general de la Compañía que no pudo 
presentarse en la ú l t i m a junta general que 
se celebró en 15 de Febrero ú l t imo. 
Habana y Agosto 25 de 1910. 
E l Secretario, 
E M I L I O I G L E S I A . 
C 2457 1-1 
I G L E S I A D E M 0 N S E R R A T E 
E l día 30 empieza el novenario de la 
Patrona de la Parroquia con misa cantada 
\ las 8 y media y el día 8 de Septiembre, 
* las 8 y media, tendrá, lugar la fiesta con 
la mayor solemnidad. 10007 10-30 
C e n t r o A s t u r i a n o 
SECCION DE INSTRUCCION 
S E C R E T A R I A 
Debiendo inaugurarse en este Centro, 
durante la ú l t i m a quincena del mes entran-
te, el curso escolar de 1910 á 1911, confor-
me previene el Reglamento particular de 
la Sección, queda abierto desde esta fecha 
el período de m a t r í c u l a ordinaria para el 
mismo, avisando por este medio á, los 
señore» asociados que, de nueve á. diez de 
la m a ñ a n a se extenderán las de Corte y 
Confección de labores y Solfeo y Plano pa-
ra señor i tas , y de una á tres de ía tarde 
, las de los Grados Elemental, Medio y S u -
¡ perior de n i ñ o s y niñas , en la Secre tar ía 
de esta Sección,- Sa lón de la Biblioteca, 
! siendo requisito indispensable para ello la 
I presentac ión del recibo que justifique e' 
l derecho á ese beneficio en la forma que 
i determina el art ículo 83 del Reglamento gc-
| neral de la Sociedad. 
, Habana 23 de Agosto de 1910. 
E l Secretarlo, 
José G. Aguirre. 
C 2404 Ag. 24 
E l objeto de este plantel de educac ión no se circunscribe á ilustrar la inteligencia 
de los alumnos con só l idos conocimientos c ient í f icos y dominio completo del idioma 
inglés , sino que se extiende á formar su corazón, sus costumbres y carácter , armo-
nizando con todas estas ventajas las del conveniente desarrollo del organismo. Por lo 
que se refiere á la educac ión científ ica la Corporación e s tá resuelta á que cont inúe 
siendo elevada y sól ida y conforme todo con las exigencias de la pedagog ía mo-
derna. Hay departamento especial para los niños de 6, 7 y 8 años . 
S« admiten alumnos externo* y medio pensionistas. L a apertura de curso t tndrá 
lugar el día 5 de Septiembre. E l idioma oficial del Colegio, es el ing l é s ; para la en-
señanza del castellano tiene el Colegio reputados Profesores e s p a ñ o l e s . 
L a enseñaza que se da en el Colegio comprende los Estudios elementales, la C a -
rrera de Comercio y el Curso preparatorio para la E s c a l a de ingeniería , y se pone 
especial esmero en la exp l i cac ión de las M a t e m á t i c a s , base fundamental de las ca-
rreras de Ingeniería y Comercio. 
P I D A S E E L P R O S P E C T O . 
P A R A L A S 
AFECCIONES NERVIOSAS 
TELEFONO ( 971 2874 
F A T H E R M O Y X I H A N 
D i r é c t o r 
APAETADO lt56 
O O I L j I E G - I O 
" D E L A S 1 L I E " 
E l Colegio De L a Salle, abrirá, el nuevo 
Curso, D. M., el 5 de Septiembre, en el lo-
cal de siempre. L í n e a 60, Vedado. E n la 
primera quincena de dicho mes se tras-
ladará, al nuevo local, recientemente edi-
ficado en la calle 13, entre C y B . Se rec i -
ben externos, recomendados y medio pupi-
los. Para m á s informes p ídase el prospecto 
del Colegio. 10061 6-31 
"COLEGIO AGÜáBELLA" 
Acosta núm. 20, entre Cuba y San Ignacio. 
E n s e ñ a n z a Primaria , Elemental y Supe-
rior. L a s clases comienzan el día prime-
ro de Septiembre y se admiten internos, 
medio y tercio internos. 
9691 15-23 Ag. 
J H S . 
C o l e g i o d e S e ñ o r i t a s 
Dirigido por las Religiosas del Apostola-
do del Sagrado Corazón de J e s ú s . P laza de 
Dragones esquina á Escobar. 
E l día 5 de Septiembre comenzará, el cur-
so de 1910 & 1911. Se reciben pupilas, semi 
pupilas y externas. 
Se dan clases de inglés , plano, dibujo y 
*oda clase de costuras y bordados. 
A. M. D. G. 
9993 15 -30 Ag. 
J H S . 
C o l e g i o d e S e ñ o r i t a s 
Dirigido por las Religiosas del Apostola-
do del Sagrado Corazón de J e s ú s . Rea l 140, 
Marianao. 
E l día 5 de Septiembre comenzará, el cur-
so de 1910 á. 1911. Se reciben pupilas, se-
mi pupilas y externas. 
Se dan clases de inglés , plano, dibujo y 
toda clase de costuras y bordados. 
A. M. D. G. 
9992 15-30 
Gíteifl "El l o fifi Beléi" 
A M I S T A D 83 
E n s e ñ a n z a elemental, superior, secunda-
ria y comercial: Inglés , plano, etc., etc. P u -
pilos, medio pupilos, tercio pupilos y ex-
ternos. Prospectos por correo. 
C 2386 26-21 Ag. 
Colegio C E R V A N T E S 
ANCLO - HISPANO - FRANCES 
1? y 2* Ensefíanza.—Comercio é Idio-
mas.—Carreras Especiales.—Se admiten 
internos, medio y tercio internos y ex-
ternos. 
SAN NICOLAS 1 
9784 13-25 
Colegio Elemental y Superior para n iñas , 
dirigido por las hermanas Palli , , 
Villegas 109, Habana. 
Tenemos el gusto de participar é, ios se-
ñores padres de familia que nos escriben 
del interior de la Is la y al publico en ge-
neral, que el d ía 5 del entrante mes de 
Septiembre comienza el curso escolar de 
este Plantel y que desde el d ía 4, por la 
tarde, deben llegar las alumnas de pro-
vincia, con su equipo y todo lo dispues-
to en el Reglamento de la Escuela . 
L a s personas que deseen prospectos se 
servirán solicitarlos. 
Habana, Agosto 24 de 1910. 
Las Hermanas Palli . 
C 240 8 10-25 
U N A P R O F E S O R A I N G L E S A ( D E L o n -
dres) da clases á, domicilio y en su mo-
rada á precios m ó d i c o s de idiomas quA en-
seña k hablar en cuatro meses, m ú s i c a (pia-
no y mandolina) dibujo é ins trucc ión . Otra 
que e n s e ñ a casi lo mismo, desea casa y 
comida en cambio de lecciones. Dejar las 
s e ñ a s en Escobar 47. 9956 4-2S 
N u e s t r a S e ñ o r a d e l R o s a r i o 
Colegio para señor i tas , J e s ú s dr>l Mon-
te 416. Dirigido por las Religiosas Domi-
nicas Francesas . Es te Colegio abrirá, el 
nuevo curso escolar el 5 de Septiembre. 
Se dan clases de e n s e ñ a n z a primaria, ele-
mental y superior. Clases de adorno y pin-
tura. Se admiten pupilas, medio pupilas y 
externas. 
9229 26-10 Ag. 
Todos los días vienen clientes recomen-
dados por los m é d i c o s para el reconocimien-
to de los ojos. L a re lac ión entre los ojos, 
ei cerebro y la columna vertebral es tan 
definida que un pequeño defecto de la vis-
ta ó de los m ú s c u l o s de los ojos, puede 
causar desórdenes nerviosos. E n todas par-
tes se ven personas usando mis espejuelos 
que constantemente aclaman lo beneficio-
sos que son. Dolores de cabeza, neuralgia, 
mareos, la mayor parte de estos provienen 
de malos ojos. 
F í j e s e primero en los ópt icos , procure 
que ellos entiendan y m á s que todo. Insis-
ta en tener cristales de buena calidad. 
Los espejuelos dados en mi gabinete son 
garantizados en todo. 
B A Y A - O p t i c o 
¡1 esoia á A i 
C 120S alt. Jn. 
L I B R O S t ¡ A P R E S O S 
POR 
EL GENERAL WEYLER 
E s t a obra puede adquirirse en la forma 
que se estime conveniente, ya por tomos 
á medida que se publiquen 6 bien por 
ejemplares completos. D ir ig i éndose al se-
ñor L u i s Artiaga, Corresponsal del Edltftf 
Propietario, en sus l ibrerías de San Mi-
guel núm. 3 y San Rafael IVá, Habana, 
Apartado núm. 276. Se han recibido m á s 
ejemplares del tomo primero y pronto lle-
gará el segundo. 
C 2452 8-1 
C O M P R A S . 
C L A S E S A D O M I C I L I O 
Preparac ión de las materias que com-
prenden la Primera y Segunda E n s e ñ a n -
za. A r i t m é t i c a Mercantil y Tenedur ía de 
Libros. Ingreso en las carreras especiales y 
en el Magisterio. 
T a m b i é n se dan clases individuales y co-
lectivas para cinco alumnos en Neptuno 6',, 
esquina á San Nico lás , altos, por San Ni-
colás . 
ta 
S I F K l S C O O E P i U U 
Colegio de Primera. Segunda Ense-
ñanza y -de Comercio. 
Director propietario: 
P A B L O MIMO 
Concordia 18, H a b a n a . — T e l é f o n o 1419, 
A-4174. Se admiten pupilos, medio pupilo» 
y externos. Se facilitan prospectos. 
C 2422 26-26 Ag. 
" L a l 
C O L E G I O 
E N L A J U V E N T U D 
Es un hecho incontestable; que el período crítico por excelencia en la 
vida humana es entre los quince y veinticinco años, en que ocurre' ei 
desarrollo^ de la juventud y se determina si la persona ha de poseer una 
constitución fuerte y robusta que la habilite para afrontar con ventaja 
las trmendas luchas de la vida, ó si ha de ser un ente delicado y raquítico, 
pasto de mil y una enfermedades, candidato perpetuo á la tisis* v destina-
do, cuando mucho, á arrastrar-una miserable existencia. Por "eso es tan 
necesaria alimentarse bien en la-primera juventud, y sobre todo asimi-
larse los alimentos y aprovechar toda la substancia que contienen.'pues de 
io contraria, comer sin digerir, equivale a echar agna en una cesta. 
LAS PASTILLAS DEL DOCTOR RICHARDS 
son, á este respecto, la salvación de innumerables personas jóvenes, por-
c*** a¿&íái¿aa. contra viento v marea, .una digestión natural y permanente. 
Dirigido per las Hijas de la Caridad, A n -
cha del Norte 259. Dará principio el cur-
so escolar, el día 5 del próximo mes de 
Septiembre. 9737 8-24 
"Colegio Francés 
o b i s p o n i i m e r o .•><> 
Directora: Mlle. Leonie Olivier (officier 
d' Académie . ) E l lúnes . 5 de Septiembre, 
se abrirá el nuevo curso. Se admiten in-
ternas, medio internas y externas. Se fa-
cilitan prospectos. 
9561 15-22 Ag. 
P R O F E S O R A 
de Instrucción, dibujo, pintura, piano y la-
bores ar t í s t i cas , da clases en t asa y á domi-
cilio. Salud 7, altos, por Rayo. 
10058 15-31 Ag. 
l i l i i CE [ I G l f 
Colegio de (señoritas. Directora: Maria-
na L o l a Alvarez, Merced 42. Se admiten 
| alumnas pupilas, medio-internas, tercio-
, pupilas y externas. 
Los nuevos dormitorios, acabados de fa-
I bricar, ofrecen la mayor comodidad. 
I Se facilitan prospectos. 
9637 16-21 
COLEGIO DE B E L E N 
E l día 9 de Septiembre abrirá de nuevo 
sus clases el Colegio de Belén, Inaugurando 
el curso 56. 
Los alumnos internos vendrán el día 8 
á las 8 p. m. 
Los medio-pupilos y los externos, el día 
9 á las 7 y 1|2 a. m. 
L a matr í cu la de Inscripción para los 
nuevos alumnos e s tá ya abierta en la par-
tería del Colegio. 
Horas háb i l e s : de 8 á 11 a. m. y de 1 á 
6 p. m. 
A las familias que lo soliciten, se les en-
viarán prospectos por el correo y se les 
e n s e ñ a r á todo el Colegio, principalmente 
los nuevos departamentos y las grandes 
reformas de los antiguos realizadas duran-
te las vacaciones; l lama mucho la atenc ión , 
la nueva grandiosa escalera de mármol 
desde la entrada hasta el Observatorio; !a 
nueva Aula modelo para los alumnos de 
ciencias; las nuevas Instalaciones para los 
museos y gabinetes de F í s i ca , Química é 
Historia Natural, el nuevo patio y las no-
tables Innovaciones realizadas en todos los 
salones de estudio y en todas las clases. 
Mucho agradecer ía el Colegio que U*- alum-
nos del curso anterior que hubieran de re-
tirarse, se lo manifestasen cuanto antes 
para poder disponer de sus números . 
E l día 1*. de Septiembre se abrirán las 
clases que el Colegio sostiene á cargo de 
los H . H . de la Doctrina Cris t iana en Be-
lén. E s t á n divididas en cuatro secciones: 
en la primera se dará la e n s e ñ a n z a pri -
maria elemental; en la segunda y tercera 
la primarla superior con nociones de in-
g l é s ; y en la cuarta, las asignaturas de 
Comercio, Contabilidad, T e n e d u r í a de L i -
bros, Ing lés , Nociones de E c o n o m í a Po l í -
tica, etc. Por la primera se abonarán men-
sualmente $2 plata; por la segunda y ter-
cera $3 y por la de Comercio $4. Los pagos 
se h a r á n en Be lén . P a r a m á s detalles di-
rigirse al Rector 6 Prefecto de disciplina 
del Colegio de Belén . 
N O T A . — S e fac i l i tarán prospectos al que 
los pidiere. 
D irecc ión: Apartado Postal 221. 
Compostela entre I - r y Acosta. 
A. M. D. Cí. 
9348 " 2«-12 Ag. 
A L C O M E R C I O E N G E N E R A L . S I U S -
ted desea vender su establecimiento re-
servadamente, venga á verme hoy mismo d 
m a ñ a n a . Víc tor Alvarez, Chacón núm. 20, 
por Habana, de 2 á 4 p. m. 
10083 8-1 
S E C O M P R A U N A F I N Q U I T A R U S T I -
ca, p r ó x i m a á la Habana, con entrada pot 
carretera, buen terreno, casa de vivienda, 
arbolado y agua; y que el precio no sea 
exagerado. Dirigirse á N. N., Apartado nú-
mero 1353. 10019 4-31 
S I N I N T E R V E N C I O N D E C O R R E D O -
res se compra una casa de 10,000 á 11,000 
pesos, en el cuadrado limitado por Egldo 
Empedrado, Sol y Oficios. Sol 72, bajos. 
10039 4-31 
C O S T U R E R A E S P A Ñ O L A D E S E A C o -
locarse, y a en la Habana ó fuera de ella: 
trabaja por los figurines toda clase de cos-
tura, viste y a c o m p a ñ a s e ñ o r a s y se ha-
ce cargo de las ropas en un hotel. Oflcloi 
núm. 70A, Informan. 10076 4-1 
D E S E A C O L O C A R S E U N A J O V E N P E -
nlnsular de cocinera: no tiene Inconve-
niente en ayudar á los quehaceres y n. 
duerme en la co locac ión , teniendo quien ]t 
recomiende. Fac tor ía núm. 29. 
10106 4-1 
Colegio "San Antonio" 
d e l o s P P . E s c o l a p i o s 
S A N R A F A E L o O 
E l lúnes , 5 de Septiembre, se abrirán las 
clases para el curso de 1910-11. 
Se dan las e n s e ñ a n z a s primaria, prepa-
ratoria, segunda y mercantil. 
Admltense alumnos externos, tercio y me-
dio pupilos é internos. 
E n la porter ía del Colegio se darán pros-
pectos á las personas que los soliciten. 
9558 26-18 Ag. 
R O Q U E G A L L E G O , A G U I A R 72, T E -
léfono 486 y A-2404. E n 13 minutos y con 
recomendac ión , facilito toda clase de cria-
dos, dependientes, crianderas y trabaja-
dores. 10102 4-1 
U N J O V E N P E N I N S U L A R D E S E A C o -
locarse de criado de manos, sabe cumplli 
con su obl igac ión , pues tiene algunos aftoi 
de prác t i ca y buenas recomendaciones. In-
formarán en Reina y Lealtad, carnicería . 
10101 4-1 
V I L L E G A S 125, U N A P E N I N S U L A R D E 
mediana edad desea colocarse para servil 
á corta familia, de criada de manos: en-
tiende de cocina y duerme en la coloca-
ción. 10100 4-1 
D E S E A C O L O C A R S E U N A J O V E N DP! 
criada de manos: sabe cumplir bien con 
su ob l igac ión y tiene quien la garantice. 
Informarán en Lealtad 132, altos. 
10099 4-1 
U N A S E Ñ O R A D E M E D I A N A E D A D 
desea encontrar una colocación para l im-
piar habitaciones ó servir á caballero so-
lo: tiene quien la recomiende. Manrique 
núm. 114. 10098 4-1 
D E S E A C O L O C A R S E U N A P E N I N S U -
lar de moralidad en casa de corta familia, 
de criada de manos ó manejadora: es cum-
plida en su deber, y muy car iñosa con los 
n iños : tiene muy buenas recomendaciones. 
Inquisidor 29. 10096 4-1 
U N A P E N I N S U L A R D E S E A C O L O C A R -
se en una casa particular para coser y 
cortar, no tiene Inconveniente en ayudar 
en los quehaceres de la casa: es persona 
educada y tiene referencias. Informan en 
Teniente Rey 74. 10091 4-1 
" U N A S E Ñ O R A P E N I N S U L A R D E S E A 
encontrar una co locac ión de criandera á 
leche entera, de cuatro meses y con abun-
dante leche, reconocida por los facultati-
vos como Inmejorable y para informes, 
Omoa 6. cuarto 18. 10086 4-1 
[ Í S T I T Ü G K M í F R A N C E S A 
A M A R G U R A 33.—Directoras: Miles Mar-
tinon.—El Io. de Septiembre se reanudan 
las clases. Se admiten medio pupilas y ex-
ternas. Se facilitan prospectos. 
9815 16-25 Ag. 
S E S O L I C I T A U N A B U E N A C R I A D A 
de minos, peninsular, ha de ser aseada en 
extremo en su trabajo: tiene que saber bien 
repasar y zurcir la ropa y leer. Se le exi-
gen referencias de personas respetables á 
quienes haya servido. Sueldo 3 centenes 
y ropa limpia. Calle 2 núm. 10. Vedado, 
entre IX 7 13. desde las 8 a. m. hasta las 
2 p. m. 10078 4-1 
S E S O L I C I T A U N A C R I A D A D E M A -
j nos, peninsular y que sepa su ob l igac ión: 
j se le dan tres centenes y ropa limpia. C o n -
sulado 52, altos. Con recomendaciones. 
10077 4-1 " 
i 6 
Gran Colegio de n iñas . Obispo 39. Haba-
na. Directora y propietaria Otilia U . de 
Alvarez. E l nuevo curso escolar comienza 
el 5 de Septiembre. Se admiten pupilas, 
medio pupilas y externas. Ins trucc ión com-
pleta, idiomas, español , f rancés é inglés . 
; Se facili'-an prospectos. 
C 2¿36 26-12 
PRO FT; SO RA DrOLBSA 
U n a señora Inglesa, buena profesora de 
su idioma, con las mejores recomendacio-
nes, se ofrece á dar clases en su morada 
y á domicilio. Egldo núm. 8. 
A g-ó.-
Colero del Pilar de P.P. Escolapios 
GaMaáel Cerro esn. áTníipn.. ?I9 
E l día primero de Septiembre, el Cole-
gio del Pi lar abrirá sus clases de primera 
l enseñanza , preparatoria, comercio y ba-
chillerato. „ 
Se admiten alumnos externos, medlo-pu-
pllos y pupilos. 0i80 52-16 
P E R D I M S 
MULO DESAPARECIDO 
Se suplica á la persona que haya reco-
gido un mulo de 6V» cuartas, entre dorado 
y rosillo y que desaparec ió el día diez y 
I seis, que puede dirigirse á la calle de F o -
I m e n t ó núm. 2, tostadero de café E l Co-
mercio, en donde será gratificada, 
i 9971 4-30 
P O R $ 1 6 O R O 
vendemos preciosas vajillas, con file-
te de oro, compuestas de 108 piezas, 
todas útiles y necesarias en una mesa. 
En O'Reilly 51 y Obispo 63. 
Casa de Hierro ' EL FENIX." 
Teléfono 560. 
Ag. i 2232 
Se desea vender una bodega, sola en es-
quina, con una venta efectiva de 2B á 30 
pesos diarlos, ó se admite un socio qu« 
| aporte á la casa de 400 á 500 pesos, como 
garant ía y e s t í m u l o al trabajo. Informa, 
I Florentino, E l Corredor, en el café Lavtn. 
• 10036 6-3t 
D I A R I O D E L A MARINA.—Edicióa de la mañana—Septiembre P de n r n 
. N O V E L A S C O R T A S . 
LAS DESDICHAS DEL A 1 B 0 C0N8P1BAD0R 80PÜEST0 
HISTORIETA MILITAR ABSOLUTAMENTE HISTORICA 
(CONCLUYE) 
Cuando su.bí al pabellón á ponerme 
«dk- uniforme, estaban los compañeros 
vistiéndose el traje de campaña; no 
fueron improperios los que cayeron 
sobre mí. Mi hermano, alférez como 
yo, no se hartaiba de llamarme bruto, 
runque era más joven y más moder-
no ; mi capitán y los demás oficiales 
hí hacían c o r o — á quién se le ocu-
r r o marcharse estando de servicio?" 
—á ellos; al mismo brigadier Ciriza 
so le hubiese ocurrido lo mismo; por 
lo men-os esa era mi convicción. Y mi 
pensamiento volvió á la calle de DGU 
Martín. 
E l brigadier no tenía más noticia 
que un telegrama, dioiéndole que tu-
viera dispuesta la brigada y que se 
confiaba en su lea.tad. L a curiosiiad 
por saber lo que sucedía en Madria 
era grande. 
Y a constituido en arresto, quisie-
ron, particularmente los jefes, hacer-
me hablar; no me sacaba nadie de que 
había estado en Jetafe. Por fin el 
ayudante. Juanito Barutell, con quien 
por su bellísimo carácter tenía yo más 
confianza, me ablandó, y le dije: 
—Sí, señor; he estado en Madrid, 
poro no digo una palabra como no ai« 
pongan en libertad. 
Conferenció Barutell con el briga-
dier y, aceptadas mis condiciones, él 
mismo don Antonio Ciriza me entre-
gó mi espa-da; siempre tuve por ion 
Antonio veneración, y dudo que hu-
biera subalterno á quien chillara más; 
¡ de qué buena gana le hubiera da:io 
un abrazo! 
• Conté todo lo que sabía; no querían 
creerme al principio. Un detalle que 
prueba la caballerosidad de aquellos 
jefes míos: á pesar de las circunstan-
cias de mi escapada, no se les ocurrió 
la idea de que yo pudiese estar com-
prometido en el movimiento revolu-
ciocaxio. Y á mí no se me ocurrió tam-
poco que tenía derecho á pensarlo. 
E l resto de Septiembre pasó en 
cuartelada perpetua, y encerrados en 
el cuartel nos cogió la mitad de Octu-
bre. Y a era capitán general de Ma-
drid don Arsenio Martínez Campos. 
Una mañana me llama el coronel. 
—'¿Ve usted las consecuencias d'i 
las tonterías? E l brigadier, que vaya 
usted inmediatamente; sé que es por-
que el capitá/n general envía á bus-
carle á usted; hay sospechas; ¿á qué 
demonios fué usted á Madrid el 19 da 
Septiembre? 
Comprendí toda la magnitud de lo 
que podría ocurrirme, y me confesé 
con mi coronel; antes que pasar por 
sublevado le conté mi cita, el té, la 
viuda que me atraía constantemente 
á la eorte, y puse en mi relato la vera-
cidad con todas sus señales. 
Con el brigadier se repitió la esce-
na: al teniente de la Guardia .Civ'l 
que me condujo á Madrid, también se 
lo hubiese contado, pero el hombr-3 
era una esfingo en S'.- papíl de con-
ductor de conspiradores. . 
E l general Martínez Campos se sor-
prendió de mi aspecto ¡ esperaba sin 
duda hallar en mí un conspirador tor-
vo y bigotudo; confesé de plano la 
misma relación, y sonriéndose orde-
nó se me dejara ir libremente á mi re-
gimiento. 
E l civil, al despedirse de mí, excu-
só su seriedad con los ásperos deberes 
de la comisión que le habían dado; yo 
It; dije: 
—«¡Vava usted con Dios, Ahuma-
da! 
Pero por mucha verdad que mis su-
periores adivinaran en mis palabras, 
cían tan graves los cargos y tan raras 
las circunstancias, que justificaban 
toda duda. Mí empeño en ausentarme 
precisamente el día del pronuncia-
miento ; mi escapatoria, á pesar de 
negárseme el permiso; mi* presencia 
en la puerta del cuartel de San Gil 
cuando salían los sediciosos; el ha-
berme acercado y hablado al capitán 
Casero en aquellos momentos; hasta 
mi juventud, propicia á cualquier lo-
cura poco meditada, eran sombras que 
todos discretamente quisieron desva-
necer. E l coronel envió reservadamente 
á su secretario á la calle de Don Mar-
tín; el brigadier, sin decírselo á na-
die, mandó á L a Goma; el general 
Martínez Campos también se cercio-
ró, con gran prudencia, por medio de 
uno de sus ayudantes. Mi bella y ge-
nerosa dama corroboró á todas mis 
palabras, disipando con su hermosa 
conducta la más ligéra duda que pu-
diese empañar mi lealtad. 
De estas consultas y gestiones no 
tengo prueba plena, pero tuve un in-
dicio indubitable: pocos días después 
de mi conducción recibí en Leganés 
una carta de la hermosa argentina; 
¡cómo me palpitaba el corazón!; ¿se-
ría otra cita?; á ver si también esa 
noche se subleva otro regimiento. 
Cuando leí la carta me quedé frío. 
^lApreeiable joven: Con el mayor 
secreto concedí á usted una entrevis-
ta en mi casa; hemos estado juntos 
cinco minutos, y se ha enterado todo 
el Ejército español." 
"No vuelva á acordarse más de su 
afectísima.—N." 
L U I S B E R M U D E Z D E C A S T R O 
T E M E D O R D E L I B R O S 
Se ofrece para toda clase de trabajos de 
contabilidad. L l e v a libros en horas desocu-
padas. Hace balances, liquidaciones, etc. 
Keptuno 66 esquina á San Nico lás , altes, 
por San Nico lás . A. 
D E S E A C O L O C A R S E A L E C H E E N T E -
ra , de dos meses, una criandera peninsu-
lar que tiene quien la garantice. Egido nú-
mero 73. 10092 4-1 
S E S O L I C I T A U N A C R I A D A D E MA-
nos, peninsular y que sepa su ob l igac ión: 
se le dan tres centenes y ropa limpia. C a l -
zada de L u y a n ó núm. 3, altos, esquina de 
Toyo. 10072 4-21 
U N A J O V E N P E N I N S U L A R D E S E A 
colorarse de criada de manos: sabe coser 
á m á q u i n a y á mano y sabe peinar y ves-
tir. Informan en Neptuno 25, altos, entra-
da por Industria. 10049 4-31 
S E S O L I C I T A U N A B U E N A M A N E J A -
dora, práctica, para un niño recién naci-
do y ayudar á coser en los ratos desocu-
pados. S i no tiene buenas recomendacio-
nes que no se presente. Calle 15 entre A 
y B, Vedado, Sra. de Carreño. • 
10064 4-31 
D E C R I A D A D E M A N O S O M A N E J A -
dora, desea colocarse • una Joven peninsu-
lar que sabe cumplir con su obl igac ión. 
San Ignacio núm. 13, altos. 
10066 4 -3r 
U N A J O V E N P E N I N S U L A R D E S E A 
colocarse de manejadora: no se coloca me-
nos de tres centenes 6 tres luises, es ca -
r iñosa con los n iños . Informan en Obrapla 
núm. 26. 10047 4-31 
E N V I L L E G A S 103 D E S E A C O L O C A R -
se una criada peninsular para todo el ser-
vicio 6 de cocinera para corta familia: sa -
be cumplir con bu obl igación. 
1004« 4-31 
U N A C O C I N E R A P E N I N S U L A R D E -
sea colocarse en casa de familia 6 de co-
mercio: tiene referencias. Aguacate n ú -
mero 70. 10035 4-31 
U N A J O V E N P E N I N S U L A R D E S E A 
colocarse para criada de manos 6 maneja-
dora: sabe cumplir con su obl igac ión. I n -
forman en el Mercado de Tacón núm. 40, 
azotea de la tienda de ropa L a Perla. 
10034 4-31 
U N M A T R I M O N I O S I N H I J O S , D E S E A 
colocarse, él de criado ó cochero y ella de 
criada: tienen quien loe garantice. Infor-
marán en Teniente Rey n ú m . 94. 
10033 4-31 
C O C I N E R A V I Z C A I N A S E C O L O C A E N 
casa particular 6 establecimiento. Infor-
marán en Compostela núm. 21, altos. 
10031 4-31 
D E S E A C O L O C A R S E U N A J O V E N P A -
r a criada de manos ó para manejar un 
n iño ya crecido. Blanco núm. 50. 
10057 4-31 
P A R A C R I A D A S D E M A N O S O M A N E -
jadoras. desean colocarse dos Jóvenes pe-
ninsulares recomendadas. San Lázaro nú-
mero 295. 10028 4-31 
D E S E A C O L O C A R S E U N A J O V E N P E -
ninsular de criandera, de 40 días de pa-
rida, con buena y abundante leche: tiene 
BU niño y quien responda por ella, Egido 
n ú m . 9, darftn razón. 
10027 4-81 
D E S E A C O L O C A R S E U N A C O C I N E R A 
peninsular: sabe cumplir con su obl igación 
y en la»misma un criado de manos ó por-
tero. Los dos son formales. San Lázaro 
núm. 269. 10025 4-31 
D E S E A C O L O C A R S E U N J O V E N P E -
ninsular para camarero 6 sirviente de ca-
ballero, lo mismo para oficinas que para 
criado de manos: es cumplidor con su de-
ber y es de buena, presencia, también en-
tiende de cocina. Informan en Curazao 16. 
100J1 4-J1 
S E S O L I C I T A U N C R I A D O P A R A C A -
sa de comercio. Horas de trabajo de 7 de 
la m a ñ a n a á 6 de la tarde. No se da casa 
ni comida. Sueldo cuatro centenes. I n -
forman en Obispo 29. 
, ¿OfiH ^ . . — 4-3Í 
U N A C R I A N D E R A P E N I N S U L A R D E -
fiea colocarse á leche entera, de diez días , 
teniendo referencias. Bernaza 55. 
10017 4-31 
" " Ü Ñ A C R I A N D E R A A S T U R I A N A " D E ~ 
sea colocarse á leche entera, de dos meses, 
buena y abundante, no teniendo inconve-
niente en ir al campo. Lucena núm. 8. 
10029 4-31 
P A R A T R A B A J O S D E M O D I S T A , C O R -
te y entalle, desea colocarse una penin-
sular bien recomendada: t a m b i é n para 
ama de llaves ó encargada de casa de fa-
milia. Dragones núm. 33%, en la bodega 
dan razón. 10022 4-30 
U N A S E Ñ O R A D E M E D I A N A E D A D , 
neninsular, desea colocarse de criada de 
manos, para un matrimonio ó para mane-
jar un n iño : tiene recomendaciones. Infor-
man en Egido Si. 9991 4-30 
U N A M U C H A C H A D E S E A C O D O C A R -
se de criada: sabe coser de todo, es fina 
y buena, tiene buenas referencias; no le 
importa salir para el Vedado ó Cerro, J e -
s ú s del Monte y Víbora. In formarán en 
Angeles núm. 22, esquina á Maloja. 
9990 4-30 
D E S E A C O L O C A R S E U N A J O V E N P E -
nlnsular para criada de manos ó maneja-
dora: tiene quien la presente. Cuba y 
Acosta, altos de la bodega. 
9989 4-30 
U Ñ A " B U E N A C O C I N E R A P E N I N S Í N 
lar desea colocarse en casa particular ó de 
comercio: sabe cumplir con su ob l igac ión 
y tiene quien la recomiende y duerme en 
la co locac ión. Informan en S u á r e z n ú m e -
ro 40. 9983 4-30 
D E S E A C O L O C A R S E U N A C O C I N E R A 
de color con muy buenas referencias: no se 
coloca por dos centenes ni por 3 luises. 
Callp de Angeles núm. 73. 
9987 4-30 
D E S E A C O L O C A R S E U N A B U E N A C o -
cinera peninsular en casa particular ó es-
tablecimiento: sabe cumplir con su obli-
gac ión y tiene recomendaciones. Infor-
mes: Vives 93. 9984 4-30 
D E P E N D I E N T E D E V I V E R E S C O N 3 
a ñ o s de práct ica, se coloca para cualquier 
parte de la Isla, entiende de carpeta. Cen-
tro Gallego, R . Vázquez . 
8986 4-30 
U N A B U E N A C O C I N E R A , M A D R I L E -
ña, de mediana edad, desea colocarse en 
casa particular ó comercio: sabe cumplir 
con su obl igación y tiene buenas referen-
cias. Informan en Muralla n ú m . 84. 
9979 4-30 
C O C I N E R O R E P O S T E R O , D E P R I M E -
ra, desea colocarse: tiene excelentes ' in-
formes. O'Reilly 13, altos núm. 16. 
9970 4-30 
U N A P E N I N S U L A R D E S E A C O L O -
carse de cocinera en el comercio 6 en casa 
particular. Informes, Monserrate núm. 133, 
rvltoH. 9964 4-30 
S E S O L I C I T A U N A B U E N A C O C I N E ^ 
r a 6 cocinero repostero, que sea muy l im-
pio para la cocina, con recomendaciones de 
las casas en que haya trabajado: si no es 
así, es inútil que se presente. San N i c o l á s 
136, altos. 9972 4-30 
U N A J O V E N P E N I N S U L A R D E V E I N -
te a ñ o s de edad, desea colocarse de cr ian-
dera: tiene seis meses de parida. Infor-
marán en San L á z a r o 273. 
9977 4-30 
D E S E A C O L O C A R S E U N V E R D A D E -
ro criado peninsular, con mucha prác t i ca 
en el servicio y con recomendaciones sa-
tisfactorias. Consulado 108, in formarán . 
9962 4-30 
C O C I N E R A P E N I N S U L A R Q U E S A B E 
su oficio á la e s p a ñ o l a y criolla, desea co-
locarse en casa de familia 6 de comer-
cio, dando buenas referencias. Apodaca n ú -
mero 17. 10009 4-30 
E X C E L E N T E C O C I N E R O S E O F R E C E 
para hotel, fonda, casa de comercio ó parti-
cular; en la misma otro buen segundo co-
cinero. Informes, Merced n ú m . 89. 
10004 4.30 
T ( m PERSONA 
D E AMBOS S B X O S 
ricos, pobres y de pequeño capital, 
ó que tengan medios de vida pue-
den casarse legalmente, escribien-
do con sello, muy formal y confi-
dencialmente al Sr. Robles Apar-
tado 1014 de correos. Habana. Hay 
s e ñ o r i t a s y viudas ricas que acep-
tan matrimonio con quien carez-
ca de capital y sea moral. Mucha 
seriedad y reserva impenetrable, 
aun para los í n t i m o s familiares y 
amigos. 
9896 8-27 
N E C E S I T O 2 A G E N T E S A C T I V O S P A -
ra fábr ica de tabacos de arrolladora com-
petencia, con g a r a n t í a s mejor, que sean 
conocedores de la plaza, t ambién en el in-
terior. A. Pita, San J o a q u í n 63, de 1 á 2 
p. m., solamente. 9978 4-30 
P R O B L E M A S E N C I L L O 
Otros m á q u i n a s cuestan. . $110.00 
L A R O Y A L cuesta 85.00 
Usted ahorra • % 25.00 
y consigue la mejor máquina de es-
cribir. Lo garantizamos. 
AMacéu t Papelería. Muralla 39 
H o u r c a d e , C r e w s y C a . 
¿235 Ag. 1 
D O S C R I A D A S J O V E N E S , P E N I N S U -
lares, desean colocarse: saben su obliga-
ción. Informes en Cuna letra B , fonda P r i -
mera de la Machina. 
10002 4-30 
U N A J O V E N P E N I N S U L A R D E S E A 
colocarse de criada de manos: sabe su obli-
g a c i ó n y tiene buenas referencias. Infor-
m a r á n en Inquisidor 29. 
9999 4-30 
S E S O L I C I T A U N C R I A D O D E M A -
nos que sepa su obl igac ión y que tenga re-
ferencias: si no las tiene que no se pre-
sente. Calzada del Monte 314. 
9998 2-30 
D E C R I A N D E R A A L E C H E E N T E R A , 
buena y abundante, de dos meses, desea 
colocarse una joven peninsular que ha he-
cho dos cr ías y tiene muy buenas reco-
mendaciones. Morro núm. 22. 
10008 4-30 
U N A C O C I N E R A P E N I N S U L A R ¿ E -
sea colocarse en establecimiento ó casa 
particular: no tiene Inconveniente en ir al 
Vedado 6 Marianao, pagándo le los viajes: 
tiene buenas recomendaciones, sabe coci-
nar á la criolla y á la española . Informan 
en Cerro n ú m . 548. 9997 4-30 
D E S E A C O L O C A R S E U N A J O V E N P E -
ninsular de criandera: tiene buena y abun-
dante leche y buenas referencias. Infor-
man en San Lázaro 410, cuarto n ú m . 60. 
10011 4-30 
U N A B U E N A C O C I N E R A . P E N I N S U -
lar, desea colocarse en una casa en que le 
den h a b i t a c i ó n , pues tiene dos n iños ge-
melos de 20 meses, cuenta con buenas re-
ferencias. Calle 4 esquina á 25, Vedado. 
10014 4-30 
D E S E A C O L O C A R S E D E CPTADÁ" D E 
manos ó manejadora, una joven peninsu-
lar sin pretensiones y con personas que 
respondan de su conducta. Empedrado n ú -
mero 77. 10016 " 4-30 
i n i i í t e i i n 
E n esta fábr ica se necesitan personas 
que teniendo conocimientos de la pintura 
y colorido, deseen dedicarse á la pintura 
de abanicos. Sobre las condiciones infor-
m a r á n en Cerro 476 esquina á San Pablo, 
de 8 á 11 a. m. y de 1 á 5 p. m. Se com-
pran abanicos antiguos. • 
C 2431 6-28 
D E S E A C O L O C A R S E J O V E N E S P A -
ñol, habla francés , como mozo de comedor, 
prác t i co en el oficio 6 en familia ó para 
v ia jar en el extranjero. Informarán en 
Pau la 5, C. Macaya. 
9922 4-28 
S E S O L I C I T A U N A B U E N A Y R E P O -
mendada criada de manos, joven y blanca 
y que sepa bien su ob l igac ión; si no es así 
que no se presente. Vedado, calle 23 es-
quina á B a ñ o s , Te lé fono 9187. 
9945 4-28 
" D E S E A C O L O C A R S E D E C O C I N E R A 
una joven peninsular en casa de comer 
c ió 6 particular: cocina á la esp. iñola v 
criolla á entera sa t i s facc ión . Sueldo de 
$21.20 en adelante, con las re'erou'jias que 
se deseen, en Amistad núm. 56. 
9942 4-28 
D E S E A C O L O C A R S E U N A J O V E N P E -
ninsular que lleva tiempo en el país de 
cr iada de manos: tiene recomendaciones 
de las casas en que ha servido. Informan 
en R e i n a n ú m . 117, carnicería . 
9941 4-28 
S E D E S E A U N A B U E N A C O C I N E R A 
de mediana edad, que sepa bien su oficio y 
presente informes de su honradez y buena 
conducta. D a r á n razón de una á tres, calle 
P. de Subirana núm. 6, Carlos I I I . 
9939 • 4-2S 
D E S E A C O L O C A R S E U N A B U E N A C o -
cinera, para casa particular 6 estableci-
miento: no sale de la Habana. Sueldo 'A 
centenes: tiene recomendaciones. Informes 
en M i s i ó n 73. 9936 4-28 
D E S E A N C O L O C A R S E D O S J O V E N E S 
peninsulares, uno de portero y el otro de 
criado de manos, aceptando los dos cual-
quier otro trabajo que se presente. Con-
sulado núm. 105, café. 
9932 4-2S 
S E S O L I C I T A U N A C O C I N E R A Q U E 
entienda bien su oficio y que sea suma-
mente aseada. Puede dormir fuera de la 
c o l o c a c i ó n . In formarán en D o m í n g u e z 13, 
Cerro. 9959 4-28 
" Ü Ñ A J O V E N P E N I N S U L A R D E S E A 
colocarse de criada de manos: tiene que 
ser casa buena. San Miguel 45. 
9926 ? 4-28 
S E N E C E S I T A U N A C R I A D A F O R M A L 
para los quehaceres de una casa, módico 
sueldo. E c o n o m í a frente al núm. 8. 
9938 4-28 
S E D E S E A C O M P R A R A P L A Z O S ^ Y 
con g a r a n t í a , un lote de 6 vacas recent í -
nas para una finca próx ima á esta capital. 
Informan en Cárdenas núm. 29, bajos, de 
3 A 6 de la tarde. 9948 4-28 
U N A C R I A N D E R A P E N I N S U L A R D E -
sea colocarse & leche entera, do tres me-
ses, buena y abundante: tiene quien la ga-
rantice. Colón núm. 24. 
9958 4-23 
S E S O L I C I T A U N A C R I A D A D E M A -
nos que sepa cumplir con su obl igación. 
Sueldo tres centenes. L u z núm. 4, J e s ú s del 
Monte, in formarán . 
9950 4-28 
U N A C O C I N E R A Y R E P O S T E R A . - P E -
ninsular, desea colocarse en casa de fami-
lia ó de comercio, dando las referencias 
que se le exijan. Amargura núm. 37. 
9956 4-28 
J O V E N E S P A Ñ O L S O L I C I T A - P L A Z A 
de encargado de casas, h u é s p e d e s 6 inqui-
linato, ó cosa a n á l o g a : tiene instrucc ión 
y personas de gran representac ión en esta 
ciudad que garanticen su buena conducta 
de moralidad y honradez. P a r a informes. 
Cuarteles n ú m . 4. 9851 8-26 
Antigua Agencia fdeAgniar 
Quieren tener en su casa un buen servi-
cio ' d o m é s t i c o y un excelente cocinero, 6 
cualquier otro empleado de cualquier gi-
ro que sea, lo mismo un buen dependiente 
para el comercio, para cualquier giro y 
punto de la isla, p ídanlo á esta Agencia, 
Agular 71, Te l é fono 4B0 y A-3090, L J . 
Alonso. 9825 8-25 
T E N E D O R D E L E D R O S 
Lleva libros, hace balances y liqui-
daciones. Se hace cargo también de 
conespondencias y traducción ingle 
sa, alemana, francesa é italiana. Aba-
te—Daga. San Lázaro 186, principal. 
8815 26-24 ag. 
S E S O L I C I T A U N A C R I A D A Q U E T E N -
ga referencias, para casa pequeña. Sueldo 
dos centenes. Agular 20, altos. 
9728 8-24 
Dinero é Hipotecas 
D I N E R O ; S E D A N $2,000 E N H I P O T E -
ca de casas, sin cobrar corretaje de dicha 
cantidad. Se dan $11,000,-juntos ó en can-
tidades que convengan. San Lázaro 85, a l -
tos, de 8 á 12. 9986 8-30 
J e r ó n i m o L o b é 
COHREDOR NOTARIO COMERCIAL 
M E O C U P O P R I N C I P A L M E N T E E N 
C O M P R A R , V E N D E R Y P I G N O R A R V A -
L O R E S C O T I Z A B L E S E N L A B O L S A D E 
L A H A B A N A . 
De facilitar dinero en hipotecas y de ad-
ministrar toda clase de bienes, prestando 
para ello la garant ía necesaria. 
Doy las mejores referencias. 
E l propietario que tenga que ausentarse 
del pa í s 6 la persona que no puede ocu-
parse de la admin i s t rac ión de sus propie-
dades 6 de la invers ión de su dinera, pue-
den dirigirse á mí, en la seguridad de no 
perder su tiempo y salir bien servidos. 
D I R E C C I O N : Bolsa de Valores, Amar-
gura 3, altos. 
De 11 a 12 a. m. y de 21/2 á 5 p. m. 
T e l é f o n o s : 3169. 752, 286. 
Te lé fono particular: 7006. 
9996 26-30 Ag. 
• O I I X T I E S I F L <Z> 
Por alhajas y prendas de valor á módi -
co interés . Se compran y venden mue-
bles, prendas y ropa en mejores condicio-
nes que ninguna otra. Visiten la casa 
y se convencerán . Se avisa á los que ten-
gan contratos vencidos, los prorroguen 6 
rescaten en el presente mes. L o s Tres Her -
manos, Consulado 94 y 96, entre Trocadero 
y Colón. 9856 26-26 Ag. 
H I P O T E C A S 
Manuel Moreno, Salud núm. 1. de 1 á 4. 
A l 7 por 100 en esta ciudad, del S al 10 
por 100 Cerro, Vedado, J e s ú s del Monte y 
fincas de campo. 
9755 l',-24 Ag. 
DINERO E N HIPOTECA 
. l u á n P é r e z . 
San Ignacio 30, de 1 á 4 
Doy dinero en todas cantidades en esta 
ciudad. Vedado, J e s ú s del Monte y Cerro. 
Compro y vendo fincas urbanas y rúst icas . 
Negocio alquileres. 
9202 52-10 Ag. 
H A G O H I P O T E C A S 
Doy dinero en primera, y segunda hi-
poteca en la Habana, Cerro, Vedado y Je-
sús del Monte, compro censos, negocio a l -
quileres y vendo fincas urbanas. Evello 
Martínez, Habana núm. 70. 
7538 52-3J1. 
VesíQieicasífisíalilgslierás 
E N N E P T U N O , I N M E D I A T A A G A L I A -
no, vendo l gran casa: en Cienfuegos otra, 
sala, comedor, 3|4; en Cárdenas otra an-
tigua; en P.arcelona otra con sala, comedor, 
4|4, azotea, sanidad, $4,500; en Monte otra, 
antigua, en Lucena otra, alto y bajo, ren-
ta Í60, $6,100. Fígarolá , Empedrado 38, de 
1 á 4. 10089 4-1 
A L O S C O M P R A D O R E S : S E V E N D E 
una casa moderna, de alto y bajo, situada 
en Campanario de Neptuno á San Lázaro . 
Informa el doctor Jardines, Chacón 8, a l -
tos, de 2 á 4 p. m. 
10097 8-1 
P R E C I O S A F I N C A : C E R C A D E E S T A 
ciudad y en calzada, se vende, de 6 caba-
llerías, magníf ica vivienda, casa para de-
pendientes, muchos frutales, palmar, agua-
das de río y p^zo, toda cercada y con buen 
terreno, b igarola. Empedrado 38, de 1 á 4. 
10088 x . 4-1 
Usted no debe perder esta opor-
tunidad de comprar una im-
prenta muy buena en un preoo 
muy barato — F A C T O R Í A 30 
10080 8-1 
P R O P I A P A R A P E R S O N A S D E G U S -
to, se vende una pareja de perritos ingleses, 
lanudos, blancos, raza chiquita, de dos me-
ses de nacidos. Pueden verse sus padres. 
Industria 80. bajos. 10095 4-1 
S E V E N D E U N A C A S A - Q U I N T A , S i -
tuada en el vecino pueblo de Calabazar, 
ocupa toda una manzana en lo m á s c é n -
trico del pueblo. P a r a tratar directamente 
su dueño en Campanario núm. 44. 
10037 10-31 
G A N G A : S E V E N D E E N L A C A I X E 
de Gertrudis. Víbora, el mejor solar, á $2 
americano el metro. Informan, Casa de 
Cambio, Obispo y Mercaderes. 
10060 10-31 
E n 6 5 0 $ 
nada más , se vende, libre de todo grava-
men, una casa con portal, sala, comedor, 
dos cuartos, cocina, buen patio, etc.; e s tá 
en Guanabacoa, en buen punto. Su dueño, 
sin tercero, de 12 á 4, calle de San J o s é n ú -
mero 162, Habana. 9966 4-30 
: j>H - i m 1 n 1 n n m n m : m-i-:i . i i i . i i . . i . . : O : I I : . . I . . I I I I ¡ . . ¡ ^ ^ 
í L A Z I L I A . - S O A R E Z 43.-TELEFONO 1598 í 
2234 Ag. 1 
C A S A S E N V E N T A 
Neptuno, Aguila, San Lázaro, Habana, 
Animas, Manrique, Virtudes, Cienfuegos, 
Gervasio, Escobar, Salud, Lealtad. Ademas 
hav varias de 2 hasta 5 mil pesos. San Ig-
nacio 30. de 1 á 4, Juan Pérez . 
9798 8-25 ,, 
L I N E A Y 17, V E D A D O 
Vendo 2 casas modernas de buena cons-
trucc ión: -una de altos y la otra de bajos, 
situadas en lo mejor del Vedado. Informa-
rán en San Ignacio 30, de 1 á 4, Juan P é -
rez. 9797 _ _ J ' 2 5 _ 
""SÉ V E N D E ^ S A N L U I S 10! J E S U S 
del Monte, sala, saleta, cuatro habitaciones, 
cocina, baño, servicio sanitario, gana cua-
tro centenes, patio y traspatio. Véanla , se 
da barata. Su dueño . Baratillo núm. uno. 
No se dan corretajes. 
9769 20-30 Ag. 
P o r a u s e n t a r s e s u d u e ñ o 
para el extranjero, se vende el gran Hotel, 
• Restaurant y Café " E l Louvre," situado 
en San Juan y Mart ínez , provincia de P i -
nar del Río. E s el único en la localidad 
y reúne todas las comodidades necesarias. 
P a r a informes en la Habana, R a m ó n C a -
rrillo, calle del Campanario núm. 56 y eo 
San Juan y Mart ínez , el dueño del Hotel. 
9762 15-24 Ag. 
V E N T A S D E C A S A S Y S O L A R E S 
E n el Vedado, calle 9, cuatro casas de 
$6,500. Rentan 10 centenes cada una; otra 
Id. $8,500, 3 en la loma, de esquina, $18,000, 
buena renta, en Villegas $15,000, de alto, 
moderna. Animas, de zaguán , alto, $23,000, 
medio solar p r ó x i m o á la calle 17, 13 x 25, 
$2,000 Cy., id. 1|2 solar en la Calzada, con 
arr imos / $1,700, 1|2 id. en J con unas ca-
sas al fondo, $3,500. M. Moreno, Salud n ú -
mero 1, de 1 á 4. , 
9756 15-24 Ag. 
S E A R R I E N D A U N A C A R N I C E R I A E N 
punto bueno y céntr ico , por no poder aten-
derla su dueño por no ser del giro, en la 
calle Sol esquina á San Pedro, frente á ia 
Machina. Informarán en la misma, bodega. 
9773 8-24 
E N E L V E D A D O 
Calle 17, á la entrada, vendo una casa 
de alto en $12,000 y otra en L í n e a en $8,000, 
modernas. Evelio Martínez, Habana n ú m e -
ro 70. 9650 10-21 
E S Q U I N A S E N V E N T A 
Salud, $14,000. Cárdenas . $25,000. Picota, 
$10,000. San Rafael, $15,000. San Nico lás , 
$7,000. Industria, $25,000. Galiano, $25,000 
y muchas m á s y buenas. Evel io Martínez, 
Habana núm. 70. 9649 10-21 
C A S A S E N V E N T A 
Compostela, $11,000. Manrique, $10,500. 
Lealtad, $3,000 y $12,000. Neptuno, $11.500. 
L u z , $15,000. Lapunas, $4,500. Merced. 
$3,000, Monte, $9,000. Refugio, $4,500. Perse-
verancia, $6,200. Evelio Martínez, Habana 
núm. 70. 9648 10-21 
Vedado, calle C , entre 19 y 21, magn í f i ca 
casa de altos, con 2 departamentos inde-
pendientes, cons trucc ión y materiales in-
mejorábles , todas las comodidades; redi-
t ú a $1,680 americanos anuales. Sé paga co-
rretaje. Informará, Agramonte, en los a l -
tos. 9473 15-16 
DE MEBLES Y PEE1Á8. 
P I A N O F R A N C E S . — P O R D E S O C U P A R 
la hab i tac ión en donde se encuentra, se 
vende uno de magní f i cas voces y muy ele-
gante, en diez centenes. Cuba 66, el por-
tero. 10050 8-81 
CAMISAS BUENAS 
A precios razonables en " E l Pasaje," Z u -
lueta 32, entre Teniente Rey y Obrapía. 
2213 Ag. 1 
Real ización de Prendas y Muebles 
H a y sortijas forma solitario con brillan-
te, almendras, rositas^ -candados con bri-
llant-e. varias fornjas. relojes de señoras y 
Caballeros, gargantillas y medallas moder-
nistas, leontinas de oro, infinidad de pren-
das, todo muy barato, procedente de em-
peño, hay ropa de hombre y señora, mue-
bles de todas clases, l á m p a r a s de cristal, 
burós y muchas cosas m á s , en Animas 84, 
L a Perla. 9924 . 8-28 
M U E B L E S E N G A N G A 
Se venden dos juegos de cuarto, un es-
caparate con una Juna, uno con dos, ocro 
sin luna, camas, madera y de hierro es-
maltadas, hay l á m p a r a s de cristal, sillas, 
sillones de mimbre y americanos, una c ó -
moda moderna, una bajilla de loza con 123 
piezas é infinidad de objetos m ó s en A n i -
mas núm. 84. 9925 8-28 
S E V E N D E L A C A S A A C I E R T O N ú -
mero 15, J e s ú s del Monte, entre Santa F e -
licia y Santa A n a : tiene portal, sala, come-
dor, seis cuartos, cocina, baño é inodoro, 
toda de azotea y maniposter ía . Se da bara-
ta. E n la misma informan, de 4 á 9, todos 
los días . 9975 4-30 
C A F E , " F O N D A Y P O S A D A . — S I N I N -
tervenc lón de corredores se vende en $5,500 
oro español , una con buena marchanter ía 
y en punto de gran porvenir. P a r a m á s in -
formes dirigirse; á R a m ó n Agrá, en la v i -
driera de tabacos del paradero del Vedado. 
10006 8-30 
M U E B L E S : S E V E N D E N B A R A T O S , 
juntos ó separados, 1 cama de lanza ca-
mera, 1 vestldor, 1 m á q u i n a de coser. 1 me-
sa veladror, varias sillas y otros, pueden 
verse, Virtudes núm. 21, sastrer ía . Todo en 
buen estado. 9893 5-27 
S E V E N D E , E N $2.700 oro español , una 
preciosa casa en Guanabacoa. G a n a 6 cen-
tenes. Informan en Blanco 60, Habana. 
10000 4-30 
V E N D O 
una vidriera en lo m á s céntr ico de la H t -
bana, buena venta, cambio y billetes de lo-
tería, contrato y armatostes propios. Se da 
barata. San Ignacio 30, de 1 á 4, Juan P é -
rez. 9928 4-28 
DE 
V E N D O U N A C A S A E N E S C O B A R E N 
$6,500, en Diar ia en $2,Q00, en Perseveran-
cia en $fi,500, en Industria en $12,500, en 
Gervasio en $6.500, en Figuras en $3,500, 
en Aguila en $2,500, en Neptuno en $4,000. 
Empedrado 10, de 12 á 3 J M V 
9849 ' 6-26 
¡ ¡ O J O ! ! 
¡ B U E N A G A N G A ! 
Por tener que ausentarse su dueño á E s -
paña , se traspasa el m á s acreditado y afa-
mado hotel de Artemisa. P a r a informes y 
m á s pormenores, dir í janse al Hotel A m é -
rica, calle Real , Artemisa. 
C 2423 ÍO.27 Ag. 
BUEN NEfiOCIO 
J E S U S D E L M O N T E 
Se venden cuatro casas, juntas, acabadas 
de reedificar, con todos sus servicios sa -
nitarios, de m a m p o s t e r í a y azotea, con e«-
pléndido portal, á cuadra y media de la 
Calzada, punto magníf ico, á $2,500 cada 
una. Informes, F a c t o r í a 53, altos, á todas 
horas y en el bufete del licenciado Luján , 
Banco Español . 9827 8-25 
P I A N O P A R I S I E N " G A V E A U , " D E Pa-
lisandro, nuevo, ú l t i m o modelo, cos tó 500 
pesos, en 40 centenes: tiene banqueta, ais-
ladores y funda. Véalo y le gus tará . P e ñ a 
Pobre 34. 9913 8-27 
P I A M O S H A g f t B L T O M 
que son los que usa en sus conciertos Pe-
pito Arrióla. Boisselot, de Marsella y L e -
noir Fréres , los venden al contado y á 
plazos sus ún icos importadores. Viuda é 
hijos de Carreras. Se alquilan, afinan y 
se hacen toda clase de reparaciones ga-
rantizando los trabajos. Aguacate 53, T e -
léfono 691. 
8957 26-4 Ag. 
NEGOCIO DE GANADO 
E n el t érmino de Güira de ^telena, se 
vende todo el ganado de un potrero, 100 
reses, y se traspasa el contrato de la finca. 
Todo el año tiene agua en abundancia. Su 
arrendamiento es barato. Informes: Indus-
tria 124, peletería. 
C 2442 Ag. 31 
A L O S G A N A D E R O S 
Se venden baratas 300 vacas de Colom-
bia y criollas, paridas y cargadas. Darán 
razón de 12 á 1 y de 6 á 8 p. m., en San 
L á z a r o 24, altos. 10055 4-31 
S E V E N D E U N H E R M O S O 
bayo de m á s de ocho cuartas 
maestro de tiro, sin resabios, 
presencia, por no necesitarlo 
Puede verse á todas horas en 
para tratar. Habana 94. 
• 9930 
" " Y E G U A C R I A N D E R A . — S e vende una 
parida de pocos días , con muy buena le-
che y que puede ordeñarla una señora. E s -
tá en la bodega que hace esquina de las 
Calzadas de Güines y Guanabacoa, Case-
río de L u y a n ó . 9904 5-27 







S O N L O S M E J O R E S 
Solares del Reparto Lawton, á plazos, 
desde 5 hasta 15 pesos al mea ó en pagos 
semanales. Trato directo con F . E . V a l d é s , i 
en Empeilraf)o 31. 9782 8-25 1 
S E V E N D E N V A R I A S B O M B A S D E 
vapor de medio uso, buenas para el rie-
go, pago al contado. Dir í janse á 438, L o n -
j a del Comercio, 9M4 4-28' 
G A L Q E R E R I A 
B R A N D O K F F y S A N R O M A 
Aparatos para toda clase de indus-
tries. Se empatan fluses de pailas 
de vapor y calandrias. 
Tallapiedra entre Factor ía y R8. 
villagigedo.—Habana. 
156-27 
Vendemos donkeys con vá lvu las , cami-
sas, barras, pistones, etc., de bronce, para 
pozos, ríos y todos servicios. Calderas y 
motores de vapor; las mejores romanas y 
b á s c u l a s de todas clases para estableci-
mientos, ingenios, etc., tubería , fluses, plan-
chas para tanques y d e m á s accesorios. Has-
terrechea Hermanos, Te lé fono 156, Apar» 
tado 321, Telégrafo "Frambaste." Lampa-
ril la núm, 9, 
7599 156 Jl . 
" L A J U V E N T U D , " T I N T U R A P R O G R E -
s iva para el cabello y la barba. L a más 
perfeccionada y de,resultados n\ás seguros 
que se conoce. Se solicitan agentes en 
provincias. Dirigirse á G. Paredes, Luz 38, 
Habana. 9960 8-30 
I N F O R M E S : M A R Q U E S G O N Z A L E Z 12, 
9937 8-28 
E N O B I S P O 0 6 
Y a recibimos muchas novedades en ja* 
guetes, y muchas m á s novedades en artícu-
los propios para regalos. Compre en esta 
casa una m á q u i n a para afeitarse Venecia, 
de Nemesio F e r n á n d e z . ' 
9838 26-25 Ag. 
S E V E N D E N T A N Q U E S D E H I E R R O 
de todas medidas. Infanta 69 y en el Ve-
dado, primera manzana, I. Prieto y Muga 
9783 13-25 Ag. 
H O R T A L I Z A S 
Semillas á precios de C a t á l o g o s Ameri-
canos, para la reventa, grandes descuentos. 
Mande $1.25 moneda oficial y recibirá 23 
grandes paquetes surtidos y clase extra. 
Por C I N C O centavos mando Catálogo y se-
millas grát i s . Juan B. Carrillo, Mercade-
res 11. 9651 17-21 Ag. 
A C E I T E AUTOMOVIL 
S U P E R I O R 
MEDIO GRUESO 
E X T R A GRUESO 
A 58 centavos cy. galón llevando 
envase. 
Droguería Sarrá, Teniente Rey, 41-. 
0 2359 30 Agt/16. 
• par) loe Anuncios Franceses son i&i j <| 
I S k L J A A Y E N C E t C Í 
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i i Ü 
IsoíeoslTO y de tina Pureza alisolota 
C U R A C I O N 
R A D I C A L 
Y R Á P I D A 
TSin Copaiba — ni layaccioaes) 
de les Flujos ReGíenles ó Persistentes 
Cada \ ¿ Z y i iera eJ 
cápsula de este Modelo nombre: «lOY 
PARIS, 8, m flUtaM y en loiij' las Farnuclai-
B E L L E Z A W 
FUERZA 
SUMIDAD 
C O N E L E M P L E O D6 
A c o i í a de Bellota dQ 
P . G A U T I E R Y O 
PERFUMISTAS 
P A R I S 
INVENTOReS DÍL 
Jabón Yema de Huevo 
Imprenta y KatereottpUl , «t 
del D I A R I O DB3 L A M A U I » * 
Teniente Rey 7 l'radu. 
^ = = = = = v 
í E s l a c a s a q u e d a m á s d ¡ n ? r o p o r r o p a s , a l h a - % L 
% j a s y o t r o s e f e c t o s . j f 
í . N O P I E R D A N L A O C A S I O N — — l 
*Í* ^^^..¡«.¡..¡«.¡••¡••¡«•¡••¡••^•M,'I''HM 
NIJEYA FÜNDIC10N Y MiQüINlRIj" s 
de Salvador Fresquet. Calixto García nH 
meros 16 y 18. Regla. Cadenas de cond; r>* 
tor de- acero hechas de Ins mejores mate? 
r ía les y por un sistema especial. Se peí 
gan tubos de caldera de todas medidas! ^ 
dejándolos como nuevos. Teléfono 8015 ' *̂  
9428 26-16 k^MM 
